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TELEGEAMAS POB EL CABLE 
Í I E r a i O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B M A R I N A 
E S S ^ ^ 3 ^ " 
O E A C O C H E 
M a d r i d , N o v i e m b r e 29. 
P R O T E S T A S 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s -
tros , S r . M o r e t , l i a r e c i b i d o p r o t e s t a s 
de los O b i s p o s e s p a ñ o l e s c o n t r a l a en-
s e ñ a n z a l a i c a . 
E N T R E C A R L I S T A S 
Y R E P U B L I C A N O S 
E n Baroelonfe h a o c u r r i d o n n a co l i -
s i ó n e n t r e r e p u b l i c a n o s y c a r l i s t a s , 
a g r e d i é n d o s e los dos b a n d o s c o n p a -
les, p i e d r a s y r e v ó l v e r e s , s i n que h a y a 
h a b i d o q u e l a m e n t a r n i n g u n a d e s g r a -
c ia p e r s o n a l . 
L a p o l i c í a p u s o fin á l a r e f r i e g a . 
I N C E N D I O ' 
• i 
U n h o r r o r o s o i n c e n d i o h a d e s t r u i d o i 
l a csta-cicri d e l f e r r o c a r r i l en L a s N a - ! 
v a s d e l R e y , p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d . i 
L O S C A M B I O S 
H o y se c o t i z a r o n la s l i b r a s e s ter l i - | 
ñ a s a 27:33. 
S e r v i c i o d e l a ^ r e n s a A s o c i a d a 
P R O T E C C I O N A Ü Ñ C O N S U L 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 29. 
C o n m o t i v o de l a s a m e n a z a s pro fe -
ridas por el P r s 3 i c l £ n t 3 Z c l a y a c o n t r a 
d s e ñ o r C a l d e r ? , V í c e c ó n r a l de los 
Ef.ta.dos ü n i d e s en M a n a g u a , se h a 
c o r ced ido á é s t e l a r . u t c r i z a c i ó n de 
cvaaJadarse á !"a I ? g ' 3 j i ó i f a i n e r i c a n a , 
cr . l a que se c e n - i d e r a que e s t a r á m á s 
seguro que en e l C o n s u l a d o . 
P R O B . X B L K D I M I S I O N 
D E Z E L A Y A 
E l C o ^ g T é s ó n i c a r a g - ü e n s e h a s ido , 
c o i i y c c a d o p a r a e l I o . d e l p r ó x i m o mes 
de D i c i e m b r e . S e r u m o r a q u e e l P r e -
s idente Z e l a y a le p r e s e n t a r á p r o b a -
b lemente s u d i m i s i ó n de l a p r e s i d e n -
c i a y t r a t a r á d e s p u é s de h u i r d e l p a í s . 
C o n este m o t i v o se p r e v é u n a e r a 
de c o m p l e t a a n a r q u í a e n N i c a r a g u a . 
E L S U C E S O R D E Z E L A Y A 
S e g ú n p e r s i s t e n t e s r u m o r e s q u e co-
r r e n en d i s t in tos c í r c u l o s , p o d r í a s u -
ceder que e l g e n e r a l F r í a s , a c t u a l M i -
n i s t r o de l a G u e r r a , s u s t i t u y e r a a l ge-
n e r a l X e l a y a e n l a p r e s i d e n c i a . E s t a 
n o t i c i a v i e n e i n t e r c a l a d a en los i n f o r -
mes que los agentes c o n s u l a r e s de los 
E s t a d o s U n i d o s en N i c a r a g u a h a n en-
T E S 
D E A C E R O 
i m i t a n d o fielmente 
toda c la se de m a d e r a , 
e l roble , a b e d u l , cao-
ba, y n o g a l c i r c a s i a n o , 
á p r e c i o s i g u a l e s q u e 
los de m a d e r a . 
L a e x i s t e n c i a i n c l u y e 
mesas d e ofioma, b u -
fetes de c o r t i n a y p l a -
nos, a t r i l e s , e tc . 
H e m o s hecho g r a n d e s r e -
b a j a s en los p r e c i o s d e 
« s t a m e r c a n c í a p a r a i n -
t r o d u c i r l a . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
c. .'UIS 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
^os a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
? a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
83 a n u e s t r a o í i c i n a A m a r g a , 
r a n u m . 1. 
f p m a n n d C o > 
( B A K Q U E R O S j 
78-UN. 
v i a d o t e l e g r á f i c a m e n t e a l D e p a r t a -
menlto de E s t a d o . 
L E V A N T A M I E N T O 
E X P E R S P E C T I V A 
E l c o m a n d a n t e d e l c r u c e r o a m e r i -
cano " W i c k s b u r g , " que se h a l l a en j 
C o r i n t o , en l a c o s t a d e l P a c í f i c o de ; 
N i c a r a g u a , h a t e l e g r a f i a d o h o y a i Se -
c r e t a r i o de M a r i n a q u e c o r r e n r u m o - ! 
res a c e r c a d e u n l e v a n t a m i e n t o que j 
debe e f e c t u a r s e en C h i n a n d a g a e l d í a j 
Io. de D i c i e m b r e p r ó x i m o , e n f a v o r • 
de l g e n e r a l F r í a s , M i n i s t r o de l a G u e - i 
r r a en! e l g a b i n e t e d e l P r e s i d e n t e Z e - ¡ 
l a y a . 
S e e s t á n e f e c t u a n d o g r a n d e s r e c l u - 1 
t a m i e n t o s de so ldados e n t o d a s p a r - j 
tes, p r o b a b l e m e n t e p a r a e l e j é r c i t o r e - j 
v o l u c i o n a r i o . 
A u n q u e s u m a m e n t e t i r a n t e l a si-1 
t u a c i ó n e n C o r i n t o , t o d a v í a n o h a ! 
o c u r r i d o en d i c h a c i u d a d d e s o r d e n a l - i 
g imo . 
U N L O C O 
i 
G r e e n v i l l e , Ohio , N o v i e m b r e 29. i 
U n v e c i n o de este pueb lo , l l a m a d o | 
C t y d e W e a v e r , de 34 a ñ o s de e d a d , j 
m a t ó h o y de u n t i r o á u n p o l i c í a que j 
i n t e n t ó de tener lo . A c t o c o n t i n u o ase- j 
s i n ó á s u m a d r e y d e s p u é s de c o m e t e r • 
este s e g u n d o c r i m e n se d i r i g i ó á c a s a I 
de unos v e c i n o s s u y o s p i d i é n d o l e s \ 
p r o t e c c i ó n . A l n e g á r s e l a , e m p e z ó á t i -
ros con' l a f a m i l i a , h i r i e n d o m o r t a l - j 
m e n t e a l d u e ñ o de l a c a s a y á s u s e ñ o - 1 
r a , y por ú l t i m o , c u a n d o e l p u e b l o ro - i 
d e ó e l edif ic io p a r a a p o d e r a r s e de i 
W e a v e r , é s t e se l e v a n t ó l a t a p a de los ! 
sesos. 
Q U E M A D A V I V A 
T a m p a , F l o r i d a , N o v i e m b r e 2 9 . ! 
U n a s e ñ o r a v i u d a , de n o m b r e M a r i o I 
A r o s k , h a f a l l e c i d o h o y á c o n s e c u e n - ; 
c i a de u n a s q u e m a d u r a s que le f u e r o n j 
in f l i g idas p o r M i g u e l G ó m e z , pre ten-1 
die i l te r e c h a z a d o , que a h o r a e s t á de- j 
t en ido . 
L a s e ñ o r a A r o s k d e c l a r ó a n t e s de í 
m o r i r que G ó m e z , a c o m p a ñ a d o de j 
otro? des i n d i v i d u o s desconoc idos , pe- j 
n e í r ó a y e r , á l a f u e r z a , en s u m o r a d a , | 
y a t á n d o l a r o c i ó sus r o p a s c o n gaso- i 
l i n a , p e g á n d o l e s fuego c o n u n f ó s f o r o , i 
H o y se e n c o n t r ó á l a i n f e l i z m u j e r | 
horr ib lemei . l te q u e m a d a . 
N A U F R A G O S S A L V A D O S 
f W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 29. j 
E n d e s p a c h o s d i r i g i d o s a l D e p a r t a - • 
m e n t ó de M a r i n a se d i c e q u e c i n c o 
t r i p u l a n t e s d e l c a ñ o n e r o " M a r i e t t a , " 
que n a u f r a g a r o n en u n bote f r e n t e á 
P u e r t o L i m ó n , C o s t a R i c a , f u e r o n r e -
cog idos h o y p o r u n bote s a l v a v i d a d e l 
" D e s m o i n e s . " 
T o d a v í a se e s t á n ! b u s c a n d o á otros 
c i n c o m a r i n e r o s d e l m i s m o c a ñ o n e r o , 
que n a u f r a g a r o n e n u n bote b a l l e -
nero . 
A c a u s a d e l t e m p o r a l que a l c a n z ó 
e l v i e r n e s p a s a d o a l " M a r i e t t a " f a l -
t a n d iez m i e m b r o s de s u t r i p u l a c i ó n . 
A S Ú K t O T U R M I N A D O 
B e r l í n , N o v i e m b r e 29. 
P o r fin y a se h a l l e g a d o á u n a c u e r -
do def in i t ivo sobre e l a s u n t o de l a s 
f r o i i t e r a s de l a U g a n d a B r i t á n i c a , e l 
A f r i c a O r i e n t a l A l e m a n a y e l E s t a d o 
I n d e p e n d i e n t e d e l Congo , c u e s t i ó n 
que se h a e s tado d i s c u t i e n d o h a c e u n a 
p o r c i ó n de a ñ o s . 
I g n ó r a n s e los deta l les , p e r o se en-
t i ende que e l a r r e g l o h a s ido s a t i s f a c -
tor io p a r a t o d a s l a s p a r t e s i n t e r e s a -
das . 
U X M D : \ D A D E R R O T A D A 
B i r m i n g b a m , A l á b a m e , N o v i e m b r e 29 
P o r u n a g r a n m a y o r í a , c a l c u l a d a 
e n t r e 12 y 20 m i l votos, h o y h a s ido 
d e r r o t a d a l a e n m i e n d a h e c h a á l a 
G o i í S t i t u c i ó n d e l E s t a d o , p r o h i b i e n d o 
l a v e n t a de b e b i d a s a l c o h ó l i c a s . 
E s t a es l a p r i m e r a v e z que en A l a -
ba m a el pueb lo h a e x p r e s a d o de u n a 
m a n e r a t a n v i v a s u deseo, y en p a r -
t i c u l a r los a g r i c u l t o r e s h a n s ido los 
m á s opuestos á l a e n m i e n d a . 
0 B S E S . V A C I 0 N 1 Í 8 
Correspondientes al 29 Nmbre. 1900, ha-
cha a! aire l ibre en E L A L M E N D A l i l i X : . 
Obispo 54 para el D I A R I O D E L A MA« 
R I Ñ A . 
Tempnratur» 
il II 
} | C«iit! grado 11 Fahrenhei 
M í n i m a . 19 
S0'6 
66'2 
b a r ó m e t r o : A las 4 P- M- 765 . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
H ü T i C Í A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 29. 
B o n o s de r'}ií>»i.- 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s ) . 102.^!8. ' 
Dr.:!os di? ios. E s t a ñ e s U V i J o s á 
100 por ciel i to e x - i n t e r é s . 
Centenes , ¿i $4.77. 
D e s c i i f n l o pape l c o m e r c i a l , 5 á 5.1 ¡2 
p o r c i en to a n u a l . 
C a m b i o s sobre U o n d r e s . 60 d U . , 
b a n q u e r o s , á ^4.81.10. 
U a m n i o sobre T.on-Ires á ia v is ta , 
b a n q u e r o s , á ^4.87.60. 
C a m b i o s sobre P a r i s . GO div.-s ban-
q ü e r o S j a ó f r a n c o s K ) . U 4 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre ü a m l v . r g o , 80 d| 
b a n q u e r o s , ¿i O ó . ó j l b . 
C e n t r í f u g a s , p c l a n F h C . i ó a 96, et> pla-
za . 4 . ; « cts . 
C e n t r U ' u j r » . n ú m e r o 2U, pol . 06. cos-
to y f lete . :}: l i32 cts . 
M a s c a b a do- p o l a r i z a c i ó n 80, en pla-
za. %.m c ts . 
' v z ú e a r >'lo reiec po l 89, en u iaza , 
3:58 cts . 
H a r i n a , pa tente M i n n e s o t a . $5.55, 
^ í a n f e - - * del Oeste , en t ercero ias . 
$14.62 ( ? ) 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 29 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol . 06. 13s. 
9(1. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 89, á 12$. 
Od. 
Á z ú e á i í c v ^Tayha de la n u e v a 
c o s e c h a , 12s. 7 . 1 ¡ 2 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s . 81.3|16. 
¡> i5*2nen(o ; B a n c o ae I n g l a t e r r a . 
5 p o r c iento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e s - o n o í n . 
95. 
L a s acciones comunes de los F e r r o -
c a r r i l e s U ñ i d o s ele l a H a b a n a , c e r r a 
r o n á £ 8 6 . 1 ¡ 2 . 
P a r í s , N o v i e m b r e 20. 
R e n t a f r a n c e s a , ex - iu teres . 99 f r a n -
cos 00 c é n t i m o s . 
N o v i e m b r e 29. 
» 
A z ú c a r e s . — E l m e r c a d o de L ó n d r e s 
ha ab ier to b o y con u n a p e q u e ñ a a l -
za en la c o t i z a c i ó n del a z ú c a r de ro 
m o l a c l i a y el d é .Nueva Y o r k quieto 
y s m v a r i a c i ó n en los prec ios . 
IÍ! incj'ca.Io local a b r e s i n v a r i a c i Ó ! ; 
y solo ncii ios sabido de i a 5 Í g u i e n -
te venta : 
9,000 sacos c e n t r í f u g a s , po l . 96. en 
troga de E n e r o , con a n t i c i p o . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n do h o y : $52,413-23, 
H a b a n a , 29 de X o v i e m i b r e de 1909. 
11 i i r 
A n u e s t r o s agentes y c o r r e s p o n s a -
lías de p r o v i n c i a s , s u p l i c a m o s encare -
c i d a m e n t e que nos i n f o r m e n t a n p r o n -
to les sea posi'ble de los c e n t r a l e s que 
r o m p a n m o l i e n d a en sus r e s p e c t i v a s 
l o c a l i d a d e s y nos e n v í e n c u a n t o s da-
tos r d a l i v o s á las t a r e a s , r e n d i m i e n t o 
c u l t u r a l , r i q u e z a s a c a r i n a de la c a ñ a , 
c í e , etc.. como p u e d a n consegu ir , pues 
en v i s t a de l a e x c e p c i o n a l s i t u a c i ó n 
de l m e r c a d o a z u c a r e r o / e s o s datos son 
h o y de m a y o r i n t e r é s que en n i n g u n a 
o tra é p o c a . 
N o t i c i a s d e l a Z a f r a 
entre 5.30 
en H a g u a . 
C a m b i o s . — A b r é 
m a n d a m o d e r a d a 
los prec ios . 
(lol i z a m o s : 
5.34 a r r o b a . 
m e r c a d o con de-





L o n d r e s 3 d i v 
,, 60 d iv 1 8 . ^ 
P a r í s , 3 d [v 5 .% 
HaipnbHrgou 3 d | v 
l i t a d o s Unidos 3 d i v ' 9. 
E s p a ñ a , s. p laza y 
cant idad , 8 d j v 2 . % 2.3< 
Dto. f>apei comerc ia l 10 ó 8 p . § a n u a l 
MOXUDAS.KXTRAXJKRAS. — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
(Jreenbaeks í ) . % 9 . ^ 
P i a í a r ? p « f i o i a 9o. 96 .% 
A c c i o n e s y V a l o i e s . — H o y se ban 
e fec tuado c u la B o l s a , d u r a n t e l a s co-
tiza.ciones, las s i g i u e n t e s v e n t a s : 
250 acc iones B a n c o E s p a ñ o l . 97. 
150 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l . 96.1 ¡2. 
200 acc iones E . O. U n i d o s , 100. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C e n t r a l " F é " 
P a r a el Ü) de) en trante , s e g ú n noti-
c i á s de nues t ro colega ha- Éazóft de l í e -
medios, q u e d a r á n t e r m i n a d a s las repa-
rac iones generales de esta f i n c a , perte-
neciente á, nues t ro amigo el s enador 
s e ñ o r J o s é M a r í a E s p i n o s a . 
E n el la se h a n i n t r o d u c i d o a d e m á s 
a l g u n a s m e j o r a s de i m p o r t a n c i a , op inó 
son la i n s t a l a c i ó n de u n a potente bom-
ba de v a c í o , a l e m a n a : un tacho de p u n -
to, un juego de c e n t r í f u g a s H c p w o r t h . 
u n a b a t e r í a de de fecadoras y dos a pa-
tatos nombrados eyclones (pie s i r v e n 
p a r a e v i t a r los a r r a s t r e s , p r e c i p i t á n d o -
los p o r medio de la fuerza c e n t r í f u g a 
d e s a r r o l l a d a por. l a r o t a c i ó n á que se 
somete la e v a p o r a c i ó n , al p a s a r por é l . 
E l C e n t r a l P é . dada la e x t e n s i ó n 
que t ienen sus campos de c a ñ a y el es-
tado de desarro l lo en que se eucuen-
I r a n . h a r á una z a f r a , que s u p e r a r á á 
!a ú l t i m a en un c incuvmta p o r eicnto. 
Dic iembre: 
3 — F . Bismarck, lUunburgo y es-
calas . 
" 4—Albingla, Tampico y esca las .* 
" 4—Karen, Rosten y escalas. 
5_-Wittenborg•• Bremen y escalas. 
" C—•Mérida, Xcw Y o r k . 
" tí—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso . 
fi—Potomac, Buenos Aires y escalas 
" $—Saratogra, Xew Y o r k . 
¡i—Catalina. Barcelona y escalas, 
" 11—Cayo Soto, Londres y escalas. 
" 14—lia Navarre. Veracruz. 
14— Progreso, Galveston. 
" 14—Contvay. AmbéVés y, escalas. 
" 17—F. Bismarck, Tampico y Vera-
CTÜZ. 
18—B. el Grande. Barcelona y escal. 
" 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
" ' 19—Lugano, Liverpool y escalas 
S A L DR. AJí 
' Noviembre. 
" 30—-Manuel Calvo. N . York y escala» 
" 30—Fsperan;:a, Xew Y o r k . 
" 80—Chalmetto, Xew Orieans . • 
; Diciembre: 
i " ^—-Antonio López. Colón y escalas. 
; " 2—Reina María Cristina, Veracruz.: 
" 3—-La Navárre, Veracruz. 
I " • 3 — F . Bismarck, Veracruz y T a m -
" 4—Hov'áua, Xew Y o r k . 
¡ " 5—Albingia, Vlgó y escalas. 
1 " tí—Mérida, Progreso y Veracruz 
I " 7—Morro Castle, Xew Y o r k . 
" 7—Karen. Boston, 
j " 10—Potomac, BuBenos Aires. 
'' ló—La Navarre, Saint Nazaire 
15— F . Bismarck. Coruna y escalas. 
" 20—Reina Ma.rla Cristina, Coruña. 
P u s r t o d s l a H a b a n x 
! S U Q U S S C O í í E L G I E T E Q A B I U K T O 
i Para Xcw York. Cádiz. Barcelona y Genova 
vapor español Manuel Calvo por M. 
• Otaduy. 
¡ Para New York vrnor americano Esperanza 
j)Q,r Záldo y coin¡3. 
! Pnva Vétá'crtfz y caí alas "apor amerismo 
Mont';-r?> por ZHUIO y, comp. 
F . Woodéll . 
Antonio L 
na por M. <>t:-<, i-y 
Para veracruz vfP^r 
para Hanibnrsro y ose 





M A N I F I E S T O S 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , N o r i e m b r e 29 de lf>09 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . . * 
C a l d e r i l l a ( e n oro) 
O r o a a i e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o i . . . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
Centenes 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 
:as 5 de la tarde. 
* 9 6 % V 
97 á 9S 
1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
13 P . 
á 5 .49 en p l a t a 
á 5 .50 en p l a t a 
á 4 .38 en p l a t a 
á 4 . 4 0 en p l a t a 
« 
1.13 V . 
i f i l i G M ! §\m 
I M P O T E N C I A - P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V Z . 
N E K E O . — S I F I L I S Y H S E N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Coaura l ta» de 11 i l j dñ 3 i 5, 
i 9 H A B A N A 4S 
C . 345S 1N. 
A G E N T E F I S C A L D F X G O B l K I t X O 1)E T< V KÉP'L'Iíl !(' A T)F. C l BA 
PARA PAGO ÓB ' OS C H E Q , r E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A POK. 
C a p i t a l v R e s e r v a ; S 1 0 . 4 3 3 . 0 0 0 — A C U V J : $ 5 9 . 9 0 0 . 0 0 0 
E L R O Y A L B A N K O F CANADA oíi«rft las mejores sarantlas par» Itopdsltei 
•n Cuentas Corrientes, y en el Det>a.rtamento da AJborroa. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
tl-j.hB.ri». Obrapía 33. — Habana Galiano 92, — Mfttanr.as —Cárdenas.—Catmatiuny. 
Mayarl. —ManJsanilVo. --Santiago de Cuba.— C<<?nfuegos.—Caibarién—Sagua la Grande. 
F . 3. 8 H E R M A N , Superriaor de jas Sucursales de Cuba. Habana. Obrapta t i . 
C. 3145 1-Oc. 
A c a b a d e l l e g a r l a b a r c a T E -
R E S A , y m i e n t r a s d u r e s u 
d e s c a r g a i a d e t a l l a r e m o s á 
P L A N I O L Y C A C I C A 
M O R S T E 3 6 1 T E L E F O N O 6 0 2 3 
^ i i 4 * 4 : £ i 4 * i i i i i 4 i * i : t i ± i i i ^ 
l A - o ; 
C e n t r a l e s " S a n t a 
" A m a l i a " y " P r o g r e s o " 
D e l 2 al 3 de l e n t r a n t e D i ' c i e m b r ó , 
en la p r ó x i m a semana , r o m p e r á ];< ÍOO-
l i e u d a el c e n t r a l "SMIIIH A m a l i a , " 
ub icado en Col iseo , de los s e ñ o r e s B a n -
go y G a r c í a . 
C o m o en a ñ o s anter iores , s e r á el p r i -
m e r ingenio que empiece á mole:-. 
E l " P r o g r e s o . " de los mi smos s e ñ o -
res, é i n m e d i a t o á C á r d e n a s , lo l i a r á el 
15 del propio mes. 
NOVJÉMBEtí 
5 7 3 
de 
lean 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Dic iembre: 
" 1—Havana. New Y o r k . 
" 1—Reina María Crist ina. Bilbao. 
" 1—Antonio López, Cádiz y escalas. 
1—Telesfora. Liverpool. 
" — L a Navarre, Saint Naxaire. 
3—Graecia, Hamburgo y escalas. 
isignado á A. B. Wobdell 
A n n r m r C o . : 12 bultos efectos, 2Q 
tercerolas loartequi l la , 3 barri les y I T S 
cajas s a l c h i c h ó n , 00 bultos carne. 85 
barri les pt iércb y 100 cajas manteca; 
Swift C o . : 40 tercerolas manteca • 
ó l e o , 5109 bultos carne, 76 id quesos, 17 
¡ú. aves, 4 í;l c e r á o s , 1 c a j a lenguas^ 10 
tercerolas manteca, 150 tercerolas puer^ 
co, 12 cajas ó l e o , 6 cajas mantequil la 1 
menudos y 400 cajas huevos . 
E . Miró : 0 cajas s a l c h i c h ó n y menu-
dos y 2barrr i les s a l c h i c h ó n . 
E . Hernndez: 3 id id y 35 cajas ca-
marones . 
H . B . S w a n : 3 bultos efectos. 
J . B . Glów é h i jo: 2300 piezas ca-
ñ e r í a y S I bultis tanques . 
T . Cagigas: 16 cajas calzado. 
G o n z á l e z , Taborc ias y cp ." óíd i d . 
Alyarez y C o l l l í a : 15 id i d . 
C . i e la Fuente : 7 id i d . 
P o l a y G u t i é r r e z : 100 cajas huevos . 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C Í A . 
U n i c o a g e u t e e n C u b a : C h a s . B l a s c o * O ' K e i l l y 6 , T e l . 213. 
C . ;5484 1N. 
P R E M I A D A C O N M E D A L I A tfÉ O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C T O X R E P A R I S 
C u r a la debilidod en general , e s c r ó f u l a y raquit ismo de los n iño^ . 
C . 3416 1N. 
G U A Y A C O S E 
( G u a y a c o l - S o m a t ó s e l i q u i d a ) 
N u e v o p r e p a r a d o e x c e l e n t e p a r a e l 
t r a t a m i e n t o d e l a s a f e c c i o n e s d e l o s ó r -
g a n o s r e s p i r a t o r i o s , y e s p o c i a l m e u t e p a -
r a e l d e l a t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
P*™ muestra? y l i t eratura de lo. , ) , - , , , ! . , , (o . l í A Y K n [faiÁ 
ñore¿ m t a K ' O ó d i r í j a u í i e f i CAUIÍOS P.OHMKK, MAKA.NA. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n Se Ta m a ñ a n a — N o v i e m b r e 30 de 1909 
Canales , Diego y c p . : 100 Id fd. 
S . S i l b ó n : 2 0 bnllos efectos. 
Sonthern 'Express C o . : 1/5 id íd . 
L . Porti l lo y c p . : 189 sacos c a f é . 
W . T . Melrox: 3 c a b a l l l ó s . 
T . ,T. Trazee: 1 yegua. 
P . Pietrapaolo y c p . : 21 cajas cal 
zaáo. 
L . E . G w i n n : 30 bultos peras y 40 
huacales coles. 
P . P é r e z : 20 lu íd y 25 barri les man-
zanas . 
J . M . B é r r i z é h jo : 64 bultos frutas 
y c i rue las . 
Quer y c p . : 100 barr i l e sgrasa . 
A . Maree: 1 caja efectos. 
M . Port i l lo: 11 bultos papel . 
López , R ico y c p . : 22 íd í d . 
Champion y Pascua l : 1 c a j a efectos. 
R . Montero: 2 í:l m a q u i n a r i a . 
G w i n n y Olcott: 2 bultos efectos. 
Alio , F e r n á n d e z y c p . : 4645 piezas 
c a ñ e r í a . 
Fr i to t v Bacar isse : 20 huacales coles. 
B a r r r a q u é y c p . : 35 tercerolas mau-
teca. 100 sacos har ina , 250 íd y m a í z . 
Garc ía , h no . y c p . : 25 tercerolas 
manteca . 
Gv/iun, S á n c h e z . y c p . : 30 íd í d . 
T. A . B r o w n : 2 bultos efectos y 1 
íd palomas. 
Ñ . A . K e n t : 6 cerdos. 
F . Wolfe: 5 cerdos. 5 
J ; Alvarez R . : 50 cajas camarones . 
01 P ince l : 2 íd efectos. 
F . Taquechel : 7 íd í r o g a s . 
F r i e d l e i n C o . : 140 bultos provisio-
nes . 
H . Astorqui y c p . ! 2 5 tercerolas man-
teca . 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 50 í i í d . 
banderas Cal le y c p . : 25 íd I d . 
A . G . Bornsteen: 9 bultos efectos. 
Oliver, Bel lsaley y c p . : 25 0 sacos ha-
r i n a . 
Baldor y F e r n á n d e z : 1000 íd s a l . 
F . Garc ía Casitro: 2 50 íd m a í z . 
F\ Bowman: 15 barri les a l q u i t r á n . 
G . Bu l l e : 600 atados cortes. 
á C r u s e l l a s , hno, y c p . : 840 íd í d . 
L o i d i y c p . : 750 sacos m a í z . 
Urt iaga y Aldama: 250 íd m a í z . 
Tí. F e r n á n d e z : 250 íd afrecho y 5 00 
í d . m a í z . 
.r. ?<. Al l eyn: 2 00 íd h a r i n a . 
D e a r ü b u r g ' ü r u g C o . : 65 barri les 
aceite. 
A r a n a y L a r r a u r i : 500 sacos m a í z . 
L . Maza R . : 250 íd í d . 
Genaro G o n z á l e z : 2 50 íd íd y 500 íd 
avena . 
S . Oriosolo: 250 íd m a í z . 
.T. P e r p i ñ á n : 250 Id í d . 
Huarte y Otero: 250 íéd avena y 500 
íd m a í z . 
.T. H e r r e r o : 500 íd í d . 
L a v í n y G ó m e z : 250 íd í d . 
Is la , Gut i érrez y c p . : 250 íd íd y 299 
Id harina . 
Y a r a s . F e r n á n d e z y c p . : 500 Id m a í z . 
T a u l e r y S u á r e z : 500 íd I d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 500 Id í d . 
Surio l y F r a g ü e l a : 250 Id avena . ; 
G . Lorenzo: 250 íd m a í z . 
rVM . Beraza : 250 íd í d . 
C . F e r n á n d e z y c p . : 500 íd avena . 
A . Alaonso: 251 íd m a í z . 
,T. A . Bances y c p . : 250 íd h a r i n a . 
Orden: 1900 Id sal y 50 tercerolas 
manteca. 
F . Garc ía G o n z á l e z : 2 í d I d . 
P . S á n c h e z : 2 Id I d . 
Benochea y h n o . : 38 serones pescado 
Día 28: 
5 7 6 
Vapor francés Saint Lauront procedente 
f Havre y escalas consig'naclo íl Ernest Ga-
G . Lawt'on Chi ldf y e n . ; 100 bultos 
Pern;'s v r p . : 4 íd efectos, 
M . Carruona y c p . : 2 íd í d . 
E . M i r ó : 55 ícl vno y 2 5 íd mante^ 
5 7 7 
Vapor francés Honduras procedente de 
Havre y escalas conslgmado á Brnest Gas'e. 
D E L H A V R E 
B r u s c h w i g y Pons: 4 toneles y 25 ca-
jas vino, 82 cajas l icor, 2 fardos velas, 
1 íd c a f é , 1 caja manteca, J íd chocola-
te, 1 íd cacao, 4 Id confituras, 1 íd 
arroz. 1 íd mostaza, 10 toneles vinagre., J 
15 bultos efectos y 47 cajas conservas , i 
Gancedo y Crespo: 11900 te jas . 
D E A M B R R E ó 
P . Alvarez : 8 bultos v idr io . 
C . Diego: 7 íd efectos. 
M a r i n a y c p . : 29 íd f e r r e t e r í a . 
A . U r l a r t e : 14 íd I d . 
U r q u í a y cp . : 8 íd í-i'. 
C . Garc ía Capote: 6 íd I d . 
Pomar y G r a i ñ o : 85 íd v idr io . 
S . Redondo: 2 00 barrr i l c s cemento. 
E . Cuesta: 1 000 galones v a c í o s . 
Lopo, Alvarez y c p j . : 500 garrrafouea 
v a c í o 3. 
Negra y G a l l a r r e t a : 130 cajas conajer-
v a s . 
Alvarez, Cernuda y c p . : 59 bultos 
m á q u i n a s de coser. 
E . H e r n á n d e z : 300 cajas conservas. 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y c p . : % caja 
te j idos . 
G u t i é r r e z , Cano y c p . : 1 í¿' I d . 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 209 bultos 
papel . 
I . Rogres: 1 a u t o m ó v i l y accesorios. 
J . M . L ó p e z : 1 a u t o m ó v i l . 
B a r a n d i a r á n y c p . : 1 ca ja efectos y 
IOS cajas a ñ i l . 
Grae l l s y c p . : 100 íd í d . 
Orden: 437 bultos f e r r e t e r í a , 1 cajo 
efectos y 200 sacos a r r r o z . 
D E B U R D E O B 
M . R u i z Barre te : 60 cascos vino y 7 
cajas conservas . 
J . Alvarez R . : 2 6 íd íd, 4 íd alca-
parras , 15 íd ajenjo y 30 íd v ino . 
L ó p e z é Izquierdo: 41 íd I d . 
V i u d a de P . M . Costas : 25 íd papel . 
B r u s c h w i g y Pont: 123 cajas conser-
vas, 3 barrr i cas y 52 cajas vino, 5 íd s i -
dra , 11 bultos efectos y 7 íd s i d r a . 
Febles , P é r e z y c p . : 8 barricas y 9 
cascos v ino. 
M . Fernndez y cp . : 2 7 íd í d . 
E . M i r ó : 5 cajas ajenjo y 30 ata^ 
dos a l c a p a r r r a s . 
Restoy y Otheguy: 100 cajas ver-
mouth . 
J . Loredo: 20 íd l icor y 51 íd conser-
vas . 
S . Miguel: 2 5 barricas v ino . 
N a z á b a l , Sobrinos y c p . : 10 cajas 
afuas minera les . 
Dussaq y cp. : 1 íd vino, 1 íd biz-
cochos, 6 íd conservas y 71 bultos efec-
tos. 
P a r a p a r y Mosquera: 1 casco y 1 ba-
r r i c a vermouth . 
J . F . U r i b a r r i : 2 cajas efectos. 
J . M . M a n t e c ó n : 143 íd frutas . 
E . B u r e s y c p . : 1 Id conservas y 6 íd 
f ru tas . 
J . M . B é r r i z é h i jo : 2 7 íd conservas, 
10 íd aceitunas, 1 íd efectos y 7 ba-
r r r i c a s v inagre . 
R . Campcl lo : 25 íd v ino. 
B . V a l l i n y : 16 íd I d . 
Orden: 33 íd y 60 cascos íd, 00 bav 
rr i l e s y 100 cajas papas y 1 ca ja efec-
tos . 
P E L A CORUSTA 
Romagosa y c p . : 36 sacos nueces. 
G o l b á n y c p . : 35 íd í d . 
P i t a y h n o s . : 541 cajas c a s t a ñ a s y 
6082 cestos c e b o l l á a s . 
J . Dopico: 50 Id í d . 
Hoster y F a i r : 43 íd í d . 
A ' L i y : 4 íd í d . 
Southern Expres s C o . : 17 íd í d . 
M . C a r m e n a y c p . : 4 íd Id'. 
F . P a r k e r : 1 íd I d . 
Cuban P a n A m e r i t a n E x p r e s s C o . : 
76 íd í d . 
F e r r o c a r r i l e s Unidos: 360 íd í d . 
H a v a n a Centra l R . C o . : 6 Id I d , 
M e n é n d e z , Saiz y c p . : 1 íd í d . 
Solares y Carba l lo : 1 la' I d . 
V i u d a de P a r a j ó n é hi jo: 3 íd í d . 
F . Arredondo: 3 Id í d . 
S u á r e z T . C o . : 11 íd íd . 
F e r r o c a r r i l del Oeste: 9 íd fd. 
H a á r r i s , hno . y c p . : 11 íd' í d . 
M . K o h n : 15 íd í d . 
R . L ó p e z y cp . : 5 íd I d . 
B r i o l y hno . : 9 íd í d . 
J . A . Guerrero y cp . : 7 íd í d . 
L a T r o p i c a l : 1 íd í d . 
K . Pesant C o . : 7 íd í d . 
A r m o u r De W i t t : 35 íd I d . 
Amado P é r e z y cp . : 1 íd í d . 
A . C o r a : J íd tej idos . 
Re i lbut y R a s c h : 6 íd í d . 
Maribona, Garc ía y c p . : 4 íd í d . 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y c p . : 2 íd í d , 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y c p . : 2 íd í d . 
F . H e r r e r o : 5 íd efectos. 
I . Machado de Alber t in i : 5 íd í d . 
V . G . Mendoza: 6 í d í d . 
V . Zaba la : 13 íd í d . 
D . Nada l : 9 íd í d . 
R . R . Duff in: 11 Id' í d . 
M . J . Marques: 73 Id I d . 
F i n a , hno . y cp. : 8 íd í d . 
' E . Serrrano: 10 Id I d . 
V . M . Gulbe: 6 íd I d . 
Adminis trador de Hosptales: 14 íd íd 
Solana y c p . : 169 íd papel . 
J . L ó p e z R . : 69 Id I d . 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 22 íd í d . 
L a P o l í t i c a C ó m i c a : 143 -Id I d . 
F . Baur iede l y c p . : 9 íd I d . 
Internat ional P . T . C o . : 31 íd í d . 
P . F e r n á n d e z y c p . : 4 íd I d . 
G . W . L a w t o n : 1 c a d á v e r . 
F l e i s c h m a n n C o . : 1 nevera levadura 
y 1 c a j a efectos. 
J . Zulueta: 106 rollos j a r c i a . 
Raf loer E r s b l o c h C o . : 200 barrr i l e s 
aceite . 
V i u d a de J . S a r r á é hi jo: 21 bultos 
drogas . 
M . Johnson: 20 íd í d . 
J . F , Berndes y c p . : 250 sacos abono 
S u á r e z , Solana y c p . : 403 atados car-
tuchos. 
P . L a b o r d e : 40 tambores sosa . 
J . F o r t ú n : 200 cajas l inetrnas . 
J . A lvarez y c p . : 20 bultos ferrete-
r í a . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 60 íd í d . 
Mar ina y c p . : 113 íd í d . 
Casteleiro y Vizoso: 36 íd í d . 
A . U r i a r t e : 3 Id í d . 
Pons y cp. : 109 íd I d . 
P é r e z y H e r r e r a : 3 6 íd I d . 
Orden: 65 íd íd, 67 Id efectos, 15 
barri les y 95 cajas aceite. 25 atados 
uvas, 15 íd peras, 10 cajas manzanas 














Id . Id. ( a c c i o n e » couiu-
nea) 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a Dique de la 
Habana 
Red T e l e f ó n i c a de la 
Habana 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a & 
H o l g u í n 
Acciones Prefer idas del 
Havaan E l e c t r i c R a i l -
ways comp 
Acclonei' commiea tt«i 
Havana E l e c t r i c R a i l -
ways comp. . . . . . 
C o m p a ñ í a de Ga.i y E l e c 
trlcidad de la H a b a n a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c -
c ión de Sant iago. . . 
F. C. V. H . y A. de R e -
gla L t d . C a . I n t e r n a -
c iona l . (Stock prefe-
rente 
Sres. Notarios a « turno: r a r a Cambios 
J o s é de Montemar; para a z ú c a r e s , Miguel 
Nada l ; para Valores , F r a n c i s c o Díaz . 
Habana 29 Noviembre 1 9 0 9 . — E l S í h -
co Presidente Feder i co Mejer. 
COTIZimON OFIGíáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de l a t i l a 
de Cuba contra oro 4 á 6 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 95% 
á 96 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109^4 
h 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vetttf. 
O F I C I A L 
99% \fff. 
Fondos p ú b l i c o s . 
V a l o r P |0 . 
116 
110 
1 0 8 E x . 
l l l V z 119 
I e r r e s y 
Orden: 7 
7 tonele 
.1. F e r t f 
L . Marx 
) . : 2 íd efectos. 
:1. 
5 fd f e r r e t e r í a . i 
íd í d . 
0 íd confituras. 
. : 2 íd' tej idos. 
i 2 íd conservas y 
•as.: 1 fd I d . 
vrada: 1 íd I d . 
s: 1 íd v ino . 
r>c1ez y cp . : 5 Td efectos. 
JK: 6 íd drogas, 
a r u ñ e : 2 íd tej idos, 
>.: 3 íd e f é c t o s . 
o'lrfepiez: 5 7 Id l icor , 
bultos ocre y 1 í;l efectos 
vinagro. 
5 7 S 
Goleta inglesa Conrad S. proceente de 
Ual ls Harbów (N. E . ) consignado á Sal-
vador. 
M . López y comp.: 3.689 barriles papas. 
5 S O 
Goleta americana Sadir C . Sumner pro-
cedente de Gaspe (N. E . ) consignado á la 
orden. 
A la ordn: 79,605 piezas madera. 
5 8 1 
Vapor noruego Hero procedente de Ha l l -
fax (N . E . ) consignado á Louis V . Place. 
Consignataros: 45 cajas bacalao. 
G . L a w t o n Chi lds y cp. : 100 bpultos 
pescado. 
Mil in , Alonso y c p . : 2165 barri les 
papas . 
Izquierdo y c p . : 2160 íd íd . 
M . L ó p e z y c p . : 2468 íd í d . 
M i l i ó n y c p . : 1970 íd í d . 
Bartolo R u i z : 2035 íd í d . 




: 1 caja efectos. 
é. "on5n'_az - c p . : 2 íd í d . 
VIVÍ'.'! tf« V . ' P . Costas: 2e íd papel . 
M . Per«/trid«te v c p . : 3 íd efectos. 
J . Otero: 3 íd í d . 
, T Oncz: 1 íd í d . 
Csntro Ca' .I lcgo: G íd í d . 
F . A . V iuda de Alfonso: 4 íd í d . 
C . de Zanett i : 1 íd í d . 
Sussdorf, Za ldo y c p . : 1 íd í d . 
P . Alvares : 3 Id I d . 
Bruschwig y Pont: 3 cajas bizco-
F . F . Alfonso: 1 Id efectos. 
Reca l t y L a u r r i e t a : 1 casco y 26 ca-
jas vino. 1 IV champagne y 2 Id c o ñ a c . 
Br io l y l i n o . : 6 Id pino. 
M . Grande: 2 íd I d . 
R . T o r r c r r o s a . Burguet y c p . : 4 
cajas s a l c h i c h ó n . 
.1. Alvarez R . : 2 cascos y 160 cajas 
vermouth y 15 cajas c o ñ a c . 
Rostov y 0:neguy: 21 barrr icas y 14 
cascos vino y 1 caja efectos. 
.1. Mi M c n í c c ó n : 100 cajas v inagre . 
V i u d a de J . S a r r á é hijo: 50 sacos 
ta lco . 
Raff loer E r b s l e h y c p . : 375 íd í d . 
M . M u ñ o z : 82 cajas conservas . 
Orden: 1 1 íd efectos, 75 íd c o ñ a c , 7 
barr icas vino, 25 cajas conservas, 13 15 
cajas y 8á5 barriles papas. 
D E L A C O R UÑA 
G o n z á l e z y S u á r e z : 2 2 cajas l a c ó n y 
7 íd jamones . 
H . Astorqui y cp. : 3 50 sacos nueces, 
25 cajas y 75 cestos c a s t a ñ a s . 
RomagOsa y c p . : 115 íd y 772 cajas 
c a s t a ñ a s . 5 cajas jamones, 1 ca ja que-
sos y 8 íd á l c ó n . 
Alonso, M e n é n d e z y c p . : 100 sacos 
habas . 
Landeras , Cal le y cp . : 18 cajas l a c ó n , 
28 íd jamones, 175 sacos nueces, 4 4 
c a j a s conervas. 2100 cestos c a s t a ñ a s y 
458 íd cebollas. 
Lor iente y h n o . : 11 caja jamones, 15 
íd l a c ó n , 1 Id quesos, 12 íd unto, 16 
sacos nueces y 1.15 cestos c a s t a ñ a s . 
X . Garc ía : 1 caja quesos. 
E . H e r n á n d e z : 1 íd jamones y otros 
Romero y Montes: 1 ca ja jamones, 1 
íd conservas y 1 íd chorizos . 
C . P e ó n y cp. : 1 íd encajes . 
P i t a y hno. : 80 íd conservas . 
Orden: 1 íd carne . 
D E L A S P A L M A » 
Bengochea y h n o . : 175 serones pes-
cado . 
A . P e l l ó n : 45 íd íd, 81 sacos nueces 
y 1 caja t u r r ó n . 
B . T o r r e s : 1]4 pipa vino y 1 ca ja efec-
tos . 
W i c k e s y c p . : 192 sacos nueces. 
M . Vega y O . : 2 2 íd íd y 1. ca ja a l -
mendras . 
Izquierdo y c p . : 48 sacos nueces. 
G a l b á n y c p . : 1 c a j a l ibros . 
Dussaq y c p . : 75 sacos nueces. 
T I . A s t o r q u i . y cp. : 9 0 cajas conscr-
XHB , 
Orden: 100 sacos nueoes. 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
A . F e r n á n d e z : 1 c a j a efectos. 
^Menéndez, Salz y c p . : 1 íd í d . 
3. Touzet: 1 barr ica v ino. 
B . Dardet : 2 íd í d . , 
5 7 » 
Vapor americano MOnterey procedente de 
Xew Yofk consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 bultos muestras . 
M a n t e c ó n y c p . : 165 cajas y 1 0 | 2 ; í i 
leche. 1 nevera con 165 bultos provi-
siones . 
Alvarez y N a z á b a l : 1 nevera con 117 
íd í d . 
.1. Ra focas y e n . : 250 tabales bacalao 
Swift C o . : 80 cajas I d . 
M . M u ñ o z : 11 cajas conservas y 10 
íd d á t i l e s . 
G a l b á n y cp . : 1 250 sacos har ina , 51 
tercerolas manteca, 15 • tercerolas jamo-
nes y 800 cajas leche. 
Baldor y F e r n á n d e z : 200 sacos har ina 
R . S u á r e z y c p . : 95 barri les papas 
y 100 cajas leche. 
Izquierdo y c p . : 1 000 barrr i les papas 
eMstre, C a r s i y c p . : 100 í d . í d . 
Mestre, Cars i y c p . : 100 íd 6<->. 
B . P é r e z : 35 huacales coles, 31 ba-
ñ i l e s manzanas, 10 atados peras, 4 ba-
rr i les manzanas, 10 atados peras. 4 
barr i les remolacha, 2 5 atados uvas, 4 
barri les coliflor y 3 huacales apio . 
M . Mear: 25 barri les manzanas . 
Canales , Diego y c p . : 100 cajas hue-
vos . 
A . A r m a n d : 300 íd í d . 
E . H e r n á n d e z : 50 íd s a l c h i c h ó n . 
A m . Grccery Co: 129 bultos provl 
s i ó n e s . 
M . L ó p e z y c p . : 200 barri les papas . 
Mililán. Alonso y c p . : 100 íd íd y 375 
cajas leche. 
G o n z á l e z y S u á r t z : 13 cajas tocineta. 
155 cajas y 1012 íd leche: z z 
.1. Prieto: 70 barri les manzanas . 
H . W a m r i g h t : 10 íd íd , 60 atados 
uvas, 15 íd peras, 2 huacales apio, 2 
barr i les ostras, 3 barrr i l e s coliflor, 3 
atados quesos y 5 huacales coles. 
W . A . Chandley: 105 sacos papas, 
20 Id cebollas, 5 barr i les zanahorias , 
35 barri les y 65 cajas manzanas, 66 ata-
dos peras y 5 0 íd u v a s . 
V i u d a de P . M . Costas: 40 cajas 
h a r i n a de m a í z y 10 íd papel . 
G w i n n y Olcott: 75 huacales uvas, 20 
íd peras, 1 í i legumbres, 4 atados que-
sos y 1 barr i l coles. 
F r i e d l e n C o . : 315 bultos provisones. 
L a v í n y G ó m e z : 250 cajas d á t i l e s . 
B a r r a q u é y c p . : n tercerolas manteca 
V i l a p l a u a , Guerrrero y cp . : 1 5 í d í d . 
Carbonel l y D a l m a u : 160 cajas le-
che . 
I s l a , G u t i é r r e z y c p . : 100 íd í d . 
Negra y G a l l a r r e t a : 120 íd y 1012 
íd í d . 
Garc ía , hno . y c p . : 1G0 íd I d . 
M e n é n d e z y A r r o j o : 155 cajas y 1012 
íd I d . 
R . Torregrosa , Burguet y c p . : 160 
cajas y 10|2 Id Id'. 
J . A lvarez R . : 310 íd y Í 0 | 2 í d . 
Alonso, M e n é n d e z y c p . : 3 65 íd y 
10|2 I d . 
C . Lorenzo: 250 sacos m a í z . 
F r a d t r a y c p . : 1 c a j a calzado. 
A . F l o r i t : 9 íd í d . 
E . H e r n á n d e z : 4 íd í d . 
V i u d a de Aedo, U s s í a y Vinent : 25 
íd I d . 
S S . Benegan: 4 íd í d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y cp: 15 íd í d . 
L . E . G w i n n : 200 sacos abono y 1 
bulto efectos. 
R . S . G u t m a n n : 9 íd í . l . 
A . L a n d i n : 3 íd í d . 
Pumariega . fy#FOÍ9 y c p . : 3 í.. .Tel. 
niasco, Mené-ndez y c p . : 3 í d í d . 
L q i s F . de Cáv<3enas: 1 íd í d . 
I . K a f f c n b u r g : 3 íd I d . 
H a v a á n a E l e c t r i c R . C o . : 27 íd íd 
J. M . L a r cada: 2 íd íd;. 
A . B . H o r n : 6 íd í d . 
D . R u i s á n c h e z : 11 íd í d . . 
COLEGIO DE G01ED0EES 
C O T I Z A C I O N O F X C L ^ 
C A M B I O S 
nanqueros Comercio 
Londres 3 djv . . . 
Londres 6ü cl;v. . . 
P a r í s 3 d|v. . . . . 
A l e m a n i a 3 djv. . . 
" 60 djv . . . . 
E . Unidos 3 d v . . . 
" . 60 d j v . . , 
E s p a ñ a a¡. plaza y 









19% p|0. P. 
18% plO. P. 
5% piO. P . 
3 % PIO. P . 
21/8 P^0. P . 





10 pjO. P. 
v*na. 
9% plO. P. 
9 61/8 p!0. P . 
Greenbacks . . . . 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, poiarl-
s a c i ó n 9<r en a l m a c é n á precio de embar-
que á 5% (frutos existentes) 
Idem de miel Pol . 89 á 4% rls . 
E n v a s e s á razón de 5 0 centavos. 
V A L O R E S 
Fondos [ iñblk-os 
Bonos de l a R . de C u b a 114 U S 
Deuda inter ior . . . 1 0 3 . l O S E x . 
Bonos da l a R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos eu 
1896 á 1897 . • • • . 110 116 
Obligaciones del A y u n -
tamiento (pr imera hi -
poteca.) domicil iado . 
de la Habana . . . . . . 117 !/> 121. 
Id. Id. id. id. en el ex-
extranjero . . . . . • 117% 121% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) dcm'oilia^o en 1» 
Habana . . . . . . . 115 118 
I d . id. en el extranjero 115% 118% 
Id. pr imera id. F e r r o c a -
r r i l de Cienfuegos. . N. 
I d . segunda id. id. d. . . N 
fd. Hipotecarias K e n o -
c a r r l l de C a i b a r i é n . . N 
Bonos pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. N, 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a i l -
w a y . N. 
Id. de la Co. de Gas C u -
bana 85 95 
Id. del F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o g u í n . . . 92 103 
Id. dei h a v a n a E l e c t r i c 
R a ü w a y Co. (en cir-
c u l a c i ó n ) . . . . . . 1 02 M> 1 OG 
Idem de la C o m p a ñ í a do 
Gas y Elec tr i c idad do 
la H a b a n a . . . . . . 1.1.9 122 
Bonos C o m p a ñ í a E l é c -
tr ica de Alumbrado y 
T r a c c i ó n de Santiago 106 108 
íd. de los F . C. ü . de l a 
H. y A. de Regla L t d . 
Co. In ternac iona l . . . 111 115 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
Consol idadas de l a 
C a . de Gas y E l e c t r i -
c i ó n ) . . . . . . . . 97 98' 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de C u b a 112 120 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba (en c ircula-
c i ó n ) . 9 6 96% 
Banco A g r í c o l a de Puer -
to P r í n c i p e en id. . . 60 90 
Banco de C u b a N. 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste. . . . . 116 «ln 
Comps.ñía Cuba Centra l 
R a i l w a y Co. (acciones 
preferidas) ., ,. ^ ... r . N . k¡.A 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
blica de C u b a . . . . . . 111 
Id. d é la R . de Cuba 
I d . de $16.000.000. . . 106% 
Deuda inter ior . . . . 102% 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 
0 1 ) l i g a c i o n « s segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana- • . . 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C . Cienfuegos 
á V i l l ac lara 
I d . id. id. segunda. . . 
Id . pr imera F e r r o c a r r i l 
C a i b a r i é n . . . . . . 
Id . pr imera G i b a r * á 
' H o g u í n . . . . . . . . 90 
Id. pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . . 5 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Ga« y 
Elec tr ic idad de la H*-x 
' b a ñ a - 119 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . . 102 
Obligaciones gis. (per-
p é t u a s ) consolidadas 
de los F . C. U . de la 
H a b a n a . . . . . . 111 
Bonos C o m p a ñ í a Gas 
C u b a n a . . . . . . . SO 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
«ie Cuba emitidOB en 
1896 á 1897 108 
bionbb segunda Hipoteca 
The Maffinzag Wates 
W o r k s 
Id. Hipotecarios Centra l 
Azucarero Ol impo. . . 
Id . Hipotecario C e n t r a l 
Covadonga . . . . . . 125 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago IOS 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
de Gas y E lec tr i c idad 97 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba (en c ircu la -
c i ó n ) . . 
Banco A g r í c o l a d© Puer -
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a 
Banco de C u b a . . . . N. 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de l a H a -
bana y almacenes do 
Regla , l imitada. . . 
C a . E l e c . de n lumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste . • . . 
C o m p a ñ í a Cubana C e n -
tra l R a i l w a y L i m i t e d 
Prefer idas 
Idem. id. (comunes . . 
F e r r o c a r r i l de Gibara k 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a C u b a n * de 
Alumbrado de G a s . . 12 
C o m p a ñ í a de C a s y JEJléc-
trteidad de la Habana 94% 
Dique de 1* H a b a n a pre-
ferente 
Nueva F á b r i c a de Hielo 17 5 
L o n j a de Comercio de l a 
H a b a n a (pre fer idas ) . 
I d . id . I d . comunes , . 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de C u -
ba 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l s c -
tr ic R a i l w a y Co. (pre-
ferentes . . . • • . 106 
C a . id. id. id. comunes 9C 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Ma-
tanzas N. 
Corapañía Alf i lerera C u -
bana N. 
ComnaMa V i d r i e r a de 
Cuba N. 
Planta E l é c t r i c a de 
Sancti S p í r i t u s . . . . N. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t á m i ^ n t o d « A d i m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
A V I H O 
lini»n««to sobre Tndnatria y Comrrrlo, T a r i -
fa» T»r1n»eTa. Sejtnnda y Tercera, Hase 
de PoblaeiAn y Adleloaal, eorresixni-
dlente al fSeisnndo Trimestre de 1009 A 
S« hace iiab*r á los contribnyentfs por el 
'•fxirepto expresado, qxie pueden acudir á 
fa t i s fácer HUS r»*spcotlvaB cuotas, ain recar-
Jfo alguno, á las Oflcinas Recaudadoras de 
este Municipio, situadas en los bajos de la 
Casa dé la Administra.-ii'm MunicipnX Mér-
cadores y Obispo, todos los días hábi les , 
desdi! el día veintinueve del corriente 
al 2S de Diciembre próximo, ambos inclusi-
ves, durante las horas comprendidas entre 
10 a. ni. á 3 p. m. de la. tarde A excepción 
do los a&bedoa que la recaudación estarA, 
abierta de 9 a. m. á 12 p. ni. , apercibidos 
de que si transcurrido el citado plazo no 
satisfacen sus adeudos, incurt!rft.n en el fé -
earéro del 10 pór 100 y se continuará, el co-
bro de la expresada cantidad de conformi-
dad con lo prevenido en los Capítulos Ter -
rero y Cuarto riel T í tu lo Cuarto de la vigen-
te ley de Impuestos. 
Habana 25 de Noviembre de 1909. 
Julio de Cflrdenas. 
A S o c i A G i m m 
De orden del Sr. Preside U l l i U 
s. r. y con arreglo & i0 n,, "1* «crio,..,, 
KstatUtOS sociales-, se cit- ^ Pl'Gv^npn ,p-
para la Junta General At?*0T este ríV-?8 
tendrá, efecto el domingo ó I V ^ ' " ^ ^ ^ , 1 0 
de Diciembre en el local soc?BtPríxlmo 2$ 
nlente Roy 71. á las 2 p. m slto t V r * 
pagro de los terrenos de Jes.u íratar di; 
y sobre aumento de cuota. ' ^~ 
Lo que se bace público para ^ 
de los señores socios, quienes l ^ " ^ ' . , ! » 
rr ir al acto y tomar parte «n i l ra cciicu 
clones, deberán estar c o m n r L ^ deIíh^a 
que determina el inciso Sexto i ^ s 0n u, 
Octavo dd Reglamento GPnf>Va,do1 W c u l o 
Habana, 28 de Noviembre d * 1 ^ 
Vocal Secretario C * ^ 
C . 3877 
Alcalde Municipal. 
5-26 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Negrociado del Servicio de Faros y Auxi -
lios ft la Navegac ión .—Arsena l .—Habana , 12 
de Noviembre de 1909.—Hasta las dos de 
la tarde del día 2 de Diciembre de 1909, se 
recibirán en esta Oflclna proposiciones en 
l licgos cerrados para la contratac ión del 
s:ervicio de comunicac ión y abastecimiento 
del faro de Cayo Jutlas, y entonces dichas 
prc iiosioiones se abrirán y leerán públ ica-
mente—Se darán pormenores á quien los so-
licite .—E. J . B A L B I N , Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y Auxi-
lios ft la N a v e g a c i ó n 
C-3S7* alt. 6-14. 
V U E L T Í A B A J O l u i ) 
Habiendo solicitado ios acciom-cf 1 
Clay & Bock and Co. Ltd el d, ' u 8 
t í tulo número dos, por sesenta v e ^0 del 
clones y cupón de ocbonta cent-ivr.^í1"0 ao 
Andrés Kulz el del cupón nfime^ ^"or 
treinta y siete, por ochenta v oóho clento 
noventa centavos y el Sr. ManuM &"BOs y 









S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Negociado de Contabilidad y Bienes. — 
Hasta la» dos de la tarde del martes 30 
de Noviembre de 1909 se recibirán én las 
Oficinas del Nepociado de Contabilidad y 
Bienes, proposiciones en pliegos cerrados 
para el arrendamiento por dos años de un 
local contiguo i las Oficinas de la Comisión 
de Perrocarriles y Negociado de Talleres, 
con una extens ión superficial de sesenta y 
cuatro metros cuadrados destinado exclusi-
vamente nara la ins ta lac ión de una cantina, 
sita en el patio del Arsenal: y entonces sa-
rán abierto* y leídos públ icamente . Se faci-
l i tarán á los que los «oliciten. informes é 
impresos en «1 Negociado de Contabilidad y 
| Bienes. — Habana, Noviembre 11 de 1909.— 
i Kvnilio Rodrigue'/., .Tefe del Negociado de 
| Contabilidad y Bienes. 
C. 359» alt^ 5-17 
SECRETARÍA D E O B R A S P U B L I C A S —• 
CONSTRUCCION D K ÜN BU E N T E V DOS 
A L A N T A R I L L A S S O B R E E L RÍO "ZA/'A" 
KN E l , CAMINO D E SANCTI S P I R I T U g A L 
J I B A R O . —• J E F A T U R A D E O B R A S P U -
B L I C A S D E L D I S T R I T O D E SANTA C L A -
R A . — "Eduardo Machado número 29". — 
Santa Clara, Noviembre 23 de 1909. — E n 
los: Pliegos de Proposiciones para la,Subasta 
que ha de celebrarse en esta Oñcina el día 
30 de Noviembre de 1909, para la construc-
ción de un Puente y dos Alcantaril las en el 
camino de Sancti Spír i tus al Jíbaro, la uni-
dad "metro lineal de Afirmado Telford-Ma-
cadam", que aparece en la Cláusula tercera 
del expresado Pliego de Proposiciones, de-
be entenderse por "Metro cuadrado de Afir-
mado Telford-Macadam" y salvarse dicho 
error por los postores antes de presentarse 
la propos ic ión . — Lu la F . Ramos, Ingeniero 
Jefe. 
C . S37« 30-81 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Negociado del Servicio de Faros y Auxilios 
á, la Navegac ión . — Arsenal. — Habana 26 
dé Noviembre de 1909. — Hasta las dos de 
la larde del día 22 de Diciembre de 1909 
se ricibirán nuevamente en esta Oficina, 
pi oposiciones en pliegos cerrados para 1? 
contratac ión de! servicio de comunicación y 
abastecimiento de los faros de Cayo la Per-
i la y Cabo Cruz y entonces dichas propo-
siciones se abrirán y leerán públ icamente . 
Se darán pormenores á quien loe solicite. — 
E . J . Balbln, Ingeniero Jefe del Negociado 
del Servicio de Faros y Auxilios á, la Na-
vepacídn. 
C. 8690 alt. 6.27 
igual, suma que el anterior, se anl n • ' 
primera vez el extrav ío de 1os r,i- Por 
originales, de acuerdo con lo ni-llPe(ItlVos 
en el Art ículo trece de. los Estatutóa soda*1 
Habana 26 de Noviembre de 190!) 
Joaquín Martines Ut. 
C . 3699 liquidador. 
30 
INDUSTRIALES Y VECINOS DE 
M E D I N A Y P R I N C I P E 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente se cita 
este medio á todos los asociados para i¡ 
Junta (Jeneral que prescribe el artículo i l 
del Reglamento, la cual tendrá efecto fi 
12 del Domingo 28 del actual, en Vi donM 
cilio social: Vil la Tomasita, calle H entrl 
21 y 23, y se ruega la puntual asistencia s 
dicha Junta porque habrán de tratarse 
ella asuntos de la mayor importancia 
llahana-Medina, Noviembre 24 de 1909 
Maaiicl lUn-flu, 
Secretarlo interino 
. c- 5675 , 4.26 
" E L 6 U A 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de Londres 
y M é x i c o en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
C O N a T R U C C I p N E S , 
D O T E S E 
I N V E R S I O N E S 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hipote-
c a s y v a l o r e s cot izables . 
O F I C I N A . C E N T R A L : 
. 2 2 
L E ; 
















t i . 
E n p r e s a s M e r c a i l l f e s 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S M O T Ü 0 3 
<:O;NTKA I N C E N o r o s 
Estalteida ca la Eaoaiia si ala 
m U i UNICA NACIONAL 
l l i i 
A s o c i a c i ó n O r e m i o d e S u b a r r e n d a -
d o r e s d e C a s a s d e l a H a b a n a , 4-on 
O f i c i n a s e n M u r a l l a n . 8 y m e d i o . 
CONVOCATORIA 
Se convoca í todos los arrendadores y 
subarrendadores de casas de la Habana, pa-
sen por esta oficina para enterarles de un 
asunto que les interesa, de 9 ft- 11 a. m. y 
de 2 á, 4 p. m. 
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H a b a n a 29 de Noviembre de 1908 
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
Tor acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del S r . Presidente, tengo el honor 
de citar á, los señores asociados para la 
Junta gentLal ordinacia, que tendrá efecto 
el próximo domingo, 5 de Diciembre, á la 
una de la tarde, en los salones del Centro, 
para los efectos prevenidos en los art ículos 
del capítulo X V I I del Reglamento General, 
relacionados con las Juntas generales ordi-
narias . 
Lo que se publica para conocimieMo de 
los uefiores asociados, encarcciéndoTes su 
asistencia. 
Habana, 30 de Noviembre de 1909. 
E l Secretario Contador. 
Joan Torres GnaMch. 
C . 3707 6-30 
G o m p a í n d e G a s ; E l e c t r i c i d a d 
D E L A H A B A N A 
E m i s i Ó D d e B o n o s d e $ 4 . 0 0 0 , 0 0 0 
O U F O N N ü M E R O 11 
B A N G O N i C I O N A l D E C U B A 
Venciendo el día. primero de Diciembre 
próx imo el cupón número 11 córírésPondlen-
te á, los Bonos Hipotecarios emitidos por 
esta Compafiíg con arreglo A la escritura de 
1« de Septiembre de 1904. los Señores Po-
seedores de bonos se servirím presentar éh 
la Oficina Principal del Banco Nacional d^ 
Cuba, Tlahana. los cupones facturados por 
ordén correlativo de numeración, en las pla-
nillas duplicadas que se fac i l i tarán gratui-
tamente, para que después de examinados, 
cobren sus importes correspondientes en 
dicho Banco, todos los días hábi les de 12 
;n. á I! p. m. 
Habana, Noviembre 25 de 1909. 
E l Administrador General 
E M E T E R I O Z O R R I L L A . 
C . 3685 10-27 
j l leva, 54: a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y<le o p e r a c i o n e s oont inu*^ 
C A P I T A L respor. 
B ^ i e . . . s 4 9 . 8 5 3 J 9 5 ' 0 9 
S I N ] E S T R O S paga-
dos h a s t a la fecha. $ 1 , 6 5 8 . 3 7 3 - 5 9 
Asegura, casas de canten* y azotea* coa 
pisos de mármol 6 ruonaico, sin inuñur* J 
ocupadas pop familia, á 1" y medio ceníaraj 
oro espaflo! por ciento «nut l . 
Asegrura casas da msmposterüa. stn !nad«-
ra. ocupadas por famlliav. á 25 centavos or« 
español por ciento anual. 
Asegura casas de masnposíerfa ••>:t'>'"'or-
snente. con tablquería. interior de mampo»* 
1 sría y lo» piso todos de ma^e.'*, altos y ba-
jos, y ocupados por familia X i l y medí» 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de mampoaterfa. cubierta* de tela» 
A asbestos, con pisos altos y bajos 7 ia' 
biquerí* de madera, A 4C c e n t s v o í por ciento 
anua!. 
Casas de maaera. cubiertas con t í í*i 
pizarra. Br.-otal ó asbestos y auno';' t"''" 
gan les pisos de madera babltsd*» sola-
mente por familUf.. á 47 ' mecno centsvin 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con •ecno« de te.las de 
mismo, habitadas solamente por familia. I 
55 centavo» oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera qu«» rengsn ^st*-
b'ecfmleníos , como bodegas, c*té: etc.¡ pa-
garan la mismo otie éstos, es decir si l« 
bodega es tá en escala 7 2, que pag-a fl.^O po» 
ciento oro español ar.ual, el edificio pspffirii 
lo mismo, y asi sucesivamente c s tan ío «" 
otras escAl*s; pagando siempre tanto por 3» 
continente como per «l covitenldo. 
Ofíctntft mn «v propio eátftcin. RKPBIíR*-
H a b a n a ; O c t u b r e 31 de 1900 
i?». 
ALMONEDA PUBLICA 
E l Martes SO del corriente á las 'iue^*'?* 
la ma fia na so rema tarán en el portal n* ¿ 
Catedral, con intervención de la ' " ^ a ^ o 
Compañía de Seguro Marítimo. 64 y 'Tl̂ '1.a 
docenas de brochas de varios tamaños. p« 
pintar, descarga del Saratoga. 
Kmitlo Sierra. 
2m-2*-1t29. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c i i r o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
«KCriOX JiK VALOREIS RÍT COMISIOlV 
Guarde Vd. Sus bonos, oceHknes A 
• tro» valores en este Bance, el cual ss 
encargará de cobrar los enp^ne^, divi-
dendos é Intereses eerr«s|H>ríd!»nf«s. r«-
mitlendo su producto á cualquier pun-
to ©n Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L W N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L S t . 
N A C I O N A L . D E 
COMP ASIA CONSTRUCTORA 
Para construir una casa de Pf^nnO 
$7.50 cy. al mes y $15.00 para una de 
y así por cada mil $7.50 m á s . I"fonvnioe-
la Empresa Cubana. F. E . Valdés, 
drádo 31. 14573 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c í ü a 
Comerciante comisionista, Correspon»»5 ^ 
Banco Nacional de Cuba. Real nüniero 
Apartado 14. Jovclianos. Cuba. — 
i 
6 ItlS ^ 
E l día 2 de Diciembre P''6x'mT0- *a(3o ^ 
de la tarde, se ce lebrará en e\, 'u^f terc«' 
Primera Instancia de P. del Klo. ia ]otftS 
ra subasta sin sujeción á tipo, «e «" ^¿.r 
números 6 y 10 do la finca i f £ ' ruan 
situarlos en Luis Lazo. Término ^ - ^ { e n -
v Martínez, á consecuencia del P1"', "!.^ de 
lo ejecutivo que autoriza el articui" 
la Ley Hipotecaria. 4-26 
14658 
E R V á i á S 
. r . n A « h r a B 6 ve-L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
á a c o n s t r u i d a c o n t o d o s loa a ^ r 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l ( í a l i ^ . A a 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e 0 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o c m 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s ^ 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e I w j 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
C . S419 1N, C. 2635 
¿.fa.tnr 
D I A R I O D E L ' \ M A R I N A . E r l i c r ó n & ' M M) ; N o v i e m b r e no el ' 1001 
l i P i H M U 
p 
X i n p ; u n a z a f r a ha é m p é z a e f e 
tan f a v o r a b l e s au^pi&ios rumo 
(nic se aveeina). K n e 
a z ' ú c 4 r ae c a i l a 
4^05 ,000 , se e 
| h u í a s en Í'9Ó8 ; 
b a j o , ,.,.moi;U ¡j;ii 
1,1 • .1!)().'). a ! c a n / ó 
int - vior. e l ! 
fr.ic en 1 !>(),') fttfl ' i f i pa les me:'/; 
v ó á 7-562,0Q0 tonr- ¡ pida 'átomo 
cio.s. 
c on nn iza i a n i-a-
•ii los pr.;-
t i empo p r o p i c i o ipic lia provaU".M(l.>, (|,(. ^ OYSjtíOf) 1 o u d a i l a s de a/ .ú.-ar 
d u r a n t e todo ol a ñ o , con l l u v i a s oo-' (.(> ( , v , .(.„l. ,j:Ud,:,. c o n t r a -so i a- i p r o d u c t o r e s p a r a aeept.nr los p 
p iosas y o p o r t u n a s , h a i m p u l s a d o 41,jrnionte D.íU^.UOd en IDO."). v igente s , á los que se ei 
d e s a r r o l l o de l a r a ñ a . U c u a l ha a M K | .unn(ll l lo dj8 ]., p r o d u r e i ó n d e l ' l a n l e s v e n t a s ; pero m á s ade lanto | ,m)s exagerados , de la a b d i c a c i ó n de la 
c a n z a d o en m u c h a s comaref i s u n t a ' | a/A',(.ar de c a ñ a a t r i b ú y e s e en p r i - ; á m e d i d a que a v a n z a b a el nie-.va'.o^j conciencia ante ve(jiiei ¡ni lentos de la 
m e r t é r m i n o á La a b o l i c i ó n de las pri - i .Se f u e r o n d i f i c n l t a n d o las operae ip 
I 
m a s en K u r o p a . que le ha p e r m i t i d o ! n^s. a c o n s c c n e n e i a de m-ayores prtí 
¡ c o m p e t i r en i l u d e s c o n d i c i o n - s con | t ens iones de p a r l e de los ^ # e d o r e Í 
mente de noche , de a l g u n o s d í a s a e . . - ! ^ |i¡v:il .lzl',(.;ir de r e m o l a c h a , q u e ' que p r e f i ^ é n s u j e t a r sus a z ú c a r e s , en | y \0 | „ . i e í ^ 0 nhora . como hace a ñ o s 
y la d é l a z ú c a r de 
¡ u é de 4.7()S,()()U en 
(i,r,n.(M)0 t o n e l a d a s ui 
IDOS; r e s u l t a n d o en d icho a ñ o raí !,.-
es tudiantes m á r t i r e s de la F a c u l t a d di 
?dedieina. 
Ks el s e g u n d ó U n u ó que g u a r d o de 
l ! l í i4 ni la casa n i que se editaba el 
p e r i ó d i c o era la mis ina . ni naife» de c.o-¡ 
mun h a b í á entre el DIARIO de los tiem> j 
C o n "•usto v imos . ¿ a u g u r a r s e i 6 ^ <,hi';i- 6'teril« l u m l c de e n s e ñ a n z a s . P<^ d é A r i z a , y el DIAKIO de ios díás' i 
. W ; MI que puede a d o u i r i r la i u v e n t u d i ' h ! C o n d e de ja M p r t e r a y de Nic.má'á1 
a q u í la e r a de las operac iones en a z u 
'•ares de la nuev; 
t l i s ] ) o s ¡ c i o n ( 
s e c a c i o n e s en " - • - j nues tra , exper ienc ia s a l u d a b l e ; as í p a - í V i v e r o ; y nn cubano , h e r m a n o de V . i ! -
/ .al ' ia. las b u e n a s ra saber c u á n dolorosas v d i f í c i l e s f u e - j d é s D o m í n g u e z en los s e n i i m i e n l o s de 
d e s g r a c i a : yu que \ 
uale Í. p'árá él | )úb] 
pasteles. IwBte de 
U n n : c l i a u d ó m á s 
ornudo se rtlzíl'bit, 
Tfiyufo con un pá 
i i |$ abeja son pa-
•o casi s i e m p r e son 
los dis'curiitos '̂n,'• 
hÜO h'cí'i y m á s 
p ú e o n t í ó s e en jS» 
pafo: 
en (|ui' se h a l l a b a n l o s ! » ' ' : ! l a s c i i v u n s f a n c i a s precedentes á la I a iubr á la p a t r i a , p o d í a e s c r i b í ) 
r e c i o s ! i:1l'01,'a(l < i vd une para olla a d q u i r i m o s 
I m I m u b r e s de e h t o n e í í s , cuanto p a r a l   s  c e r r a r o n n n p w - , . , ,. . , „ >. 
¡ p r e c a v e r s e en lo f u t u r o de los fanat i s -
meugua , donde han é s c r i t ó 
s i n 
V a r o n a . 
m a ñ o que puede c a l i f i c a r s e i 
t r a o r d i n a r i o , m i e n t r a s que l a 
r a t u r a fresca que r e i n a , p a r 
M a r t i n .Mnca'es. Mora . ¡ V p " de A r m a s , 
y ve inte otros, patr iotas y dignos. 
Q u e d a el t í t u l o , el mismo t í t u l o de 
i i  t  r quc i i n t   l  p u b l i c a c i ó n , d u r . u i í e setenta a u n ; : 
lNo, ión. y |)ar.:: i u e í l i r todo el h o r r o r ile i úl t i i i i ( ) reducto de la mala int n i c i ó n . 
tenipi 
; i e u í a r -
! esas cont iendas c iv i les que empiezan 
j por una c a l u m n i a y acaban por e l sa-
i incni con ,ÍÍ 
a Cl BiC 
| su n v a i , c 
ta par te , ha h e c h o qt íe la g r a u m n - a i hnxta ^ ^ - ^ 
m a d u r e pronto y en b ü é n á s eondi(?m-
ncs. h a b i e n d o p r i n c i p i a d o y a á e^nar 
el g ü í n en m u c h o s c a ñ a v e r a l e s . !o 
que es una s e ñ a l i n f a l i b l e de su con-
f í e l a m a d u r e z , y p e r m i t i r á á los c m -
t ra l es r o m p e r la m o l i e n d a m á s tem-
p r a n o que de •costumbre, s in t e m o r a 
los q u e b r a n t o s q u é o c a s i o n a n el po-
co r e n d i m i e n t o s a c a r i n o , el a u m e n t o 
ele gastos p a r a la e l a b o r a c i ó n y otros 
c o n t r a t i e m p o s que suele a c a r r e a r el 
m o l e r l a c a ñ a antes que e s t é comple -
tamente en s a z ó n . O t r o fac tor que 
ha. p r o p e n d i d o á los buenos r e s l t a d o s , ^ 
ha s ido la abun-
i i le m a n o de o ora J , 
('• 
ni segu ir j " 
' 'n que tan lo 
aOia n ido co ino le - ! espera de prec ios m á s e levados , á 
i d u s t r i a de la ! a c e p t a r los ( ¡ue p u e d e n c o n s e g u i r a l u -
a e spac io p a r a p a , ,por s a t i s f a c t o r i o s ()ue estos sea", 
d c s e m o l v e r - c N p podemos s ino a p l a u d i r l a con-1 
S e a de ello lo (pie fuere , l a venta io-1 <[n('í:' ^ a q u é l í ^ h a c e n d a d o s que de-1 
h a co locado a l h a • ! t m n h , a i " ( m ™ d e r á los prec ios j p e j 
lo de c ir - ! s '0 l e s ' o f r e c i e r o n por una. par te de sus 
p r i m e r o s a z i ú e a r e s . c a l c u l á n d o s e e n - ¡ 
tre 250',000 y SO^OÓO tone ladas las1 
v e n d i d a s j iara e n t r e g a r en los dos ó j 
• la. uipliem' 
estanios c ie idos que t a n p r e v i s o r a 
t e r m i n a c i ó n les ha de r e s g u a i \ 
a d v e r s a r i o ^t?»lqi| ie'r e v e n t u a l i d a d i m u 
Áq 1 v i s ta , ; ta : l como un r e n d i m i e n t o d( 
Pero , sohre tpu1 las empre^a-j m e i í c á n - i 
t i l e s—y u n a soc iedad a n ó n i m a lo é s — 
c u i d a n mncl io de no v a r i a r su denomi-" 
naci iui que y a es p r e n d a de c r é d i t o ; y 
solo-e que el cambio de ape la t ivo iro es; 
b á s t a n l e J o r d á n p i r a l a v a r g r a n d e s 
cu lpas , si (d ías e x i s t i e r a n , el e s c r ú p u l o , 
s e r í a tan tonto, como si el P r e s i d e n t e I 
sa s i t u a c i ó n en que 
c e n d a d o c u b a n o un c u a u i i o i 
c u n s t a n c i a s ["a\'oraíbles, no debe a l u -
c i n a r l e hasta el p u n t ó de h a c e r l e pi-
de la p r ó x i m a z a n 
dañe, i a r e l a t i v a d é 
m a y o r e s f a c i l i d a d e s par 
los j o r n a l e r o s •que se neces i ta iban pa-1 
r a a t e n d e r d e b i d a m e n t e á los c a m p 
s i e m p r e q u e el t i empo r e i n a n t e h a y a l 
p e r m i t i d o que se l l e v a s e n á cabo los 
, . . • i 
t r a b a j e s a g r í c o l a s m a s n e c e s a r i o s p a -
r a a s e g u r a r u n g r a n r e n d i m i e n t o c u l - j 
tu r a l . 
Se h a n hecho I m p o r t a n t e s m e j o r a s 
en la m a q u i n a r i a de m u c h o s c e n t r a -
les, á f i n de a u m e n t a r su p o t e n c i a 
productora , y dado m a y o r e x t e n s i ó n á 
los s e m b r a d o s de c a ñ a , todo lo c u a l 
a u g u r a p a r a el a ñ o e n t r a n t e u n a g i a : i 
z a f r a , q u e e x c e d e r á i n d u d a b l e m e n t e 
en m u c h o s m i l e s de t o n e l a d a s , á l a 
m a y o r que se h a y a hecho h a s t a aho-
ra en esta I s l a , s i e m p r e que las con-
d ic iones a t m o s f é r i c a s q u é p r e v a l e z -
can d u r a n t e los c u a t r o ó emeo meses 
m á s p r o p i c i e s p a r a la m o l i e n d a .sean 
tales qj íe p e r m i t k r í q ü é se pueda cor-
t a r y ' m a n i p u l a r la t o t a l i d a d d é la ca-
ñ a que h a y en el c a m p o , cos-a que y a 
poimn en duda a l g u n a s personas . 
SI es h a l r g ü e ñ a p a r a el h a c e n d a d o 
c u b a n o la p r r < p e c i i v a que<l 
l a s i t u a c i ó n I n t e r i o r , no lo 
y i d a r q u e t a l s i t u a c i ó n , es p a s a j e r a . I 
y no debe tampoco h a c e r l e d e s m ; . - Í tres P a n e r o s meses d 
y a r en sus e s fuerzos p a r a c o n t i n u a r 
c o m p i t i e n d o h a s t a d e r r o t a r por com-
ple to , ¡a,; s u m a s iormi( la!>u 
r e m o l a c h a , que s ó l o a s m a n 
4 la anter ior e d i c i ó n , por si la ment i -
j ca pub l i cada , m á s de u n a vez. contra 
i a lguno de mis actuales c o m p a ñ e r o s de 
| prensa , e r a e l evada á v e r d a d h i s t ó r i c a 
¡ por V a ' d é s D o m í n g u e z , hombre todo i de n u e s t r a • R e p ú b l i c a no qu i s i era h a - , 
' i ' e c l i tud . todo j u M i c i a y todo c iv i smo. I h i t a r en la m a n s i ó n de la P laza de A r - i 
C u a n d o hace meses, a l g u i e n e s c r i b i ó i mas . porque a l l í d u r m i e r o n W e y l e r . | 
pie don N i c o l á s K i v e r o h a b í a d icho en I-Manzano. V a l m a s e d a y P o l a v i e j a . y ; 
e t ias de molde, algo despect ivo p a r a ! t an necia , éoíttb si por pensar m a l de 
a m u j e r c u b a n a , e s p o n t á n e a m e n t e , i nues t ro p r i m e r P r e s i d e n t e s e ñ o r K s - j 
s t p o r propio inexeusable deber m í o . s a l í i t r a d a P a l m a , él segundo se a p e l l i d a r a ; 
f , !á la i )a les lra y lo n e g u é ; cons ignando I b ' o c ó n s u l ó P a d r e ; como si por estar 
. que, y o me c r e e r í a deshonrado, ind igno ¡ toda v í a §¡pferé el front i s de P a l a c i o un i 
' de la e s t i m a c i ó n de mi pueblo , si m i escudo e s p a ñ o l , no fuera la s i t u a c i ó n 
• { p l u m a escribiese, en eon iandi ta con p o l í t i c a a c t u a l , tota lmente d i ferente d é 
i", quien hub iera oft-ndido á mis b e r m a - la que r e g í a c u a n d o bajo aque l las arca-1 
" . . . m e sor p r en ( l ío —• c o n t r a - i á n d o -
me [u -orundanie i i t e - - el verme por l a 
tarde , en La Ditcaxióii, b a r a j a d o con 
el s e ñ o r L o i n a z del C a s t i l l o , en un a r -
t í c u l o (pie recomendaba á la medi ta-
c i ó n del s e ñ o r Pres idente d é la R e p ú -
bl ica mis dec larac iones del Ateneo en 
parale lo con las heclras n i Kl Mundo 
por el d i s t ingu ido G e n e r a l ; y a u n q u e 
considero muy alto el honor de verme 
mQ/HÚOVn&do con tan excelente amigo 
p a r t i c u l a r , debo hacer constar , por 
m a n e r a p ú b l i c a y solemne, que en la 
tiesta del Ateneo no hice dec iarac iones 
p o l í t i c a s de n i n g ú n g é n e r o y que en 
n i n g ú n concepto quiero que aparez. -nn 
c o n f a d i d a s mis aprec iac iones , .en c ierto 
orden de cosas, con las publ ipadas en 
su car ta de a y e r por el invicto c a u d i l l o 
de nuestras revoluciones . 
H a b l a — o t r a vez—e l s e ñ o r F e r n á n -
dez tic C a s t r o . Y h á e e l o pe.ra poner l a 
v e r d a d mi su lugaf . 
V la v e r d a d m i n ó él j i n go. 
presente u n a 1 
1 n a r a r e c u n e r a : 
v o r a b l e opot 
la p r o m i n e n t e 
nnpo o c u p a r a 
i 'perjuic io ü e los p r o u u c i o i a z ú -
cr r 





mucho t i empo que 1 
a l p r i n c i p i a r u n a z a f r a , no 
a n r e d u c i d a s corno l a s de este 
YiO es ta I s l a h a n q u e d a d o á 
j a r r i d o todos los a l m a c e n e s , y 
los acopios que q u e d a b a n en el 
m u n d o entero á m e d i a d o s de este 
mes , s e g ú n l a " R e v i s t a E s t a d í s t i c a 
A z u c a r e r a " de los s e ñ o r e s W i l l e t y 
G / a y . de N u e v a Y o r k , s u m a b a n so-
l a m e n t e 1.4'25.r>()7 t o n e l a d a s , c o n t r a 
Í ; 3 7 o , 3 7 8 idem en I g u a l f e c h a de 
19.03, r e s u l t a n d o u n a d i f e r e n c i a de 
44!).821 t o n e l a d a s en c o n t r a de e s í e 
a ñ o . S i r e b a j a m o s 1 A'l'y.'AM tone la-
das á que a - sc i í -mlen las e x i s t e n c i a s . 
^U1J¡. j n i o l a c h a imayor (pie él c a l c u l a d o , ¡a 
r e p e n t u i a a ] ) a r i c i ó n en los m e r c a d o s 
con..su mi dores de a z ú c a r e s proced'-i i -
tes d e l a s e x i s t e n c i a s i n v i s i b l e s , c o a 
tos c u a l e s n a d i e contaiba. ó c u a l q u i e r a 
o t r a c i r c u n s t a n c i a . f o r t u i t a q u é 
j t a r í a p a r a h a c e r que l o s p r e c i o s cie-
c i l n a r a n cas i t a n r e p e n t i n a ¡ n e n t c co-
j mo . subieron. 
! No*se debe o l v i d a r que el especula!* 
e n . a z ú c a r e s es u n j u e g o pasi- t an pe l i -
groso como el de l a B o l s a , p r o d u c i é n -
dosc en a m b o s l a s m i s m a s g r a n d e s 
! v i o l e n t a s é I n e s p e r a d a s f l u c t u a c i o -
| nes, q t l é e c h a n a b a j o los c á l c u l o s me-
j o r f u n d a d o s y c a u s a n enormes ' p é r d i -
! das p r e c i s a m e n t e donde se p e n s a b a 
das ele la vetusta re s idenc ia d a b a n ! 
g u a r d i a de honor los vo luntar ios , ó ser - ! 
v í a n cargos de conf ianza a lgunos co-' 
b a r d e s cubanos , como el doctor R a f a e l j 
V a l d é s — I n q u i s i d o r , (pie no m é d i c o — i 
de los es tudiantes en pres id io . 
ñ a s . c u y a v i r t u d y c u y o prest ig io cons-
t i t u y e n u n a de mis m á s tenaces obse-
siones. F hice al amigo la j u s t i c i a de-
b i d a ; tanto m á s debida, cuanto que en j 
sn h o ^ i r , san t i f i cado p o r el a m o r de i 
n j | ina c u b a n a modelo crecen y r í e n , or-
y i ' «¿aillosos de su ape l l ido y fel ices bajo l a I Y esto dicho, porque mu b u l l í a en el 
... i b e n d i c i ó n de s u p a d r e , h i j o s cubanos , cerebro desde que la m e n t i r a grotesca 
| n i ñ a s inte l igentes y candorosas , m u y c o n t r a el amigo me l a s t i m ó , he de. d a i 
• ' •"¡seguras de que el a u t o r de sus d í a s h á , otea vez g r a c i a s y fe l i c i tac iones al vin-
e- j amado á C u b a y rendido t r ibuto de a d - ' d i c a d o r de los es tudiantes , por s u lahoi 
Q. j m i r a c i ó n y respeto á las h o n r a d a s m u - tenaz, hondamente c í v i c a . 
IA í~1nlvi \ ( i fue d TTS'llv 
berbes el Y 
It in 
cíe (, u 
ahora 
as, m á 
ra. t u s i l a m i e n t o de los ocho im-oien, en estas s e m a n a s i " ^ " ^ i ^eplip m á s r e p u g n a ni e de 
e u n a vez he l e í d o la i n u e s t r a h i s tor ia , j u z g a d o á la luz de s u 
in fame c a j u m n i a de que el D i r e c t o r « c - i tra!Scen(^tínf^a 
t ú a l de! DIARIO h a b í a tomado p a r t e en 
com 
l a l i a n aet el es tado en que 
l i é los m e r c a d o s c o n s u m í d o i 
m u n d o entero, en los q i u 
orrece 
menos 
i ln i en -
s de l 
tal de consumo de TÉÜMliiM ton.' •: • 
das j i a r a 1008. qlie es (-asi el dobie 
del 'habido en (jue l l e g ó so la-
mente á T.lóó.OUU tone ladas . 
VA a lza ijue ha e x p e r i m e n t a d o re-
(dentenrente el m e r c a d o a z u c a r e r o se 
debe no so lamente a l a u m e n t o de c o n - j 
sumo m u n d i a l , s ino t a n i b i é n á la i 
d e s g r a c i a h u m a -
n a : h a y c u a d r o s cpie h o r r o r i z a n y ca-
los monstruosos hechos del 27 de No- í l á s t r o f e s que a t e r r a n , en nues t ra ú l -
Í v i e m b r e de 1871, c u a n d o n i estaba e n | i , m a g u e r r a . Y p a r a que á los 38 
í C u b a entonces, n i pensaba v e n i r á C u - a ñ o s - P<u'mauezea. la l u c t u o s a e f e t n é r i -
j ha ; lo que no obsta p a r a que l a e n v i d i a des- f ¿ ^ c a ^opo el p r i m e r d í a , dol iente 
hasquerosa ó la p a s i ó n s e c t a r i a , lo r e p i - | . v s i n c e r a m e n t e c o n m e m o r a d a , p r e e -
| ta. Y lo que antes d i j e , respecto de es- j reconocer lo : la m i t a d por lo menos u 
r e a l i z a r p i n g u e s g a n a n c i a s . L a p r u - i t o rH,,/*1,co 
i • • . i J i rado á mis proolos oio 
dencia. exige , pues, que el p r o d u c t o r ' i J- I I 
I ra las iaenas de la p r e n s a con quienes 
h u b i e r a n contr ibu ido , por odio ó por | t r e s d é c a d a s , su m i s i ó n p iadosa y f r a -
c o b a r f l í a . á aquel espantoso episodio, j t e r n a l . 
\ o : desde que el DIARIO m e o f r e c i ó ! T;'11 cierto es que el v a l o r e í v l o o rea-
la hosp i ta l idad de sus c o l u m n a s , nadie j 1 ' ^ 'udagros y la cous tanc ia vence obs-
en su r e d a c c i ó n , ni en la D i r e c t i v a de • t f ( 'u los: >' mi lagro es s a l v a r hechos as í 
leí o lvido, en un pueblo que y a casi 
10 r e c u e r d a d ó n d e tiene cabeza v co-
d 
)T y o me ^ c o n s i d e r a r í a l e s í i o n - 1 r e su l tado se debe á la p a c i e n c i a , l a en- i 
l e r e z a y el s ent imiento conque el a u t o r ! 
de este l ibro h a rea l izado , á t r a v é s de ! 
s i c o m n a r t i e 
v e n d a sus a z u c a r e s á m e d i d a qiu 
va e l a b o r a n d o á los prec ios (pie í 
. , en p l a z a , si d e s e a t r a i b a j a r sobre has 
U.OTo.UOO. tota! de la p r o d u c c i ó n , . , •, , 
. . ¡ t i r m i s u n a v a h o r r a r s e pos ibles (|U' 
ano nasado, (d i tendrenios un t o - i , 
o r a n t o s v s i n s a b o r e s . 
S i todo m a r 
car , C u b a s e r í 
tase a q u í como eJ azu-
l ina v e r d a d e r a J a u i a 
B A r U K K Í L L ' 3 
L a f e c h a luc t i sosa 
i su E m p r e s a , era responsable , ni por 
i j i a r t i c i p a c i ó n ni por miedo, en los 
j aconteeimientos que el doctor D o m í n -
guez ha descri to p r o l i j a m e n t e á la l u z 
ele la h i s t o r i a ; porque h a s t a e l i n f o r t u -
: nado T r i a y i n c l u i d o por e r r o r de i n -
i i o r m a c i ó n en los cargos de l v i n d i c a d o r 
I de los es tudiantes , h a b í a demostrado, 
i con la absoluta c o n f o r m i d a d de todos, 
F e r m í n V a l d é s D o m í n g u e z , m i h e r - l q n e ni f u é él en modo a lguno el i n -
el consumo, m e r m a que *e a n u n c i é , en la produc-1 nianG en M i ^ n t o s de a m o r por la. ¡ s u l t a d ^ r de u n a de las v í c t i m a s , n i e r a 
, 3 - p a t r i a c u b a n a , y de p e r d ó n p a r a los taJ D i r e c t o r de La Voz de Vuha, n i 
e s t i m u l a d o por l a b a r a t u r a del a z ú c a r j mou r e m o l a c h e r a de K u r o p a . v de i a l y r ; m ( l c s t .n,>r,s ^ ,os i lornhlvs (pie ¡ a p e n a s h a c í a otra cosa, s e g ú n d e c l a r a -
que .produjo la s u p r e s i ó n de l a s p r l - l z a l r a de ta L u í s i a n a . por lo que s é t 
mas , ¡ha Ido e o n s t a n t e m e n t e en 
m e n t ó h a s t a l l e g a r á a b s o r b e r , 
por completo , la co losa l p r o d n 
m u n d i a l , no obs tante l i a b e r p i o í 
do é s t a t a m b i é n a ñ o por a ñ o . 
E f e c t i v a m e n t e , l a 
m a n c h a r o n l a h i s tor ia de u n a n a c i ó n | c i ó n de! s e ñ o r C o n t é , que e scr ib i r lo 
heroica^ y a r r a n c a r o n l á g r i m a s a c e r b a s ; que é s t e le d ic taba , s e r v i r de a m a n u e n -
á las m a d r e s cubanas , me e n v í a , con i se ; y oso tampoco en la r e d a c c i ó n de l 
c a r i ñ o s a ded ica tor ia , un e j e m p l a r de j abominable Mani f i e s to que i n d e b i d a -
. " " ' j l a . n u e v a e d i c i ó n de su l i b r o : ejecuto- mente l l e v ó s u f i r m a . 
?sa- ! u n i v e r s a l y de a l u e l g r a n m o v i i n i e n - L . ^ d(> in0(.(,nein< a,.ta de v i n d i c a c i ó n y i 
I to de e s p e c u l a c i ó n q u e se h a desper-1 espejo de verdades , consagrado á la i 
p r o d u c c i ó n de 1 t a do r e p e n t i n a m e n t e e n l o s p r i n c i - » m e m o r i a de sus c o m p a ñ e r ¡ t o Í ? 
me que no s e r á « s u f i c i e n t e la p r o d u c -
c i ó n m i u n d i a l del a ñ o e n t r a n t e p a r a 
c u b r i r las n e c e s i d a d e s de l c o n s u m o 
r a z ó n . 
JOAQÍTTN x . A R A M B Ü R U . 
H a b l ó F e r n á n d e z de C a s t r o , y h a b l ó ! 
L o i n a z del C a s t i l l o : el uno d i j o b l a n - j 
É l teatro cubano causa p e n a . . . C o n -
s iderado l i t e rar iamente es u n a l á s t i m a ; 
y moralmente . un horror . S i es el 
t eatro espejo de las costumbres; nues-
t r a s cos tumbres a n d a n m u y p e r d i d a s ; 
y los que en el teatro las ContéTttplañ y 
f u e r a de é l no pud ieron e s tud iar la s , 
delc n creernos sa lvajes , con r a z ó n . 
P o í la escena del teatro cubano no 
pasan m á s q u é ñ a ñ i g o s , mula tas , negr i -
tos, degenerados, meretr iees y r u f i a -
n e s : a ú n no hemos ba i l ado en ella u n a 
persona decente. Y por si esto no bas-
t a r a , su l enguaje es l enguaje l u p a n a -
rio . y lo que al ingenio fa l ta s ú p l e l o 
un s u m o c in i smo que m u c h a s veces i r i -
sa del lenguaje, y se re f l e ja en la ac-
c i ó n . P o r eso escribe E l CoMcrcio 
' / F á c i l es c o m p r e n d e r lo que ese 
teatro c o n t r i b u y e á d i f u n d i r la c u l t u -
ra en el pueblo y lo.s grandes servic ios 
qnc te debe la m o r a l . " 
Y por eso s e r í a conveniente se extre-
m a r a la censura y se fomentara el tea-
tro criol lo puro , a r t í s t i c o y l i t erar io , 
r ico de v ida y de i n t e n s i d a d ; un tea-
tro que expus iera pasiones brav ias , 
hondas , costumbres sanas , ingenuas , y 
p a i s a j e s opulentos, con opuli nc ía pare-
c ida á la de nues tras pas imie- . 
Y as í g a n a r í a n algo la moral y la 
l i t e r a t u r a . 
los ocho d( 
•co, e l otro d i j o negro. Y ambos se las 
t r a í a n y l l e v a b a n , y lo que d i j e r o n am-
bos c o g ¡ ó l o La D¡*cu>iión é hizo con ello 
un paste l . 
P o r q u e />« Discu^ 
p i c a las f lores de la 
X I los redactores de l DIARIO v i v í a n hJone 8118 P r u a l e s ; c h u p a el n é c t a r , y 
h a b í a n nac ido entonces; ni la l e t r a | l abora , y expone luego el p a n a l á la 
plomo empleada en 1871 e x i s t í a en j a d m i r a c i ó n d e l p ú b l i c o . Solo t iene u n a 
i 
iófi es u n a a b e j a : i 
o p o s i c i ó n , y com- i 
T r a t a La Unión de lo que vale el ta-
baco . . . . 
" E l desequi l ibr io e c o n ó m i c o , (-ue se 
a d v i e r t e c u a n d o la i n d u s t r i a tabacale-
ra recibe un golpe trae le causa' p e r j u i -
cio, es la mejor s e ñ a l de s u m á x i m a im-
p o r t a n c i a . " 
D i -e La Unión e s t á s cosas, porque el 
C o m i t é de Defensa de la P r o d u c c i ó n 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a 
P r e s e n t a L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
C . 3446 1JN. 
MARCA 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
V I N O Y J A R A B E 
Iodos los Módicos proclaman auc este Hierro vital de la Sangre CURA SIEMPRE. — És muy superior 
á la carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salad, fuerza y hermosura i todos- — 




L A M E J O R Y .MAS S A T I S F A C 
T U R [A P R E P A R A C I O N P A R A E l 
T O C A D O R Y V I G O R A R E L C A 
P E U . O . 
£¿ta composición es la ' 
sana y conveniente par:-. dév< 
bello encanecido SÜ color nat 
livo, su ¡uslre y helie?:.!; t;í¡ 
menlc la caspa ó iiña. limpia, refresca y 
cura el cuero cabelludo de los malos hu-
mores. E s una preparación de perfume 
(ielicioso que suaviza el pelo, le da brillo 
y lo pone tan flexible que se sostiene en 
la posición que se quiera, siendo en este 
respecto superior á otras preparaciones. 
X o es un tinte ni uña substancia 
pegajosa. 
iendo compuesta con simples ingredientes 
la savia necesaria para su nuíricióu. 
D a al cabello el mismo color y 
'Bs absulntcnneiite innocua, 
vegetales. 
Alimenta la raíz del pelo con 
evitando su caida que produce calvicie 
apariencia que en la juventud. 
Con el uso de una botella solamente, de esta preparación. S A L U D 
D K L C A B E L L O de P I U L O H A Y . muchos han conseguido impedir la 
caida y el encanecimiento de su pelo. 
Exí jase la firma del inventor, P H I L O H A Y , en la cubierta exterior 
de cada frasco. 
De venta en todas ías farmacias, droguerías y perfumerías. * 
Preparado solamente por 
P H I L O H A Y S P E C Í Á L T I E S C O . . N E W A R K . N E W J E R S E Y , U . S. A. 
Curación vépida y sefrura de las 
Corv*zaaf EspHrH.va.neM. Sobrtt-
hueaos, ForniHa, JEsfuevzoa . 
Moletas, Vejigones, etc., por el 
no dnjaBdo cioatricáí - 40 ATios cíe éxito 
El mejor tópico para la C u r a c i ó n de 
rodas lBsXiiagfa« y de los C a b a l l a s 
heridos en las Hodillas, es el 
B L A C K M I X T U R E M £ R £ 
P. MERE de CHANT;LLY. n OmJÉANS(lmm) 
Proveedor <lí las Uealf.s Cahslicriza» 
<1« S. M ol Rey de Ks^aña. 
En todas Fnrmactas. ~ bertfsiró GF.NTRAL • 
M. SORIANO, Cuba.n*3;-!(Altos)Hahaaa, 
Apartado 638 
S R O N Q U I T i S 
E N F I S E M A 
Y TOOAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIOMES 
UBOIUTORIOS 44 E S C O " , 3 A I S I E U X (Franoia) 
Y" en Todas Buenas F'arm&.cia.B 
Úe los Komhres, 
Garantifido. 
S3e2Bj)iea}»Ter,v»t<r la 
Farmacia dti Dr. annii*: 
JcSiííson. Ka ciirado í 
cttvos, lo cnrsT.i n nsted. 
Haga I» r.rudba. soW-
J ' i e n s o n s t e U . j o v e n , « m e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T k O P I -
C A L l l e s r a r á a v i e j o . 
¿Por qué sufre V 
la í'f'psina y Rui 
Y se curará en x 
su bufii humor y 
rusado y aleare. 
de dispepsia? Tome 
arbo de BOSQUE, 
•eos días, recobrará 




produce excelentes restil 
n a t a m i e n í o de todas las e 
del est'úmag'o. dispepsia, 
iBdjgres-tioíres, digestiom s 
f ic í les , mareos.. vótnHos d 
razadas, diarreas, estreñí: 
rasteuia grástrioa. etc. 
Con el uso de la PET'SIXA 
EO. el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curaciún 
completa. 
IJOS mejores médicos la recetan. 
Doce años de iS-xito crecienté . 
Se vende, rn todas las boticas do la 
Is la , 
c: ntOfi 1 x. 
H E N J l Y G R É V I L I . fá 
' S X O B S P K O V I N C I A X O S ) 
V E E S I O N C A S T E L L A N A 
DE 
D p i i X l e o i á s E s t é v a n e / 
ri*^ T0̂ *?1* P"blicada por la casa edito-
"ai ere Garnier y Hermanos, de París , 
s>o encuentra de venta en la casa 
de Wilson, Obispo 52.) 
(Coaulnfia) 
E n . u n momento se c a r g a r o n los ca -
""wies . que no t a r d a T o n en m o v e r s e ; 
y ' f o o . COQI c u a t r o homibres, puso en 
^ ul t imo c a r r o l a s p l a n t a s de i n v e r -
;: l01',): que f o r m a b a n u n g i g a n t e s c o 
g m o t r i u n f a l como t é r m i n o v c o r o n a -
l ^ t ó 5 4 ^ des f i l e . 
P e r o el t e l é f o n o i n v i s i b l e h a b í a f u n -
•|on.a.do; C e l e s t i n a C h a n t e f l c u r no 
k m m u j e r p a r a d e j a r s e l l e v a r t a n be 
('0sa5- Sin rem%it á r e c l a m a r . S e 
j y u t o de repente , v e s t i d a , e n c a p i -
^ e n g u a n t a d a , m u y c o r r e c t a , sí . 
y ,0 Uo. m á s ^ n i t o que o t r a s veces-; 
1 , l 'ng iendose á L a n d r y , que v i g i l a b a 
^Pei'aCIOOPS. \o d i jo : 
t e n é i s derecho á l l evaros los 
m u e b l e s s i n p a g a r m e todo el t i empo 
qne f a l t a d e l a r r e n d a m i e n t o . 
— D e v e r a s , Le p r e g u n t ó L a n d r y . 
s i n •ereerse o b l i g a d o á m i r a m i e n t o s 
m a y o r e s que los que se Je g u a r d a b a n . 
— Y t a n de v e r a s ; esos m u e b l e s son 
m i " g a r a n t í a ; si á m i i n q u i l i n a se le a n -
toja, no p a g a r m e . . . 
P o r vez p r i m e r a , e í i su v ic ia , c o m -
p r e n d i ó L o n d r y que un h o m b r e p u e d a 
t e n e r t e n t a c i o n e s de a.bofetear á u n a 
m u j e r ; pero no 'hizo m á s q u e •com-
p r e n d e r l o . 
—'Consolaos , s e ñ o r a , d i jo con la ma-
y a r u r b a n i d a d . V u e s t r a i n q n i l i n a , co-
mo vos d e c í s , e s t á en c o n d i c i o n e s de 
p a g a r o s y os p a g a r á . . . . t odo lo qu3 
os deba , es tad s e g u r a . 
L a s (meji l las de l a p r o p i e t a r i a se en-
c e n d i e r o n de c ó l e r a . 
— ' ¡ O s l a e c h á i s d é i n s o l e n t e ! d i j o 
e n s e ñ a n d o u n a d e n t a d n r a que h u b i e -
r a h e c h o mejior eoi o c u l t a r . S i n d u i i 
p o r q u e el m a r i d o de esa m u j e r e s c r i -
b i ó u n o s l i b r o s e s t ú p i d o s , que n a d i e 
h a p o d i d o c o m p r e n d e r , os f i g u r á i s 
que e l l a v a l e m á s q u e . . . . 
— • ¿ . S a b é i s leer, 'buena s e ñ o r a ? inte-
r r u m p i ó V i H o r é a g i t a n d o u n b a s t o n c i -
llo que t e n í a en l a mano. ¿ Q u e n o ? M<3 
lo f i g u r a b a . S i h u b i e r a i s l e í d o el C ó -
digo , s a b r í a i s que es á v u e s t r o s e ñ o r 
m a r i d o á q u i e n yo d e b e r í a t e n e r e l 
gusto d é i: jus t a r íe sus c u e n t a s en ests 
m i s m o i n s t a n t e , y que v u e s t r a p r e s e n -
cia, a q u í es á lo menos* i n t e m p e s t i v a . 
— ' P e r o , s e ñ o r s i l b ó Celes t ina , ende-
r e z á n d o s e como una. s e r p i e n t e p i s a d a 
en l a co la , ¡ s i e s ta casa me p e r t e n e c e 
á m í ! 
— L o s iento m u c h o , r e p l i c ó p o l í t i c a -
mente el j o v e n . Mateo , v á m o n o s . Se-
ñ o r a , t e n e d l a b o n d a d de iros, que voy 
á c e r r a r l a v e r j a . 
—(¡ E s t o y en m i casa ! a u l l ó C e l e s t i - m ' 
con t a n t a f u r i a , que se le t o r c i ó el 
s o m b r e r o . 
— X o . s e ñ o r a , no lo e s t á i s , en tanto 
que se os p a g u e el a l q u i l e r . O s r ü e g o 
que s a l g á i s ó me v e r é o'bligado á H a - ; 
m a r á v u e s t r o s e ñ o r esposo . . . L a m u -
j e r debe o b e d i e n c i a . . y s a b é i s lo dc-
má^. 
. 'Ce 1 est i n a p e r m anee i ó i n i n ó v i l ; L a n -
d r y c e r r ó l a p u e r t a do l a r e j a , d i ó dos 
v u e l t a s á la l l a v e y . . . 
— P a s a d p o r l a b r e c h a , le d i j o , y a I 
c o n o c é i s e l eamimo; yo creo que es el] 
m á s c o r l o . 
Y se a l e j ó á pie. s i g u i e n d o a l c a - j 
m i ó n c a r g a d o de p a l m a s que se mo-: 
v í a n .grac iosamente como u n a g r a n 
c a n a s t i l l a . L a C h a n t e f l e u r . d e í r á s ele 
l a r e j a , d i s p a r a b a u n a ser ie i n t é r m i - j 
n a b l e de insu l tos d i r i g i d o s á L a n d r y ! 
y á l a s e ñ o r a de Rcgn ie j - . 
— ¿ S i l b a , v í b o r a ! g r i t ó M a l e o voi-
v i endo la c a r a antes de t o r c e r e l p r -
m e r recodo d e l c a m i n o . 
—•¡•Qué t r i s t e es esto! p e n s ó L a n d r y 
d e s a l e n t a d o . 
A n t e s de l a noche, o t r a c u a d r i l l a 
de t ra 'ba jadores d i r i g i d a p o r Mateo , 
h a b í a co locado y s e l l ado una v a l l a 
f o r m i d a b l e en el d e r r i b o d e l m u r o . 
iSí C e l e s t i n a se hubiera , q u e d a d o en 
lá t i e r r a p r o m e t i d a de sus i lus iones , 
d i f í c i k n e n t e h a b r í a pod ido s a l i r , pues 
ta l e s e r a n l a s p ú a s c o l o c a d a s en l-i 
v a l l a , que los p e r r o s m i s m o s al a c e r -
c a r s e á e l la v o l v i e r o n con los hoc icos 
e n s a n g r e n t a d o s , 
• E n v a n o a c u d i e r o n C h a n t e f l e u r y 
su e sposa á todos los abogados de 
B l o i s . p a r a p e d i r l a r e s t i t u c i ó n de l 
V a l . X o e n c o n t r a r o n ni u n o solo que 
se e n c a r g a r a , de t a n v i l t a r e a . E l V a ! 
q u e d ó cas i vac io , d e s m a n t e l a d o , en 
tanto que la s e ñ o r a de R e g n i e r , que 
cas i h a b í a creado a q u e l l a p o s e s i ó n , en-
t r a b a e n n n a a t m ó s f e r a de paz y de 
c a r i ñ o s de que h a b í a p e r d i d o l a cos-
t u m b r e . 
I n a v r e v e c a r t a de L a n d r y c o m u -
n i c ó l a n o t i c i a á S a i n t - S a u v e u r . 
' ' M i m a d r i n a , d e c í a la c a r t a , h a pa-
d e c i d o muciho; s u v i d a e s t á p e n d i e i i 
te de u n h i l o . S i l o g r a m o s f o r t a l e c e r 
este hi lo , yo os ta l l e v a r é d e n t r o de 
q u i n c e d í a s , y todas v u e s t r a s c a r i c i a s 
todos n u e s t r o s c u i d a d o s no e s t a r á n de 
s o b r a p a r a r e s t a b l e c e r l a . E s t e i n v i e r -
no, á lo menos , s e r á i m p o s i b l e que ,1a 
d e j e m o s sola . sTámas h a estado h u -
m a n a c r i a t u r a m á s n e c e s i t a d a que e:la 
del a p o y o d é sus s e m e j a n t e s . " 
— H e a q u í u n a cosa que v iene á 
p e r t u r b a r n u e s t r o s p lanes , q u e r i d a 
A n t o n i e t a . le d i j o e l m a r q u é s á su h i -
j a p a s á n d o l e la c a r t a . ¿ Q u é te pa-
r e c e ? 
L a f ren te de i a j o v e n se c o n t r a j o ; 
u n p l i egue obs t inado , que s u .padre 
c o n o c í a , m u y bien, a p a r e c i ó e n t r e sus 
c e j a s . L a n d r y d i s p o n í a de el los á su 
a n t o j o ; ¿ e s t a b a e l la o b l i g a d a á Sopor-
t a r r e c u e r d o s penosos, e n e u e n t i o s 
d : - a g r a d a b l e s y h a s t a h u m i l l a n les 
a soc iac iones de ideas , p o í c u l p a de la 
buena s e ñ o r a , de R e g n i e r . que se h a -
b í a e n e a p r i c l i a d o contra, todo bu.Mi 
sent ido en p e r m a n e c e r en u n a casa 
que h u b i e r a debido d e j a r desde ha-
c í a m u c h o t i e m p o ? 
— i L a poibre! dij.o e l m a r q u é s ; ¡ a b a n -
d o n a r aquel la , c a s a le h a b r á s ido en 
e x t r e m o d o l o r o s o ! Y o s é c u á n e n c a r i -
ñ a d a e s t a b a con la. c a s a y el j a r d í n . 
L o s que so i s j ó v e n e s t e n é i s l a f o r f u -
u a de i g n o r a r todo lo que r é p r é s e n t a 
á n u e s t r o s o jos u n pedazo de p a r e I. 
u n r i n c ó n de l ¡hogar- u n obje to que 
nos r e c u e r d e e l bien p e r d i d o . P o r mi 
p a r t e , yo s é m u y bien lo que m e h a -
b r í a costado a l e j a r m e , no y a de S a i i u -
del aposento en q ¡ S a n v e n r, s ino 
m u r i ó tu m a d r e . 
| C a l l ó , d i r i g i é n d o s e á una v e n t a n a 
I en c u y o s v i d r i o s se puso á t o c a r pati-
• - • a d á m e n t e , con los dedos, una mar-
cha, m e l a n c ó l i c a . 
Anton ie ta . q u e d ó m u y e m o c i o n a d a . 
S u p a d i e no ¡uriu'a hecho a í u s i f k r lij 
. d i e z veces en su vi J a á la a d o r a d a es-
! p o s a ; y p a r a que el r e c u e r d o re l ig iosa-
mente g u a r d a d o en su c o r a z ó n j e su-
'biera a s í á los labios, su e m o c i ó n de-
bía de ser in tensa . 
Del a l m a de A n t o n i e t a h u y ó todr, 
' .pensamiento m e z q u i n ó ó e g o í s t a . S Í 
; a c e r c ó á su p a d r e y s.e c o l g ó de SÜ 
' •brazo; a l l í p e r m a n e c i e r o n los dos 
en pie. j u u t p á la v e n t a n a , m i r a n d o el 
.paisaje g r i s e m b r u m a d o del o t o ñ o . 
— M a m á q u e r í a m u c h o » la s e ñ o r a 
•de R e g n i e r , ¿ n o es v e r d a d ? p r e g u n t í j 
j eon g r a v e d a d á su p a d r e . 
— • M u c h í s i m o , r e s p o n d i ó el irtai'. 
ques .^s iempre m i r a n d o á la c a m p i ñ a . 
^ E n ese caso, ¡¿apa, deb.-mos ré.oái 
•bir la s in p e n a como ella lo h u b i e r a 
lieciho. 
E l m a r q u e s , s i n d e c i r n a d a , a p r e t ó 
'bajo el suyo el b r a z o de s u h i j a . 
D e s p u é s de u n i n s t r a n t e de s i lenc io , 
p r e g u n t ó : 
— i . Y nues tro v i a j e ? 
iCotí t inmrá,) . ] 
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T a b a c a l e r a h a despertado, y v a á tra-
b a j a r n n poco. 
F a l t a hace. 
E s c r i b e La Discusión: 
" N o acaban de convencerse los con-
g r e s i s t á s de la m a y o r í a , á j t i z g a r por 
sn a c t i t u d en las ú l t i m a s sesiones de 
nuestros C u e r p o s Coleg is ladores , de 
í jue l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l p a í s , 
do y a " a . c o n s e j a . " s ino que " r e q u i e -
r e " y " e x i i r e " hacer nn alto en la fie-
bre ver t ig inosa de v o t a r c r é d i t o s y de 
j ' o r m n l a r proyectos que o r i g i n e n nue-
vos gastos. N o se t r a t a , en v e r d a d , de 
puntos de vista, contradietor ios de gn-
berna menta les y oposicionistas , n i de 
c r i t e r i o de p a r t i d o ; " pues el p r o p ó -
sito de r e a l i z a r l a e c o n o m í a en los ser-
vic ios p ú b l i c o s y sobre todo de r e c h a -
z a r c u a l q u i e r a u m e n t o de gastos por 
m u y j u s t i f i c a d o que se q u i e r a presen-
tar.' debe ser u n e m p e ñ o i n q u e b r a n t a -
ble de c a r á c t e r n a c i o n a l , i n s p i r a d o en 
l a u r g e n c i a de e v i t a r el d é f i c i t y l a r u i -
n a de l a R e p ú b l i c a ! " 
D o n d e q u i t a n y no ponen, descompo-
nen : es u n r e f r á n e s p a ñ o l , que t i ene— 
como todos los r e f r a n e s — n n tesoro de 
v e r d a d de P e r o G r u l l o y u n a m i n a de 
exper i enc ia . Y dice La Discusión per-
fectamente : en esto del a h o r r a r , no de-
be h a b e r n i b lancos n i a m a r i l l o . í . n i g ¡ -
belinos n i g ü e l f o s : todos tenemos a l g ú n 
mueble en casa , y á tocios nos i n c u m b e 
conservar lo . 
L o s congresistas , pues, hacen m u y 
m a l en so l tar el chorro de oro: y a se lo 
hemos adver t ido á M o r ú a , y á R e c i o y 
á A l e m á n c u a n d o p e d í a n g o l l e r í a s y á 
b s je fes de l a C r u z R o j a — q u e q u i e r e n 
c r u c i f i c a r n o s y p i d e n u n a e s c u a d r i l l a 
p a r a i r á c u r a r t iburones . 
E l a h o r r o es l a g r a n c o s a . . . Y no 
debemos ser como las damas , que p ien-
san so lamente en d e r r o c h a r lo que aho-
r r a n los cabal leros . 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
E m p e z ó la S e s i ó n con u n a nota s i m -
p á t i c a : e l d o c t o r A n t o n i o S á n c h e z de 
B u s t a m a n t e ocupaba, de nuevo su pn-
ipitre. L a r e a p a r i c i ó n de l g r a n t r i b u -
no nos a l e g r ó á todos. ¡ B i e n v e n i d o ! 
E l d o c t o r G o n z a l o P é r e z e x c u s ó , 
p o r e n f e r m e d a d , su a s i s t e n c i a . 
H u b o cambio de l ec tores . 
E l a n t e r i o r era u n a b a t e r í a , de cos-
ta , 
MI de a h o r a es una b a t e r í a de t iro 
r á p i d o . 
P a s ó á l a C o m i s i ó n de O b r a s P ú b l i -
c a s , ipor h a b e r l o d e v u e l t o l a C á m a r a 
c o n e n m i e n d a s , el iprpyecto que con-
cede 240,000 ipesos p a r a r e p a r a c i ó n de 
c a m i n o s . 
L e y ó s e u n .dictamen d e l a C o m i s i ó n 
d e Re l iac iones E x t e r i o r a s so'bre lo 
a c o r d a d o e n L a H a y a c o n .respecto á 
b o m b a r d e o s , b loqueos , etc. , etc . 
E s o no v a c o n nosotros , a f o r t u n a 
d a m e n t e . 
D e todos modos, p a s a m o s un r a t o 
d e s u s t o . 
P o r suer te , l a s e s i ó n t e r m i n ó en se-
g u i d a , y es to nos c o m p e n s ó de nues-





dice Lm Lucha, no t iene 
v a l l á v a : 
" Y a estamos otra vez en c a m p a ñ a y i 
apre tando . 
L a . R e p ú b l i c a no t iene t o d a v í a u n 
a ñ o de r e s t a u r a d a ; a p e n a s s i h a s a l d a -
d o sus cuentas electorales de 1908, y i 
h é t e n o s de nuevo en pleno p e r í o d o de 
b a t a l l a , por l a conquis ta de l ac ta , de 
ese s a b r o s í s i m o cer t i f i cado , g u a r d i á n | 
de m á s de u n a coc ina , á r a z ó n de 3.600 j 
t u l i p a n e s a l a ñ o . 
C a t o r c e ó qu ince meses f a l t a n p a r a l 
l a r e n o v a c i ó n de l a m i t a d de l a C á m a -
ra, de R e p r e s e n t a n t e s y poco menos de 
ese t i empo p a r a que el pueblo sobera-
n o e l i j a de entre los a f o r t u n a d o s mor-
ta les que h a n de f u m a r s e las consabi -
das b r e v a s , y y a cas i a n d a m o s á la 
g r e ñ a , t r a b a j a n d o unos l a e l e c c i ó n , y 
otros el jico-miso de " L i b o r i o " p a r a se-
g u i r u s u f r u c t u a n d o e l apetitoso s i t i a l 
l eg i s la t ivo . 
Y es c u r i o s í s i m o y ed i f icante l a que 
o c u r r e . 
M i e n t r a s la m a y o r í a de l pueblo c u -
bano, p r e o c ú p a s e de l a p r ó x i m a z a f r a , 
y afanoso p r o c u r a obtener de e l la el 
m a y o r benef ic io posible, los que v i v e n 
y m e d r a n de l a p o l í t i c a , su'ben, ba -
j a n , c o r r e n y has ta v u e l a n , b u s c a n d o 
votos, p r e p a r á n d o s e la. a m i s t a d de tales 
ó cuales c o m i t é s , o frec iendo todo lo 
que no h a n podido ó d e j a d o de c u m -
p l i r , y lo que es peor p a r a los q u e t r a -
b a j a n y producen , e s tud iando l a m a -
n e r a de que la e l e c c i ó n ó l a r e e l e c c i ó n 
l e s s a l g a lo m á s b a r a t a posible. E s de-
c i r : que l a p a g u e n los e l ec tores ." 
E s t e sube y b a j a , vo lar , c o r r e r , bus-
c a r v o t o s . . . es e l secreto de todo el 
bu l l e bu l l e que se nota estos d í a s por 
a c á : h a y que a s e g u r a r l a o l la y el l e m a 
es m u y prosaico , pero es l ema. 
Se ve el sol en l o n t a n a n z a : e s t á n 
l a s elecciones á l a v i s ta , y h a y que vo l -
v e r á g r i t a r , á, r u g i r , á m e t e r r u i d o , 
p a r a que el elector se f i j e en uno y 
v u e l v a el pobre á creer que t iene e n 
uno u n defensor a c é r r i m o de todos sus 
in tereses y de. los interevses de l a p a -
t r i a : y p a r a el uno no h a y p a t r i a : solo 
h a y o l la . 
C o n esta clase, p u e d e n ex p l i ca rs e a l -
gunos d i scurs i l l o s y b a n d a z o s : lo que 
no p u e d e exp l i carse es l a e t e r n a cegue-
r a d e l que v o t a por q u i e n no se lo me-
rece. 
•o 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
•don l a l e c t u r a por G i r ó d e l a c t a de 
l a s e s i ó n a n t e r i o r da comienzo l a t a n -
d a . S e a p r u e b a , c o m o de c o s t u m b r e , 
y d e s p u é s el s e ñ o r B o r g e s d a c u e n t a 
de que u n a c o m i s i ó n de l C o m i t é de 
D e f e n s a d e la p r o d u c c i ó n t a b a c a l e r a , 
p r e s i d i d a p o r el. s e ñ o r G a r c í a M a r -
q u é s , h a hecho u n a v i s i t a á la p r e s i -
d e n c i a i n t e r i n a de l a ' C á m a r a p a r a en-
1 r e g a r l e u n a e x p o s i c i ó n que d i r i g e a l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a y a l 
C o n g r e s o , c u y a e x p o s i c i ó n es l e í d a 
p o r e l S e c r e t a r i o de l a C á m a r a , doc-
t o r S a r r a í n . y o í d a c o n a t e n c i ó n p o r 
los s e ñ o r e s V i o n d i , P a b l o P é r e z , G r a -
c i a , B o z a . A d á n G a l a r r e t a , F e r n á n -
dez B o a d a , A u d i v e r t , P o r t o y C a s t i -
l lo , M a n d u l e y y V a l c l é s C a r r e r o . E l 
r e s t o se e n t r e g a p l á c i d a m e n t e á l a 
l e c t u r a de la -prensa de la t a r d e , como 
s i l a e x p o s i c i ó n esta f u e r a uno de t a n -
tos p a p a l o t e s c o n que á d i a r i o nos 
a b r u m a n en l a C á m a r a . 
T e r m i n a d a la l e c t u r a de la e x p o s i -
c i ó n l a p r e s i d e n c i a a n u n c i a que pasa- ' 
r á á la ( . ' o m i s i ó n de P e t i c i o n e s . E l se-
ñ o r P a r d o S u á r e z p i d e que d icho do-
c u m e n t o pase á l a C o m i s i ó n de A r a n -
ce le s , p e r o m u y a t i n a d a m e n t e le a d -
v i e r t e l a •pres idencia que á ello se opo-
ne e l r e g l a r a e n t o . E l d o c t o r G a r c í a 
O a ñ i z a r e s h a b l a en nomibre de l a C o -
m i s i ó n d e P e t i c i o n e s , o f rec i endo que 
d i c h a C o m i s i ó n i n f o r m a r á en la . .pró-
x i m a t a n d a s o b r e e l d o c u m e n t o d e l 
C o m i t é de d e f e n s a de l a i n d u s t r i a t a -
b a c a l e r a . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s s e ñ o r e s G a r c í a 
C a ñ i z a r e s y F e r n á n d e z C r i a d o h a c e n 
p e t i c i o n e s d e datos . E l d o c t o r S a r r a í n 
p r e s e n t a u n a e n m i e n d a á l a p e t i c i ó n 
de datos que h a c e e l s e ñ o r F e r n á n d e z 
C r i a d o , en e l s e n t i d o d e que los ciatos 
d e l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s 
que p i d e d i c h o s e ñ o r s e a n desde e l 
a ñ o 1902 h a s t a l a f e c h a . L a C á m a r a 
a s í lo a c u e r d a . 
S e l e e n d e s p u é s v a r i a s c o m u n i c a -
c i o n e s d e l S e n a d o y se e n t r a en l a s 
p r o p o s i c i o n e s de ley , l e y é n d o s e l a s u s -
c r i t a p o r los s e ñ o r e s G a r c í a C a ñ i z a r e s 
y o t r o s , r e f e r e n t e á m o d i f i c a r l a se-
'gunda d i s p o s i c i ó n de l a l e y «de 5 de 
J u l i o d e 1906, que pasa, á l a C o m i s i ó n 
de O b r a s P ú b l i c a s . D e s p u é s se lee u n a 
p r o p o s i c i ó n s u s c r i t a p o r los s e ñ o r e s 
B a l a n z ó y otros , r e l a t i v a á m o d i f i c a r 
e l e p í g r a f e c u a d r a g é s i m o c u a r t o d e 
l a t a r i f a s e g u n d a a n e x a á l a L e y de 
I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s . D i c h a p r o p o -
s i c i ó n p a s a á l a C o m i s i ó n d e A s u n t o s 
M u n i c i p a l e s y á l a de J u s t i c i a y C ó -
digos . 
Y se e n t r a en los d i c t á m e n e s de r i -
gor . 'Se d á p r i m e r a l e c t u r a d e l d i c t a -
m e n de l a C o m i s i ó n d e S a n i d a d á la 
p r o p o s i c i ó n d e l e y r e l a t i v a á c r e a r 
u n a p l a z a de segundo j e f e de S a n i -
d a d . Q u e d a el d i c t a m e n s o b r e l a me-
s a p o r q u e f a l l a e l d i c t a m e n de l a C o -
m i s i ó u d e H a c i e n d a . . 
S e lee o t r o d i c t a m e n de l a m i s m a 
C o m i s i ó n , d e s e c h a n d o l a p r o p o s i c i ó n 
d e l e y .referente á c o n c e d e r i i n c r é d i -
to d e 40,000 pesos p a r a l a c o m p o s i -
c i ó n de los b a ñ o s y l a s •calles de M a -
d r u g a . T a m b i é n q u e d a sobre l a m e s a 
p o r q u e f a l t a n los d i c t á m e n e s d e H a -
c i e n d a y O b r a s P ú b l i c a s . 
S e lee otro d i c t a m e n de l a m i s m a 
C o m i s i ó n , r e c o m e n d a n d o s e a t o m a d a 
en c o n s i d e r a c i ó n la s o l i c i t u d r e f e r e n -
te á c o n c e d e r un d o n a t i v o de m i l (pe-
sos a l c a p i t á n del E j é r c i t o L i b e r t a -
d o r s e ñ o r P a b l o I l e r n á n d e / . Se i n c l u i -
r á en l a p r ó x i m a orden del d í a p a r a 
s u d i s c u s i ó n . 
E l d i c t a m e n de la C o m i s i ó n de J u s -
t ic ia , y e n m i e n d a p r e s e n t a d a á l a p r o -
p o s i c i ó n d e l e y re ferente al c i e r r e de 
los t a l l e r e s , es iahlec imiento .s p ú b l i c o s , 
ele. , ¡í las .seis de la tarde , q u e d a so-
b r e l a m e s a p o r 'ausencia de l a u t o r de 
l a ley , 'doctor G a r c í a . I v o h l y . sobre» cu-
yo sens ib le accLdente p r o n u n c i ó fra-
ses de condo lenc ia el s e ñ o r B o r g e s , 
qu ien pone en c o n o c i m i e n t o de la C á -
m a r a que l a n pronto s u p o e l d e s g r a -
c i a d o suceso f u é a l H o s p i t a l d e K m e r -
g e n c i a s p a r a v i s i t a r a l h e r i d o y h a c e r -
le p r e s e n t e e l p e s a r de l a C á m a r a p o r 
e l l a m e n t a b l e a c c i d e n t e . 
A p r o p u e s t a d e l g e n e r a l S á n c h e z 
F i g u e r a s , l a Mesa de l a ' ( 'amara f u é 
a y e r t a r d e á v i s i t a r a l d o c t o r G a r c í a 
K o h l y p a r a d e c i r l e l a p e n a de l a C á -
m a r a p o r e l t r i s t e suceso . 
D e s p u é s se a p r u e b a e l d i c t a m e n de 
l a C o m i s i ó n de P e t i c i o n e s r e f e r e n t e á 
no t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n l a s o l i c i -
t u d d e los empleados s u b a l t e r n o s de 
l a U iu ivers i c lad N a c i o n a l . 
S e a p r u e b a y p a s a á J u s t i c i a y C ó -
d igos otro d i c t a m e n d e l a a n t e r i o r 
' C o m i s i ó n , r e c o m e n d a n d o se c o n s i d e r e 
l a s o l i c i t u d d e l s e ñ o r P e d r o H e r r e r a 
So to longo s o b r e e l a l c a n c e y a m p l i a -
c i ó n de la lev' de a m n i s t í a . 
S e a p r u e b a en s e g u n d a l e c t u r a u n 
d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n de P e t i c i o -
nes , r e f e r e n t e á no t o m a r e n c o n s i d e -
r a c i ó n l a s o l i c i t u d de l a s e ñ o r a D e s i -
'der ia A b r e u s . 
Y otro d i c t a m e n de l a m i s m a C o m i -
s i ó n r e c o m e n d a n d o se cons idere l a so-
l i c i t u d de la C á m a r a d e C o m e r c i o , I n -
d u s t r i a y X a v e g a c i ó n de l a I s l a de 
C u b a , d i ó m o t i v o á u n l a r g o i n c i d e n -
te. E l g e n e r a l S á n c h e z F i g u e r a s p r e -
g u n t a en c u a n t o se a c a b a de l e e r e l 
•dictamen : " ¿ E s este el c h i v o del A r -
s e n a l ? " G a r c í a C a ñ i z a r e s , con s u c a l -
m a h a b i t u a l , le c o n t e s t a , y d e s p u é s do 
que , á p e t i c i ó n de l g e n e r a l F i g u e r a s , 
s e lee el l a r g o d o c u m e n t o m o t i v o del 
•d ictamen, l a C á m a r a , á l ó g i c a pro-
p u e s t a d e l d o c t o r S a r r a í n , a c u e r d a 
que quede en S e c r e t a r í a p a r a c u a n d o 
a l g u n a C o m i s i ó n lo r e c l a m e . F u é u n 
e n t i e r r o de pobre . Y c o n ello se a c a b ó 
l a d i c t a m i n a d o r a y a p a c i b l e t a n d a . 
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D e b e e l i m i n a r s e l a c a u s a , lo m i s m o 
<jue c o n l a C a s p a . 
Ext i rpar el germen que produce la caspa, 
ocasioi ía la pérdida del cabello trayendo por 
ú l t imo la calvicie, y el cabello crecerá con 
profusión. E n el Herpic íde Newbro tiene el 
públ ico un destructor eficaz del germen do la 
caspa, al mismo tiempo que una loc ión deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base científica para la destnic; 
c ión de los g é r m e n e s de la caspa. Calma ¡a 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo. 
Téngase presente que aquello que se dice "es-
tan bueno" no hace el efecto del l eg í t imo Her-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en la.s principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y f l en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá é TTiios, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 65, Ag-entea 
especiales. 
A n t e s de c e l e b r a r s e é s t a f u é r e c i -
b i d a en l a p r e s i d e n c i a de l a C á m a r a 
u n a u ú t r i d a c o m i s i ó n d e l C o m i t é d e 
d e f e n s a de l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a , 
p r e s i d i d a , p o r el c o n o c i d o f a b r i c a n t e 
s e ñ o r Grarcía M a r q u é s , qu ien hizo en-
t r e g a a l s e ñ o r P r e s i d e n t e i n t e r i n o d e 
l a e x p o s i c i ó n de que se d i ó c u e n t a en 
l a s e s i ó n d e a y e r . C o n este m o t i v o se 
c iambiaron f r a s e s o p o r t u n a s y s ince-
r a s entre e l s e ñ o r G a r c í a M a r q u é s y 
e l s e ñ o r B o r g e s . 
M A S F I J O S Q U E 
E L A S T R O R E Y 
L o s R e l o j e s S u i z o s C a b a l l o de B a t a -
l i a son los m á s e legantes , s e g u r o s y 
e c o n ó m i c o s . 
C i e n t o t r e i n t a y n u e v e a ñ o s de c r e a -
c i ó n . 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z , I m p o r -
t a d o r de J o y a s , B r i l l a n t e s y R e l o j e s . 
M u r a l l a 27, a l tos . 
m i 
se e f e c t u ó 
a y e r al medio d ía ante u n a c o n c u r r e n -
c ia <|ÍÍ,' l legaba todas las local idades , 
l a g r a n a samblea convocada por e l C o -
m i t é de D e f e n s a de La P r o d u c c i ó n T a -
b a c a l e r a de C u b a . 
Poco d e s p u é s de las doce c o m e n z ó el 
i m p o r t a n t e acto, ocupando l a p r e s i d e n -
c ia el s e f í o r R a f a e l G a r c í a M a r q u é s , 
qu ien t e n í a í\ su d e r e c h a á los s e ñ o r e s 
A n t o n i o P a r d o S u á r e z y J o a q u í n C a -
balo i ro y á l a i z q u i e r d a á los s e ñ o r e s 
G e n a r o A l v a r e z y A n t o n i o C a s t e l l s , ac -
t u a n d o este ú l t i m o de S e c r e t a r i o . 
E l s e ñ o r G a r c í a M a r q n é . s m a n i f e s t ó 
que el objeto de l a r e u n i ó n e r a d a r 
c u e n t a de los t raba jos rea l i zados por el 
C o m i t é y m u y espec ia lmente de l a E x -
p o s i c i ó n que se iba á p r e s e n t a r a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a y á las C á -
m a r a s . 
A ñ a d i ó que en obsequio á l a breve-
d a d se p r e s c i n d i r í a , d e l a l e c t u r a de d i -
cho documento e l c u a l l l e n a las a s p i r a -
c iones de todos los que i n t e g r a n e l C o -
m i t é ; que los m i e m b r o s de é s t e des ig-
E n c o n t r á n d o s e en Nueva Y o r k , Ud . tie-
ne que v i v i r en alguna parte. ¿ P o i q u é no 
en el H O T E L P R E D B R I C K ? 
208-210-212 West 56th Street, entre 
la s é p t i m a avenida y B R O A D W A Y . E l 
mejor situado en Nueva Y o r k . T r e s cua-
dran ret irado del P A R Q U E C E N T R A L . 
H a b i t a c i ó n y b a ñ o privado $1.50 por d ía . 
P o r Sala , Dormitorio y B a ñ o privado, 
$2.50 por d í a por una ó dos personas. L o 
mejor por el valor de su dinero. Servicio 
del elevador de d í a y noche. T e l é f o n o en 
todas las habitaciones. Habitaciones 
grandes y roperos m a g n í f i c o s . Hotel á 
prueba de incendio. 
C . E . E L L I S , propietario. 
nados p a r a hacer uso de la p a l a b r a 
h a r í a n nna s í n t e s i s de aquel , y que. hoy 
se r e p a r t i r á pro fusamente la exposi-
c i ó n en las f á b r i c a » , ta l leres , ete. 
C o n c l u y ó el s e ñ o r G a r c í a M a r q u é s 
so l i c i tando u n aplauso , en p r u e b a de 
a ora d e c ¡ miento, p a r a los s e ñ o r e s E u g e -
nio d i n i é n e z . a i T e n d a t a r i o de los t erre -
nos de A h n c n d a r e s . que en v i s ta de la 
c e l e b r a i ' i ó n de este acto a c o r d ó pospo-
n e r el juego de pe lo ta que d e b í a cele-
bra rsr a y e r ; y J u l i á n y V a l d é s L ó p e z , 
por haber cedido generosamente él tea-
tro a l C o m i t é de D e f e n s a . 
L a c o n e n r r e n c i a a s i n t i ó al ruego y 
acto seguido lucieron uso de la. p a l a b r a 
los s e ñ o r e s Q-enaro A l v a r e z , A n t o n i o 
C a s l e l l . C a b a l y P l o r e s , A n t o n i o F e r -
n á n d e / , . S . C a n d n l l a . S u s a n o ( í a r e í a . 
AÍgui la , A í i t o n i o P a r d o S u á r e z y 
J u l i á n G o n z á l e z , s i endo todos muy 
a p l a u d i d o s . 
L o s s e ñ o r e s A l v a r e z y P a r d o S u á r e z , 
se r e f i r i e r o n á los t r a b a j o s rea l i zados 
por1 el C o m i t é -y e x p l i c a r o n el conten i -
do de la E x p o s i c i ó n redac tada , así co-
mo la neces idad de c o n c e r t a r t ra tados 
de comercio con las p r i n c i p a l e s nac io-
nes de E u r o p a y A m é r i c a , y l a re for-
m a del r igente A r a n c e l de A d u a n a s 
para que se pro te ja la i n d u s t r i a taba-
ca l era y se abarate l a vida, de l p a í s . 
A p r o p u e s t a del s e ñ o r C a b a l F l o r e s 
los concurrente s á l a asamblea , pues-
tos en pie, c o n c e d i é r o i j u n ap lauso a l 
C o m i t é p o r sus val iosos t r a b a j o s . E l 
m i s m o s e ñ o r propuso que todos los 
presentes a c o m p a ñ a r a n al C o m i t é c u a n -
do se d i r i g i e r a á hacer entrega de l a 
e x p o s i c i ó n al s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a y á tas C á m a r a s . I g u a l ex-
c i t a c i ó n hizo el s e ñ o r P a r d o S u á r e z . E l 
s e ñ o r A g u i l a propuso t a m b i é n u n 
aplauso , que o t o r g ó l a asamblea , p a r a 
ios obreros de "J-ia C a r o l i n a . " que i n i -
c iaron é s t e mov imiento en f a v o r de l a 
i n d u s t r i a tabaca lera . L o s d e m á s ora-
dores a p o y a r o n las gestiones d e l C o m i -
t é . 
E l s e ñ o r G a r c í a M a r q u é s v o l v i ó á h a -
cer uso d é la p a l a b r a , exponiendo que 
la asamblea ce lebrada c o n s t i t u i r á u n a 
p á g i n a de oro en la h i s tor ia de l tabaco, 
no s ó l o por el orden que en e l la h a re i -
nado, s ino porque s e r á n pocas las ve-
ces que se han visto confundidos todos 
|eis elementos que l i b r a n 'su subs i s ten-
cia con l a e x p r e s a d a i n d u s t r i a . 
Desde h o y — d i j o — n o se p o d r á negar 
que las clases t a b a c a l e r a s a t i enden 
á s u bienestar . L a c o n c u r r e n c i a de-
muestra , que se v a d a n d o c u e n t a de la 
s i t u a c i ó n precar ia , porque a t r a v i e s a l a 
i n d u s t r i a . S i no tomamos u n a reso lu-
c i ó n e n é r g i c a p e r e c e r á . Todos los que 
en e l la t r a b a j a n deben p r o c u r a r s u me-
j o r a m i e n t o . A todas l a s c lases del p a í s 
les in teresa l a p r o s p e r i d a d de l a indus-
t r i a t a b a c a l e r a . D e n t r o ele los derechos 
legales debemos de r e c l a m a r l a s mejo-
ras qu-é ne-es i tamos . Y o creo que s i 
toda l a c o n c u r r e n c i a s igue a l C o m i t é 
hasta P a l a c i o y las C á m a r a s , se h a b r á n 
de t o m a r e n c o n s i d e r a c i ó n n u e s t r a s 
q u e j a s . 
T e r m i n ó el s e ñ o r G a r c í a M a r q u é s 
d a n d o las g r a c i a s á todos los presentes 
por s u comportamiento , en tus iasmo y 
o r d e n , a s í como t a m b i é n á l a p r e n s a . 
K l g e ñ o r G a r c í a M a r q u é s f u é m u y 
a p l a u d i d o . 
A l a s dos de la t a r d e s a l i ó l a impor -
tante m a n i f e s t a c i ó n de l a P l a z a de A l -
bear . d i r i g i é n d o s e p o r l a ca l l e de l Obis -
po h a s t a P a l a c i o . 
L u e g o f u é al S e n a d o y á. l a C á m a r a 
de Represen tante s , d i s o l v i é n d o s e en el 
M u e l l e de L u z . 
f u 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t o s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 , 
E X P O S I C I O N 
Q u e d i r i g e a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a y a l C o n g r e s o N a c i o n a l 
e l C o m i t é de D e f e n s a de l a P r o d u c -
c i ó n T a b a c a l e r a . 
S r . P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
S r e s . M i e m b r o s d e l C o n g r e s o N a -
c i o n a l . 
H o n o r a b l e s s e ñ o r e s : 
E l ^ C o m i t é de D e f e n s a de l a P r o -
d u c c i ó n T a b a c a l e r a . " que se h a cons-
t i t u i d o con l a l e g í t i m a r e p r e s e n t a c i ó n 
de t o d a s l a s c lases que c o n e l l a t ie-
nen d i r e c t a ó i n d i r e c t a r e l a c i ó n , c u m -
p l i e n d o el fin p r i n c i p a l p a r a que h a 
s ido c r e a d o , a c o r d ó d i r i g i r a l P o d e r 
P ú b l i c o , en d e i n a u d a de u n a a c c i ó n 
r á p i d a , y eficaz que h a g a d e s a p a r e c e r 
las c a u s a s que o r i g i n a n e l a b a t i m i e n -
to que sufre la i n d u s t r i a t a b a c a l e r a y 
m e j o r e la a c t u a l p e n o s a s i t u a c i ó n de 
los v e g u e r o s , y a l m i s m o t i e m p o p r o -
i.í'ja en s u l e g í t i m o d e r e c h o de v i d a 
ui s u p r o p i a t i e r r a a l pueb lo t r a b a -
j a d o r , l a presen te e x p o s i c i ó n . 
H a c e dos meses que la ' * U n i ó n de 
F a b r i c a n t e s de T a b a c o s y C i g a r r o s 
de la I s la de C u b a " se d i r i g i ó a l se-
ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a e n 
= ' 
E L R E M E D I O S E G O R O 
C O N T R A E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
E S E L 
T E J A P O N E S 
O e l D K . G O N Z A L E Z 
Compuesto de sustancias del reiiio Ve-
getal, hace evonerar el vientre una vez 
cada veint icuatro horas , s in debi l i tar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, l a l l enura , la 
inapetencia, y la anemia , la debil idad, el 
fastidio y otras molestias que s e r í a largo 
emimerav, depender del estreflimiento, y 
es un hecho que numerosos personas daii 
testimonio de haberse curado senci l la-
mente tomando é l J a p o n é s del doctor 
G o n z á l e z , que se prepara y se vende en la 
B 0 T E O A D E S A N J O S E 
(ii l lo de la Habana ni in i fro 112, esquina 
á L a m p a r i l a . 
H A B A N A . 
C . 3 ,^7 29N. 
ÍN. 
I . a h i g i e n e p r o h i b e e l a { m ^ o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l TÍSO d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
i g u a l f o r m a , p i d i e n d o p r o t e c c i ó n p a -
r a la i n d u s t r i a t a b a c a l e r a ; y en e l ex-
tenso t r a b a j o que h i / o l l e g a r á m a n o s 
del P r i m e r M a g i s t r a d o de la N a c i ó n , 
e x p u s o c o n c l a r i d a d y e x a c t i t u d el 
m a l e s t a r que las c l a s e s t r a b a j a d o r a s 
v e n í a n s i n t i e n d o p o r c o n s e c u e n c i a de 
l a p a r a l i z a c i ó n que e x i s t í a en l a s IVi-
b r i c a s d e t a ba co s . L a s i t u a c i ó n que 
e n t o n c e s s o p o r t a b a n o b r e r o s y f'abri-
CanteS tío h a v a r i a d o en sus Funda 
m e n t o s : no ex is te a h o r a a q u e l l a c a s i 
total p a r a l i z a c i ó n de los meses de 
A g o s t o y S e p t i e m b r e ú l t i m o s ; pero 
el t r a b a j o a e l u a l de l a s IVibrieas no 
es b a s t a n t e p a r a d a r o c u p a c i ó n á \o'á 
o b r e r o s que s i e m p r e l a l i a n e n c o n t r a -
do en e l las , y ante l a n e c e s i d a d s u p r e -
m a de v i v i r c o n t i n ú a n a b a n d o n a n d o 
n u e s t r o h o s p i t a l a r i o suelo, para bus-
c a r en e x t r a n j e r a t i e r r a e l t r a b a j o 
que a q u í les f a l t a y que a l l í , d a n d o 
v i d a á n n a i n d u s t r i a poderosa r i v a l 
de la n u e s t r a , e n c u e n t r a n con a b u n -
da tieia. 
'Mra. r e s p o n d e r de a l g ú n modo a l 
m o v i m i e n t o de o p i n i ó n que se p r o d u -
j o en favo] ' do m e d i d a s o l ie ia ies q u ? 
m e j o r e n l a s i t u a c i ó n de v e g u e r o s , f a -
h r i c a n í e s y obreros , el s e ñ o r P r e s i -
dente de la P e p n b l i e a . y a que no es-
t i m ó c o n v e n i e n t e ó pos ible c o n v o e a r 
al C o n g r e s o á una s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a , como s o l i c i t ó l a " U n i ó n de F a -
b r i c a n t e s . ^ p a r a que p r o c e d i e r a á la 
r e v i s i ó n a r a n c e l a r i a con el obje to que 
c o n t a f m e d i d a se p e r s i g u e , c r e ó una 
C o m i s i ó n e o m p u e s l a por re spe tab le s 
p e r s o n a l i d a d e s — q u e luego se n o t ó 
que e r a n en s u m a y o r í a a g e n á s al pro-
b l e m a de que i b a n á t r a t a r , y a l g u n a s 
m a n i f i e s t a m e n t e host i les á la s o l i c i t a -
da, r e forma, a r a n c e l a r i a en sent ido 
p r o t e c c i o n i s t a — y en l a c u a l n i figura, 
s e g u r a m e n t e por i n a d v e r t e n c i a , n i n -
g ú n - v e g u e r o n i o b r e r o de t a b a q u e r í a 
a l g u n o , p a r a que e s t u d i a r a !a com-
p l e j a m a t e r i a qnc e n v o l v í a la s i tua -
c i ó n de la i n d u s t r i a y de l a p r o d u c -
c i ó n a g r í c o l a , de l t a b a c o y le i n f o r -
m a r a sobre los m e d i o s que p a r a re-
m e d i a r esa s i t u a c i ó n c o n v e n í a adop-
t a r . 
L l e n o s de m u y b u e n a v o l u n t a d , s in 
d u d a , los m i e m b r o s de l a r e f e r i d a C o -
m i s i ó n v i e n e n r e u n i é n d o s e desdo h a -
ce c e r c a de dos meses , y como r e s u l -
tado de sus t r a b a j o s h a s t a a h o r a , l a 
c i t a d a C o m i s i ó n h a p u b l i c a d o un ex-
tenso c u e s t i o n a r i o que c o m p r e n d e u n 
es tudio de ten ido y a m p l i o de c u a n -
to a f e c t a a la v i d a y d e s e n v o l v i m i e n -
to de la p r o d u c c i ó n t a b a c a ' e r a en to-
dos sus a s p e c t o s ; p e r o c o m p l e t a y r e -
s o l u t a m e n t e ine f i caz p a r a el obje to de 
a c u d i r -en p lazo b r e v e a l a u x i l i o de 
u n a p r o d u c c i ó n que sufro-; g r a n d e s 
t r a s t o r n o s , y que, como o c u r r e espe-
c i a l m e n t e á l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l 
d e l t a b a c o , e s t á a m e n a z a d a da m u e r -
te, en tre o t ras c a n s a s , por l a p r i n c i -
p a l y p o d e r o s a de l a i n i c u a c o m p c l en-
c í a que le h a c e l a p r o d u c c i ó n s i m i l a r 
e x t r a n j e r a , a m p a r a d a y p r o t e g i d a efi-
c a z m e n t e p o r e l e v a d o s d e r e c h o s de 
i m p o r t a c i ó n — q u e en a l g u n o s p f t í s e s 
son d i f e r e n c i a l e s e n c o n t r a n u e s t r a — 
y p o r g r a v o s o s i m p u e s t o s i u l e r i o r e s 
de c o n s u m o . 
E s u n a v e r d a d y a e x p u e s t a y de-
m o s t r a d a c o n a r g u m e n t o s y datos in -
c o n t r o v e r t i b l e s , que l a i n d u s t r i a ta-
b a c a l e r a c u b a n a v i e n e s o p o r t a n d o u n a 
d e p l o r a b l e d e c a d e n c i a desde hace c a -
si 20 a ñ o s ; que s u d e c a d e n c i a empe-
z ó desde que en los E s t a d o s U n i d o s , 
con l a m i r a de p r o t e g e r l a i n d u s t r i a 
p r o p i a , se e l e v a r o n , p o r v i r t u d de la 
1oy M e K i n l e y , a $4-50 p o r l i b r a , m á s 
el d e r e c h o de 25 p o r 100 a d - v a l o r e r a 
que v e n í a r i g i e n d o , los d e r e c h o s de 
i m p o r t a c i ó n q u e p a g a b a n l a s m a n u -
f a c t u r a s d e t a b a c o ; que l a s i t u a c i ó r 
c r e a d a a e s a i n d u s t r i a , por la c a u s a 
a n t e s c i t a d a , h a ido -empeorando d í a 
á d í a p o r e l a u m e n t o de los d e r e c h o s 
de e n t r a d a c o n que se g r a v a b a el ta -
baco t o r c i d o y los c i g a r r o s en los p a í -
ses d o n d e esos a r t í c u l o s t e n í a n bas -
t a n t e c o n s u m o ; que e l m a l e s t a r c r e a -
do á l a s c l a s e s que d i r e c t a m e n t e de 
p e n d e n de esa i n d u s t r i a , p r i n c i p a l -
m e n t e á l a c lase o b r e r a , es p r o f u n -
do y de n n c a r á c t e r que a f e c t a de un 
modo in tenso á s u s med ios n a t u r a l e s 
de s u b s i s t e n c i a , y e s p o r c o n s i g u i e n t e 
n e c e s a r i o que e l P o d e r P ú b l i c o a c u d a 
c o n p r e s t e z a , p a r a que sea eficaz ei 
r e m e d i o que se adopte , á m e j o r a r las 
c o n d i c i o n e s en que a l p r e s e n t e se des-
e n v u e l v e u n a de l a s m á s p r e c i a d a s 
f u e n t e s de l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 
S e h a d i c h o que no s ó l o á l a e leva-
c i ó n de ios d e r e c h o s de e n t r a d a (pie 
se. i m p o n e n a l t a b a c o t o r c i d o on los 
p r i n c i p a l e s , c a s i e n todos los p a í s e s 
de E u r o p a y A m é r i c a , obedece a l a b a -
t i m i e n t o de l a i n d u s t r i a d e l t a b a c o , 
y a u n q u e no p o d r í a d e j a r s e de reco-
n o c e r , que no el a b a t i m i e n t o ó de-
c a d e n c i a de esa i n d u s t r i a sin 
tua l estai lo . p r ó x i m o á ¿ -•"0 811 ac-
debe en p a r t e á las malas < S ^ 
nos de las cosechas de loog ^ 10 
n 
c i m i e n t o , p o r c a u s a s b ien c o n ! í í ^ 
á l a r e p e r c u s i ó n de l mm\Q„ / 
ro de los E s t a d o s U n i d o s , j ^ 8 ^ 
mane 
del tabaco en r a m a y (|f> i* 
o b r a , que f o r z ó á los f }Jbn , . , , 
e l e v a r u n poco el prec io de v e n / / 
t a b a c o e l a b o r a d o ; c a n s a s que 
m i s m a n a t u r a l e z a t r a n s i t o r i a v'^0r S11 
a p a r e c i e n d o en parte , no p u e T ^ 
g a rse , p o r q u e es de abso luta v v i M 
c el e m p o b r e c i m i e n t n , u , n e ia , que l ] 
d u s t r i a d e l tabaco t iene poj 
nmento do ia „, 
" e e r CAnZ 
p r i n c i p a l e l t r a t o c r u e l que r e c i b í 




sus s in r i v a l e s p r o d u c i o s e U l a s -
c a d o s que los c o n s u m e n , en los ',., . T " 
h a y p a í s e s como la Argent ina• ' W 
g u a v é H a b a , que le. imponen d 
•chos d i f e r e n c i a l e s m á s elevados 
los que r i g e n p a r a los mismos or( 
d u c t o s de o t ras n a c i o n e s ; otros K 
que los g r a v a n con derechos a b s o l u t ? 
monte p r o h i b i t i v o s , como el J a p ó n i 
o t r o s l i m i t a n cons iderab lemente '¿ 
i m p o r t a c i ó n con derechos crec idos (-'' 
s i p r o h i b i t i v o s , como los E s t a d o s U n i 
dos, E s p a ñ a , F r a n c i a , que proyecta 
e l e v a r l o s en los a c t u a l e s momentos 
u n .SO por 100. A l e m a n i a , (pie acaba 
de r e c a r g a r l o s con u n 40 por 100 si' 
b r e el p r e c i o de f a c t u r a , é Inglate-
r r a , que t a m b i é n a c a b a de aumen-
t a r l o s . 
Y es t a n e v i d e n t e que á los crecidos 
d e r e c h o s de i m p o r t a c i ó n que se im-
p o n e n a l t a b a c o y los c i g a r r o s en el 
e x t r a n j e r o , obedece l a decadenc ia de 
l a i n d u s t r i a d e l t abaco , que desde q ñ l 
e n los E s t a d o s U n i d o s c o m e n z ó á re. 
g i r el B i l l M e K i n l e y n u e s t r a s ex-
p o r t a c i o n e s de t a b a c o torc ido dismi-
n u y e r o n v i s i b l e m e n t e ; y cont inuaron 
y a ú n c o n t i n ú a n d e c a y e n d o , á medida 
que E s p a ñ a , F r a n c i a . I t a l i a , Argenti-
n a , U r u g u a y y a h o r a A l e m a n i a , han 
ido e l e v a n d o Ms d e r e c h o s con que se 
les h a c í a t r i b u t a r ; lo que t a m b i é n ha 
o c u r r i d o c o n los c i g a r r o s , c u y a ex-
p o r t a c i ó n h a ido d e c r e c i e n d o á com-
p á s de l a e l e v a c i ó n de los derechos en 
esos m i s m o s p a í s e s y de l a p é r d i d a 
de m e r c a d o s como C o l o m b i a , que es. 
t u v o c e r r a d o a b s o l u t a m e n t e p a r a los 
c i g a r r o s h a s t a 1005. M é x i e o . ' E s p a ñ a 
y P u e r t o R i c o , y s e g u r a m e n t e decre-
c e r á a u n m á s en este a ñ o y en los su-, 
c e s i v o s p o r c o n s e c u e n c i a de los 10 
m a r c o s por k i l o que a e a b a de impo-
n e r á los c i g a r r o s e l C o n g r e s o Ale-
m á n . 
T a n d e c i s i v a y t a n eficiente es la 
i n f l u e n c i a que los a l tos derechos de 
i m p o r t a c i ó n e j e r c e n en e l m e n o r con-
s u m o de n u e s t r o s t a b a c o s y c igarros 
en e l e x t r a n j e r o , y p o r consecuenc ia 
e n e l e m p o b r e c i m i e n t o de l a indus-
t r i a que los p r o d u c e , que mientras 
esos d e r e c h o s r i g i e r o n b a j o s , nues t ra 
e x p o r t a c i ó n de t a b a c o s y c i g a r r o s iba 
g r a d u a l m e n t e c r e c i e n d o , a ñ o p o r a ñ o , 
y c u a n d o esos d e r e c h o s h a n sido ele-
v a d o s , l a e x p o r t a c i ó n d e c r e c e para 
v o l v e r á s u b i r c u a n d o en los Es tados 
U n i d o s , p o r v i r t u d d e l v i g e n t e T r a -
t a d o de R e c i p r o c i d a d , g o z a n los pro-
d u c t o s de n u e s t r a i n d u s t r i a tabaca-
l e r a de u n a r e d u e c i ó n de n n 20 por 
100 de los a c t u a l e s e l e v a d o s derechos 
e s p e c í f i c o s y d e l 25 p o r 100 ad-valo-
r e m , que p u e d e c o m p r o b a r s e con el 
e x a m e n de los c u a d r o s que á conti-
n u a c i ó n se c o p i a n . 
E x p o r t a c i ó n t o t a l de t a b a c o torcido 
p o r e l p u e r t o de l a H a b a n a 
desde 1880 á 1908 
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E n l a l u c h a c o n t r a í a T U B E R C U L O S I S 
c ! f a c t o r d e m á s i m p o r t a n c i a e s i a a i i m e n í a c j ó n . 
p u e d e a d m i n i s t r á r s e l e a l p a c i e n t e c o n t i n u a m e n t e 
s i n q u e l e f a s t i d i e n i l e d e s o r d e n e l a d i g e s t i ó n . 
Dice el Dr . Gcorge T . Hunter, eminente facultativo de j a 
ciudad de New Y o r k : - "Desde el a ñ o iSq2 me ha interesado 
- con-
asimilado cuando toda otra forma de aí imentaciSn es recha«»d3. 
E l Imperial Granum se halla de venta cu las Boticas y Droguerís? 
lo«íS partas del tt?vndí>. 
DifíiÜ sería el oc>ijce|iir uaa cosa tgu precinsa ojmo el madro "Mfrd0 
y 1NI5O" que ofrceemos á los que usen el Imperial Granum. 
o ' i n i m i i w i m i M m B w w 
M a r t í n N . G l y n n , R e p r e s e n t a n t e , M e r c a d e r e n ñ r a e r o 2t H a b a n a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . A d i c i ó n de iü n m ñ á n a - ^ Ñ o v i e i n H r o 80 de 1!>0n 
•rfúmero de c a j e t i l l a s de c i g a r r o s ex-
p o r t a d a s p o r el p u e r t o de l a K a -
b a ñ a desde 1892 á 1908. 



































P a r a d e v o l v e r á l a i n d u s t r i a t a b a -
c a l e r a sn p e r d i d o b i e n e s t a r v h a c e r 
que se r e c o b r e l a p r o s p e r i d a d á que 
tiene d e r e c h o p o r su c a r á c t e r do i m -
portante i n d u s t r i a n a c i o n a l , y pvK-da 
d a r o c u p a c i ó n á los m i l l a r e s de obre-
ros que fa l tos de t r a b a j o e m i g r a n o 
y u i r e n en su p r o p i a t i e r r a l a s t o r t u r a s 
de l a m i s e r i a , y en fin, p a r a que esa. 
i n d u s t r i a s a l g a de sn a e t u a l p o s t r a -
c i ó n y s e a fuente p r ó v i d a de r inue -
Za p a r a el p a í s , y c o n t r i b u y a a l de-
e n v o l v i m i e n t o , de l a p r o d u c c i ó n a g r í -
co la d e l t a b a c o y a l d e s a r r o l l o de po-
b lac iones que como S a n A n t o n i o de 
los B a ñ o s . B e j u c a l , G u a n a D á c o a . M a -
riana.o, S a n t i a g o de l a s - V e g a - . T a l a -
b a z a r . G u a n a j a y y o tras , a d q u i r i e r o n 
v i d a e x u b e r a n t e a e x p e n s a s d e la i n -
dustria , del t a b a c o ; que s i r v e de a l i -
mento p r i n c i p a l á l a i n d u s t v i a de. l i -
t o g r a f í a y c a j o n e r í a y (.•ontrilniye _al 
sos ten imiento d e l p e q u e ñ o c o m e r c i o , 
que h o y se r e s i e n t e del m a l e s t a r áp 
esa i n d u s t r i a , p o r l a s c r e c i d a s c a n t i -
dades que ha res tado a l t ó r r e n t e l e 
l a / c i r c u l a c i ó n m o n e t a r i a , es de i m -
p r e s c i n d i b l e n e c e s i d a d que se bus -
q u e n n u e v o s m e r c a d o s donde p u e d a 
c o l o c a r sus e n v i d i a b l e s p r o d u c t o s y 
se a m p l í e n los que y a t i ene y h a c e n 
de ellos uia consumo que no e s t á en 
r e l a c i ó n con l a s c a n t i d a d e s de p r o -
ductos e x t r a n j e r o s que a n u a l m e n t e 
c o n s u m i m o s . 
Y a por f o r t u n 
moviim'.'Uto de o 
c r e a . - i ó n dr este 
sft," se h a n aet: 
nes'que. se h a b í a n i n i e i a d o p a r a cele-
b r a r t r a t a d o s dr c o m e r c i o con V a r i o s 
p a í s e s , a l objeto de ob tener v e n t a j a s 
a m i c e l a r i a s p a r a n u e s t r a p r o d i m r i ó n 
i n d u s t r i a l t a b a^ a 1 er a. p r i n c i p a l m e n t e, 
y se han c o m ^ i u a d o l a s negocj a c i ó n es 
con otros p a ^ e s , con el m i s m o fin. E s 
de e s p e r a r que esas n e g o c i a c i o n e s no 
s u f r a n i n t e r r u p c i ó n y como conse-
cuenc ia i n m e d i a t a de e l las se obten-
ga la c e l e b r a c i ó n de los p a c t o s c o m e r -
ciales á que se a s p i r a ; m a s p a r a a y u -
d a r de un modo eficaz y d i r e c t o á l a 
a c c i ó n d i p l o m á t i c a , i n i c i a d a con a c i e r -
to por el E j e c u t i v o , es i n d i s p e n s a b l e 
que el C o n g r e s o a c o m e t a c u a n t o ante s 
l a o b r a necesar ia , de l a r e v i s i ó n com-
pleta , r a c i o n a l y m e t ó d i c a de n u e s t r o 
v igente a r a n c e l de a d u a n a s , i n s t r u -
m e n l o b u r o c r á t i c o i d e a d o p a r a f a v o r e -
c e r i n t e r e s e s que no e r a n los de l a 
p r o d u c c i ó n c u b a r í a , y que u t i l i z a d o 
h á b i l m e n t e p o r el ( rob i erno I n t e r v e n -
t o r c o n t i n ú a s i endo e l v a l l a d a r m á s 
fuer te que se opone a l d e s a r r o l l o d e 
n u e s t r a s fuente s de p r o d u c c i ó n y a l 
b i e n e s t a r de n u e s t r a s c la se s p o p u l a -
r e s : reforma, que el c l a m o r p ú b l i c o 
r e c l a m a , p a r a que, á l a v e z que p o r 
medio d e la a d o p c i ó n del m o d e r n o 
s is tema de la doble c o l u m n a , ó sea el 
derecho d i f e r e n c i a l que y a h a s t a I n -
g l a t e r r a p u g n a p o r e s t a b l e c e r ante e l 
f racaso del l i b r e c a m b i o a d o p t a d o 
¿ l l í desde hace a ñ o s , de a c u e r d o eop 
.las d o c t r i n a s d e C o b d e u , se e s t imule 
la c e l e b r a c i ó n de t r a t a d o s c o m e r c i a -
les con. los p a í s e s que nos c o n s u m e n 
y r e s p o n d i e n d o a l 
n i ó n que m o t i v ó l a 
C o m i t é , de D c f e n -
ado l a s ne.trociacio-
pocas i n e r e a n e í a s y nos v e n d e n g r a f r 
des c a n t i d a d d e las s u y a s , se prote -
j a ci d e á n - o l i o de l a i n d u s t r i a n a c i u 
na l y se a b a r a t e la v i d a de l p a í s , que 
¿ c u i a J m e n t e p a g a c x c e s i v a m e r i l c c a -
ros los a r t í c u l o s de prinru-ra n e c e s i d a d 
A u n q u e &&pét&, no c o n f í a m u c h o el 
^ C o m i t é de D e f e n s a . e n la e f i cac ia 
de l a l e n t a a c c i ó n d i p l o m á í i e . a i n i c i a -
d a fe l i zmente por el Kjec .ut i .vo; y cu 
ta l v i r t u d , en a p o y o de l a s r e c o m e n -
d a c i o n e s h e c h a s por el s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a en su rec i en te 
" M e n s a j e a l C o n g r e s o , á é s t e d i r i g e su 
e x c i t a c i ó n , con l a a u t o r i d a d m o r a l y 
m a t e r i a l que le d a la n u m e r o s a r e -
p r e s e n t a c i ó n que os tenta , p a r a p e d i r l e 
que l l eve á cabo con u r g e n c i a e l es-
tud io y r e f o r m a de l v igente a r a n c e l 
de a d u a n a s en el sent ido q u é h a so-
l i c i t a d o la [ ' t i m ó n de F a b r i c a n t e s de 
T a b a c o ^ y C i g a r r o s . " " y sug iere el P r i -
m e r M a g i s t r a d o de la N a c i ó n , por-
que es n e c e s a r i o que esa r e f o r m a se 
h a g a Con el obje to que y a s é ha d i -
cho, y que a l h a c e r l a so t e n g a en c u e n -
t a , a d e m á s , que á la i n d u s t r i a l i t o g r á -
fica se le debe p r o t e c c i ó n e s p e c i a l , p o r 
lo que c o n t r i b u y e al d e s a r r o l l o de la 
i n d u s t r i a del t abaco , y que i n j u s t a -
mente ha sido e x c l u i d a por el ú l t i m o 
G o b i e r n o I n t e r v e n t o r de la e x e n c i ó n 
d e l r e c a r g o a r a n c e l a r i o que g r a v a los 
a r t í c u l o s de i m p o r t a c i ó n que s i r v e n 
de m a t e r i a prima, á esa i n d u s t r i a , con 
que se b e n e f i c i ó l a i n t r o d u c c i ó n d e l 
l ú p u l o , l a m a l t a , el e x t r a c t o de l u p u -
l i n a y la c e b a d a que u s a n la s f á b r i -
c a s de c e r v e z a ; de los p a b i l o s y me-
c h a s , f ó s f o r o y p a r a f i n a en m a s a , p a -
r a l a f a b r i c a c i 6 n de v e l a s y f ó s f o r o s ; 
de los ace i tes p a r a l u b r i c a r , c r u d o s y 
r e f i n a d o s ; de l p a p e l de e s t a ñ o y c á p -
s u l a s p a r a b o t e l l a s ; de l a p a j a p a r a 
l a f a b r i c a c i ó n de s o m b r e r o s ; de los 
e n v a s e s de v i d r i o d e s t i n a d o s á l a i n -
d u s t r i a de l a h o j a de l a t a , de l a d e x -
t r i n a . de las h i l a z a s p a r a t e j i d o s , de l 
p a p e l p a r a c i g a r r i l l o s y e i mi l lo pa-
r a f a b r i c a r escobas . E s n e c e s a r i o 
t a m b i é n que a l r e a l i z a r la r e f o r m a 
a r a n c e l a r i a se t e n g a en c u e n t a — y a s í 
se permite , r e c o m e n d a r l o a l C o n g r e s o 
ol " C o m i t é de Defensa"^—se t e n g a en 
c u e n t a p a r a s u p r i m i r l a , en c u a n t o a l 
t a b a c o se ref iere , la f r a n q u i c i a a r a n -
c e l a r i a de la a c t u a l p a r t i d a o41. p o r 
l a c u a l e n t r a n l i b r e s de d e r e c h a s los 
a r t í c u l o s que h a n s ido e x p o r t a d o s de 
C u b a y á ella se d e v u e l v e n s iy h a b e r 
s ido m o d i l i c a d o s en n i n g u n a f o r m a : y 
a l p e d i r este " C o m i t é l a s u p r e s i ó n 
de esa f r a n q u i c i a p a r a el t a b a c o , se 
f u n d a en el d a ñ o que p o s i t i v a m e n t e 
o r i g i n a al c r é d i t o de n u e s t r a p r o d u c -
c i ó n t a b a c a l e r a , que s u f r e en su r e -
p u t a c i ó n por la i n a l q u e r e n c i a de los 
i n t e r e s e s r i v a l e s , que h a c e n p r o p a -
g a n d a a v i e s a e n su c o n t r a , a m p a r á n 
dosc de. esas r e v o l u c i o n e s ó r e i m p o r -
tac iones de. t a b a c o p r o d u c i d o en C u -
b a , que sus enemigos s e ñ a l a n como 
i m p o r t a c i o n e s <le t a b a c o • • x t r a u j e r o , 
en d e t r i m e n t o de n u e s t r a p r o d u c c i ó n 
y i-on p e r j u i c i o notor io p a r a los i n -
tereses c o n e l l a r e l a c i o n a d o s . 
T o d o c u a n t o s e h a g a p a r a f a v o r e -
cer e l d e s a r r o l l o de n u e s t r a i n d u s t r i a 
t a b a c a l e r a r e d u n d a r á en p r o v e c h o i n -
c u e s t i o n a b l e de los g r a n d e s i n t e r e s e s 
n a c i o n a l e s , y p o r c o n s i g u i e n t e , e l 
' ' C o m i t é de de fensa de la. P r o d u c -
c i ó n T a b a c a l e r a , " que no t iene o tro 
p r o p ó s i t o ni o t r a finalidad que ges-
t i o n a r l a a d o p c i ó n de m e d i d a s qróS 
c o n d u z e a u lo m á s r á p i d a m e n t e pos i -
ble k ese objeto , p ide t a m b i é n al C o n -
g r e s o — s i es de su r e s o r t ? -ó al E j e -
c u t i v o — s i es de s u e x c l u s i v a compe-
tenc ia—e|ue e s t a b l e z c a una. f i s c a l i z a -
c i ó n oficial y e f e c t i v a , p e r o r i g u r o s a , 
sobre l a e x p o r t a c i ó n de la r a m a en l a 
a d u a n a , con el fin de que se c la s i 
fique e x a c t a m e n t e y se faaga c o n s t a r 
en el de spacho , la p r o p o r c i ó n de c a -
pa y t r i p a que contenga.n los t erc ios , 
p a c a s y bultos de tabaco que se ex-
p o r t e n , 83 otra, m e d i d a de la m i s m a 
e f i c a c i a y de igua.l a l c a n c e , no t u v i c -
^ I n y e c c i ó n . 
Ce*' g r a n d e . 
TCnr» .-ie 1 & .r> dí»B la. 
rBienorira¿i&. Gonorrea, 
' Eiperm&torrea, L e u c o r r e a 
íó Floros Blancas y toda ciaíe da 
j flujos, por anti^aos ejue s e » , 
jGsrafltirjidRiio cansar Bstrecbeca. 
|lTn «spertíleo para tod« enferme-
' 'M i.nueosa. Libre ae veneno, 
i)» rent» en todas las ^tísa*^ 
•repantdt &)iuniest« por 
CINCINNATI, O-i 
C. U A. 
Una buena digestión asegura la 
salud y equivale en la mayoria de 
2os esos á robustez y bienestar 
físico c imelcctual. Muchos enter-
mos del aparato digesiivo se que-
jan de diticultai en las digestiones, 
tardando á vece», en vez de tres ó 
cuatro horas, ocho y dic?. ó im'is eu 
terminarlas. Con eí Elixir Estoma-
cal de 
S f l I Z D E G A R ü O S 
{STOMALIX 
se a b r e v i a n l a s d i g e s t i o n e s 
lo mismo en el estómago que en 
el intestino, por aumento de tuerza 
funcional, pues es preciso 
PROCURAR ESTÓMAGO 
A QUIENES C A R E C E N DE E L 
por medio de medicamentos que 
aumentan la secreción del jugo 
ga«r ico , la motilided del estómago 
y su potencia fortiticante para di-
gerir y asimilar. 
f'r venta ni las vnncmla ftmartaf 
" f m m ./ Serrano, 30, M A D R I D 
il 5» remite por oorrta inlWs S nmi' l« iiim, 
h 
r i in el R j e c n t i v o ó el C o n g r e s o en la 
mente e s tab lecer , p a r a d a r p r o t e c c i ó n 
s in pcr) i jdic , ; ir otros- i n t o v s e s l e g í t i -
mos. A lu i n d u s t r i a del talvtco. 
L a ef icacia de la r e f o r m a a r a m - c 
l a r i a en el sent ido que este • • ( . " o m i l ó " 
la solieit i! . s e c imdar ido IÜ : e -onionda-
c i ó n del s e ñ o r Ti-es ideote de la l í e p ú -
b l i c a y la p e t i c i ó n de la " T n i ó n de 
F a b r i c a n t e s de Tabae.os y C i g a r r o s , ' ' 
no puede ocultarse . - como no p o d r í a 
desconocerse tampoco el fondo de J I K -
t i c i a que e n v u e l v e . C u b a es un p a í s 
que rm sn seno ocu l ta g r a n d e s vene-
ros de r i q u e / a . que la e s t n i c t n r a del 
a c t u a l a r a n c e l y el r é g l m e i l a d u a n e 
ro i m p e r a n t e , en m a r i d a j e funesto, no 
p e r m i t e que sean desarro l !adj ) s . I m -
p o r t a m o s todo, ó c a s i lodo, lo que con-
s u m i m o s : p a g a m o s o-randes s u m a s 
anua.les al e x t r a n j e r o por los m ú l t i -
ples a r t í c u l o s que nos v e n d e , y nues -
t r a i n d u s t r i a de l a h a c o s . la s e g u n d a , 
j u n t o con la p r o d u c c i ó n de la h o j a , 
de la.s fuentes de p r o d u c c i ó n y de r i -
queza de la n a c i ó n , falta de v ida ame-
na/ .a d e s a p a r e c e r ; y fuera de la in-
d u s t r i a a z i K ' a r e r a . la. p r i m e r a produe-
c ion c u b a n a en el orden de r iqinv.a^ 
n i n g u n a otra i n d u s t r i a adquiere, pros-
p e r i d a d y d e s a r r o l l o a p r e c i a b l e s . ¿ D e -
be cont i n u a r esta s i t u a c i ó n ? P a r a qui-
no c o n t i n ú e , para que d e s a p a r e z c a esa 
i r r i t a n t e d e s i g u a l d a d , es p r e c i s a m e n -
te p a r a lo que se l i a c o n s t i t u i d o este 
" C o m i t ó . " y p a r a lo que al. P o d e r P ú -
bl ico se d i r i g e , á v i d o de j u s t i c i a y 
p r o t e c c i ó n , en n o m b r e de l a s r e s p e t a -
bles c l a s e s que r e p r e s e n t a . 
( uba t iene d e r e c h o á r e c a b a r y pro-
c u r a r p o r todos los med ios l í c i t o s á 
s ú a l c a n c e , u n t r a t o f a v o r a b l e y c o m -
p e n s a d o r p a r a l a p r o d u c c i ó n t a b a c a -
l era en ios p a í s e s que le v e n d e n m i -
l l o n a d a s de pesos por v a l o r de sus 
m e r c a n c í a s . X o es 'justo que m i e n t r a s 
E s p a ñ a , i m p o r t a on C u b a a r t í c u l o s 
que v a l e n de 8 á 10 m i l l o n e s de pesos 
•—para u s a r s o l a m e n t e n ú m e r o s re-
d o n d o s — d e C u b a s ó l o c o m p r e por v a -
lor que uo h a l l egado á u n m i l l ó n en 
los ú l t i m o s a ñ o s : que m i e n t r a s F r a n -
c i a nos v e n d e de ó á 7 .mil lones ( e n 
1905 le, c o m p r a m o s 1 2 ) . á ê sa n a c i ó n 
le v e n d a r n o s r e g u l a r m e n t e por v a l o r 
de un m i l l ó n , que en el ú l t i m o a ñ o su-
b i ó a c c i d e n t a l m e n t e á 4 : que mien-
t r a s A l e m a n i a nos e n v í a h a s t a 7 m i l l o -
nes de s u s p r o d u c t o s a g r í c o l a s é in-
d u s t r i a l e s , s o l a m e n t e nos c o n s u m a 
por v a l o r que ha d e s c e n d i d o á 3 ; quv 
en t a n t o I n g l a t e r r a nos vende de 12 
á 11 m i l l o n e s .de m e r c a n c í a s , ú n i c a -
j mente nos c o m p r e por v a l o r que en 
j el ú l t i m o a ñ o fiscal f u é de "i m i l l o n e a ; 
que a l paso que l a R e p ú b l i c a A r g é n 
t i n a y el F r u g u a y nos e n v í a n t a s a j o 
y cerea le s , p r i n c i p a l m e n l " , por v a -
l o r c e r c a n o de un m i l l ó n de pesos, l a 
p r i m e r a , y de m á s de 2 mi l lones , á 
veces , l a s e g u n d a , C u b a v e n d a á esas 
n a c i o n e s p o r v a l o r que s ó l o en el ú l -
t imo a ñ o h a l l egado á $700 m i l . á la 
A r g e n t i n a , y á $150 mil al F r u g u a y . 
T que, m i e n t r a s l a I n d i a nos m a n d a 
m i l l o n e s de l i b r a s de a r r o z . M é j i c o s u 
g a n a d o p r i n c i p a l m e n t e , C a n a d á . V e -
n e z u e l a y B é l g i c a — u n o de los p a í s e s 
donde m á s se f a l s i f i c a n n u e s t r a s m a r -
cas de, t a b a c o s — s u s d i v e r s o s a r t í c u -
los d e e x p o r t a c i ó n , p o r v a l o r de uno. 
dos y en o c a s i o n é i s t re s mi l lones de 
pesos, esos p a í s e s no c o n s u m a n de 
Quite s ino c a n t i d a d e s de n i q r c á n c í a s 
p o r u n v a l o r ins ign i f i cante , como se 
v e r á en el c u a d r o que s i g u e : 
V a l o r de l a s m e r c a n c í a s i m p o r t a d a r-
de los p a í s e s que se e x p r e s a n , c o m -
p a r a d o c o n e l de l a s e x p o r t a d a s de 
C u b a á esos m i s m o s p a í s e s , en los Ú F 
t i m o s c inco a ñ o s f i s ca le s . 
E F R O P A 
I ^ O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
Ü E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a :-í71 .< A , a1tt>s. 
TelelODO 603, T e l é g r a f o : T c o á o m i r o . 
A p a r t a d o 6 0 8 . 
ttttHpn**!. P^sentante del Dinamogeno. F u l . 
K í - r - V r J " 4 U n , 3 t f l y PuryaUna. J . R A -
"-'^/'Pía 13. Depós i tos üene i íOes : 
«n»» de oarrá y de ^ohayon. Habana, 
N E U R A L G I A S P E R I Ó D I C A S 
l í a b r i algo más penoso que las neu-
ralgias, cuando son tuertes, ó cuando 
se repileu cou frecuencia ? Guando la 
Neuralgia vuelve p e r i ó d i c a m e n t e ^ es 
decir, á día y hora fijos, poco más ó 
menos. icousejHinos siempre se pro-
cure detener e í mal cu seguida tomando 
Perlas de sulfato de quinina de Clertau, 
pues basta con (> á VI de estas perla?» 
para detener de uu modo rápido y se-
guro las neuralgias p e r i ó d i c a s , cual-
quiera que sea el asiento del dolor : la 
cabeza, los miembros, ios costados, etc. 
Mictias perlas son además soberana? 
contra las liebres de acceso y las liebres 
pa lúdicas é igualmente contra las 
afecciones t i í icas de los países cá l idos 
causadas por los grandes calores y por 
la humedad. Finalmente, constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
liebres cuando se habita en pa í ses cá l i -
lidos, h ú m e d o s ó malsanos. 
A lo cual se debe el que la Academia 
de Medicina de Par ís haya aprobado el 
procedimiento de preparac ión de dicho 
raedicamcHto r e c o m e n d á n d o l o asi á la 
confianza de los enfermos en todos los 
pa í ses . Cada perla contiene 10 centi-
gramos (2 granos) de sai de quinina. Üc 
venta en todas las farmacias. T a m b i é n 
prepara el 1)' Clertan perlas de bisulfato, 
de clorhidrato, dr brorahidrato y de 
vaJeriaoato de quinina, destinadas estas 
dos ú l t i m a s clases, esperialmente para 
las personas nerviosas. 
I m p o r t a n t e . Atin de evitar toda 
ronfusidn, p r o c ú r e s e exigir sobre la «m-
Toltura del frasco las señas del Labora-
torio : CtfSü I . . rfíKfíH, 19, rice Jacob, 
París. Cada perla lleva impresas las 
palabras Uer tan . París, 
A ñ o s 
1004 
1903 
l id ie 
1907 
1008 
A l e m a n i a 
I m p o r t a c i ó n E x p o r t a c i ó n 
4.(U2.0«>:{ 
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. . , 323.112 2f:;:).0O7 
, . . 435.556 2 ) 2 , 5 5 2 
, . . 541,023 102,540 
. . . 426,805 252,757 
, . . 520.110 140,112 
I t a l i a 
, , . 380,910 4.3.545 
. . 421,414 57,699 
. . . 540,541 62'.553 
. . 588,218 34,266 
, . . 188,654 46,219 
N o r u e g a 
. . . 318.178 6.481 
. . . 290.036 1,120 
. . . 407,074 3.274 
. . . 457.162 3,156 
, . . 475,677 4,928 
A M E R I C A D E L N O R T E 
C a n a d á 
portanc ir i . qinc üo piiefle e s c a p a r á la 
é o n s i d e r a ^ i o ñ cié) " ( 'nmi tr V 
C o n los Rsta-ilos r u i d o s t i o i í e C u 
b a c e l e b r a d o un t r a t a d o ,mil l l a n i a -
<lo de n e i p r e c i d a d , C[tié a u n c o n t i n ú a 
en v i ^ u r . porque rigé a u t o m á l i c a m e n -
t c — á p e s a r de h a b e r v e n c i d o en D i -
c i e m b r e de 1908—en v i r l n d de una 
de sus c l á u s u l a s , en la c u a l se esta-
t u y e , (pie d e s p u é s de venc ido . (4 I r a 
tado r e g i r á a ñ o por a ñ o hasta l a u -
to sea 'denhnc iado por e ü a i q u i e r Q dd 
la s dos ¡ ) a r t e s COIT!catantes, y c u a n d o 
a l g u n a lo d e n u n c i a re. r e g i r á ¡ o d a v ía 
un a ñ o d e s p u é s de la d e n u n c i á . C o -
mo el t r a t a d o no ha s ido d e n u n c i a d o , 
n i por C u b a tu por los O s l a d o s H u i -
dos , n i parece p r o b a b l e que íp d e n u n -
c ie por a h o r a n i n g ú n ^ , de l a s dos par» 
í é s , eji A ir t i id de la c l á u s u l a r e f e r i d a 
r ige y r e g i r á i n d e f i n i d a m e n t e ; pero 
las c o n d i c i o n e s (pie e x i s t í a n c u a n d o 
se a j u s l ó el t r a t a d o se han m o d i l i c a -
do y a : los a d e u d o s de a l g u n a s p a r -
t i d a s se han a u m e n t a d o , y c o n s í g U i e n -
el bei ie l ic io o t o r c a d o á ios t é m en l ( 
E l s tadós 
vsi'do a. n 
c o m p e n s a c i ó n 
p a r a ( 'nha : \ 
C u i d o s en osas p a r t i d a s ha, 
» m á t i c a m e n t e aunientaclQ, s in 
i n m e d i a t a y r e c í p r o c a 
u a n d o la r e f o r m a pe-
. . 418,434 
. . 042.742 
. . 1.378.11 1 
. . 1.260.228 
. . 1.468.367 
M é j i c o 
. . 1.076.315 
. . 1.087.487 
2 242 292 
[ ! 1.384.202 
. . 1.286.258 
A : \ I K R I C A DVA. SI 
A r g e n t i n a 
. . 2 1 8 . 4 1 0 ' 
. . 024.858 
. . 868,520 
. . 771.807 
, . 023.V32 
U r u g u a y 
. . •1,771,282 , 
24159,804 
. ' 2.231.45(1 
. . 2.173.720 
. .' 1.516.003 
V e n e z i i e l a 
, . 235.508 
. . 2.232,705 
. . 2:444,484 
. . 1 .273 ,2S¡ i 
. . 015.70..') 
A S I A 
I n d i a I n g l e s a 
. . 227.OÓ0 
. . :> 14,011 
. . * 652,404 
. . 1.037.372 






























I M S 
dida d e l v í g ' é n t e á r a p c e l §e l l e v e á 
cabo, esas v e n t a j a s que o h l u v i e r o n 
los E s t a d o s C u i d o s , r e p r e s e n t a d a s p o r 
los tantos por c i entos r e s p e c t i v o s , so 
a u m e n t a r á n en la p r o p o r c i ó n en (pie 
se a u m e n t e n los d e r e c h o s de e^ts p a r -
t i d a s p a r a l a s n a c i o n e s que no c H e -
b r e n t r a t a d o s , s in la deb ida c o m p e n -
s a c i ó n p a r a C u b a , (pie a d e m á s d a r á 
j o c a s i ó n , ' d e s p u é s de h e c h a la r e f o r m a , 
á que los E s t a d o s ( 'n idos a u m e n t e n 
en el. m e r c a d o c u b a n o é l v o l u m e n de 
« u s i m p o r t a c i o n e s . 
P o r lo ta.nto, es n e c e s a r i o que el 
E j e c u t i v o ó el C o n g r e s o , c o n j u n l a -
m e n t e con l a r e f o r m a del a r a n c e l , ó 
i antes de e m p r e n d e r l a — q u e a c a s o fue-
r a m á s p r u d e n t e — i n i c i e la a c c i ó n i u -
d i s p e n s a b i o p a r a r e n o v a r el a c t u a l 
¡ T r a t a d o de R e c i p r o c i d a d c o n los E s -
tados U n i d o s , a p r o v e c h a n d o la c i r -
c u n s t a n e i a de l a r e v i s i ó n a r a n c e l a r i a 
que se p ide , con objeto de r e c a b a r 
m a y o r e s v e n t a j a s que l a s a c t u a l e s l ia -
r a n u e s t r o s p r o d u c t o s , p r i n e i n a l m c n -
tc p a r a nues t ro tabaco e l a b o r a d o , que 
es el que m á s p r o t e c c i ó n n e c e s i t a . 
Y si esa r e n o v a c i ó n se h i c i e r a an 
tes. ó c o n j u n t a m e n t e con la r e f o n u a 
a r a u c e l a r i ; ! . u n a vez a d o p t a d o el sis-
t ema de la doble columna, do hecho 
q u e d a r í a c o n s t i t u i d o iél mu^'o a r a n -
c e l c o n tres c o l u m n a s , p o r q u e en é l 
h a b r í a que i n c l u i r la p r e f c ^ e u e i a l . p a 
r a . las m e r c a n e í a s n o r t e - a m e r i c a n a s , 
c r e a n d o 1a i n t e r m e d i a ó m í n i m a , pa-
r a l a s m e r c a n c í a s de los p a í s e s que 
c e l e b r e n t r a t a d o s , y d e j a n d o la ge 
n e r a l ó m á x i m a p a r a a p l i c a r l a á las 
m e r c a n c í a s de IQS d é m á i p a í s e s , ((ue 
es como rige el a r a n c e l del C a n a d á , 
c u y a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s eou l a 
G r a n B r e t a í í a g u a r d a n semejanza , c o n 
la.s (pie C u b a m a n t i e n e con los E s t a -
dos C u i d o s . 
A b u n d a n t e s ra/ .ones ex i s t en p a r a 
creer , que po y a s ó l o para la s i m p l f 
r e n o v a c i ó n , s ino a u n p a r a una reno-
v a c i ó n m e j o r a d a del a c t u a l t r a t a d o , 
t en iendo en c u e n t a las p e r s p e c t i v a s 
que SÍ* o frecen á la p r o d u c c i ó n amo 
r i c a n a en nues tro m e r c a d o , no l i a dn 
haber d i f i é t i n á d por par te de los E s -
tados C u i d o s , puesto que a d e m á s d e l 
f u n d a m e n t o antes a d u c i d o , •nt iendc 
este C o m i t é " (pie la l e c c i ó n o b j e t i -
va (pie ofrece el c u a d r o de n u e s t r a s 
i m p o r t a c i o n e s de los ¡ O s l a d o s C u i d o s 
desde 1800 hasta 190$, que c o m p r e n -
de los a ñ o s 1802 á 1804. d u r a n t e los 
c u a l e s r i g i ó ©1 t r a t a d o F o s f e r - A l b a -
cete, y los que 'median de 1001 á 1908, 
que c o r r e s p o n d e n á la v i g e n c i a del. 
i actinal T r a t a d o de R e c i p r o c i d a d , es el 
a r g u m e n t o (pie con m a y o r e í i c a c i a y 
l'eon m á s s e g u r i d a d a c t u a r á , s in cíu-
d a . en el á n i m o del ( í o b i e r n o y de l 
pueblo d e los K s t a d o s C u i O o s . en fa-
vor de la r e n o v a c i ó n , m e j o r a d a , d e l 
a c t u a l t r a t a d o , c u y a i n f l u e n c i a en las 
impoi - tae iones de los E s t a d o s C u i d o s 
al i g u a l (pie lo f u é la del t r a t a d o F o s -
1 e r - . \ I b a c e t e . es tan n o t o r i a , que no 
puede ser por nadie n e g a d a : s in qiu1, 
¡ p o r o t r a par te , quepa a d m i t i r la po-
s i b i l i d a d de sos tener el a r g u m e u t o 
¡ d e s f a v o r a b l e q u é á veces han e s g d -
j mido a l g u n o s f u r i b u n d o s proteer-io-
[ n i s t a s n o r t e - a m e r i c a n o s , de q u é la i m -
1 p o r t a c i ó n de 
los E s t a d o s l 
¡ t r a t a d o s en 
i b a n a u m e n t a 
l a n a c i ó n VA 
que á coio ipi 
I r á la incons 
n u e s t r o s p r o d u c t o s en 
n idos ha c t e c u l o con los 
m a y o r p r o p - u v i ó n que 
¡'.o én la n u e s t r a los de 
(•¡na. porque el c u a d r o 
acit'm &e copia d e m o s t r a -
ste i ic ia del a r ^ i i i b e n t o : 
A íífis fiact&liji 
1800 
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E s , pues, muí m e d i d a n e c e s a r i a , 
j u s t a é i n d i s p e n s a b l e , l a r e f o r m a 
a r a n c e l a r i a , que el c l a m o r p ú b l i e o pi-
de y que este ' • ( d m i l é . " r e s p o n d i e n -
do á ese c l a m o r y á la s u p r e m a nece-
s i d a d 'de v i v i r que t ienen las c la se s 
que r e p r e s e n t a , so l ic i ta con u r g e n e i a 
del C o n g r e s o : pero no l i e : , a r i a c u m -
p l i d a m e n t e la d e l i c a d a m i s i ó n que se 
le ha confiado, si no h i c i e r a re feren 
cia á las re lac iones c o m e r c i a l e s (p ío 
( 'uba m a n t i e n e con los E s t a d o s C n C 
dos. P u n t o es este de l a m a v o r im-
H N u e v o s D ^ c o s E s p a ñ o l e s q u e V d . p u e d e o í r e n | 
Estos esplendidos discos se hicieron expresameníc par--; nues-
tros clientes de G i b a . No deje de oirlos—tanto si Vcl. tiene 
un Víc tor ó no. Cuálqtijier comerciante del. Víc tor tendrá sumo 
gusto en tocarle estos ó cuéfesquier otros discos, incluyendo <iiscos 
por I)andas y orquestas de fama universal, y los esplcmUUos discos 
del Sello Rojo por los más famosos artistas de la ópera. 
C a d a V í c t o r e » u n p e r f e c t o i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a ] 
Discos D«bU« de Diez Pulgudu 
El Extracto is M \ U de k l i ú m m 
Asegurando el VASOGENO lapenctra'ji":. 
profunda y suprimiendo las propiedades 
irritantfts de los rnedicwiueiOos que 1c KO:I 
incorporados, el uso externo é i utr-iTio- aunque 
sea prolongado, dé! lodoso! IK» p-i ita ni la 
piel, ni las mucosas del estomaxá y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata. sus muidos v 
seguros efectos, sn pronta r'indaacion le 
dan una incontestaMe superioridad sobre la 
Tincura de Iodo y sobre los Icdm os. 
OTRAS PREPARACIONES á base de VASOGENO : 
Cado«ol. Camphresol. Creosolosol. 
Gaiacosol. Ichthyosol, 
lodoformosoi. Salicilosol. Mentosol 
V A S Ó G E N O m ¿ 0 m (Hg.) al 50 0 0 
{en Cipsults ffelotuiessH de ,1 vr. 
N»se ponerjncio; no irrita U pis!; se absorbe rápitismen-
le: obre can rníjor prontitud que el unglientl nipolitanc. 
Polvo eralacUtgeno: amnenfa v mejora 
sc-reción láctea, péstajjleeiéndoía-, aun d 
la 
des: 
puéa '•<• uíiitlntiS'rupcióp <it algunas stemanas. 
Sn em ideo fortifloa ¿ !» madre y le evita las 
fiftjgftgjtropias del aniamantamiento. Pesan-
do al niño, so prueba que éste asimila eon 
provecho un» leche más abundante y mas 
nutritiva. 
Ej LACTAGOU. aprobado por las notabi-
lidades n-u'dioas m¿$ anlori/.adas. es entplo-
ado diariamente en lo-i Dispensarios, Casas 
emuis. Jlateruidades, etc. 
fnoffinnlcacien í \i lúteaü floSeílclai, 
Pjris. 20 ísrzo 1906. 
Dosis; t oiie{jai!udii> de de ••«le ror di 
Pur* fúéumeúffs, muestras 
(Cuerpo médico solwneníc) tírígWw i l*s 
IÍSÍNES PEARSON 
11, Iliaco des Vosges, PAE1S 
ó á «u Agenta í n LA HABANA: 









í (a) 62008̂  (b) 
Zapateo Cwhano— fíandurria 1.......XorAÍs Ksmra 
El Diablo es mi Mujer (Garay) Kmitba r •i. ---
Colombo y García con niaii'Joüna y ¿:;it.-.rra 
Varna Y ama—Danzan (Peña) Ovciucsta de Enríyuo i'cfsa 
Napoteón <ToTroeila) prquesta T'ablo \'al»nzucla 
La Guarina—Canción (G;iray) Seoane y Ojcda con(>!<nic£ta 
A ta Corbeta—(Punto Guajiro) (Morejón) 
Antón::) Morcón con baiulnrria 
E l Vieyu (Aires Asturianos) Gutiérrez con grait-j por Stencndcz 
Es cn Chipre (l'oesía Modernista) Gustavo 3\o!)reño 
Dúo de la Traviata (Parodia Bufa) (Tamayo) 
Gimene!", Pilar y Colohibo cou'orqncsta 
SeiUeijcia de Amor (Silveira) Martin Silveira con bmidurri? 
Al Partido Liberal {Punió 6-"«<7y!>o). .Antonio Morejon con bandurria 
La Guarina—Canción Dialogada (Garay) 
rí.:• nV • • y,-. - Reciño López y A. Colombo r<-'n ¿útitani 
1 in 1 an (Guaracha) Fldro y Miguel con cuitorra 
Una Caso de Apcndicitis (Disertación Cómica) Antonio Daliiigo 
El Gallo y E l Arado—/"««/o (Garay).... Floro y Milíitel con sni.tarra 
E l SoIteron.(Silveira) Martfn Silveira con bandurria 
La Praviana (Aires Asturianos) 
nVVírV V"; n""' t A • • • • v •Sr-<:iuíi<:rrez con poriMeñendei Mi Mulata ( Rumba) (Garay) 
Colombo y García con mandolina y guitarra 
Disco* Doble» de Doce Pulaadas 
("(a) Guarina—'Danzón (Komcu) 
fiRnnni . , Orquesta de Enrique Peña 
680001 (b) El Gallo y el Arado 
t --Orquesta X'alcnzucla 
1 (a) La Corrida de Toros (Robreño) 
ÓSOOl * „ s , • • v.- V " Gustavo Robreño 
(b) La balsa Amistad (Rcinoso)... Resino 
\ Lopeiz y A. Colombo con guitarra 
í (a) La I'ruj<;n'a (Zarzuela Cubana)... < 
6«IIQ-. i menez Pilar y Colombo con orquesta 
? " j (b; i Perjura ! Habarirra (Tejada) 
Claudio García con orquosf ^ 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
Camden, N! E . ü . de A . 
E x i j a s i e m p r e e l P e r r o . N i n -
g Ú D p r o d u c t o g e n u i n o s i n e l 
m i s m o . 
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T i . % m \ \ m i ea !as caje-
, i tillanBasfinresi t u r t o . 
c . 
* O - K c i n y n ú i u . 8 » . - H A H A \ v 
J T e l é f o n o n ú m . H O l í . T o l c g r a í o : ( J O N A F O 
| D i s t r i M o m pnerales en COBi ác la 
I V I C T O R T A L K l i S M A G H a ^ E O O . 
I Exislciicias de tecos; m \ \ \ m y accesorios—PRECIOS DE FABRICA | 
% 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición (ic la m anana—.Vovicvnbrr 50 de 1900 
De la acoión que el Bjécutiyo ó el 
Cnn^roso. ú ambos poderes juntos lle-
ven á cabo en su favor, depende la 
suerte futura de la produceíón indus-
trial del tabaco; en pro de la cual 
y de los demás intereses que integran 
«1 Comité $4 Defensa dv. la Produc-
ción Tabacalera,"' urge que se Heve 
á cabo la reforma arancelaria y la re-
novación, mejorándolo, del vigente 
Tra.tado de Reciprocidad con los Bs-
tados Unidos, de acuerdo, desde lue-
go, en lo fundamental, porque así con-
viene á los intereses de la nación cu-
>)ana.. con las bases acordadas 'y pro-
puestas por el "Óqmíté de las Cor-
Económica s." que ha 
lio v detenido estudio del 
pora ciones 
cho un ájm] 
asunto. • 
Habana. 
Por la T^nión c 
bacos y Cigarros 
Rafael' G. M k i y 
Vov la EenrN 
N'ovicmbrc de. .1909. 
e Fabricantes de Ta-
de la Isla de Cuba: 
¡ez, Marcelinó Ortiz. 
Clav and Bock Co. 
Tiitd.: Gustavo Bock. Florentino Mi-
randa. 
J'or la Unión de Rezagadores: José 
M. Alvarez. 'José Villar. 
Por el (Imnio de Cajoneros: dosé 
Pérez. Miguel Avila. 
Por los torcedores de Tabacos: Ca-
milo Maynulci. Genaro Alvarez. Pri-
mo Sánchez, Julián González, Anto-
nio Castells. 
Por los Cajoneros DO organizados: 
B a Id om ero Fe r n á n d e z. 
Por los operarios Litógrafos: Be-
la rmino Gómez. Adolfo Rexach. 
Por los escogedores de Tabacos: 
Antonio Gato. Antonio Pardo Suárez. 
Por la {federación de trabajadores 
de escogidas de tabaco en rama : Ban-
dulfo Aragón. Flilario Blanco. 
Por los propietarios, de Litografías: 
!Avel¡no Péi-cz. Angel Kstrugo. 
Por los propietarios de Eabricas de 
envases para tabacos: Francisco Ace-
bedo. Pedro Díaz. 
Por los Fileteadores: Francisco 
Ibáñez. Francisco Mareno.-
Por los Cigarreros: Francisco Ain-
pndia, Gerardo -Montero. • • 
CURACIONES D E S E S P E R A D A S 
son las que han hecho glorioso el "DI -
G E S T I V O M O J A R R I E T A , " pues un 
solo estuche produce mejor efecto que 
una docena áe cualquier remedio. 
Dispensario Hoesira Señora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres earecen de lo 
más indispensable para lograr su Vi-
da. Si las personas buenas loe auri-
fíaran. ellos lograrían viyir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tan 'isadas. zapatos, IÍTOZ y leche con-
densad a. Dios pagará á las personas 
fenerosas cuanto hagan por tmestrot 
«iños desvalidos. 
DR. M D E L F I N . 
LOS PP. ESCOLAPIOS 
Varios periodistas de la íTabana. en-
tre los cuales tenía representación el 
DfAiiro. amigos unos de los P. P. Esco-
lapios; otros deseosos de serlo y todos 
entusiastas de la cultura patria y eu-
señanza moral y religiosa que difun-
den con la intelectual y física los dis-
cípulos de San José de Ca.lasanz. se fue-
ron ayer mañana á Guanabacu y sin 
previo aviso al Oolefip de, las Kscuc-
las Pías.'donde el 1'. Rrc-íor. José llan-
da y todas los demás P. P. Escolapios 
les dispensaron un recibimiento cariño-
so y muchas atenciones, entre ellas un 
almuerzo suculento, pasando después á 
visitar los departamentos y dependen-
cias todas del gran Colegio, al que «sis-
ten centenares de niños y adolescentes 
que estudia ir primera y segunda ense-
ñanza. Comercio, Música, Dibujo. Es-
cultura. Idioma, Literatura y otras 
profesiones, á la par que adquieren una 
educación moral y religiosa completa, 
que les forma el carácter y templa el 
alma para la lucha por la vidii. sin te-
mor de que en lo futuro esa .iuveníud 
así preparada sea vencida, ni pierda 
nunca el ánimo ni la esperanza de al-
canzar la felicidad relativa á que son 
siempre acreedores los hombres instruí, 
dos cjue se forjan en hábitos de traba-
jo, moralidad y religión, como todos los 
que se educan en colegios como el de 
que tratamos. 
Todo esto debe ser meditado por los 
paaréa que se interesen por el porvenir! 
de sus hijos. La instrucción, por am-j 
plia que sea. sólo prepara al hombre pa-1 
ra una profesión, no lo prepara co-i 
mo la buena educación moral y rcii-1 
giosa para luchar con fe y perseveran 
cia en este torbellino de pasiones é in 
juisf •ci;i>. vieios y concupis'''encias quej 
contagian y véncen á todo el que no! 
est| reguardado y fortalecido por la 
sana Moral y la "Religión más pura; por 
hábitos de trabajo—estudiar es traba- j 
jar—y economía. 
Como hace pocos días que nuestro 
ilustrado colaborador, señor Gómez 
Cordido, describió en el DIARIO el afa-
mado Colegio dj las Escuelas Pías de! 
Gnanabacoa, y la buena enseñanza que i 
lodos los alumnos reciben en el mismo. í 
no necesitamos M.hora. repetir lo dicho 
ftío y poblaciones importantes de la Is-
la, con lo cual, dicho se está, que el 
país y nuestra cultura recibirán gfaíl-
dcs beneficios y el DIARIO apoyará la 
buena obra educadora de los hijos de 
San José de Calasanz. 
por nuestro amigo. Diremos, sí, que la 
restauración dH edificio se está llevan-
do á cabo con rapidez. 
Pector. P. Isanda. nos 
establecer la gimnasia 
fianza de la Pirográfíár 
que el nuevo 
i jo que iban á, j 
rítmica, ense-i 
dibujo tallado \ 
en madera—Sloyd y Kindergarfen. asíj 
como otras reformas de trascendencia) 
para la buena educación é. instrucción | 
de los alumnos. También piensan los i 
P. P. Escolapios dar aran impulso al 
Colegio que tienen en la Habana. San 
Kafael ñO. donde ya se estudia prime-
ra y segunda enseñanza, comercio y 
otras profesiones, y satisfaciendo de-
seos de muchos padres de familia, 
abrir Colegios en Cárdenas. Pinar del 
Ln sesión de ayer comenzó después 
de las cuatro de la tarde. 
A propuesta del doctor Pino se acor-
dó pedirle al Alcal'de que informe, ofi-
cialmente á la Cámara si es cierto que 
el Jefe, de los Servicios Sanitarios Mu-
nicipales, doctor Duque, ha dado la ab-
surda orden do que todds los lesionados 
y heridos que sean ."los á las Casas 
de Socorros no soaíj curados allí sino 
que se los traslade al Hospital de. Kmer-
gejicias, 'donde se les practicará la ope-
ración que sea necesaria. 
^ También se acordó que dicha auto-
ridad informe á la mayor brevedad si 
es cierto que todos los instrumentos y 
útiles de cirugía, que había en las Casas 
de Hoeorros han sido trasladadas ;d 
Hospital de Emergencias, dándose el 
caso increible de que en la do la ter-
cera demarcación no existe ni una sola 
pinza Pean siquiera, para "atender á 
cnalquier lesionado que allí sea lle-
vado: 
Se acordó que por la Alcaldía so .lis-
ponga que en las (jasas de Socorros ha-
;> a siempre fijo de servicio un .vigilan-
te de policía. 
Por mayoría de volos se aceptó un 
yeto fie! Alcaide* anulando el acuerdo 
del Avuntamieuto. por el cual se 
.••¡•iendaba á un particular por la canti-
dad de 600 pesos anuales la casa Co-
rro (íll , propiedad el Municipio. 
| Fl señor Cálvrz (f). NapolcóiC dc-
| claró que en lo sucesivo él votaría en 
contra de todos los vetos y resoluciones 
ciel Alcalde, por estimar que esta aut :•-
ridad está prevenida y animada de un 
espíritu hostil contra la buena marcha 
de la Cámara Municipal. 
Se acordó adquirir una bomba al va-
cío para, probar la fuerza de las calde-
ras de vapor cuya instalación se soli-
cite del Ayuntamiento. 
Quedó sobre la mesa una resohujióu 
del Alcalde, vetando el acuerdo por el 
cual se pretendía adquirir por la enor-
me gumá ^0 $82..(K?0 la propiedad de la 
finca Jai-omino.ubicada cérea de 
Ouauabacoa. á fin de desfinarla para 
la fabricación de casas para obreros. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Fomento el expediente que trata sobre 
una modificación del reparto de urba-
nización de la finéa ''Santa Amelia." 
Se señalaron los cuatro primeros me-
ses del entrante año para que se efec 
túe la inspeeeión y comprobación de 
pesas y medidas que previene la Ley 
Orgánica de los Municipios. 
A informe de una Comisión especial 
pasó una instancia de varios- vecinos de 
Jesús del Monte, solicitando la aepr-
tnra de la calle Coco y la composiei m j 
v cambio de nombre de otras calles de 
dicha barriada. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
i N M T r i B A N O 
Máquina de cortar caña 
Más de un año hace que tuvimos el 
gusto de publicar en estas •columnas 
un trabajo sobre el ingenioso y útilísi-
mo invento del señor José María Ca-
llejas, reliativo á una máquina de cor-
tar caña, y expusimos .muchas consi-
deraciones sobre la conveniencia de 
que el invento 4eí merifísimo cubano 
señor Callejas sea tomado en conside-
ración .por quienes pueden y deben 
•hacerlo, puesto que se trata de un 
gran adelanto en la industria agríco-
la de Cuba. 
La máquina en cuestión es un he-
cho que asegura la eficacia de sus re-
sultados. Hemos visto el modelo aca-
tado que .presenta el inventor. La 
máquina Euncioua con todas sus pie-
zas. Es un carro automóvil que mar-
eha por el lindero de un cañaveral, y 
al avanzar introduce de costado un 
largo espolón entre las cañas, las le-
vanta si están caídas y las repliega en 
un punto donde hay tres sierras cir-
culares que corlan la caña en dos pe-
dazos, de una vara cada uno, y dejan 
también recortado el cogollo, reco-
giendo éste sobre un departamento 
•del carro. El mecanismo del conjun-
to es tan ingenioso y previsor, que 
por medio de palancas registros se al-
za, á voluntad del maquinista, el es-
polón recogedor de caña, cada vez 
que naya en el terreno alguna- piedra 
6 un montículo que pudiera entorpe-
cer él avance ¡del aparato; y también 
con igual motivo se alza á voluntad 
del operador la sierra que gira á ras 
del Strelo, porque en todos los casos 
puede ser cortada la caña á flor de 
Otra deposición ó registro del apa-
rato permite que las sierras funcionen 
con el carro parado, ó con el carro en 
marcha, á voluntad del manipulador; 
y tambiéii el carro puede anda)- sin 
que el resto del aparato se mueva; 
por ejemplo, cuando tiene que ir y ve-
nir desde el cañaveral al ingenio, ó vi-
ceversa. 
Desde luego podrá advertirse que 
esta maquina construida en el tama-
ño á propósito para su efectividad, 
quizás presente algunas deficiencias 
de detalle que O'bliguen á modificar el 
tamaño ó la forma de alguna pieza: 
pero es evidente que la acción defini-
tiva y útil del aparato ha de resultar, 
sin que per esta parte quepa duda al-
guna. 
Todos los inventos han pasado por 
una serie de etapas de 'gestación y re-
forma parcial qu^ los ha llevado á la 
perfección deseada y calculada. Xo es 
justo, pues, que al artefacto del señor 
Oillcjas se le opongan distingos para, 
desalentar á los que han de ser los 
primeros Interesados en la realización 
del prodigio mecánico. 
BJ1 fin que aquí debe perseguirso 
pudiera realizarse por medio de un 
esfuerzo colectivo entre los industria-
les y hacendados de Cuba, •con la coo-
peración fiel Estado, tanto más cuan-
to que se busca un éxito de gran tras-
cendencia para el porvenir de Cuba. 
Pista máquina resolverá el proble-
ma que tanto preocupa á nuestros 
productores, el problema de la esca-
sez de brazos para los trabajos del 
córte de caña.Con tres ó cuatro hom-
bres que atiendan al [unckmamiento 
de la máquina del señor Callejas, se 
haría el jornal de. eincuenta hombres. 
Bien puede intentarse la realización 
de esta maravilla mecánica, cuando 
lo que se arriesga es tan poco en com-
paración con 
esperado. 
Es de ¡Bree 
República nc 
apoyo en esl-
ía cuantía d ocnoncio 
pie el Gobierno do la 
se a tima ra su valioso 
isnnto, y con élló ga-
nará la gloria inmensa de 'haber apor-
tado á Cuba un progreso altamente 
regenerador para nuestra industria 
azucarera, tan necesitada de alicien-
tes con que contrarrestar los adelan-
tos con que se perfecciona la elabo-
ración de azúcar en el •extranjero. 
El Gobierno actual puede alcanzar 
en esta e.npresa un envidiable renom-
bre y el alto prestigio de haber calva-
do el país de futuras crisis, amagado 
por la competencia de otros produc-
tores remolacheros, (pie no cesan de 
perfeccionar sus aparatos. 
ima urgencia no olvidiar es-
• rtancia para 
Una instancia 
A las dos y media de la tarde an-
terior, llegó á Palacio la gran mani-
festación del Comité de defensa de la 
industria tabacalera, juntamente con 
las representaciones de todos los ru-
mos de la industria del país. 
tina vez en la Plaza, do Armas, los 
manifestantes en forma correcta y 
ordenada, se fueron colocando fren-
te á Palacio, en espera de que una 
•Comisión de su seno subiera á. entre-
tre.gar al Jefe dfei Estado la solicitud 
que- purnlicamos en otro lugar. 
. . E l señor Morúa Delgado 
E l Presidente del Senado señor 
Morúa Delgado estuvo hablando con 
el Presidente de la República de la 
•ma'nifestación de ayer y de la instan-
cia entregada, en el Senado por !a 
Comisión del Comité de la misma in-
dustria tabacalera. 
E l señor Pasalodos 
Por encargo del señor p ^ , 
Repñblica, el Secretario s e S ^ ^ 
dos Vlv,t^ ••'•v̂  los señores v"alr'-
C í a ™ ( ' U J u a n T a ^ 
no, y Jiménez Unipr,) Quien t;i-
saben ya nuestros lectores ^ 
lesiones graves, pqr. habeiC 
el automóvil del segunde' de d '̂ 0 
.señores, cuya, máquin^ fn,,,.^ ?1(*«S 
bar por la carretera d,, ñsío a ^ 
iGiünes. ' U ^Pital á 
Situación de fondos 
La Secretaría, de Jíardenda Qo, 
participo aym- qUe dicha f ' 
habm situado en el Banco 
los fondos necesaria para-pagar ? S 
IK) las aleneiones generales del Esf 
do correspondientes al -m^ ,r|if. 
vimbre actual quedando liquidada; 
y pagadas en absoluto todas las at-m 
ciones del .actual Presupuesto de nv' 
meao de Julio á la fecha. 1 
— B O T A D O 
E l Subsecretario 
Repuesto ya de la dolencia que le 
aquejaba, el Subsecretario de Estado 
señor Ramírez Estenoz, volvió ayer ¿ 
ocupar su puesto. 
" Xos alegi'amos. 
© C G R B T A m A ~ D & 
^ t l » T 8 G I A 
Horas de despacho 
El Secretario interino de Justicia 
; señor Meza, 'ha fijado las horas de la 
j mañana para, e! despadlio de la eitndi 
, Secretaria. 
Telegi-amas 
En la Secretaría de Justicia se reisK 
bieron ayer telegramas de los Preíi-
dente de las Audieucia.s de la Repú-
•blica. lamentando el accidente de que 
fué víctima el señor Divinó, y ha-
ciendo votos por su pronto rcstableci-
miento. 
A S U E T O S V A R I O S 
A varios trabajadores 
A los trabajadores que nos escriben, 
desde Aníi.Ma (Cuba) quejándose de 
lo que está pasando en la obra (id 
¡hotel que construye "The Cuba Cou> 
•pany." les advertimos que su carta la 
dirigimos al señor Gal dos, el cual es-
tamos seguro de que hará •cuanto V> 
•té en su poder para remediar las que-
jas que exponen contra el contratista 
de la obra, si dichas quejas están 
justificadas. 
Renuncia 
fia renunciado el cargo de direc-
tor de nuestro colega " L a Razón," 
de Remedios, d culto y estimado pe-
riodista doctor P^dgardo de Caturla, 
que desde hace cerca de un año lo 
venía d e s e n i p e ñ ando. 
Vapores de t r O T e ^ a . [ K 
C O M P A i V i A 
ü i E - r a - s i J i e i 
%] vapor alenién 
F Ü E R S T B I S l á E C K 
f'Rjflr''; directamenle para 
Veracrus y Tampico 
gobre el 3 de Diciembre. 
} RJBCIOS DE PASAJB 
k la C o i É a 
A N T E S D E 
A N T O I T I O L O P E Z Y G? 
EL VAPOR 
PARA VERACRUZ | 32 $ ai f 15 
ID. TAMPICO , 4̂  „30 ' ' 20 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
BEILBDT & U i d l 




M A N U E L C A L V O 
capíláu Castellá 
Saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona ^ Genova 
fohre el 30 de Noviembre, á las DQOE 
del día; llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga, y pasajeros A ios que se ofre-
c? e! buen trato que ateta antigua. Compaflí» 
tiene acreditado en sus diferentes Mneas. 
También recibe carga para Inglaterrii, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotl;rdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pacaje ?o?o serftn eipedi-
dos hasta la víspera del día de saiUla. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
f i p s G f i r a o s ae l i G f l i a i i i MUnm kmm 
(Bttmburff Amcri1:a Linie) 
i: ] Tapor correo de 6,000 toneladas 
A L B Í N G I A 
S a l d r á el 7 de Dic iembre , para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E f F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a j 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E» PRIMERA clase, desde f\ y. : -n ! oro ^ •n?;lo n >. e « IÍDU I . ) 
En tercera clase, $¡í»-i>0 oro a raer i can »ít» jl.u* > i.» > i¿fta »le desembarco. 
Camareros y cocineros españole?. 
Consignatario antes da cerrarlas etn cuy© 
requisito S'prfi.n nu ŝs. 
Se reciben los documentos d® embarque 
harta él día 2S y la carga á bordó hasta el 
día 29. 
•La. Correspondencia s6':o se recib« en la 
Administración de Correos. 
El , VAPOR ~ 
A N T O N ÍO m m 
<>>>.• A I fv 
Saldrá, nara ViEJlTO tilí/SOy. COI.OX, 
SaBAXHtl-A. ClTK-iZAO. PCKRTO CABK-
vi.o, Î A GüAma, eARUPAivo, TRIMOAI», 
PO.XCK. SA> JUAN SIE PüKKTO RICO. 
Santa Cruz <le Teuerife, 
C&dtr y Knrcelena 
cobre e! 2 d<i Diciembre á las cuatro de la 
tsrdc ¡lerendo la correspondencia pública. 
.Acímite pasajeros psra Fisert» Limfin, C»» 
]ftn. 5aí»»T»5K». Ceraxao. 
rvrrto f'abePo y T-K Ô natra 
7 carga general, irjciujo tabaco, para todoa 
los puestos de su itinerario y del Pacífico 
y ^ars, Marsc '̂b^ ron trasbordo (»n Curasao. 
LOP billetes de pasa.ie sólo serán expedidos 
hft»ta as DIEZ del día de la salide. 
I>as póli'/.ss de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrla», sin cuyo 
•Se reciben los documentos de embarci'je 
hasta el día 3'3 y la c-arg;i & bordo basta el 
día prlfncró; 
E t VAPOF. ~ 
bre y apellido de su duefio, aat como el de) 
pujrto de destino. 
NOTA. — Se advierte á lo« señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle do la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje á bordo gratis. 
Kl pasajero de primera podrá llevar 800 
kilos gratis; el 6c segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todes los bultos íe equipaje llevarán eírt-
•j;;Tta adherida en la cual constará el núme-
ro fie billete de pasaje y el pnwto en ilcnd» 
éste fué expedido y no serán recibldce á 
borlo ios bultos en los cuales íaltere es» 
fiiaueta. 
U t ' i i i a C r i s t i n a 
Capitán: üyarbidé 
Saldrá para 
V e r a c m j Tampico 
sobre el dia 2 de Dicletnbre ilevanoo la co-
rrespondeucia pública. 
Admite carga y pasajeros par* dlcb» 
puerto.-
Los biÜétes de pa¿a.1e ser4n «ipetlldos 
l¡asta Tas diez del día de salida. 
I.as pólizas de cargA se firmarán por «1 
Conáignatario antes de correrlas, sl« cuy? 
.•,'.!!•.«!'fo s<jrAii níjlait. 
Recibe párga s bordo haota e! día 1? 
Kl, VATOP. 
Reina M a n a 
Para cumplir el R. T>. <!el Gobierne de Ka-
paña, fecha 22 -Se Agosto último no «e tfl-
m'tirS, en el vapor más equipaje que el de-
clarado por ©5 pasajero en el momento de 
sacar su billete eti la casa Conslsrnatarla. 
Para informes dirigirse A su comslyr.aíarlo 
MAPTT'EIJ OTADtry 
OFICIOS 28, B A B A X A . 
C 7 í -1 Oc. 
L Í N E A D I R E C T A 
I 
M co escala en m m otro puerto 
E l bennoso vapor inglés, de 5,000 
toiielüdrts 
R E S T I T U T 1 0 N 
Cotí todas las ^hiódidadéts modftip-
ñus. staídrá áe la Fíabaua sobro el día 
l!8 de Noviembre nireotn para LOX-
DRES,—Se toma carga liger a.—Hace 
el viaje en .18 ñí-.i*. 
Para HÍMÍ».* y riaiosi dírífanse á D a -
n i e l B a c o n , Agente, San Ignacio 50, 
alto?;, Teléfono 007. 
c aferí Nov is 
Carca Keseral & flete corrida 
Para Palmlra 50. S3 
Id. Cagruaguas o.$7 
Id. Crucss y Lajas. 




J: i vapor correo <Jc 9.C00 toneladas 
F Ü E R S T B I S M A E C K 
galdrá el 18 de Dic i embre D I R E C T A M E N T E para 
PLTMOÜTH aoglaterr^ 
BAVRG (Francia) y BiMBülffi] i k l m m ) 
P E E O I 0 3 D B P A S A J E . 
PRIMERA clase |W2-00 oro anjcricano en adelante. En SEOÜWDA clase desde 
En tercera, $31-00 oro arnftricano íuclwso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas claeés, que tan acrediUda tiene ésta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la Ma-
china. 
J25«-Se admite CABGA par» caei iodos los puerto» de Boropa. 
Per» m4s detalles, informes, proipecto». etc.. dirigirse C «as eonslcn*tarto»: 
H E I L B U T F U A S O H , 
San lírnacio 54. Correo: Anartacb» T'Jíí». Cable: IIRlt íBU H A B A N A 
. - c- 3434 alt „ 13-1N, 
C.a l>i tan: ' >.yarb i <\e 
t«!drA OÍT?. 
CCRÜÑÁ Y SANTANDER 
el 20 <!e Diciembre á Ja? cuatro de li t̂ rd e 
Uerantio ¡a corresDoad^aoia páhiicx. 
Áémíte pasajeros y .-arga. general. Jnclusu 
tp'f i..." vara dieVies puertos. 
RáCibfl írúcar. café ;•• oacao MI pat̂ JdM * 
••••te berrido y <*on coriO'íiwieTit.o directo par» 
\';ífO.• tTÍjór. Bübao y Pagáis-». 
Los billete? de oapaít *OIi3¡ serai. expedlíot 
h»i»Ta 's,- doce ó*¡ dia de «állda. 
I.?s pftlira.p-1 d«í r«rgra : de' Crtnarftn por »i 
•Con-jifínaiario ante* ds cerrarías sin cuja 
r4«i'il5.*ftó xftrAri rulas. 
La carga ge recibe h*.«ta el d/a 19, 
T.A-, co}•respoTldencl3•. síilí» j.t adont* «D it 
Adminî tí-.'íc'fn de Cornioí. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
% le. cteo ttds S l í i ) ) ! - / . ^ B É l a t ó 
J a 1 M i i . 
J a . F r e í e r * 1 M ] : i . 
J a . Ordinarn J ^ - í l j i l . 
Rebaja en pasajes de ida y raelta. 
Precios convencionales para cama 
rotes de Jajo. 
S. en C. 
m m i m u m m 
durante el mes de N O V I E M B R E 
Nota.—Eafa Compafil» «ene abierta «na 
p61!za flotaote. así para esta, linea, como pa-
ra todas las dem&s. bajo la cual pueden ase-
Ctirardc todoe ios efectos que se embarquen 
«TI sus vapore*. 
Llamamos la atención de los refiores pesaje-
m .̂ bacía el artículo 11 del Rê amento d« 
pasajero» y del orden y réximan Juter-af 
íte ]i>«« vapores de esta Cvmpaflta. el cual ál-
co así; 
"Los pasajeros deberán escribir «obra to-
dos los bultos de su equipajo. su nombra y 
el pueito <1«Í destino, con tô r;- «us letras y 
con la mayor clarida,d." 
yurdtrdose en esta ñis\ «icIOn la Compn-
fifa no admitir* bulto «¡'.«runo de equipa}» 
qu<e no lleve claramente 'j«t«iBíado el nota-
J'909 
Vapor 
todoj los manes t ía» 5 de la tarda. 
Fnm laabels «le M̂R» T Cuikartea 
recibiendo carga en combinación con e! C«-
\sn Central Rallway. para Patmlra, i a^n»-
Vacs, C'raee». Lajas, Kayersiiftn, Santa Clara 
v Roda*. 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r ^ J s a á u a y G a i b a r i e n 
Oe HnbaBB A Sacas y Tleereraa 
Paííje ?n pr:mera J 7.l»e 
Píutaje en tercera. . . , . í.fi» 
Víveres, ferretería j- !«•£*. . . . e.S9 
M-vrcad r̂ía». . . . . . . 
(OKO AMRRTCANO» 
l;.> Snb*».* a Calhartín y liiFerervin 
Pasaje en prtínera JlO.eO 
Pasaje en tercera. . . t.se 
Víveres, ferretería y loKa. . . . 
Uo-rcadcrla» «.«S 
(OiíO AMERICANO 
T A B A C O 
De Caibarlín y Sasua A Habana, 25 centa 
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MJEKCANClA 
NOTAS 
CARGA DE CAnOTAGBJ: 
Se recibe hasta las rres da la tarda de) 
día de salida. 
CARGA DK TRAV3C$1A» 
Solamente ce rerlbiríl basta las R da ¡a 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRA<tt'SS EX GCATíTAXAJfOj 
Loa Vapores de los días 2, iC» v « o atra-
carán al Muelle de C a i m a n e r a , y ÍÜS da 
os díad 9 y 33 al de B o q u e r ó n . 
A V I S O » 
Lo» conocírr.lentcs para ios embarque» se-
ra r. dados en la Casa Armadora y Consipna-
tarlas A les embarcadores que jo soiiclten. 
no' admitiéndose ningún embarque con otro* 
conocirr;ietitos que no sean precisamente toa 
que la Flmpresa facilita. 
En loa conocimientos deber* e! embarca-
dor expresar con toda claridad y eiact!ti-.d 
las ntarca», nfiMeras, Rfianem de bvltas. cln-
s« de los mismos* eonteafdo, país de prodnc 
«?IOn, reaJdííictn del receptor, peso broto en 
kilos y valar de las mereanefns; no admi-
tiéndose ninírún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en Ja casilla correspondiente al 
contenido, sólc je íscriban ¡as palabras 
"efeoto»'». «•mcrcsMefa»»» A ••bebWfts": toda 
vez que por las Aduanas se exípre haga cons-
tar la das*- del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebida.s suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en !os cu-
nocimiente* la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla rorreíponólcnte al país da 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "ralR" 6 «•Extranjero'*, C> las dos si el 
contenido del bulto 6 nultos reuniesen am-
bas '•ualifjades. 
fíacemos publico, para Ereneral conocl-
mlf-nto. que no serft »'lm1t'dc nír.ffiSn bulto 
que, S juicio de los Sertor̂ s Pnbrecargos, no 
pueda ir "n las bodepas del bvque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salida» podrán ser modifi-
cadas en la forma qut- cr*>a cdnven!?iite ta 
Erinr^sa. 
ITabana, Octubre 1 d̂  1909. 
Sobrinos de Herrera, «, C. 
C._ SLW 78-,lOo, 
EL NUEVO VAPORÉ 
Á L A V A 
(JnDítsin (.írtíií'fe 
•aldrá de Mte oaerc;") Xo*, ini^reülei á 
las cinco de la Card*. \r<v \ 
S a g u a v C a i b a r í é n 
:i650 26-22N. 
c , l i r a « i ! i , 
BAftí̂ UKHOS. — MERCAÍ>BRK« - i ' : 
Cnss oriftiRalmrnte establecida en 1844 
(.Irán letras k la vista sobie todos Ips 
F.ancos Nacionales de lo» Estadoa Unidoa: 
dan especial atención. 
TRA3VSFKR.«3VC,IAS POR KL CAni.HS 
C. 3164 78-l.Oc. 
G. 226!? 
HIJOS DE 1 . ARSÜHLLI) 
B A.NQU KtfcOS 
KERCADSPiB^ 11 H I B I U . 
lelfetou* afea». JO. Csfeiíw. «"JtaaBoaarK»» 
r>ep6»ltos y Cuenta» corifíentes— ^«r.l" 
sltoa de valares. iiaciéndoBe car^o ««i 
aro y RemiaSOn de dl-ide^dos 6 ínteres»»-^ 
l'réBtatnoa y Plgnoraclén valoreo } j - * * 
tos— Compra y -enta d« â-lorsa P^'lí. '-
k Indnatríalea -- Compra y venta ds 
cambios. - Cobr̂ » do letras, cupor.e». 
MOÍ ctj«at& a«©nft. ~ airo» eobro !«s)f'1,nd4, 
palea piara.* y también aobre lo» vuec-o' 
Eppafta, Isla» Baiear«»« y Cananas — 
por Ca'ulea y Carta» da Crédltfc _ 
C. ni63 156-lOe. 
E S P A Ñ O L D M I S 
DEPARTÁMENT3 DE SÍR3J. 
M a c e p a g o s p o r e l c a b l e , F e o i S í t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . 
en peiiueflaLs y grandes enntidades. sobre Ma dridi capitales de provincias y 'odfs 
pueblos de España é Islas Canarias» así como «obro los Estados Unidos da Ar.*éric« 
g-laterra. Francia, Italia y Alemania. c. 343¡¿ 
Y C 0 I F . 
Hacen pairo» por el eaBi« «li-an iatrae 4 
coi tu y larga viava y «Un carta» de crédito . 
aobre IVew York, Flladelfia, New Oriaaj«. 
«an Sranclaco, Ĵ ondrea, Paría. Madna. 
Barcelona y demás capitales y ciudace» 
) ;, artanica ó-j los Bastados Unidos. Méjico r 
Kurupa. así como eobr« todos lo» pueblos <** 
Kepafia y capital y puerto» da Méjlo. 
Kn combinación con lo» señora» P. 
K¡>llin etc. Co., áe Nueva York, reciben Ar-
cenes para la compra y venta de vaíora» i 
acciun«a cotizable» an ¡a Boise de filena aÉ*-
íad,. cuyas cotiaaQionee «a racibea por # 
dÍ8Tjarn«ata 
C. 316S 78-lOc. 
H . G E L A T S Y C o m p , 
AOli, AUL'iLA.K IOS. «sguttia 
A A M A R G O K A 
Uacea DATOS por él c inle. f4CiU>i&« 
e&riñ-i íie crél íco y ?irao lecr^* 
a corta y lar «ra nssa 
tot>ia Nueva. York. Nusva Oi'ioan» Tera-
crur, Méjico, San Juan Pacrto líJco, l̂ »a» 
dres. Taris. Burdeo», L¡y-n. Bayona ¿AaiR» 
bursc, Roma Kftpole*, Milén. Genova. »«*f-
»ena> Havre. Jbella, Nunte». Balnt yatnts?. 
i ]-.nnc, Tolcyae. Venecla, Fio^eacla, Tarr» 
Kíá'simo. etc. así coma se&ra todas la-» IÍ»* 
«¡tales y provinclaa da 
JCSPASA R ISLAS CAN ARFAS 
_C _2 634 . 166-lOc. 
J . Á . B A X C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono mlmcro 3B. — Obispo número 31. 
Apartiido número 715. 
Cable: BANCES 
Cnentns oorrlenteíe. 
DepAsUos con y sin interés. 
DeítcneiítoK, Pljínoraolone^. 
f'mnhfo de MoMedn*. 
Ojffo de letras sobre todas las plaza? co-
ncrc?aies do los Estados Unidos. Innr'aterr», 
Alcn-.Huia, Francia. Italia y Repúblicas del 
Centt'b y Sud-América y .«obre todan las 
ciudrdes y puoblo;: de España. Islas Bale»' 
res' y Canarias, asi como las principales d» 
esta Irla. 
C 31S5 78-lOc. 
(8. eu (Ji. 
AMARGURA. NUM. 34 
«acen pâ os i>or el ca l̂e y gira» í"1̂ ** 
f. cjirta y larif» «rísta jobre Naw 
liOndre», Parí» r eobre toda» la» capswM** 
y puAbios da Eepaña é S»ia« Baleara» « 
Cañarían. 
A^e îte» da U Comoaftía €• «eruro» «»» 
tr» ineei?d?o«. 
Uí. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i e i ó n <íc U n í a ^ a n a — N o v i e n i b r e 30 de 1000 y 
P A R L E R Í A 
La 
«f&viáau se a p r o x i m a , l l e n a de 
roS p a r a la ^entc fe l iz , que lo es 
| | egla gonr-ral la gente m e n u d a . 
fí.-.frmhvi' l l e g a r á m a ñ a n a con s u 
L^íebiiei ia v ,'011 s"s Pas('"'<Sí-
' Tras 
•veS("i»mo gozan los cpie p u e d e n gozar en 
| AQS meses de las golosinas, de los 
p e t e s 
% M n e z 
su 
D ic iembre v e n d r á E n e r o con 
Nuevo y con s u d í a de R e -
de la a l e g r í a p u e r i l y b u l l a n -
1 ' " j u v e n t u d busca el p l a c e r por s í 
la J u v e n t u d son los hé 
Ae las f iestas pascuales . 
La 
P ^ a N i ñ e z . n o ; á la N i ñ e z h a y que 
•.•inflarle el p l a c e r como se b r i n d a u n 
^0por c^a escribo este a r t í c u l o p i a -
doso-
^¿ce a lgunos anos, un p e n o 
corazón , Manuel Morphy, 
dis a de 
so obsequiar a los n i ñ o s pobres en 
v^-idad;. y , moviendo g a l a n a m e n t e l a 
']'' n. o r g a n i z ó a q u e l l a g r a n matinée 
Pflntil que se c e l e b r ó e l d í a de X o -
• n b W a d e 1004. 
E l teatro N a c i o n a l p a r e c í a u n a su-
La] del cielo, colmado de ch iqu i l l o s 
i g parlaban y r e í a n locamente , a l o i r 
||i> vez p r i m e r a los dona ires del p a -
^No fué s ó l o eso: cada ch iqu i l l o tuvo 
¿D juguete al s a l i r del teatro. 
Bastó p a r a todo que R a m ó n G-utie-
Prrez cediera el coliseo, que una eoinpa-
sífl ríe variediuie.s cediera la f u n c i ó n , 
nue fien personas bien n a c i d a s cedie-
ran unos cuartos p a r a m u ñ e c o s y que 
alcunas casas comerc ia les c e d i e r a n a l -
go en el precio de ellos. 
• Por qué' no r e p e t i r en 1000 lo que 
se hizo en 1904? . 
Teatros no f a l t a r á n : y P u b i l l o n e s , e l 
tepléiidiclo P u b i l l o n e s que s emana lraen-
te obsequia con u n a f u n c i ó n g r a t i s á 
]os n iños de las escuelas p ú b l i c a s , ofre-
cería g u s t o s í s i m o s u concurso en o b r a 
tan noble. 
Queda u n p u n t o p o r d i s c u t i r : el de 
los juguetes; pero eso se a l l a n a r í a s i n 
mayores d i f i cu l tades , a b r i é n d o s e u n a 
suscripción que p a t r o c i n a s e n personas 
ésrias y honradas . 
f jugi ietes! E s t e a ñ o — a ñ o de paz y 
a b u n d a n c i a — d e b í a h a b e r jugue te s p a -
ra los n i ñ o s que se sost ienen de l a ca-
ridad en los establecimientos b e n é f i -
cos; juguetes p a r a los n i ñ o s que v a y a n 
á la malinéc, s i la matinée se o r g a n i -
za: juguetes p a r a los n i ñ o s enfermos 
(|ue e s t á n en los hosp i ta les : j u g u e t e s 
para los n i ñ o s h u é r f a n o s á quienes sos-
tiene u n a madre a b n e g a d a ; jugue te s . 
M c i d a d , contento p a r a todos los n i -
ños que n a c i e r o n desdichados. 
E n las urbes europeas, c u a n d o se. 
acercan las P a s c u a s , los r i c o s p i e n s a n 
en los pobres, y organ izan actos p a r a 
•aliviar las tr istezas de los menestero-
m con l a generos idad de los pud ien -
" " 
L a h u m a n i d a d , a u n q u e b r u t a l y per-
versa, LO vive s ó l o de p a n . pues no e s t á 
solamente hecha de carne . 
Y de la h u m a n i d a d lo m e j o r es la i n -
fancia, porque s i q u i e r a la i n f a n c i a es 
mofens ivá . 
Demos a l g u n a f e l i c idad á los desgra-
ciados del porven ir , a pobres n i ñ o s que 
aguardan los horrores de u n m a ñ a n a 
iristr' entre las sombras de u n presente 
•melancólico. 
. Cuenta ahora que lanzo l a idea s i n 
ambición van idosa , s in e speranza ele 
éxito. 
Estoy muy d e s e n g a ñ a d o p a r a b u s c a r 
gloria barata y p a r a e s p e r a r que so 
abran flores en la a r i d e z del desierto. . . 
Si en vez de i n i c i a r u n a s u s e r i n c i ó n 
de Navidad en pro de l a n i ñ e z deske-
redada, in ic iase yo u n banquete en ho-
nor de c u a l q u i e r p o l í t i c o i n f l u y e n t e , 
l l o v e r í a n las adhesiones de i n n u m e r a -
bles cortesanos, que as í c o n s e g u i r í a n el 
doble f i n de r e l l e n a r sus panzas y de 
a d u l a r á u n fuer te 
M. M U Ñ O Z - B Ü B T A M A N T E . 
U V I D A P A R I S Í E N S E 
í P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
S U Z E T T E , c o m e d i a e n t r e s ac tos 
de E u g e n i o B r i e u x . 
L a s obras de B r i e u x e x h a l a n cier-
to a r o m a generoso , c i er to anhe lo de 
v i r t u d , que d e s a r m a l a c r í t i c a , y que 
nos r o d e a de o t r a a t m ó s f e r a m á s res-
p i r a h l e qne la. que f l o t a e n los t e a t r o s 
d e l b o u l e v a r d . 'No es que en l a s o'bras 
de B r i e u x n o e x i s t a n c o s a s feas o 
i m p ú d i c a s , p e r o e x i s t e n p a r a s e r c n -
t i c a d a s , como .base de u n a tesis , y no 
como t e o r í a , c o r u p t o r a . B r i e u x cono-
c e a d e m á s l a s t r a m a s e s c é n i c a s , y sue-
le m o s t r a r s e ihá/bil fabr icante , de s i -
t u a c i o n e s ; posee don d r a m á t i c o , p c r 0 
s u l e n g u a j e no es bel lo , n i a r t í s t i c o ; 
e s e l l e n g u a j e c o r r i e n t e , á v e c e s v u l -
g a r , n u n c a m a r m ó r e o y p u l c r o como 
el de D o n n a y ; l a tesis , y con f r e c u e n -
c i a los p e r s o n a j e s , r e s u l t a n fa l sos por -
que e l a u t o r a s í los n e c e s i t a p a r a sos-
t e n e r ideas . Conf i e so , s in e m b a r g a 
,que ei a u t o r de (TIia R o b e R o u g e , ' ' se 
p e r f e c c i o n a , y es boy menos r u d o e « 
l a m a n e r a de d e f e n d e r sus tesis , a u n -
que e s t é a ú n m u y l e j o s de l a e n c a n t a -
d o r a s u g e s t i ó n de A l e j a n d r o D u m a s . 
h i j o , m a e s t r o de es ta g e n e r a c i ó n de 
d r a m a t u r g o s ; a u n q u e c a d a uno tic es-
tos s e ñ o r e s se j u z g u e i n n o v a d o r y 
c r e a d o r , s u s o b r a s d r a m á t i c a s g i r a n 
e n l a ó r b i t a de D u m á s , h i j o , d e l D u -
máis d e l ' ' D e m i - M o n d e . " " F r a n e i -
l l o n , " ' ' D e n i s e , " " I / E t r a n g é r e , " ó 
" L a D a m a de l a s C a m e l i a s , " H e r -
v i e u , D o n n a y , L a r e d a n . B r i e u x . Por- , 
ti R i c h e , B e r n s t e i n , C a p u s y d e m á s 
t r i u n f a d o r e s de l d í a , soai d i s c í p u l o s 
de a q u e l g r a n p r e c u r s o r , que a l g u n o s 
de el los, i m i t á n d o l o , ó t a l v e z p o r eso 
m i s m o , lo d e n i g r a n . 
E u g e n i o B r i e u x no se desve la en 
¡ b u s c a de i n s p i r a c i ó n . C o n l a c r ó n i c a 
de los t r i b u n a l e s le b a s t a . " S u z o i -
t e " ha n a c i d o de u n e s c á n d a l o , que 
m u c h o d i ó que d e c i r e n l a p r e n s a pa-
r i s i e n s e . O s lo c o n t a r e s i n n o m b r a r 
p e r s o n a . U n j o v e n de a l t a e s t i r p e re -
p u b l i c a n a , se c a s ó s i e n d o m i n i s t r o , y 
á los c u a t r o ó c inco a ñ o s se d i v o r c i ó 
p o r q u e d e s c u b r i ó unos a m o r í o s de s u 
j o v e n esposa, A l a pobre m u d r e ío 
q u i t ó el t r i ibunal l a h i j i t a , y se l a 
¡ d i e r o n á l a s u e g r a , ¡ o h t e r r i b l e v o c a -
hb lo , ! p a r a que l a educase , p e r m i t i é n -
I d'ole á l a m a d r e v e r u n a v e z al mes In 
' c h i q u i l l a . P e r o la i n f a m e v i e j a no se 
I c o n s i d e r ó sa t i s f echa c o n t a m a ñ o cas -
i t igo, y d e d i c ó s e a d e s t e r r a r de l c o r a -
j z ó n de l a n i ñ a el a m o r f i l i a l . L a s cav-
i tus que se h a n 'pr.'blicado de l a h i j a á 
¡ la m a d r e s o n v e r d a d e r o jnppu inento 
i de c r u e l d a d - y egoismo sen i l . L a 
a b u e l a d i c t a b a las c a r t a s . , y o b l i g a b a 
,á e s c r i b i r , á l a n i e t e c i t a . S i e n t o no 
j t e n e r á l a m a n o u n a de e s a s c a r t a s . 
¡ B s s t a r á saiber que la c h i q u i l l a q u e 
c o n t a b a seis a ñ o s le e s c r i b í a á l a m a -
dre c a r t a s que no h u b i e r a d e s d e ñ a J o 
f i r m a r V o l t a i r e . E l odio implaca ib le 
de l a s u e g r a c o n t r a l a n u e r a p a l p i t a -
ba en e l l a s con r i t m o h o m i c i d a . Y l a 
c h i q u i l l a v i v í a c a s i la. v i d a de u n a p r i -
s i o n e r a , p a r a i m p e d i r que l a m a d r e 
l a v i ese . U n a t a r d e , l a m a d r e , e n u n 
d e s c u i d o , se ro'bó á s u h i j i t a , que j u -
gaba en u n j a r d í n p ú b l i c o de P a r í s ; y 
f u é t a n s ó l o s e m a n a s m á s t a r d e que 
l o g r a r o n e n c o n t r a r l a , i n ú t i l es con-
f e s a r que l a n i ñ a detestaba, á l a v i e -
j a , y a d o r a b a á s u i n a d r e c i t a . P o r 
f i n e l t r i b u n a l h a s e n t e n c i a d o que la 
n i ñ a i r í a á u n colegio i n t e r n a h a s t a 
los v e i n t e a ñ o s , y que l a m a d r e p o d í a 
i r á v e r l a todos los d o m i n g o s . 
E s a es la (oraedia de B r i e u x . s i n la 
f u g a , n i e l r a p t o , y con la. d i f e r e n -
cia esencial , que al f i n a l , l a m a d r e , a n -
te e l m a r t i r i o e n que v i v e s u -h i j i ta . 
S u / e t t c , se d e c i d e á a b a n d o n a r l a en-
t r e l a s g a r r a s de l a s u e g r a , pero el 
m a r i d o , que es por l a e x i s t e n c i a que 
l l e v a , p o r l a s p i l l e r í a s que h a coemt i -
do en s u v i d a de honiibre p ú b l i c o , mi l 
veces m á s deshones to que l a esposa 
a d ú l t e r a , c o n i p r e n d e l a n o b l e z a de l 
s a c r i f i c i o de l a in fe l i z , y a s in fuer-
z a s p a r a l u c h a r c o n t r a l a j u s t i c i a y la 
s^ciediad i m p l a c a b l e , y l a p e r d o n a , 
t a n t o m á s , c u a n t o que el de l i to de 
a d u l t e r i o no f u é n u n c a p r o b a d o . 
I E I d i v o r c i o , en la. obra d e B r i e u x 
no l l e g a á s e n t e n c i a r s e , y l a r e c o n c i -
l i a c i ó n l l e g a a n t e s que el t r i b u n a l 
s e n t e n c i e . 
ÍNo f a l t a n be l la s e scenas en l a ú l t i -
m a c o m e d i a de B r i e x , a \ i n q u e a l g u -
nos p e r s o n a j e s r e s u l t a n b a s t a n t é s 
fa lsos de p s i c o l o g í a . Y o le a c o n s e j a -
r í a a l m a t r i m o n i o que se fuese á v i -
v i r l e j o s de l a s u e g r a , s i 'quiere dis-
f r u t a r l a d u l c e paz d o m é s t i c a , Y acon-
s e j a r í a al a u t o r 'buscase p a r a sus 
d r a m a s a s u n t o s menos g r a t o s en el 
p a l a c i o de j u s t i c i a . L a v i d a es t a n 
i n m e n s a ! . . . 
PEímo C E S A R D O M I X I C I . 
P a r í s , 1000. 
B a s t a l l a n m r p o r e l t e l é f o n o 1 6 3 8 
p a r a « p i e le e n v í e n e l i l c l i e i o s o c a f e 
<le L A F L O R l > l í T f B K S . P u r o y c o n 
v e r d a d e r o p u n t o d e t u e s t e 
L o que p u e d e l a I n i a g í f l a c i ó n 
L a mente i n f l u y e m u c h o en l a for-
m a fie nues t ro c u e r p o y en m i e s t r a 
e x p r e s i ó n . S i u n a 'persona t iene c i er -
tas ideas á e x p e r i m e n t a d e t e r m i n a d a s 
sensac iones , p u e d e n l l e g a r é s t a s á e j e r -
c e r t a l efecto s c h r e s u c u e r p o , que 
no le sea p o s i b l e d o m i n a r l o . P o r e j e m -
•plo: un h o m b r e que si"uto u n a g r a n 
p e n a , ipuede r e g i r l a e x p r e s i ó n de s u 
semiblante, pero no s i e m p r e le es d a -
ble i m p e d i r que se le s a l t e n las l á g r i -
m a s . S i nos ponen de lan te un m a n -
j a r apet i toso, podremos no demos-
t r a r e x t e r i o r m e n í e que s e n t i m o s g a n a 
de comer lo , .pero no p o d e m o s e v i t a r 
el a u m e n t o de s e c r e c i ó n de la s a l i v a . 
L a s penas e o m u n i c a n una. e x p r e s i ó n 
e s p e c i a l á l a s c o m i s u r a s de los lab ios 
y á l a boca que d e c l a r a n el estado de 
n u e s t r o á n i m o á c u a l q u i e r o b s e r v a d o r . 
E n l a s p e r s o n a s p e s m i i s l a s se n o t a m u -
c h a s veces e s t a e x p r e s i ó n i n e q u í v a c a -
!ble del d i g u s t o . E s t o se debe en p a r t e 
á l a í n t i m a r e l a c i ó n que e x i s t e entre 
cas i todas l a s emociones y sus m a n i -
f e s tae iones e x t e r i o r e s , y en p a r t e á la 
d i r e c t a i n f l u e n c i a de l e s fuerzo sobre 
el c o r a z ó n y e l c erebro . 
E l c o r a z ó n y l a t i s i s 
E l g!»aii f i . s ió lo .go C l a u d i o B e r n a r d , 
d ice que la m e n o r e x ! - ú a , c i ó n de los 
n e r v i o s o b r a s o b r e el c o r a z ó n ; q ú e 
c u a n d o el c o r a z ó n e s t á a fec tado , o b r a 
sobre el c e r e b r o y que el e s t a d o d e l 
c e r e b r o v u e l v e á i n f l u i r sobre e l c o r a -
z ó n 'por m e d i o del n e r v i o 'puen ni o g á s -
t r i c o . E s t o lo d e m u e s t r a el l i echo de 
que b a j o c u a l q u i e r e m o c i ó n ó e x i t a -
c i ó n se p r o d u c e n u n a a c c i ó n y un í 
r e a c c i ó n m u t u a s e n t r o estos dos o r g a -
n i smos , que .son los m á s i m p o r t a n t e s 
del c u e r p o . 
P o r e s ta c a u s a d e b í a m o s t e n e r m u -
cho c u i d a d o con n u e s t r o s p e n s a m i e n -
t ó s y c o n n u e s t r a i m a g i n a c i ó n p a r a 
e v i t a r n o s e n f e r m e d a d e s , p o r q u e l a s 
ideas triistes y l a n i e l a u e o l í a c o n d u c e n 
á l a e n f e r m e d a d . A l g u n a s p e r s o n a s 
son v í c t i m a s de l a m u e r t e p o r ¡ p e n s a r 
d e m a s i a d o en l o s s í n t o m a s de a l g u n a 
•dolencia h o r r i b l e y por r e p r e s e n t a r s e 
iu c a r t a ? — d i j o el enfer-
t é d lo que rae dice u s t e d 
en l a i m a g i n a c i ó n s u s s í n t o m a s , en vez 
•de g u a r d a r s e c o n t r a el p a d e c i m i e n t o 
c a m b i a n d o de ideas y d i r i g i e n d o los 
p e n s a m i e n t o s á o tros asuntos . No po-
cas p e r s o n a s han con t r a í d o La. t u b e r -
cu los i s y han m u e r t o de e l l a s ó l o p o r 
h a b e r v i v i d o s i e m p r e en l a c o n v i c c i ó n 
de que aque l s e r í a s u fin p o r h a b e r -
lo s ido t a m b i é n el de otros p a r i e n t e s 
s u y o s , Y s in e m b a r g o , esto.s i n d i v i d u o s 
se h u b i e r a n c o n s e r v a d o m u y probable -
m e n t e robustos y s a l u d a b l e s s i se h u -
h i e r a n ded icado a l t r a b a j o al a i r e l i -
bre , e j e r c i t a n d o su fuerza de v o l u n -
t a d y r o b u s t e c i e n d o s u c o n s t i t u c i ó n 
c o m i e n d o y 'bebiendo 'bien, b a ñ á n d o s e , 
r e s p i r a n d o con a m p l i t u d , etc. 
L a r e c e t a equivocada , 
l ' n a pieza de a r t i l l e r í a puede e.siar 
a ñ o s y a ñ o s c a r g a d a c o n p ó l v o r a y ba-
l a s in e x p l o t a r . S ó l o d e s c a r g a c u a n d o 
la p ó l v o r a e n t r a en i g n i c i ó n . D e l mis -
mo m o d o u n a p e r s o n a p r o p e n s a á con-
t r a e r la t i s i s p u e d e v i v i r toda la v i d a 
sin que se p r e s e n t e n i n g ú n s í n t o m a de 
l a e n f e r m e d a d , p e r o s i l a c h i s p a de l a 
a p r e n s i ó n p r e n d e ta c a r g a , la e n f e r m e -
d a d e s t a l l a . 
U n a buena p r u e b a de lo que puede 
la i m a g i n a c i ó n , es el s i gu iente s u c e d i -
do. C i e r t o j o v e n e m p l e a d o se s int i '» 
a lgo ind i spues to , y e l d o c t o r con q u i e n 
c o n s u l t ó le p r o m e t i ó e s c r i b i r l e a l d í a 
s i g u i e n t e d á n d o l e c u e n t a d e l d i a g n ó s -
t ico . A s í lo hizo, en efecto, p e r o a l o tro 
d í a le l l a m a r o n , porque el en fermo es-
t a b a g r a v í s i m o . L e d o l í a e l c o r a z ó n , 
no p o d í a r e s p i r a r y se c o n t a b a c o n los 
m u e r t o s . E l m é d i c o le r e c o n o c i ó y de-
c l a r ó que no s ó l o no e x i s t í a n i n g u n a 
l e s i ó n , s ino que el pac i ente estaba me-
j o r que el d í a que ' h a b í a ido á c o n s u l -
t a r l e . 
— ¿ P e r o y 
mo.—.Mii-e u 
cu s u c a r t a . 
E f e c t i v a n i e n t e . la c a r t a d e c í a . " C o n -
v i ene que d i s p o n g a lo que h a y a de 
d i sponer , porque le queda poco t i em-
po de v i d a . " 
FJ ductor al l e er la l a n z ó u n a e x e l a -
m a c i ó n . 
— i E s t o e r a p a r a otro e n f e r m o ! 
A I i c r i a d a l i a c a m b i a d o los sobres . 
A l oir esto, el j o v e n se s e n t ó en la 
c a m a y -se p u s o b u e n o e n s e g u i d a . 
E n l a c a r t a que d e b í a h a b e r r e c i b i -
do le d e c í a e l m é d i c o que se f u e r a a l 
•campo •unos d í a s y que no t a r d a r í a en 
c u r a r s e ; pero la c a r t a c a y ó en m a n o s 
d e l p a c i e n t e g r a v í s i m o , y .s iguiendo 
el c o n s e j o se f u é al c a m p o y . . . c inco 
a ñ o s d e s p u é s de estos isucesos. e s t a b a 
tian sano y tan b u e n o c o m o si no h u -
b i e r a padec ido n a d a en la v i d a . 
E s t o d e m u e s t r a 'hasta q u é punto 
p u e d e n i n f l u i r sobre la s a l u d l a s no-
t i c i a s m a l a s y b u e n a s . 
Mueblas personas d e l i c a d a s y e x t r e -
m a d a m e n t e n e r v i o s a s h a n c o n t r a í d o 
g r a v e s do l enc ia s , de las que no h a n 
consegu ido c u r a r s e s ó l o por h a b e r re-
c ib ido n o t i c i a s ó i m p r e s i o n e s m a l a s . 
L a s i m p r e s i o n e s fuerte . 
L o s 'accesos de i ra v io lentos , p u e d e n 
p r o d u c i r la a p o p l e g í a y l a m u e r t e . T o -
das l a - emociones , como la p e n a , e l 
d i squs to , l a e n v i d i a , los celos, el ú n i e d o 
y la c ó l e r a , o b r a n s o b r e e l s i s t ema n e r -
v ioso c o m o un veneno ó como n n a en-
f e r m e d a d c o r p o r a l . C a r l o s D a r w i n , 
cu s u l ibro ' ' L a e x p r e s i ó n -de emo 
c i ó n en el h o m b r e y en los a n i m a l e s 7 ' , 
d ice que l a i r a a c e l e r a y m u c h a s veces 
t r a s t o r n a l a ' a c c i ó n del c o r a z ó n . L a f a z 
se e u r o j e c e y se p o n e p u r p ú r e a p o r 
; i n t e r r u m p i r el ros tro u n a pa l idez m o r -
t a l . L a r e s p i r a c i ó n es fa t igosa , el pe-
cho se l e v a n t a , y t i e m b l a n las v e n t a -
n a s de l a n a r i z d i l a t a d a s . E n m u c h a s 
'Ocasiones se e s t r e m e c e todo el c u e r p o , 
l a voz se .a l tera , los d i e n t e s so e n c a j a n 
A' todo el s i s t e m a m u s c u l a r s i ente e l 
e^st ímulo de u n a a c c i ó n v i o l e n t a y c a s i 
f r e n é t i c a . 
K l p r o f e s o r H u x l e y o p i n a que s i el 
miedo y el odio e j e r c e n ' U n efecto per -
n ic ioso sobre e l s i s t e m a , l a v a l e n t í a y el 
a m o r deben p r o d u c i r , n e c e s a r i a m e u t e , 
re s u 11 a d o s c o n t r a r ios. 
S i r J o h n L i i b b o c k en " L o s p l a c e r e s 
de la v i d a " , d i c e : " E l que posee l a 
Paeui tad de c o n c e n t r a r s u a t e n c i ó n y 
d o m i n a r s u v o l u n t a d , puede e n r a n c i -
p a r s e de c a s i todas l a s p e q u e ñ a s m i -
s e r i a s de la v i d a . 
l ' o d r á t ener m u c h o s mot ivos de a n -
s i edad , su e u e r p o s e r á v í c t i m a de g r a -
ves p a d e c i m i e n t o s , p e r o su mente per-
m a n e c e r á s e r e n a y s in a f e c t a r s e y po-
d r á v e n c e r á l a s p r e c a u c i o n e s y a l do-
l o r . " 
S é n e c a d i j o que u n a p a r t e de la c u -
ra c i ó n e s t á en el deseo de c u r a r s e . L a 
i m a g i n a c i ó n t iene la f a c u l t a d ele con-
s e r v a r , p r o l o n g a r y r e n o v a r l a v i d a . 
G e n e r a l m e n t e los (pie a l c a n z a n g r a n 
l o n g e v i d a d son aque l lo s que p o s e e n 
g r a n d e s a r r o l l o n m n i a l y m o r a l , y p o r 
i lo tanto , los que v i v e n u n a v i d a m á s 
e l e v a d a l e jos de l a s preeauieiones de l a 
g e n e r a l i d a d de los 'humanos . 
VAHA C U R A R T A RlCSFRfADO E N T A 
T»1A lome L A X A T I V O BROMO-QUININA. 
E l boticario devo lverá ol dinero si no lo cu-
ro. L a íirma de 12. W. G R O V E se halla en 
cada cr.Jlta. 
G e o n i c y y o i C i A L 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S i n l u g a r 
L a S a l a de lo C r i m i n a l del T r i b u n a l 
S u p r e m o ha dec larado s i n l u g a r e l re-
curso do c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de l ey 
in terpues to p o r el procesado J u a n B a u -
t i s ta M a r t í n e z Nogueras , c o n t r a l a sen-
tencia de l a A u d i e n c i a de la H a b a n a 
que lo c o n d e n ó á la p e n a de 1 a ñ o . 8 
meses y 21 d í a s , como autor de u n de-
l i to de rapto . 
S e n t e n c i a c o n f i r m a d a 
E n l a noche del 12 de J u l i o ú l t i m o ; 
p e n e t r a r o n en l a m o r a d a de don C a s i l -
d.o L ó p e z , s i t a en G e n e r a l G ó m e z n ú -
mero 2-1. C a m a g ü e y , J u l i o A g u i l a r y 
A g u i l a r . y u n i n d i v i d u o , desconocido, 
cometiendo u n robo. 
D o s v i g i l a n t e s de p o l i c í a d e t u v i e r o n 
i A g u i l a r á la s a l i d a de d i c h a casa , no 
a s í el otro i n d i v i d u o , que a p r o v e c h a n -
do l a o b s c u r i d a d e l a noche, l o g r ó f u -
garse . 
L a A u d i e n c i a del C a m a g ü e y , esti-1 
m a n d o el hecho rea l i zado por A g u i l a r 
como const i tu t ivo de u n delito de robo 
f l a g r a n t e , lo c o n d e n ó á l a p e n a de 3 
a ñ o s , 6 meses y 21 d í a s de pres id io . 
C o n t r a esa sentenc ia e s t a b l e c i ó el 
procesado u n r e c u r s o de c a s a c i ó n p o r 
i n f r a c c i ó n de ley que, resuel to a y e r por 
el T r i b u n a l S u p r e m o , h a si'do desesti-
mado, d e c l a r á n d o s e f i r m e l a s e n t e n c i a 
r e c u r r i d a . 
C u e s t i ó n de c o m p e t e n c i a 
E l T r i b u n a l S u p r e m o h a resuel to á 
f a v o r efe los T r i b u n a l e s o r d i n a r i o s l a 
c u e s t i ó n de competenc ia e n t a b l a d a en-
tre l a j u r i s d i c c i ó n de g u e r r a y l a c i v i l 
p a r a conocer de l a c a u s a p o r a tentado 
i n i c i a d a en el j u z g a d o de l a S e c c i ó n 
P r i m e r a c o n t r a eb so ldado ele a r t i l l e r í a 
J o r g e T r e l l e s G o v í n , q u i e n d i ó u n a bo-
f e tada á u n v i g i l a n t e de p o l i c í a denti-o 
de l rec into de u n o de los J u z g a d o s C o -
rrecc iona le s de esta c a p i t a l . 
N u e s t r o m á s alto T r i b u n a l de J u s t i -
c i a d e c l a r a en s u f a l l o que todos los de-
litos y fa l tas cometidos por m i l i t a r e s 
f u e r a de la zona m i l i t a r ó de actos de 
serv ic io e s t á n su je tos á l a j u r i s d i c c i ó n 
e x c l u s i v a de los t r i b u n a l e s o r d i n a r i a s . 
E l Magistra'do. s e ñ o r G u t i é r r e z Q u i -
r ó s . de f i r i endo del p a r e c e r de sus com-
p a ñ e r o s de S a l a , f o r m u l ó voto p a r t i c u -
l a r , en el sent ido de que es la j u r i s d i c -
c i ó n de g u e r r a l a competente p a r a co-
nocer de esa c a u s a . 
D E P R O V I N C I A S 
P i n a r d e l R í o , N o v i e m b r e 29 , 
3 .50 p. m . 
D A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a , 
C o m o r e s u l t a d o d e l v i a j e d e l S e c r e -
t a r i o F o y o á é s t a , d í c e s e m e q u e r e -
n u n c i a r á e l C o m i t é m u n i c i p a l de a u -
x i l i o s d e es te t é r m i n o , p o r m o t i v o s d e 
d e l i c a d e z a . S e g ú n m a n i f e s t a c i o n e s d t 
F o y o r e l a t i v a s a l d e b a t i d o a s u n t o d e l 
r e p a r t o de abono, se d e d u c e q u e n o h a 
h a b i d o p a r c i a l i d a d p o l í t i c a e n el a l u -
d i d o r e p a r t o ; que el A l c a l d e P o r t a h a 
e n t r e g a d o g r a n d e s p a r t i d a s de a b o n o 
á e l ementos l i b e r a l e s campes inos , j 
q u e e l h e c h o n o t i ene l a i m p o r t a n c i a 
que se le d i ó en el p r i m e r m o m e n t o . 
C o n 200 sacos de abono a u n no r e p a r -
t idos y 300 m á s q u e h a o f r e c i d o e n -
v i a r F o y o t a n p r o n t o l l e g u e á e s a ca^ 
p i t a l , se h a r á e l r e p a r t o e n t r e los m e -
nesterosos d e l t é r m i n o , s e g ú n l a s n e -
c e s i d a d e s de c a d a b a r r i o , p o r u n a co-
m i s i ó n c o m p u e s t a d e e l ementos z a y i s -
tas , m i g u e l i s t a s y consevadores , ntom-
b r a d a a l efecto. C r e e e l S r . F o y o q u e 
de e s t a m a n e r a q u e d a r á s o l v e n t a d a l a 
e n o j o s a c u e s t i ó n . 
S e h a n c e l e b r a d o a n o c h e y h o y b a n -
que tes í n t i m o B en e l h o t e l " R i c a r d o , ' * 
e n obsequio a l d i s t i n g u i d o h u é s p e d , 
c o n c u r r i e n d o l i b e r a l e s d e a m b a s f r a c -
c iones , no obs tante s e r t a n t i r a n t e s l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e a m b a s g r u p o s e n e s t a 
c a p i t a l , m o t i v a d o p o r p e r s o n a l i s m o s y 
a m b i c i o n e s . 
M a ñ a n a se d i r i g e » e sa e l S r . F o y o . 
O c t a v i o D o b a l , C o r r e s p o n s a l , 
M A T A N Z A S 
(.Por t e l é g r a f o . ) 
M a t a n z a s , N o v i e m b r e 29, 5,50 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a , 
E l r e s u l t a d o d e l j u e g o c e l e b r a d o 
h o y f u é : " P r o g r e s o " 7, " D e t r o i t " 
14. 
Q u i r ó s . 
Í 5 A ¡ V I A G L * ^ R 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
C i e n f u e g o s , N o v i e m b r e 29, 6.10 p . m . 
D A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E n e l t r e n de l a m a ñ a n a l l e g a r o n 
los r e p r e s e n t a n t e s s e ñ o r e s J u a n F u e n -
te s y O r e s t e s F e r r a r a p a r a r e c o n c i l i a r 
los e l ementos l i b e r a l e s a q u í d i v i d i d o s . 
A l a e s t a c i ó n c o n c u r r i e r o n v a l i o s o s 
e l ementos a m i g o s d e l d o c t o r L e o p o l -
d o F i g u e r o a , e x t r a ñ a n d o n o c o n c u -
r r i e r a J a c i n t o P ó r t e l a y los a m i g o s d e 
é s t e . O r é e s e que P ó r t e l a n o c e d e r á 1» 
p r e s i d e n c i a d e l a C o n v e n c i ó n M u n i -
c i p a l á F i g u e r o a , p r i n c i p a l b a s e d e l a 
d i s c o r d i a e n t r e los l i b e r a l e s . 
I n d i s c u t i b l e m e n t e « s e c a r g o c o r r e s -
p o n d e a l l e a d e r F i g u e r o a , p o r l e a 
g r a n d e s s e r v i c i o s p r e s t a d o s a l p a r t í -
do. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
V u e l t a s , N o v i e m b r e 29, 6.10 p . » . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
U n a m a n i f e s t a c i ó n de 500 p e r s o n a n 
d e l c o m e r c i o y a g r i c u l t o r e s p i d e n a l 
A l c a l d e M u n i c i p a l n i e g u e a l E j e c u t i -
v o de l a R e p ú b l i c a l a p r o l o n g a c i ó n 
d e l a c a r r e t e r a que u n e á este p u e b l o 
c o n e l C e n t r a l . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
L a j a s , N o v i e m b r e 29, 6.30 p. m , 
D A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
H o y c o m e n f e ó á c o r t a r c a ñ a e l c en -
t r a l " S a n A g u s t í n " ; e l d í a p r i m e r o 
, DR. GALYEZ M L L E M 
Especiaüsta en gífllis, herr.us. impoten-
^ y esterilidad. — Habana número 4>, 
S450 ' j j ^ 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Afecciones venéreas y 
sifUítk-as. Sol 56, altos, de 1 á 3, Tel^/ono 
iiiimeri> 593. 
a3SS3 26-&N. 
Me««o-«Uir6TB|P4» ae ]« Habam* 
- F n n d a é n cu 1887 
•«SW, leeiie, vlua, etc.. .te. Prado 10C. 
^ C . 3 « 3 1N. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Pra<?o 105. 
Al lado del D I A i U O D E L A MARINA, 
1N. C . 3397 
D r . A l v a r e z R u e l l a n i J k ^ T e s t o s 
M e d i c i n a g e n e r a l . O o u s u U as de Vi áíJ Tolé-
3400 
Abcj?ndo y ^.otnrlo 
Habana 69, entre Obispo y Obrapía 
fono 790. 
1441S 26-23N. 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n ; 
Médico 4e Xifio» 
Consultas de 12 ft 3. — Chacón 31. esquin» I 
á Aguacate. — T«léfono 910. 
A. 
D r . R . C h o i n a t 
esPecial ^ Sífilis y enfer-
C 3384 LJ1LZ NUMERO 40. 
Cirnjano del Hospital número Uno y d'-l 
Hospital de Emerg-encias. Conaultas de 12 
A 2 San Lázaro número 226. Te lé fono 1 3S6 
78-90C. 
IJí. 
P U s l ^ í i ^ ? " ^ *ifÍXi** v e n é r e o , l u -
V > jPo ' i 1 ^ " 5 1 6 1 1 1 0 8 e s p e c i a l e s , 
^ s . f L ^ n f ® r m ? ^ d e s d p S c f t o -
C. sefo a 4- A S m a r 1 2 6 . 
26-13N 
^ F R A S C Í S O O l l r m A W 
^ f ^ ^ f » ^1 Corasan. Pulmones, 
^cadero X C ' ^ l ^ i . ** U * ^ 1N-
^ 4 Í ? ? é E . F e r r á n 
• 3109 
l8É,ieV? 4 5eiltrífico»/elixir, cepillos. CoapuK 
^6-4N. 
í«nao<„ ABOGADOS 
3̂ 03 0 Pral- ™ -
¿1 
S39, de 1 a i , 
1N. 
PISBL — S I F I L I S — S A N G R U 
Curaclrn»» rftpJd»» por «latemM «todernl-
BIDRM. 
Je*tU Marta SI. D« 12 a 
C . 838,3 IM 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfennecladés del estómag-o. h ígado é in-
testinos. .Knfermedades dé señoras . Masa-
ge vibratorio. Ag-uila 121. bajos, entre San 
Rafael y San José . Consultas de 1 á 4 \> m. 
14121 26-13N 
DR. F. FERNANDEZ SOTO 
De las Facultades de Madrid y Húbana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas do 3 y media á o. O'Reilly 100 al -
tos. C. 3493 52-3N. 
D R . G A R C I A - C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A NO 
Virtudes 138, — Te lé fono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujfa — Vías urinarias. 
C . S'U 1N. 
D I A R R K A V ESTREÑIMIENTO 
¡)r. M. V I E T A , Homeópata . 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, intestinos é impotencia. No visita. 
Cada consulta: Un peso. Obrapía 57, de 2 á 3 
13S64 26-7N. 
Pe layoe ra T S a n t o Notario D i l i o . 
Pelaro ffarái ? M ü \ F O T \ ñ t m 
CUBA 50. Teléfono 315S. 
De 2 A l \ K. m. y de T. A » p. a . 
C . 3399 1N. 
D O C T O R A L B A L A O E J O 
Medicina y Cirují».—Consultas de 12 * *. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 3 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
c . 141! 1N. 
D r . C . E . F í n l a v 
Espec ia l i« ta cu enfermedaAes *e les « i o s 
y de loa oidos. 
Amistad número 94. — Telé fono 13*«. 
Consultas de 1 á. 4, 
C . 33S5 1N. 
D R . H E R N A N D O S E 6 U I 
C A T E D R A T I C O DJB IiA U N I V K R S I D A D 
BRONQUIOS T SAESANTA 
NARIZ T OXDOm 
Neptuno IOS de 12 á a todos los díao ex-
cepto ios domingos. Consultas y operaciones 
en «l Hospital Mercede«. lunes, miérco les y 
v íerpas é las 7 de la mañana . 
IKH ' "P II I iM.y.j. i ' T"' 1 ' ——rr 
e r d o m o 
V u s urinarias, E s t r í c b e z de la orina. Ve-
néreo, Síflleg, hidrocelc. Teléfono 287. De 
i - & ?.. Jesús María número 81. 
C . 33S2 1N. 
P o H c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Aacalsr «1, Bnaeo tSapaft»^ rnn^ttni. 
T«J*fOB« J S l i , 
C. 3168 52-lOc. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Agalla 78, esquina A San Rafael, altoi 
T E L E F O N O 1888 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirujano del Hospital número 1, Cirujía 
Partos y enfermedades de señoras . Consul-
tas de 12 k 3, Campanario 142, Gratis pa-
ra los pobres, 
136«0 26-2N. 
I O W R T M T I Í E Z AVALOS 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25. altos. Con-
sultas diarias, de 12 k 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Te lé fono 1573. 
13661 26-2N. 
C . 3393 1N. 
S a G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A 11 D> H A B A X A 7 3 
T B i L E F O N O 703 
C . 3402 1N. 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
A m a r g u r a 3 2 
1:743 15fi-llS. 
PEDRO JIMENEZ TÜBI9 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio; Amistad 142. — Te lé fono 1398, -
Domicilio. Ancha del Norte 221. Te lé fo -
no 1.374, 
C , 3404 1N. 
00NG0B01Á 33 ESrülNA A SAN NICOLAS 
Montada á, la altura de sus slmilaras <;ua 
existen en los pa í ses m&s adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. Wbite Dea* 
tal 6 Ingleses Jesson. 
Pr«ctoa de loa Trabajas 
A p l i c a c i ó n cauterios . . . $ 0 . 2 0 
U n a e x t - a c c i ó n " 0 .60 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza. " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
U n a id. porcelana 1' 1.50 
U n diente espiga " 3 . 0 0 
Oriflcaciones desde | 1 . ¿ 0 á . " 3 . 0 0 
Una corona de Oro 22 l:Is. . " 4-24 
U n a dentadura de í á 3 nzae. " 3 .00 
Una id. de 4 á 6 id - . . . " 5-00 
U n a i d . de 7 á 10 id,, . . . " 8 .00 
U n a id . de 11 & 14 I d . . . . " 1 2 . 0 0 
Loa puentes en Oro á razfln de 4,24 por 
pirws. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á. la perfecc ión. 
Aviso ft los forasteros que se t erminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de C 4 10, 
de 12 A S y de 6 y media 4 8 y media. 
C . 3405 1N. 
FEDERICO J Ü S T I N U K I Y REYES 
ABOGADO 
Domicilio: Lealtad núm. 128, Habana. E s -
tudio: Empedrado núm. 34, de 12 á 4 p, m, 
13592 26-310c, 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 10&% próx imo 
a Reina de 12 á 2, — Teléfono 18S9. 
C , 3356 1N, 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 3380 ÍN. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposic ión ds la Facultad 
de Medicina—Ctrujano dei Hospital 
Núm. 1.—Cenaultas de 1 á S. 
G A I M N O 50. T ^ I / E F O N O 113» 
O. 3394 1N. 
D r . R . C U i R A L 
OCULIS1 A 
Consultas para pobres í l al mes la sus-
cr ipc ión. Horas de 12 á 3. Consultas parti-
cularee de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Hafael y í*an J o s é . Te lé -
fono 133*. 
C . 3391 ]N . 
DR. FELIPE GMC1A CANMRES 
Catednltioo del Instituto Médico del HOopl-
tal de Paula. 
F T E L - • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consu'tas: Lúnes , Miércoles y Viernes, de 
i á :!. S.ilud 55, Teléfono 1026. 
1.24Í1 158-lOc. 
re D r . P a l a c i o 
JBnfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en seneral.—Consultaa d«> 1| 
4 3. — San Lázaro 246, — Telé fono 1S42. 
G n t l e 4 los pebres. 
C . 3396 1N. 
P r . A D O L F O K El Y E S 
enfernedade* de) KstOmaKo 
$ {Bíesttnon exclti«!Tamente, 
Procedimiento del profepor Hayem d«l 
Rospita! de San Antonio d«. París, y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde, — Lauipa-
rilia, 74. altos. Teléfono 874, 
C , S393 1N, 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K c y . 
Se pract ican a n á l i s i s de or ina , esputos, 
sangre, leche, vinos, l icores, agnas, abo-
lko9i minerales , materias , grasas, a z ú -
cares, etc , 
A X A I J S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ( $ 3 . ) 
T e l é f o n o numero 9 2 8 . 
C . 7.AH 1N. 
D R . JUAN PABLO G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e u l a s v i a s u r i n a r i a s 
Caasulta* Lu» )» de 12 * », 
O. 3389 1N. 
O C Ü L Í 8 T K 
t'onsnllaF: y elección de lentes, de 12 4 3, 
AfrTMLA 9tí, — Telé fono 1743. 
14*79 52-16N. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSI8 
Dlzecter de la Casa de Salad 
de la AseelaelAn Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diaria» de 1 á 3 
Lealtad número 36. Te lé fono ñor.1. 
C . 3386 i x . 
' D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujap» de la Facultad dt P a r l a 
Especialista en enfermedades del « s t í -
maero é intestinos segróo procedinjlenta 
de los profesoras doctorea H a y » » y W l n t e í 
de Parí» por el anál i s i s del Ju^o r á s t r i c o 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 78 bajan* 
C . 8398 IN. 
. DR. H, i L T I R E Z Í B T 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R O A ^ T A 
N A R I Z Y OIDCB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C . 3401 I J J , 
D E . C - 0 N Z A L 0 A E 0 S T E G U I 
Medica de la Casa «* 
BcBeftecnda y SfateraldaA, 
Especialista en las enfermedades dv lo» 
niños, médicas y qulrársricai. 
Consultas de 12 A 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824, 
C . 3390 I N . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras pest)»aa, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos, 
entre San Rafae l y San José. 
C . 3453 I N . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ctrw. .B« del Hospital •ftm. l . 
Especialistas etn Enfermedades de Mujer**. 
Partes, y Cirujía en general. Consultas de 
1 á 3. Empedrado 60. Te lé fono 395. 
C. 3407 I N . 
C LINICA G Ü I R I Í T 
Excluglvamente para operaciones de los ojo» 
Dietas desde un escudo ea adelante. Man-
rlnue 73, entre San Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1384. 
C. 3408 I N . 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 97, Teléfono MZI 
HABANA. 
Habitaciones confortable* y dieta* al al-
reí de toda* 2a* Jortun**. 
C'. 3410 . ^ ^ ^ ^ _ rvi , . -r . ^ • 
D o c t o r J u a n W ! . P l á 
Se ofrece á pus anliguos amlg-o? y s i pá-
Iplico on general en su Gabin^t». caU^I Nue-
ve iifjniero 69, Vedado. Consultas de 13 á 3. 
13Í65 '«-Vis. 
DÍAHIO D E I k MAJIINA.--Eiiici.'»© (fe la I H T O i f t ' X M é i t r í i r e ::•» irle l í x ñ 
cortará el " Andreiía", ccmensando 
la molienda el día 5; el "Caracas" 
empieza el día 15 y el "Santísima Tr i . 
nidad" el día 20. Quéjanse los agri-
cultores de la seca, perjudicial á las 
siembras de frío y al tabaco. 
Ayer terminó la fusión liberal con 
la mayor armonía. 
Los Agricultores aplauden la circu-
lar del Sscretarío de Gobernación. 
E l Corresponsal. 
D E C R U C E S 
.Noviembre 24. 
É l domingo, á las doce y inedia, y 
ou los salones, de la sociedad " U n i ó n 
Española , " tuvo efecto el simpático ac-
to de premiar ía Ira liad del perro "Cu-
qtti.f' con un bonito coilar de plata, 
e'catéá'do por varios vecinos á inicia-
tiva de nitestrb quorido amigo el señor 
Doinin^p Valdós Losada. 
Concurrieron á ose acto las autorida-
des íócales, y un grupo de admiradores 
de la fidelidad del noble ó inteligenic 
can. 
Recordamos entre los concurrentes 
á lás niñas Amelia y Clarita Valdés 
Lo.-uda, al Presidente de la sociedad se-
ñor Antonio Paz, al Secretario de la 
misma RefiÓr Elenterio Soto, al sacer-
dote señor Miguel de Miguel, y á los 
señóréfi Valdés Losad;!. Eulogio Capo-
lo. Viceme Cambra, José Esplugas, Jo-
sé Ortega Délgado, Gi-egorio Podví-
g'Uez; Juan Borras, Rafael Fuentes y 
Gregorio Y. Llera. 
La niña Clarita Valdés Losada colo-
có en el cuello de " C u r j u i " el bonito 
collar, que tiene la siguiente inscrip-
ción : 
"26 y 27 de Septiembre de 1900. 
Cruces á " C u q u i , " leal amigo del in-
fortunado José Barba Romero." 
Luce, incrustada en el collar, una 
medalla, remitida al efecto por la "So-
ciedad Humanitaria Cubana." 
El señor Cambra, íntimo amigo del 
pobre pianista, y en cuyo poder se en-
cuentra el perro, conmovido por la ÍTC-
nerosa y merecida acción que acababa 
de verificarse, mostróse sumamente 
agradecido a todos, y en particular al 
señor Valdés Losada, míe asistía al ac-
to como iniciador de la idea y en r¿-
presentseion de la mencionada "•So-
ciedad Hnmanitaria Cubana." 
A la una abandonamos H domicilio 
social de los españoles de. Cruces, don-
do se nos dispensaron todo género de 
atei^ioaes. 
E l lunes remitió el señor Vuld^s Lo-
sada, á cada nno de los nue eontribnvé-
ron á la nd'iviisición del collar, vina 
farieta posta1 con o] retrato de "Cn-
m i i . " y en la cual se lee lo que si-
gne: 
" C U Q O 
" F i e l amiffo y compañero del señor 
Jasé Barba Romero, asesinado en los 
cañaverales del central " A n d r e i t a " el 
veintiséis de Septiembre de mil nove-
cientos nueve.—Contribuyó ef&azmen. 
le al ballazgo de su infortunado due-
ñ o . " 
X . 
que presentan el hecho de la existen-
cia de dos leprosos en aquel barrio, 
con un aspecto distinto del qrie usted 
presenta. No es leproso el dueño de 
la casa-escuela, ó informa el Jefe Lo-
bal que los dos leprosos existentes en 
aquel barrio nada tienen que ver con 
la casa-escuela y se « i c u e n t r i n sufi-
cientemente aislados. Un exnodiente 
en averiguación entre familias del lu-
gar no parece comprobar que se abs-
tengan los niños de asistir á clase por 
temor á los leprosos. Desde luego que 
sería de desear la reclusión de los le-
prosos todos en San Lázaro ; pero ei 
problema es más complicado y difí-
cil de lo que usted, con las mejores 
intenciones imagina. De-usted respe-
tuosamente, J. Guiteras, Director do 
Sanidad." 
l ie do agradecer al doctor Guite-
ras, el interés tomado en este asunto, 
pero lamento disentir de íá opinión 
por él sustentada, con vista dejos in-
formes que recibió el Jefe Local, que 
es el señor Humberto >tandule\'. 
Y á pesar de los informes que ha 
reeibido la Dirección de Sanidad, con-
tinúo sosteniendo que los enfermos de 
Pedernales no están aislados conve-
nientemente, ni es cierto que la falta 
de asistencia de los niños á la escue-
la sea otra que el temor al contagio, 
toda vez que obra en mi pode»' un do-
cumento autorizado con las firmas de 
padres y vecinos, en que manifiestan 
que la causa de su negativa á enviar 
sus niños á la escuela es precisamen-
te el temor que abrigan de que reci-
ban la enfermedad. 
Xo es cierto tampoco que la fami-
lia de los leprosos nada tenga que 
ver con la casa-escuela. E l dueño tic 
ella es abuelo de los enfermos que ha 
estado—y se dice que está—en fre-
cuente relación con ellos, como ha 
ocurrido en la oca-sión que sujetó á la 
leprosa demente hasta reducirla y lle-
varla al cepo en que se encuentra me-
tida. 
Xo hago nunca campañas en la 
prensa sin tener antes la plena segu-
ridad de que mis informaciones son 
inexactas. Tengo pruebas que acredi-
tan todo cuanto he dicho. 11c visto 
los bancos de la escuela en casa del 
abuelo de los leprosos. La maestra ha 
comunicado oficialmente que los pa-
dres se niegan á enviar sus Ki.fés á la 
escuela por tnnor al contagio, y si 
en el expediente incoado por la jefa-
tura Local algunos vecinos han decla-
rado lo contrario, acaso haya sido 
porque algunas personas que sacrifi-
can el interés general á sus conThina-
ciones particulares, hayan amedren-
tado á los sencillos campesinos tan fá-
ciles de asustar... 
Y ha ocurrido en ese expediente un 
hecho insól i to: el" que habiendo sido 
el corresponsal de este periódico el 
primero en hacer la denuncia, no ha-
ya si lo llamado á declarar por el se-
ñor Manduley. ¿Por qué no se me 
llamó ? 
otro móvil, pero la opinión pública sa-
be que todo lo dicho por esos vecinos 
•es cierto, sabe que no se les hace jus-
tfcifl porque tío l&y 7* just i i ia que 
no so pisotee, y sabe que de nada val-
drá ía razón cuando se ponen en jue-
go influencias de toda clase. Xo en 
balde, y antes de iniciarse el expe-
diente, aseguró un funcionario á los 
familiares de los leprosos, iiue ni ellos 
serían conducidos á San Lázaro, ni la 
escuela sería suprimida. 
Conste, pues, que á pesar dé todos 
los informes oficiales, sigo afirmando 
que todo continúa en igual estado, y 
que aunque el tiempo no es lluvioso, 
los niños no asisten á la escuela de 
Pedernales. 
N. V I D A L PITA. 
Han fallecido: 
En Matanzas, las señoras Josefina 
Boissier de Trelles y Manuela R. Flo-
rido, viuda de Caballero. 
E n Cárdenas, la señora juana Rosa 
Hernández. 
Kn Camagüey. las señoras Mercedes 
Arrieta de Cosío y Cristina Pascual 
de J-JSpósito. 
Se a h i u i l a . T n f o n u a u on A r n a r g u i ' a . 77 y 
7!*. L a l l a v e eit l a b o d o g a e s q u i n a a L e a l -
t a d . I l ^ H 8-SO 
B B P T Ü N f l 131 A L T O S 
Ke a l q u i l a . I n l o i m a n en A m a r g u r a 77 y 
79 . L a l l a v e en l a b o d e g a e s q u i n a &. L e a l -
t i S . U Ó 9 5 S-30 
R A T T S W A I ^ 6 ^ I Á T V - ' R . A T O ? í ' c ^ u n p r e p a -
r a r l o q u í m i c r t p a r a a l e x t e r m i n i o de R a t o -
ues, G u a y a b i t o s y C u c a r a c h a s . 
E l l o « s a b o r e i n e l R A T - S N A r . p e r o poco 
t lpspufts de p r o b a r l o se 
n i i i e r e n . 
Los g a « e s g e n e r a d o s 
p o r e l U A T - S X . M ' o b s e r -
ve t o d a l a humedad en 
sus c u e r p o s , c i e r r a her-
m é t i c a m e n t e l o s p o r o s de 
l a p i e l , q u e m a n d o q n f r n i -
c a m e n t e e l c u e r p o , s i n 
p r o d u c i r m a l o l o r . 
P o r r a s s ó n de sus p r o -
piedades: q u í m i c a s l o s G a -
tos . P e r r o s , y o t r o s a n i -
m a l e s d o m é s t i c o s , n o r o -
m e n el R A T - s : \ A V % p o r 
se r i n o f e n s i v o p a r a e l l o s . 
Se v e n d e en f o r m a de {- ja l le t icas . "Rúm-
p a n s e en peque isos p e i j l á x o s y d i s t r i h ú y a n s e 
e n l o s l u g a r e s rnús c o n v e n i e n t e s . K l r e s u l -
t a d o r.o se h a c e e s p e r a r . 
V o n o l l » B x í e r m i n n í i n R Cn., 140 Wr<»a«íiTa r , 
?iev.- V o r k . S E Y K X D K E N T O D A S L A S TÍO-
T I C A S Y E E i m E T E I U A S . H e n O s i l o ( í e a c r a l , 
M. JOJÍIIKOII, O b i s p o 
C. 3561 1 1 - 1 2 N . 
H A B I T A C I O N E S 
En Ha .hana t 2 8 so a l q u i l a n , a l t a s y b a j a s , 
v e n t i l a d a s , y m u y espaciosas . - T a m b i é n en 
C o m p o s t e l a 109', d e p a r t a m e n t o s c o a b a l c ó n 
A L Q T ' I T.'A fi p e r s o n a s de m o r a a o a d 
rra.n .^ala de dos v e n t a n a s , d i v i d i d a p o r 
• l é g a f í t é d i v i s i ó n , e ñ c u a t r o c e n t e n e s y 
i s : t a m b i é n h a y u n a b u e n a h a b i t a c i ó n 
s e c n t e n é s . B u e n b a ñ o y U a v í n . 
i R a f a e l C l . M 6 S 0 4-30 
Se a l q u i l a . I n f o r m a n en A m a r g u r a 77 
rí) . L a l l a v e en l a bodega, d e l f r o n t e . 
1 4 6 Í 6 SrBO 
SE A l . U l H . A 
L a casa c a l l e C e n e r a l Loe n ú m e r o 11 . en 
l o s Q u e m a r l o s de M a r l a n a o . L l a v e s é i n -
f o r m e s en G e n e r a l Leo n ú m e r o 18. V i l l a 
A d e l a i d a . 147(H il3_0_ 
M u r a l l a n i S i , a i t o s 
P a t a e l d ía . P r i m e r o d é I M c ' e m b r e so a l -
q u i l a u n h e r m o s o d ' - p a r l a n i e n t o , v i s t a á l a 
c a l l e . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
14700 *-S0 
L a d u e ñ a d e l K i c i i n i o n d Moowe, P r a d o 101 
o f r e c e h a b i t a c i o n e s en I n d u s t r i a e s q u i n a 
á San R a f a e l , con t o d o s e r v i c i o : casa do f a -
m i l i a s . 14623 t -28 
S I S A I ^ ^ S Í - A ^ 
L o s e s n l e n d i d o s y m o d e r n o s a l t o s de l a 
casa C á r c t ' n ú m e r o 27 e s q u i n a á San L á -
z a r o , i . - ronios p a r a f a m i l i a s de g u s t o p t r 
e s t a r k u i i a c u a d r a d e l P r a d o y d e l M a l e c ó n , 
y e s t a r m i r a n d o e l paseo desde el h a l c ó n 
do ía n . i s m a c o m p u e s t o s de sa la , g a b n^ce, 
4 c u a r t o s c o r r i d o s y dos en l a a zo t ea , coc'.-
na . K a f o y d o b l e • s e r v i c i o ; b o n i t o m i r a d o r 
y e s i d ó n d i d a a / o t e a . l a l l a v e 6 i n f o r m e s en 
l a b o d e g a de e n f r e n t e : su d u e ñ a en A l c a n -
t a r i l l a n u m e r o 42, e s í p i i n a á A g u i l a . 
•Zb 
V ' F D A P Q : t ' K S D K e l d í a 1 de D i c i e m b r e 
se a l q u i l a l a casa " V i l l a S a r a " en l a l o m a 
d e l V e d a d o , á l a e n t r a d a , c a l l e N . e s q u i n a 
¿ 1 9 . I n f o r m a n a l l a d o y en B a r a t i l l o 9. T e -
l é f o n o 782 . 
14630 S-28 
y B D Á D O : C a l l e C, : 
a c a b a r l o s de f a b r i c a r 
d i d a d e s : se is c u a r t o s 
c r i a d o , s a l a , c o m e d o r , 
m o n ^ e en l o s a l t o s . 
14640 
, m a g n í f i c o s b a j o s 
t o d a s l a s c o m o -
a r a g e . c u a r t o de 
I n f o r m a r á A g r a -
S-2S 
SE A L Q U I L A la m o d e r n a casa C a l a a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e 6 6 9 % , con c o m o d i d a d e s p a r a 
r e g u l a r f a m i l i a . Su d u e ñ a en f r e n t e . 
14596 4 - 2 " 
SVl A L Q U I L A l a casa M a n r i q u e n ú r n é r o 
18. c o n c u a e r o h a b l u ; c i u ) i e s .en c l a l t o 
y t r e s en la p l a n t a b a j a , s a l a y c o m e d o r 
c o n los d e m á s s e r v i c i o s c o m p l e t o s . I n f o r m a n 
en l a n i l s m a . lU.'.iS •,:27___ 
SE A L Q U I L A N e n T r o c a d e í o 68A.' a l t o s , 
b u e n a s h á b i l a c i o n e s c o n v i s t a á CMu4anO 
v t o d a a s l s t e n d , si pe de sea : so c a m b i a n r e -
f e r e n c i a s . _ 14614 4-27 
" ^ A l í A B K T A I Í O D U I I T V Ü A . T>K M I V A R U S 
p a r t i c i p a a l p ú b l i c o y A su a n t i g u a c l i e n t e -
l a (pac se ha e s t a b l e c i d o n u e v a m e n t e ©O 
M u r a l l a 18 y m e d i o , e s q u i n a ñ. H a b a n a , d o n -
de e n c o n t r a r á n h e r m o s a s y b i e n a m i i e b l a d u s 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n b a l c ó n á l a c a l l e . 
1 1582 _ _ I B - S O N ^ 
B E L A S O O A B g y 1 2 3 
Se a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s a l t o s de e s t a 
casa con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , e s c a l e r a 
de m á r m o l , s a l a y s a l e t a de m a r m o l , i de t e 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n p i s o s do m o -
sa;cos, c o m e d o r a l f o n d o , g a l e r í a i n t e r i o r de . 
p e r s i a n a s , c u a r t o de b a ñ o y d o b l e s e r v i c i o , 
s a n i t a r i o m o d e r n o . L a l l a v e en e l n ú m e r o 
88. I n f o r m e s T e n i e n t e R e y n ú m e r o " 0 . 
14553 S-2S 
S A N N I C O L A S 18, e s q u i n a á L a g u n a s se 
alquilan l o s ba.ios de e s t a m o d e r n a ca sa | 
c o n sa la , s a l e t a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , p i s o s 
de m o s a i c o s y s e r v i c i o s sanl ta r iou? m o d e r -
n o s ; l a l l a v e en l a b o d e g a de e n f r e n t e ; ín- | 
rórtr*"'* T e n i e n t e R e y 30 . 
14552 S-2(?._ 
" ' T K N Í E N T ' K R E Y 19'," se ' a l q u i l a ' e s ta c^sa 
de t r e s p i s o s p r o p i a p a r a o f i c i n a s en los 
a l t o s y d e p a r t a m e n t o c o m e r c i a l en l o s b a -
.ios: e s t á , h e c b a con. todD l u l o y l o pas^.p 
t o d o s los t r a n v í a s p o r l a p u e r t a . P u e d e V e r -
se á t o d a s h o r a s . L l a v e é i n f o r m e s en T e -
n í ^ ' + e R e y n ú m e r o 30. 
14551 S-26 
ios T r 
c a l l e Z a n j a n . e f a b ^ d ^ 2 5 8 - l i e . Z a n J a ^ X f n 6 ' ^ t ó ^ g p o r San .1 „„.•,. . ^ ' " ' " a a T'ca> <h- g 
Para a l m a c é n le de B e f c e , , a v \ ^ 
l e ; c o n d i c i o n e s t(a^a00- P o r 8 ' C o a i n . K ^ | 
s r a u d e . p , , . " , ^ ' Z t ^ ' ^ X * * ^ 
— ^ ^ : ^ $ ] 
, i n f o r m a r á n en Za , • y K J 
l a s . - o a í n . ^an. ia ss ^ -t 
1 144 9 ' es,riuina a M 
s i : AT < >I:Irj]\j5 ., 
SE ^ ' ' U l t i » 
L n g r a n s a l ó n y u n 
m i l l a s , en M o n t e n r , L gu ' l do Di«n 
•:" - b i u ü a n l . a l , ¡ t ; ! c io" , , , , i ,>a a ' 
á P e c i o s t n ó d i c o s ! ^ ' 0 " ^ y ü e p ^ S 1449 1 
'C ITA R T K L 1 0 S 
d a d , « Y e p á n a m e i n o s P m u v P ^ s o n * 8 d e - w 
sa lom-s . r e c i b i d o r ^ u '} m**nM 
S E A R R l E N T > A ^ j a finca •• 
v e i n t e y dos c a b a l l e r í a s (u, . L a Sab í^ ; 
" V ; - r i K . c n 1 ^ ^ 8 ^ ! ! 
n.-s, r e c i b i d o r e s i / J ^ ' o s , 
$"0 c y , : o t r o idea/en $.5e,tVri^ v ^ 1 ' 




UVAS A N U M F J Í O atí 
A c a b a d o s de r e p a r a r se a l q u i l a n l o s es-
p a c i o s o s y v e n t i l a c V s a l t o s , c o m p u e s t o s de i 
r - i i i p l i t . s a l a , s a l e t a , s rab ine te , c i n c o g r a n d e s ' 
y tr»»s p e o u e ñ a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a -
ñ o . d"1! i r o d o r o s . y d e m á s s e r v i c l e v T i e n e 
!>• r ' e - , ' i . I n f o r m a n en l o s b a j o s . 
14580 . 10-26 
( O M P O S T E L A « O . A l t o s 
P a r a e s c r i t o r i o s ú i . o m b r e s so ios , u n a sa -
!:• y dos h a b i t a c i o n e s , b u e n a luz- y v e n t i l a -
c i ó n . 
C . 3671 1 2 - 2 6 N . 
SK A L Q U I L A u n d ^ S ^ l 
do A g u . a r n ú m e r o 71 p r o p i o 1>^aen ^ 
<• ( - t a b i c c ü n i e n t o . C o n t i e n e ^ eí"it'ot 
que puede c m r a r ó no en e l a i r » 
l u i o r m a n en ios a l t o s . d l r e n d a m i ¿ | 
S Í ; A L Q f i L A N h ^ b í j ^ T í r n 
e s p a c i o s a casa C r e s p o ' i \ Í - L a P 1 0 ^ 
t a e i o n e s . I n f o r m a n er. M o n t o l ^ 1 " ^ 0 - ' 
n ú m e r o 6506 . _ 14398 o6- TeléJ 
S E ^ ^ L c i u i L A u n a b o m t X ^ ^ « ^ ^ ' ' : ' ' 




I N T E R E S A N T E : Se aTqüñ^ U] ? 
1 t a r t o s , , , , 1 
U n e í p l é n d i d o s: 
m i . - i v . i i n f o i ' m a r á n 
1157," 
l n en O b i s p o 90. E n l a 
4-26 
D o s m a g n í f i c o s p i s o s a l t o s , d e r e c h a é i z -
q u i e r d a , y u n p i s o b a j o de n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n r-on g r a n d e s c o m o d i d a d e s y t o d o e l 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , en l a c a l l e de 
l a M a h a n a n ú m e r o 183. e n t r e M e r c e d y P a u -
l a á m e d i a c u a d r a de l o s t r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
L a s l l a v e s en l a b o d e g a de H a b a n a y P a u -
l a y u a r a i n f o r m e s en San P e d r o 6. 
_ 14624 
S E ' A L Q U I L A N los f r . 
a l t o s de l C h a l e t " L u i s a " 
19. V e d a d o y se v e n d e u n 
0,61. i n f o r m e s M u r a l l a 1 
1 4508 a l t . 
_ _ 8 - 2 « 
v e n t i l a d o s 
e n t r e 17 j 
«ra de c a r a -
4-25 
E N S K I S C E N T E N E S se a l q u i l a u n a casa 
n u e v a en el V e d a d o , c o n J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s g r a n d e s , c o c i n a , d u -
c h a ó i n o d o r o . C a l l e l i c a s i e s q u i n a á- 24 
p u e d e v e r s e ; L a l l a v e a l l a d o en l a bodea-5. 
14557 1 5 - 2 6 N . 
SK A L Q U I L A N los b a j o s de l a l i n d a casa 
San L á z a r o 101 en 13 c e n t e n e s y l o s a l t o s e n 
14 c e n t e n e s , c o n e n t r a d a i n d e p e n d í e n t e . I n -
f o r m a n en M o n t e 15G. T e l é f o n o 650tí . 
_ 1 4 3 9 7 _ 15-2SN. 
A L T O S O E L A I S L A 
G a i i a n o S2. se o f r e c e n m u y b u e n a s h a b i t a -
c i ó n , s v U n d e p a r t a m e n t o c o n t o d a a s i s -
t e n c i a , 14561 S-2 5 
S K A L Q U I L A N los m o d e r n o s a l t o s de V I -
l l e ^ a s 27. k u n a c u a d r a d e l P a r q u e C ' e n t r a l . 
p r ó x i m o s á c e s o c u p a r s e . I n f o r m a n en l a 
m i s m a y su d u e ñ o c. . l a c a l l e D , n ú m e r o 
. ' IS . v e d a d o . 
145S7 4-26 
•a l ie de C u b a n ú m e -
c o m e d o r y o i n c o 
a c c e s o r i o s . La 11a-
en l a m i s m a d a r á n 
1-28 
n n o J a m -
r á n en • l a 
n, e s q u i n a 
8-28 
SE ALQUILA*! 
P a r á e s t a b l e c i m i e n t o s l o s b a j o s de B * 
l a s c o a í n 613. f o r m a n dos e s q u i n a s u n a c o i 
u n a a c c e s o r i a u n i d a y l o s a l t o s q u e da.i 
f r e n t e á B e l a s c o a i n . T a m b i é n la, casa Cerr< 
787 de a l t o y b a j o , e l b a j o p a r a e s t a b l e e ' 
O R I E N T E 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Holguin, Noviembre 29, 3.40 p. m. 
DIARIO D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Los condueños de la hacienda 
"Gnanaibas" denuncian aaite el Se-
cretario de Justicia la falsedad en el 
deslinde de la hacienda comunera co-
lindante "San Francisco," por cuya 
falsedad se despoja por indolencia de 
los tribunales de doscientas cuarenta 
y eiisco caballerías á los condueños de 
"Guanaibas." 
E l Corresponsal. 
por doctor Guiteras no ha 
ralénTOi I n f o r m é 
F á b r i c a de Gase i 
e l c a f é C e n t r o 
11673 
D E H O L G U I N 
Novieinbi'C 2.5. 
Con motivo de anteriores corres 
pondeneias sobre los leprosos de Pe-
dernales, he reeibido la eoimmicación 
que copio: ' 'Sr. X. Vidal Pita, ílol-
íruín. Señor: La Dirección de Sani-
dad IIM leído con interés su denuncia 
en %{ DÍAKfO DE LA MARTXA y su 
cari;] al señor Secretario, referentes á 
da' exisíeneia de casos de lepra 'u? ei 
barrio de Pedernales. El señor Secre-
tario de Sanidad, agradece, desde lue-
go esta iui'onnaciiui v la solicita. En 
•este caso, sin enibar<ro. el Jefe Local 
de Holguín obtiene informes que co-
onuñiea á la Dirección de Sanidad, y 
leído antes lo que dijo sobre esto asun-
to, he aquí un documento que demues-
tra hasta la saciedad la evidencia de 
mi información. " S e ñ o r eoWespoaia' 
del D I A E I O DE L A M A P I XA*: t ó i 
que suscriben, padres de familia v ve-
cinos de Pedernales, enterados de h 
corres])ondencia ptíblicaÜá por usted 
en que hace constav que la falta de 
asistencia de niños á la esctfeíá de es-
te barrio es debida a nuestro temor 
al contagio que puedan recibir nues-
tros niños de la enfermedad la Le 
pra que padecen algunos \-ocinos, te-
nemos el bonor de contirmar con nues-
tras firmas sus declaraciones, hacien-
do constar qne todo lo dicho por cs-
"ted es cierto, que esa es la causa de 
nuestra negativa y que estnmos dis-
puestos á que no asistan, mientras no 
so tomen medidas que eviten el mal. 
Por Posario Vi l la . José Guerra. Ma-
nuel Peña, por Elisio Doinvadios, Ma-
nuel P e ñ a : pbr Justo Rodríguez, su 
hija Adoración: H . J. Bislion. John 
.Wood, E. S; Presión. P. C. Jenkins. 
R. T. Kendal l . " 
"Mientras obre en mi poder cl ante-
rior documento, seguiré creyendo to-
do lo contrario de lo dicho por la Je-
fatura Local, y opinando como antes 
opinaba, que cuando la pol í tPa y las 
venganzas contra personas se iumis» 
cuyen en asuntos de tan vital impor-
tancia como este de los leprosos de 
O J O : S f l A L Q U I L . -
c u a r t o s en H o s p i t a l \ 
r r e t o n e s . c a r p i n t e r í a , 
les , e tc , <-tc. I x i r a v ( 
l í s n a d a -li1, ó P r í n c ' p * 
1465? 
•. P i í j p l , e n 1-t 
¡ A Ñ E R A , y en 
1S-30N, 
r e n o c o n t r e s 
t ó s i t o p a r a c a -
3 de m a t e r i a -
. I n f o r m a n e n 
15-3Ü 
En Monte 15 acabados de construir 
hermosos y espaciosos pisos altos propios 
par?, r i n m e r o s a famUia: y en Corrales 2, 
un primer piso en 13 centenes. Informan 
González y Beaí tez, Monta n ú m e r o 15. 
1.4419 10-23 
Se a l q u i l a e s p l é n d i d o \< 
c n a d r a a o s de s u p e r f i c i e , 
p a r a u n a g r a n i n d u s t r i a 
20 f n S f | í í f n a s , — i n s t a l a t 
e l é c t r i c a , c o m p l e t a s , u n 
a l t o p a r a v i v i e n d a . í p f ó r m é a en l a m i s m a 
y en ¡San L á z a r o "J'O. 
1 1 6 Í C 4-30 
c o n 700 m e t r o s 
n p a t i o . p w : o 
j a r a g o — c a b e n 
as s a n i t a r i a s y 
•an d e p a , r t a i n e e í , o 
t?e a l a u i l ' a u n a h a b i t a c i ó n g r a n i 
b u e n a . ' l " a m b i í n se a l q u i l a n dos, b 
p u e r t a é l a c a l l e . R e i n a 34 . 
14663 
n i u y 
¡ c o n 
St̂  i.i I q u l i a n J m u á s ó cada una p o r s e p « r a -
do , c w » f . r o ' b a b i t a c i e n e s m u y g r a n d e * , m u : 
b a r a t a ' s v c o n b a l c ó n á l a c a l l e . O f i c i o s ó 
ü l t o s . 1 IGGt; 4v30 
S E A L Q U I L A 1a ca sa 
r o S9 a l t o s , c o n sa la 
c u a r t o s , b a ñ o y detniSs 
ve e n E m p e d r a d o 50 y 
r a x ó n de su p r e c i o . 
J 4 6 3 0 
E X B E L A S ' C O A Í K ' Y ? se ale 
n l i o s y m o f l i r n o s a l t o s . I n f 
E e r r e t e r í a de e n f r e n t e . Pe l a 
k San R a f a e l . 11603 
"^SE " A L Q U I L A N los h í - r - n o s o s a i t n s i n d = - I 
p ^ n d i e n t ^ s dp San L ^ ; : a r o n ú m e r o 323. sa-
ja , c a l e t a , c o m e d o v y c i n c o c r a ^ d e s c u a r - | 
t o s . P r e c i o m u y m - i d i c o . p p r a i n f o r m e s M'u.- ' , 
r a l l a y P e r n a z a . a l m a c é n de R o p a . 
14644 S¿¿8 
T~SE A L Q U I L A N los . b a j o s de l a casa H a -
b a n a n í l m e r o 206. m u y b a r a t o s , c o - n p n e s t é i s 
de sa la , e m e o c u a r t o s , c o c i n a , c u a r t o d ^ b i -
no, p i s o s de m o s a i c o ^ i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , 
en la m i s m a i n f o r m a r A n . 
14621 _ 4-2S 
E N Pll^ V E D A - D O , se a l q u i l a u n a casa 
e n l a c a l l e 2o e n t r e Tí y D c o i p p u ' s t a de 
4 c u a r t o s s a l a , comed 'UV c o ' i n p , b a ñ o c o n 
i a r d í n y u n p a t i o g r a n d e a l f o n d o l a s l l a v e s 
en la bode.ara 23 y b a ñ o s . 
14643__ _ S"iS_ 
E N L A C A L Z A D A r>E J e s ú s d e l M o n t e n ú -
m e r o 199 e n t r e L u z y P o c i t o se a l q u i l a u n 
h e r m o s o p r i n c i p a l i n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s t o 
de c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , co-
c i n a y b a ñ o c o n dos i n o d o r o s , i n f o r m a r a n I 
en l o s a l t o s n ú m e r o 497 y en San I g n a c i o j 
p ú m e r o 7S, P a p e l e r í a L a C o m e r c i a ' . 
C . S6S4 15-27N. I 
V E D A D O se a l q u i l a la r . r e c i o s a casa c a l e 
2 n ú m e r o 10 e n t r e 11 y 13. j a r d í n , p a t i o , sa - : 
l a , se is c u a r t o s g r a n d e s y c i n c o p a r a c r i a -
dos , e n t r a d a pa.ra c a r r u a j e y t o d a s l a s c o -
m o d i d d e s . Se da en 14 c e n t e n e s , y p a r a i n - I 
f o r m e s M u r a l l a y B e r n a z a . 
14609 S-27 
S E A L Q U I L A u n a g r a n sa l? , p i s o s de 
ünáVnib í ; b i e n dceo rac l a y h é r h i ó s " » b a l c ó n , 
'•asa de m o r a l i d a d c o n a s i s t e n c i a ó s i n e l l a , i 
M e r c a d e r e s 3 ' . p r i m e r a l t o , j u n t o á l a n u e -
v a casa de C o r r e o s . 
^_MG10 4"117_ 
SE A L O U I L A m u y b a r a t a la hermo' . -a c a - -
sa San r . I i g n t l 1S3A p l a n t a a l t a , e s q u i n a d e l 
f r a i l e y de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m p n e s - ! 
•a ele sa la , s a l e t a , se is g r a n d e s b a b i t a c i o - ¡ 
ves ct-n su b a l c ó n c a d a u n a á S o l e d a d , p i s o s 
d " n c -nnol y m o s a i c o s : s e r v i c i o d o b l e y t - ] 
dos a d e l a n t o s m o d e r n o s , s u d u e ñ o y l a j 
^ iave en el ISSC, a l t o s . 
I f ü Ü S _ 8- 2 7 _ 
S E A L Q U I L A l a casa San J o a q u í n 33 ñ o r 
P r í n c i p e , con t o d a s las c o m o d i d a d e s : l a l l a -
ve en la b ó d e s r a de l a e s q u i n a , a l l a d o . I n -
f i r m e s R i c a r d a P a l a c i o . San P e d r o y O b r a -
p í a . 1460S S-27 
T A D OS 
Casa de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . Se a l q u i l a n 
m . i t n ¡ t i c o s d e p a r t a i n e n t o s á h o m b r e s y m a -
t?lrtiO.Wléá s i n n i ñ o s , c o n y s i n m u e b l e s . 
A h i e - b v a , ] o c i é c t r i c o . 
1 457 i 5-26 
Se aUpai l ; ; i a casa c a l l e 4 n ú m e r o 13. e n -
i f é 9 y 1 1 . 14569 4-26 
_ S E A L Q i : Í l - A N ~ O e r \ - a s i o 105. "alto;--, m o -
d ^ r n a . t ^ r i n i n a d a de p i n t a r , p i^os d'" m o s a i -
cos, 4 h a b i t a c i o n f s . sa l a , s a l e t a , $42.10 y el 
121 con 5 h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , p a t í n , 
s a n i t a r i o , $31,SO. I n f o r m a r á n G e r v a s i o 109A. 
1 457S S-26 
A T . D A D O : A l q u i l o <»n 7 c e n t e n e s l a casa 
B n ú m e r o I A . e n t r e T e r c e r a y Q u i n t a : t n -
ne sa la , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s v d e m S s c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s a l 
l a d o . i ; 5 3 S S-25 
P P O N i M O á t o d a s l a s o fk , :nas se a l q u i -
l a n l^s m o d e r n o s a l t o s de E s p a d a 3.. e n t r e 
C h a c ó n y C u a r t e l e s . P r e c i o 7 c e n t e n e s . L a 
l l a v e en l a c a r b o n e r í a de e s q u i n a A C h a c ó n 
Su d v e ñ o San L á v . a r o 216. T e l é f o n o 1342. 
14537 < . 8-25 
SE A L Q U I L A N 
.. p r e c i o s a casa con sa la 
d o r a l f o n d o , .erran b a ñ o ' v trasnat'- ̂ "H 
c o n t r a t o ñ o r a ñ o s , m u v bara t - " l0-Ci 
d e l V e d a d o , C a l l e 16. e n t r e n V i " Ia k,t 
l l o r a s . I n f o r m a n en l a mi sma ' a teí* 
14389 " « i n d . 
S E " • A i : Q U n : X Ñ ~ o s ^ m o d í W l ^ 
R a y o 31. i n m e d i a t o s á R e i n a . -Pa^ 84 
de S á 11 a , m . I n f o r m e s en San M-̂  
72, a l t o s . 14373 / 
Se a l q u i l a . I n f o r m a i f en Amargura 7 * 
79, La. l l a v e en la e s q u i n a de Leal tad " 
14347 ' . 8-J] 
E N L A C A L L E de i W v ^ ñ i T ^ ñ ^ r o -
a l t o s , se a l q u i l a u n a h e r m o s a casa, lÁ 
m a r á n en P r a d o 29, a l t o s 
_ ^ ! 4 1 i-u 
V E P A D O : E n l a c a i i e 11 e s q u i ñ a T " ^ 
a l q u i l a n d o s acceso r i a s , u n a en $10.60-] i 
b a ñ o y o t r a en $12.75 e t c . á una cuadral 
e l é c t r i c o , en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
8-: 
S i : A L Q T " I L A N l o s p r e c i o s o s - b s í o s 
O P . c i l l y 102. con c i n c o maprn í f icas hábil» 
< Iones m u y v e n t i l a d a s y frescas, para ol 
ñ a s y casas de c o m e r c i o . P a r a informes 
l o s a l t o s . S r a . de M a x s o n . 
S-. 
8 E A I I i L A i " 
I:ÍI M e n t e S3 a m p l i a s y frescas habitad 
n c « . con ií s h : m u e b l e ? hombres soíós 
m a t r i m o n i o s s in n i ñ - . s . pueden verse á-toi 
l i a r a s , i n f o r m a r á n en l a m i s m a . Para trac 
¿II Sol n ú m e r o 110 
1 4 OS-3 
i : N R E I N A H ;.• 19 s<- a l g n i l a n lietmols 
ha b i ( a c i o n e s en o ó s in i r n e b í e s y toda ísi 
r e n c i a . H a y t r e s d e p a r t a m e n t o s con vt«»i 
la. c a i ' e , rfe desean p e r s o n a s de morálMj 
1 363S 26-.'X 
V E D A D O 
E n la c a l l e S é p t i m a n ú m e r o 63 esauiní 
E . se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á $12.75 oro y 
p l a t a , a c a b a d o s de p i n t a r , con baño 
E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
14354 I 
\ I » K H A S DÉCÉXTES 
T r a n q u i l á i s y s i n n i ñ o s , se a l q u i l a m i i y b a -
r a i n u n d e p a r t a m e n t o i n d ' p e n d i e n t e y c o n 
b a l ' - ' ' á l a c a l l e . S a l u d 22. 
1 
Ped eaer.ii ai •a sor venf ido é 
riodista honrado ((iie lucha por los in-
toresrs .generales PQspaniendo todo 
t : :ASA D E F A M I L I A S , l i a b i f a c i o n e s - c o n 
l u a l d é s y t o d a a,,-isl.encia. e x i g i é n d o l e r e f e -
Niu i a y se d a n •*> u n a c u a d r a d e l P r a d o , c a -
é l > n n c d r a d o 75 
11705 4-CO 
L o s h e r m o s o s a l t o s de l a casa Paseo de 
( ' a r l o s I I l . n ú m e r o 207 e s q u i n a á F r a - i c q , 
c o n sa la , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , c o c i n a , b a -
ñ o é i n o d o r o , e n l a bodega , i n f a r m a r á n . 
14341 6-27 
S E ' A L Q U I L A N l e s m o d e r n o s a l ' o s de i a 
casa P r a d o n u m e r o 20. I n f o r m e s en la n r s -
r i , , : ' 6 e 7 8-27 
" ^ ¿ t . a o . ALTC? • M J ^ J T X j n r ; \ ' ; i : 
I n d i o 1» , l ' a v e a l l a d o . M o n t e 6?. B o d e g a . 
L i i ' n r r - ' s O b i s p o 72, T e l é f o n o 635, 
C 3091 S-27 
F r e s c a s y h e r m o s a s h a b i t a e j o n e s a l t a s en 
S6 y ba j a s , c o n c e c i n a e"n $6 y m e d i o , en 
O m o a 11 . 14555 8-25 
c v n \ MAIFHO e<! 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s p a r a 
h o m b r e s s o l o s , p r o p i a s p a r a e s c r ' t o r i o s , 
a g e n t e s , c o m i s i o n i s t a s , r e p r e s e n t a n t e s , y es-
p e c i a ¡ m e n t e p a r a C o n s u l a d o s y L e g a c i o n e s . 
J 4 5 2 4 __ J 6 - 2 5 N . _ 
G A N G A : Se a l q u i l a n l o s a l t o s de l a c a l l e 
San N i c o l á s 255, A u n a c u a d r a d e l c a r r i t o . 
T i e n e 3 c u a r t o s , sa l a , s a l e t a , c o c i n a , b a ñ o , ' 
T o d o á l a m o d e r n a . G a n a 7 c e n t « n e s . I n f o r -
m a n G a l i a n o 138, P e l e t e r í a L a N u e v a B r i s a . \ 
S E á l O Ü I L á N 
L o s h e r m o s o s y a m p i o s a l t o s de S u á i e z 
IOS. Son m u y b u e n o s , p a r a u n a n u m e r o s a 
f a m i l i a , ó p a r a dos , p u e d e n a l q u i l a r s e j u n -
t o s ó s e p a r a d o s , p o r r e u n i r t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s p a r a dos f a n v l i a s ; le p a s a n l o s 
t r a n v í a s p o r e l l a d o . I n f o r m a n en C i e n f u e -
g o s 14 , 14531 S-25 
" O ' R E I L L Y R 3 0 
Se a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o , J e s ú s M a r í a 33. i n f o r m e s . D o c -
t o r P e r d o m o . 14511 S-25 
V E D A D O : Se a l q u i l a l a casa c a l l e 11 n ú -
m e r o 4 5, e n t r e 10 y 12 p r o p i a p a r a e x t e n s a 
f a r n i n a . á. u n a c u a d r a de la l í n e a , c o n t i e -
ne afclá", a n t e s a l a , s ' > t c c u a r t o s . I n f o r m a n 
en ei e h a l e t de a l l a d o . 
14 412 5-25 
A M A R G U R A 72. en 8 c e n t e n e s se a l q t i M a n 
l o r f r e scos a l t o s c o n ent r - r ida i n d e p e n d i e n t e , 
c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r . 2 c u a r t o s , c o -
c i n a , b a ñ o y a z o t e a . P u e d e n v e r s e á t o d a s 
l i o r a s . L a l l a v e en el p i s o p r i n c i p a l . I n f o r -
m a n O b i s p o 106 . 14500 S-25 
' " " T E N I E N T E R E Y 33 e s q u i n a á T H a b a n a 
se a l q u i l a n pana h o m b r e s so los , a m p l i a s y 
f r e scas h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n t o d o 
e l s e i - v k i o y t o d a s c o n v i s t a á l a c a l i - - : e n 
l a rn i ' -ma h a y u n a e s p l é n d i d a sa la , p r o p i a 
p g r a e ^ e r i t o r i o ó m u e s t r a r i o . 
14463 8-24 
V E D A D O : Se a l q u i l a l a bon i t a , fresca 
c ó m o d a casa de e s q u i n a con herniosos p» 
t a l e s v j a r d i n e s , . r i l e 17 y M . las llaves 
l a b o d e g a de e n f r e n t e á todas liorá,s,7y 
m á s p o r m e n o r e s C o m p o s t e l a 114, Teléftjj 
n ú m e r o 704 . 14361 
L O S E S P L E N D I D O S A L T O S de Salud «* 
m e r o 30, p i n t a d o s de n u e v o y con grande 
c o m o d i d a d e s p a r a u n a ex tensa familia 
f o r m a n en los ba.ios y su d u e ñ o ep los alW 
de G a l i a n o n ú m e r o 60, e n t r a d a por XepW 
1.4 349 
SK A I - « l l l / A \ 
L o s a l t o s d< 
!. m o d e r n o s . 
;c to . Paseo 2 
14 351 
casa Consulado him, 
r m e a F . Andrea , Arqt 
?dado. 
11 entre B % 











































V E D A D O : lOn l a c 
se a l q u i l a n casas á. í. 
i c u a r t o s , sa l a , c o m e d o r , agua de 
gas , b a ñ o é i n o d o r o : c o n todos los aáelafiq 
h i g i é n i c o s ; s i t u a d a s en el me jo r punto i 
l a l o m a y á u n a c u a d r a de l e l é c t r i c o . En W 
m i s m a s i n f o r m a r á n . 
14353 8-21 
J u n t o s ó s e p a r a d o s e l p i so ba.io > e 
de l a casa P a u l a 50. T i e n e n e n t r ^ - - - ] | 
d e p e n d i e n t e s y t o d a s las c o m o d i a w » a 
c e s a r í a s . L a s l l a v e s en l a bodega a ^ ' 
q u i n a , i n f o r m a r á n A m a r g u r a ¡¿Vyt 
i 4 n i - ^ m 
S A N ' L A Z A R O 31 0 se a l q u i l a n W M - J 
c io sos a l t o s a c a b a d o s de f ab i i ea r . n o s n uuK uu i - » » " " " . ^ I»' 
t r a r l a i n d e p e n d i e n t e , p o r ej^ M a i e ^ ^ 
f o r m a n en e! ba jo . 142.'< , i!íí 
' S10 A L Q U I L A í a m a g n í f i c a easa | ^ 
y b a j o . M a n r i q u e 131 e n t r e Reina . 1K. 
con s r a n d - s v e s p l é n d i d a s h a b i t a a o n 
f o r m a r á n B a r a t i l l o 1 ó Cuba U » - V o . ^ 
C . 3607 ei bí' 
S E A L Q T ' I I . A p a r a e s t a b l e ^ i i n ' ^ . en H 
j o de C u b a 110 esc iu ina a Mere . 
m i s m a i n f o r m a r á n . 7S-i1$i 
C . 3608 
' U * C 3 XJO X a I K 3 I ? X ^ K T 1 1 
¡1011 
S E G U I D O A N T E LOS 
E X LA 
PLAZA DE BARCELONA 
C O N T R A 
F r a n c i s c o F e r r e r G u a r d i a 
Cuando no líáya ley exactamente apli-
CMÍIIC v.] |)indo coutvovcríido. se apli-
vdiíi la co^tuinlü'o del liigar. y ou su 
defecto los principios generales del 
l)..'vc(dio." Y como priuci])io general 
d i ! Deretho es que todo cp.usante de 
un daño debe indemnizar los perjui-
cios qne ocasiona, estima que antes de 
dejar incumplidos los artículos 219 
del Código de Justicia Mil i tar , 18 al 
21 y 121 al 128 del Penal ordinario, 
más el 6'. del Código Civi l , debéis 
aceptar Ifl Cumula por él propuesta, 
y aceptarla como uüica posible en es-
te caso, ó sea condenarle al pago de 
todos los daños y perjuicios ocasio-
nados por los incendios; saqueos y de-
j terioros de vías de comuuicacióii. qne- j 
j dando todos sus bienes afectos al pa 
go de la« eantídádes en iVu0! en su día i 
¡resul te cada uno justipreciado, pues i 
j uo sería tampoco ni legal ni cqnitati- ¡ 
vo dejar pendiente la •exactae.íóu de i 
la responsabilidad criminal en ])roce- i 
so tan importante como este, hasta ei j 
plazo indeñnido en que pudiera con- ¡ 
cretarse cuantitativa mente la c iv i l . 
Examinando ahora el escrito del ' 
defensor, empieza dicieniio. se han 
unido al proceso cuantas denuncias y 
anónimos pudieran perjudicar á su 
defendido. Afirmación es esta en ab-
soluto inexacta, y para convencerse 
de ella basta pasar la vista por los 
autos, en los que no existe ni una sola 
denuncia, ni un solo anónimo: por-
que las declaratdones de los testigos 
no son n i una cosa ni otra 
incurre asimismo en otra inexacti-
tud—me refiero á sus afirmaciones so-
bre haber declarado " todos" los eue-
migos de Ferrer,—Lo menos que po-
día haber hecho el defensor, si su aser-
to no ha de estimarse por completo 
gratuito, era señalar uno por uno 
quiénes eran esos enemigos y aun re-
cusarlos, probando esa enemistad; al 
no haber hecho ni una cosa ni otra, 
no sólo nos autoriza para desestimar 
su aseveración, sino también para re-
probar un medio de defensa única y 
oxclugiyanieptc de electo en la gale-
ría, é ilícito, como arma de mala l"y. 
En cuanto a ene no se haya tomado 
declaración á Soledad V i 11 afraile a y 
demás firiuantes de la carta que obra 
en auto?, dirigida al Instructor, 
cr.'mi.s. señores Vocales, que ni por 
Ferrer. ni por imdie. puede faltarse 
a la Ley ? ; Xo tuvieron oíos señores 
vi-iníiocho días antes de la elevación 
á plenario, que pudieron utilizar con 
más resultado ? 
Y respecto á que sé les haya des-
terrado para que no declaren, es otra 
• •osa que necesitaba probar, acreditan-
do fueran desterrados en fecha en que 
esta sumaria se hubiera incoado. Ve-
ro, aunque así fuera, tampoco demos-
traría, fuese esa la intención de la 
Autoridad, que les desterró, puesto 
que. aun (Miando estuvieran ausentes, 
podían declarar por exhorto: 
Respecto á los testigos del extran-
jero, él mismo nos dice c u á n acerta-
damente ha procedülo la Autoridad 
judicial al negar la prueba, pues si 
de lo qno iban á hablarnos era de las 
ideas, de los propósitos y de la con-
duela de Ferrer. aun suponiendo sus 
declaraciones desapasionadas y exac-
tas, resultarían perfcHaiornte i n ú t i 
les, ya que rosidiendo en H extranje-
ro y no diciendo hayan estaco aquí 
en la época de ios sucesos, no podían 
esclarecer éstos, que es el fin perse-
guido en la causa. 
Lo que dice de los elementos reac-
cionarios y clases conservadoras, á 
ellos es á quien debía contárselo, y no 
al Consejo d,e.- Cuerra ; pero tampoco 
puede pasar sin protesta su afirma-
ción de. que hayan podido inf lui r en 
el proceso, pues ni en éste se hace, re-
ferencia alguna á la Escuela 'Moder-
na y sus enseñanzas, ni el Fiscal la 
cita una sola \re¿. 
Si él creía haberse traído á los au-
tos de ahora la sentencia recaída en 
los de la bomba de Morral, ¿por qué 
uo lo pidió en la. lectura de cargos'? 
Aun así, esto no hubiera impedido sa-
car las oportunas deducciones de ios 
documentos «portados á esta causa, 
como consecuencia de diferentes re-
gistros en casa del procesado, pues 
la excepción de cosa juzgada respec-
to al delito sobre que recae, nada in-
fluye sobro otros, en cuyo tallo no ha 
recaído, ni puede recaer en el caso aps 
tual. por ser posterior; esa sentencia 
d' i in i s ' r a rá no tomó parte en el aten-
tado de Mor ra l ; pero ni da patente 
de legalidad á los documentos, ni si-
quiera él se atreve á asegurar que 
fuesen préséhtados ante el Tribunal 
de Madrid. 
Do la conducta del partido radical 
no es ext raño que se quejo el defen-
sor, pues dejando aislado á su defen-
dido, como se prueba por las declara-
ciones de Domenech y de "Llarch ' '" 
especialmente, no es de ex t raña r me-
rezca sus ant ipat ías , tanto por np ha-
ber <eeundado sus planes, cuanto 
porque con ese aislamiento ha podido 
la acción judicial llegar felizmente al 
cumplimiento de su misión. 
Dice que tiene docuinentos á dispo-
sición del Tribunal, que prueban la 
inocencia de su detendido, pero es lo 
cierto que ni él los ha presentado n i 
el Consejo de Guerra, estoy seguro de 
ello, los hubiera admitido; el Código 
de Justicia Mil i ta r señala un momen-
to en que la representación del pro-
cesado puede proponer la prueba que 
le interese: la lectura de cargos; en-
lonces debió el defensor p e d i r ] a 
unión á los autos de esos documentos; 
cuando no lo hizo, no tendría mucha 
seguridad en su eficacia. 
Afirma también que no se han que-
rido escuchar las opiniones de tiloso 
fos y se oye á "asalariados," como el 
• /Esmole f y el ' 'Mauquet ." No se 
dice por quién fueron asalariados, 
pues con el mismo derecho que. él su 
pone lo seau por quien le parezca, 
nosotros podríamos suponer lo füesen 
por el procesado. Pero es qu.-̂  hasta 
en esto yerra; repasad la causa, y ve-
réis que ninguno de los dos ha 
rado en ella. i^íaril 
Respecto al valor de las ciev . 
(dones de los testigos, ningu» 
mentó racional emplea que P^j^gs, 
rainuir el contraste de iaí! |ar di-
pims cuanto sobre este PartlC]j0 píl| 
ce no lo prueba, y. por .tanto. t ^ 
de considerarse más que comP^. 0 
ahogo, á juzgar por el tono , 
su escrito. . . i ¿ m 
En cuanto al punto P ^ T L 0 . 
batir, la jefatura de la 
creyéndola suficientemente I 
por el Fis.-al. voy á insistir a 
para rebatir la defensa. 
Fijaos, ante todo, qne e l ( | 
Francisco de Paula Cú]WinlWief 
lio 4!)2!. o s dice le vio <'aP ^ 
do"' un grupo en la Ram„np0r si 
al Liceo, el día 27. y 
un sólo testigo deja esto W ^ ei 
prueba, por cuanto esta 
modo alguno tasada en . * - ..r, 
ción por los Tribunales. ^ dí 
la veracidad del testigo ^ e j ^ ^ 
sus propias palabras. VA • ^ fijsf 
cía personalmente: perore ^ 
se ei ver que como « ' ^ 0 
Guardia le señalaba la ^ l e b J ^ 
en aquel sitio, y de tai 11 ^ :;h^^ € 
tros v e c e s en rueda o i , tew 











































D I A R I O D E L A M A R I N A . - F.tlición iffé la niafians •Xnvloinluv de 1909 
je 
de 
ü N O T A D E L D I A 
.Vaya usted A, averiguar 
'al es la nota del día! 
Cgl vuelco de un automóvi l? 
E susto de Don Matías? 
¿í.] ayuno del Consejo? 
6 0g vetos de la a lcaldía? 
* a Pievacl*n de los v íveres? 
Le»- *e>¿:La subida 
i/xs iuicios de desahucio? 
de 106 
T,a bajada de las p r u n a s . . . 
je cierta empresa? ¿Los planes 
1C ios dueños de botica, 
.In título? ¿Lo oué dicen 
jaS tres Secretar ías 
^cantes? ¿Lo que se cuenta 
 las reuniones m í s t i c a s 
de la Asamblea y quien lleva 
ja voz cantante, que trina 
contra filtraciones publ icas . . . 
privadas? ¿La paliza 
a,.lamentaria que llevan 
las leyes, no discutidas? 
• Vaya usted á averiguar 
cUal es la nota del d ía ; 
La inevitable de siempre, 
cl hambre que se aproxima. 
D E L U I D A 
L a t r a d i c i ó n . 
£1 domingo .se ha celebrado con 
''inusitada .pompa la procesión de lia 
l i r i e i i de los Desamparados, Es al-
L viejo qne vuelve con el grato per-
rfunie de los recuerdos juveniles. To-
do cl típico pasado del pueblo cuba-
: JJO en unos tiempos que no nos 'atre-
• vemos á decir que fueron más ventu-
rosos que los presentes. Por lo menos 
p p más felices, porque no pensaba, 
Ipara el autor de estas iusignifieantes 
líneas. 
i Los beneméritos, y no digo bizarros 
porque me han echado á perder el ad-
íietivo los que no saiben emplearlo, 
5 bombaros de la Habana dieron la no-
l i alegre y simpática de la fiesta. Su 
ilustre jefe, mi queridísimo amigo Ge-
Irardo Rodríguez de Armas, iba al 
frente de la fuerza contento y satisfe-
heliopor la -brillante presentac ión .y el 
llrmoso éxito de sus amados bombe-
Oros. Para él fué el día de ayer de im-
borrables emociones. Gomo católico y. 
carne bombero, gozó su señalado día, 
recosiendo de paso las múltiples fe-
Bmaeiones á que se ha hecho acree-
dor por el entusiasmo enérgico y la 
firme constancia desplegada al frente 
del benéfico Cuerpo cuya jefatura 
lionrosamen te ocupa. 
TOMAS SEUVAND0 GUTIERREZ. 
esenciales 
|! Efectuando una transformación 
: completa de! alimento nutr i t ivo en 
material propio para reemplazar los 
tejidos gastados, la producción de 
eame firme y de sangre buena y pura, 
k Emulsión de Angier suministra Ies 
elementos esenciales para, la salud per-
fecta, vigor renovado y gran fnérz.-ü 
de aguante. Es un remedio ideal pa-
ra estómagos débiles. 
Absolutamente, no es repugnante. 
U6LIGAGI0NES 
" H e l i o s " 
Hemos recibido eV último número de 
esta hermosa revista semanal ilustra-
Qa. Re\ista cada vez más interesante y 
amena. 
Publica esta semana el siguiente su-
mario: 
<sLa hospitalidad cubana," bello tra-
cajo del notable erudito, señor José 
Augusto Escoto, bibliotecario Je Ma-
tanzas. 
' 'Morriña," tierna poesía de F. y F . 
Pes. 
"Alrededor de una monada." ar-
ticulo crítico del ilustre escritor que 
Paa con el pseudónimo Zenit-Mar. 
Frases," dos anécdotas poéticas 
^ispeantes por Franz. 
"Til estante de los libros." cuento de 
-V Vida'l Pita. 
"Intimas." Artística plana en la que 
Jlce un retrato de la encantadora 
Zanquita Fernández de Castro v unas 
Opresiones firmadas por ella. 
Postalos." poesías :1c los mejores 
|0etas españoles. . 
' /Mi Teatro." Auto-biografía de la 
Pernera tiple del teatro AÍbisu. 
ba sonrisa." humorada poética. íjn 
''•^Pirado madrigal por el Br. Pitillas. 
'Tiempos de leyenda." notable eptn-
J10 critico hecho por Mart ín del Tor-
sobre el último libro de M. Lozano 
basado. 
bromea Social." con las notas más 
•dientes de la vida de nuestro gran 
^uudo. 
Teatimcherías." reseña teatral de los 
Jttneipalcs acontecimientos do la últi-
^ semana. 
^ feminismo. ' por Antonio de Yal-
V110 de los literatos más distín-
gaos de la juventud literaria espa-
i i ^tio vacío." Poemita en prosa 
t jj [ ¡f. señora Mercedes Valero de Ca-
, , j Xuy tierno v muv sentido. 
Amor Postal" (folletín^. Novela 
.jpprimida del ihistrr' novelista sevi-
'^o, soñó,. Mnri0/ v i ^ n ' m 
Mi i^glar" nnn de las páginas más 
de la literatura clásica francesa. 
« ^liascarrillos" del interesante 
0llíurso de Helios." 
•H-rmis. intercala 
í(^rfecen hermosos 
¿ r f e a , Social" apgreern retrato^ de 
. ^QgUKlas s^noritaí, A* e t̂a pocie-
tíía" 5115 r'1l̂ ::j Helios** la más artis-




v sus precios, que se hayan de venta 
en ' 'La Moderna Poes ía , " Obispo j 
135: 
La Diphterie, por Francotte. $1.00. 
Eerits & Dessins dan les Maladies 
Xerveuses, por Rogues de B^ui'sac, 
$3.00. 
La Thérapeut ique par les agents 
phisiques, por Guimbail. $1.50. 
Traite de Dermatologie, por Teii-
neson. $2.00. 
('Din-s D'ia'ccouehements Operalious | 
Obstetricales, por Gaulard. 
,Maladii's des femmes, por l í e g - | 
nier, $1.50. 
Cours D'accouchcmenls Maladies 
de la feinme eneeinte, por Gánlard; 1 j 
tomos, $7.00. 
Lariiigosc.opia y Riuoscopia, por j 
Moura, 50 cts. 
Higiene Pública y Privada, por Ro-
senthal. $2.00. 
Cours D 'accouchements-Grossesse 
et accouehement phisiologiques, por 
Gaulard. 
Thérapeut ique Appliqué, por Ro-
bin, 13 tomos. $25.00. 
La Fievre T.yphoide, dans les pays 
•chauds. por Crespin, $2.00. 
Désinfections des .poussieres séches, 
por Miguel, $1.80. 
Médeeine operatoire, por "Winiwar-
ter, $8.50. 
Le Pharynx, por Chauveaux. $2.50. 
Anatomie de sang, por Hay en, 
$1.20. 
Affections des centres nervenx, por 
Paul y. 
Tumeurs de l'oeil, por Lagrange, 
$1.25. 
Manuel de Diaguostic Medical, por 
Debove et Achard, $3.00. 
Estudes sur les pyonéphroses, por 
Gosset, $1.80. 
Maladies de femmes, por Robin & 
Ualché, $8.50. 
Traite de la carie clentaire, por Re-
di er, $2.00. 
L ' alimentation rationneble des be-
tes bovinos, por Kubu. $2.00.. 
Ortopedia, ipor Dnbrueil, $1.00. 
Manual de Disección, por Castro, 2 
tomos, $3.50. 
Précis de Le.gislation Militaire, por 
Boisson, $1.75. 
. Précis ^e BaeterioLogie, por Cour-
mont. $2.50. 
Précis de Anatomie Descriptive, 
por Testüt, $2.00. ' 
Précis de Chirurgie Infantile, por 
Piéchaud, $1.90. 
Précis de Dermatologie, por Du-
breuille, $1.50. 
Précis de Maladies Jéneriennes, 
• por Angagne, $2.00. 
Précis de Technicpie Histologiqne 
et Em'byologique, por Vialleton, $1.70. 
Précis de Physiologie, por Hedon, 
$1.80. 
Précis de Medicine Opératoire, por 
Pollosson. $1.90. 
Précis de Chiniie Physiologique et 
Pathologiqu.e, por Hougoument. $1.95. 
Précis de Ausculta tion et de Per-
cussion. por Casaet,. $1.75. 
Précis ele Chirugie d 'Armée, por 
Toubert, $1.75. 
Atlas Manual de Medicine Légale, 
,por Hofeuan Sbert, $8.50. 
PARTIDOS POLITICOS 
POR L A FUSION 
B a r r i o de S a n t a T e r e s a . 
E l martes 24 del'presente se reunie-
ron los delegados nombrados por las 
dos ramas liberales para dar cumpli-
miento al artículo 2o. de las Bases de 
la reorganizaeión del Partido Libe-
r a l ; resultaron electos per La suerte 
•para Presidente el Ledo.. José de Za-
yas Bazán v para Secretario el señor 
J . S. Yillalba. 
Lo qne se pone en conocimiento de 
los liberales del barrio, y al mismo 
tiempo que las oficinas de la Secreta-
ría quedan instaladas en la casa Pico-
ta número 10. local del Circulo. 
F R O N T O N ^ A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se ,1uga-
rán hoy martes 30 de Noviembre, á 
las ocho de 'la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entré 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspe» 
Rosas,— 
A Blanca Rosa Lamai' 
Puso cl Eterno en tu tez 
con las rosas del abril, 
la indeeisa palidez 
de coloración sutil. 
El donaire y la altivez 
de una princesa, gentil, 
en la ebúrnea morbidez 
de tu cuerpo juvenil. 
A t u grácil hermosura 
bella, y blanca rosa pura 
de coloración sutil. 
llegue ini ofrenda, galant 
como otra rosa fragante 
de cortesía géntiL 
AT/HAMBRA .— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Lés Diablos Vcn/t <. 
Presentación del duetto italiano Les 
Petmlini.—Couplets por Pepita Pubill. 
A las nueve: La Canifi Gorda. 
Couplets por Pepita Pubill. 
A las (lie/.: se pondrá en escena cl 
entremés Pepila en la Corff. 
Presentación del duetto italiano Les 
Petrel i n i . 
Gárlos Prati 










i de ma 
-Su Divina M: 
IÍHCSÍO en Sanl 
('XA gglTA. AMKRICANA Q U E HA SIDO 
dut'ahte ais-unos años profesora de las es-
CUQlas púbi ieas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porauc tiene varias 
lioras desocupadas. Dirigirse á Miss H. Ani-
mas 3. 14600 26-27 
EL PROFESOR BE U L E S 
Xmlrés. ap-óstol. y Oástnio 
(Jonslancio y Zózino, con'Je-
Justina, virgen már t i r 
A nuestra mesa de redacción llegan 
los estimados colegas siguientes: 
Verdad y Fe, quincenario religioso 
con un retrato de la distinguida seño-
ra Bmelina Vivó y material intere-
sante. 
El CfisOlf periódico literario y reli-
gioso lleno de amenidad. 
Cídfura, simpática revista que se pu-
blica en Guanajay y que se dedica á 
las cuestiones pedagógicas preferente-
mente. 
El Paraguas, gracioso semanario sa-
tírico de Matanzas, con notas de actua-
lidad. 
Y E l Estudiante, también de .Matan-
zas, con grandes adelantos en .su as-
pecto tipográfico y la parte artística, y 
tan valioso como siempre en la lite-
raria. 
Salud y prosperidad á todos. 
C a r i d a d . — 
La pobre señora Peliciá Betancour.t. 
que reside, en San Miguel 262 y se ha-
l l a paralítica y en la mayor miseria, 
ruega á las personas devotas de Nues-
tra Señora ele los Desamparados la 
tengan presente para -que la socorran 
en su aflicción. 
Hacemos nuestro el •ruego de la se-
ñora Betancourt. 
E s t a t u a de u n g e n i o . — 
Se cree que se ha encontrado el ori-
ginal que ha dado lugar á las numero-
sas estatuas de Shakespeare. Se trata 
de una estatuita que conservaba una 
señora de Bath y que perteneció á la 
hermana del gran dramaturgo. Se ha 
estimado en un gran valor dicha es-
tá tua por ser el original de los retratos 
y estátuas existentes del gran poeta 
inglés. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades. 
Función diaria.—Los domingos ma-
tinées. — Función corrida, comenzan-
do á las ocho y media de la n o c h e -
Variedad en el programa. 
P A T R E T . — 
Compañía de Variedades. — Empre-
sa José E. Casasús. — Corta tempora-
da de cine y variedades.— 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: 50 representación de la 
zarzuela en un acto titulada E l Método 
Górriz. 
A las nueve: el juguete cómico lírico 
Caramel o. 
A las diez: Piel de Oso. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas; presen- \ 
tación de la coupletista y bailarina es-
pañola Rosario Ruiz (La Afi icanlia) 
y la, creadora de los cuadros plásticos 
MI le. Jerry 's. 
A las ocho y media: Vistas y presen-
I ación del duetto Faure y de "la pareja 
de bailes internacionales Los hermanos 
Areu. 
A las nueve y media: Vistas; presen-
tación de la coupletista y bailarina es-
pañola Rosario Ruiz i La Africanita) 
y la creadora de los cuadros plásticos 
31 lie. Jerrys . 
A las diez y media : Vistas y pre-
sentaeión del duetto Finiré y la pereja 
de bailes internacionales Los hermanos 
Areu. 
y Maximila. matrona. 
San Andrés, apóstol. Fué San An-
drés originario de Betsaida. ciudad 
poco populosa de Galilea. Habiendo 
oído un día á San Juan Bautista 
aquella esclámación: "Ves allí, al 
Cordero de Dios." señalando á Cris-
to, Andrés le comenzó á seguir jun-
tamente con otro cuyo nomibre no es-
presa el Evangelio. La Historia Sa-
grada no nos declara los maravillosos 
efectos de la conversación (pie tuvie-
ron con él, que era la sa-biduría del 
Padre; dejando á nuestra eonsidera-
ción, más que á nuestra noticia, el 
tesoro ele gracias que bebieron en la 
fuente misma del que era la salud de 
todo el mundo. Pero como la cari-
dad es infinitamente caritativa, lue-
go dió noticias Andrés á su hermano 
Pedro de .aquel precioso tesoro, con-
duciéndole él mismo á presencia de 
Jeí-ycristo; de suerte, que en alguna 
manera somos deudores á Andrés de 
teneh al glorioso apóstol San Pedro, 
á quien Jesucristo hizo Vicario suyo 
en la tierra, constituyéndole pastor 
universal de ¡su Iglesia. Hahiendo 
predicado San Andrés por algún 
tiempo en la provincia de Judea, co-
rr ió todas las de la Traciá, venciendo 
los trabajos inseparables del minis-
terio apostólico con aquella generosi-
dad que correspondía á su apóstol 
(que había recibido las primicias de la 
vocación celestial. Visitó innumera-
bles ciudades dilatando en todas par-
tes el imperio de Jesucristo. Sucedió 
su martirio el 30 de Noviembre en el 
año 63, imperando Nerón. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
•Misas Solemnes.—iEn la Catedral f 
demás iglesias las de costumbre. 
¡Corte de María—Dia 30.—Correo-
ponde visitar á Nuestra Señora del; 
Sagrado Corazón de Jesús en San Fe-
lipe. 
i m i m m i \mm 
Fiestas de la Ininaculudn Conec|tci«5ii. 
E l día 29 del presente mes comenzara 
la, Xovena de esta excelsa y pura Madre, 
con M}sa cantada todos los días S, las 8 de 
la mañana y novena con gozos cntados por 
la tarde A las 6 p. m. 
E l día 8 de Diciembre Misa solemne á las 
9 a. m. predicando en ella el M. R . P . F r . 
Nico lás Vicuña, Comisarlo Provinci.AU el 
Coro está, á. cargo del renombrado y s impá-
tico Orfeón Euskaro, que como siempre, y 
una vez más, interpretará en brillantez la 
hermosa Misa del Maestro Rabanollo. 
Se suplica la asistencia de todos los Ter -
ciarios de San Francisco y devotos de la 
Virgen Inmaculada. 
E l Guardian. 
E l conocido profesor de Ingles T. B. L i t -
tlejohii, después de haber dado clases por 
" años en Marianao en su Academia, á *a-
mllia',8 pni t icuiarc y casas de comercio, 
cuyos éx i tos e s tán en práctica, por la rapi-
dez dte SU sistema y modo de enseñar , de-
muestran que él es uno de los profesores 
más prácticos que tenemos. VA profesor L i t -
tlc.iohn á ruego de varias personas particu-
lares, de esta Ciudad, se ha trasladado á la 
calle de San Miguel número 14, y se ofrece 
para dar clases á domicilio ó casas de co-
mercio y además una clase nocturna de 7 á 
10 i), m .: precios módicos . 
mere 4.26 
UNA S R A . E X T RA N J E RA CON MUCHA 
«•xpciienola desea dar clases á domicilio, de 
francés , a lemán é inglés , como también de 
piano. Buenas referencias. Dirigirse por 
carta A A . F . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
14362 8-21 
PROF]EiSOB DF. IIVGIJISS, 'A'." A'UGtlS'T'lis 
TíOBKRTS. Autor del Método Xr.vísimo, pa-
ra aprender inglés , dá clases en su academia 
y á doirilcUlo. San Miguel 46. ADesea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Comnre usted el Método Novís imo. 
'•"14391 13-19N. 
E S C n [OLA P R A C T I C A d« INGIIEIB. CIas66 
«••vale* ÍP ál mes. Método completo para 
aurevidor . i K C L K S en su casa, se envía por 
corroo por M Cy, C. G R E C O . P R A D O 93B, 
26-2N. 
Prepsrac ién de la? ma'erlR» ou* comprnr— 
den la prir iera y Segunda Enseñanza . Arit-
mética MoroantU y Tened-urís. de Libros. 
Tnínvso 8n las carreras especiales y en e! 
Magisterio 
Tnrnbiép se dan clase> ÜtdlvTdualos y so-
l íó t lyas para cinco aluinnos Heptuño 6f 
f^quína h San Nicolás , a í tos . por San Nlco-
C. 2' 1?. 
mmmii i\ mmi 
Por 50 centavos Cy, daré 50 nombres de 
codecclonistas de Cuba. Francia, Bé lg i ca , 
fiJapan», Estados Unidos, Alemania, (!;olom-
bia,̂  India. Cliile y Urfiguay. Todos ellos es-, 
tarán gustosos de camb'ar postales con 
usted. Dirección Salvador Cayl.ueias, Apar-
tado t6. Remedios, Cuba. 
Í4634 5-28 
Construcciones y reparos de todas clases, 
contando con buenos arquitectos y maestros 
Dirí janse á J . L . de la Rúa, Composte la 23. 
13432 26-260.:. 
14S49 lt-29-7m30 
Habana 24 de Noviembre de 1909. 
Sr. Director del D I A R I O D E LA M A R I XA 
Muy señor mío : Aunque la utilidad uuo 
la Compañía de Seguros Mutuos contra in-
cendio E L I R I S presta á los socios que 
•seguran en la misma sus propiedades, e s tá 
por todos reconocida y acreditada en ia 
l .ráttica, nunca creí que, dada la necesidad 
(le oepir/ai con arreglo á los t rámi tes fija-
dos en los Estatutos, la legitimidad del co-
b'.o, pudiera llegarse al pago con la rapid -z 
coi. que he sido indemnizado. 
E l día 18 del mes actual fué destruida 
por un incendio la casa de mi propiedad 
¿ituada en el Vedado calle 23. sin número, 
aí-eguvída en E L I R I S , y el día 23 6 s é a s e 
t-üT.^ 1 idos tan sólo 5 días del fuego, ful 
pc-iiíicado de que podía acudir á las oficinas 
de iv i H pcionada. Compañía cobrar bbfno 
cobré, él Importe total de la suma asegu-
r."''.a. 
Hw'bós como este confirman una vez iKlAs 
la boiuiifiez y actividad que caracterizan A 
la .L>:Í c. 1 iva y empleados de la referida aso-
ciación, ponen de manifiesto las positivas 
vcnl.-Jas que ofrecen á sus socios y me Jíri-
irulsai» á hacerlo público por 'medio del 
periódico que Vd. tan acertadamente diri-
je. para conocimiento de cuantos ciñieran 
apr-.iciar la conveniencia del seguro contra 
incendio cuando se celebra con compañías 
que como E L I R I S , demuestran tomarse 
Verdadero interés en cumplir con rapidez 
sus oMigaciones, justificando así cl buen 
ncrobro d*- nue disfrutan. 
De Vd, atentamente, 
Antonio Turró. 
L A CONOCIDA E X C E L E N T E P E L U Q U E -
ra Fel ic ia Pérez, que acaba de regresar de 
España, trayendo los ú l t imos adelantos pa-
risienses, en el ramo; ofrece los servicios 
á sus numerosos clientes. Virtudes número 
2^ bajos. •_ 14616 4-2S 
MODISTA: S E H A C E C A R G O D E TODA, 
clase de trabajo y desea colocarse en casa 
particular; tiene buenos informes. E n Uni -
versidad número 11. 
14588 4-26 
Se estlrpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de pr á c t i c a . 
Informan Bernaza. 10, Te lé fono 3278. Gar-
c ía . 14364 8-21 
P E I N A D O R A : G L O R I A GAMBOA. HAGO 
elegantes peinados ondulación Marcel. Ad-
mito abonadas. Recibo avisos. E n Galiano: 
Fotograf ía , altos de E l Encanto y en Com-
postela 179. 
14157 15-16 
Me ofrezco A todos mis clientes y al pú-
blico en general, en toda clase de trabajos 
de obras lo mismo de carpinter ía que de ai -
bañllerfa: todos los trabajos bien garantiza-
dos y precios sin competencia. Dirigirse por 
correo ó personalmente á San Francisco 
número 40. Mario Delgado. 
C. 3548 22-10N. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. D í c a n o Electricista, onstrue-
tor é jnstaíádo.r t a pura-rayos sistema mo-
derno, a cdiflcioH, polvorir.es. torres, panteo< 
nes y buques, garantizando su l i ^ a l a c l ó n 
y roater;aie?.—-Reparaciones de loa mismos 
•íjendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubo» 
acúDtlcos. l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
R«paraclones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garanlisan todos lo» tra-
bajos • — CaL*;ién de Esnada núm, 32. 
C . 3415 1N. 
Be W S l B S y M i s . 
Slc. calle 9 número 85 
C . 36S7 
Vedado. 
La Vida M i l i t a r 
€on los anilitare-s de todas armas, 
je ra rquías y grados^—de ranchero a 
general inclusive—que se Oran curado j 
ele enfermedades del estómago .con lasj 
Pastillas del Dr. Richards, se podría 
í o rmar un ejército más nutrido f for-
mida'ble que el alemán. Las mardias 
forzadas sin reparo en temperaturas, 
la vida irregular en campaña con to-
das sus peripecias, sns fatigas y otras 
mil peculiaridades propias eje la mil i -
cia, ^cai'p^n pop rvi-bar 4 perder el est/O-
nj^gó y el ¿fotéjí&á., y eptonce* es de 
vér cóniA las 
P A S T A L A S OEX. DK. RICHARDS 
restauran lo que se ha. perdido en v i -
talidad y energías, asi físicas como 
morales. ' 
HOGAD A DIOS POR EL ALMA 
- D E LA -
1 1 1 1 1 3 
D E F R E S N O 
Todas las misas que se celebren el jueves 2 de 
Diciembre, en Ja iglesia de San Felipe de JSTeri, se-
rán aplicadas en sufragio por su alma. 
A las personas de su amistad que concurran á 
tan piado$o acto, les quedarán muy reconocidos su 
viudo é liijos. 
Habana. Noviembre 30 de 1909. 
L i q u e u r 
P e r e s C h a r t r e u x 
V E R D E T A M A R I L L O 
Ei verdadero y genuino 
Chratreuse, lo fué y conti-
núa siendo el elaborado por 
los Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, los que desde su 
expulsión del territorio 
francés, hanse establecida 
en Tarragona, España; y no 
obstante el hecho de qus 
sus antiguas etiquetas y 
marcas, continúan siendo 
de su exclusiva propiedad» 
su afamado producto se co-
noce hoy por el nombre de 
"Liqueur Pere» Chartreux" 
BURSRIDGE 




EL MARQUÉS DE VILLEDOR 
E L M A R Q U É S DE V I L L E D O R 
Oficial brillante del arma de caballería, 
el marqués de Vilíedor, que acahalia de 
salir de la Academia de Saint-Cyr, asis-
tió á la eampafia de 1870. Herido en 
Reichshoffen y condecorado en Tañes, 
no tardó en partir para cl Tonkiu, en 
donde bajo la influencia de este clira» 
aialsano contrajo, como tantos otros, 
unas calenluras que obligaron á sus 
jefes á repatriarlo, pero corno su salud 
no llégaba nunca á restablecerse el 
brillante oficial pidió su separación del 
Ejército y se retiró á su Castillo de V**-
lodor en "la Turcna. 
A pesar de! aire puro y vivificante d» 
esta comarca tan favorecida, M. de Vi l -
íedor no con-
siguió reco-
brar su salud 
floreclenta 
de otros días, 






a ya" no 




to siempre á 
montar á ca-
ballo y á en-
traren fuego. 
Pálido y des-
colorido, blanco el interior de los 
párpados, sin el menor apetito y fati-
(íánüome con que sólo haga el más sim-
ple esfuerzo, me siento sin valor, sin 
gusto, sin fuerzas...» 
' Y algunas semanas después se queja 
todavía : « Mi estado empeóra de dia 
en día en vez de mejorarse; el estómago 
no puede digerir, siquiera, ni aun aquel-
ios platos que tanto me gustaban oirás 
'reces. Desde por la mañana me abruma 
un fuerte dolor de cabeza y me parece 
como si estuviera vacia, pero de todo 
esto no me sorprende nada porque bace 
ya mucho tiempo que no puedo dormir. 
En tales condiciones no te extrañará que 
mi ámmo ha.a ikcaldo y (¡tic los más 
sombrios pen^tmientos me dominen. 
Sin duda que no tengo para mucho 
tiempo, » 
En ésto se equivocaba afortunada-
mjine. ün médico de Paris, que había 
sido llamado por la familia, ordeoóal, 
marqués un va-dto, de los de licor, de 
vino de Onínium Labarraque, .al final 
de las comidas, y el enfermo experi-
mentó desde el primer infante una 
gran satisfacción, no exentado asombro, 
al ver su estado cambiar rápidamente : 
<; A los cuatro ó cinco dias, escribe, 
comencé á diferir mejor y á tomar 
gusto á los alimento^. Reapareció el 
sueño poco á poco y justamente con él 
la fuerza y la alegría. Cesaron como por 
encanto los dolores de cabeza y veinte 
dias después de haber emprendido el 
tratamienío me hallaba completamente 
restablecido. ¡Y pensar en que á penas si 
podía ir por mi pie de una habitación á 
otra 1 Volvióme la alegría al ver que 
podía } & montar á caballo y cazar y 
desde eníonces, que han transcurrido 
ya tres años,, no he tenido ninguna 
recaída, ni él menor asomo de la en-
fermedad que me tuvo á dos pasos dé la 
muerte. 
« Firmado : Marqués DP; VH.LEOOR. » 
No nos sorprende el eniusíasmo del 
marqués, pues, en efecto, el uso del 
Quinium Labarraque á la dosis de un 
vas to de los de licor, después de cada 
comida, basta para restablecer en poco 
tiempo ¡as fuerzas de los enfermos más 
abatidos y para curar de un modo 
seguro y sbi :• acudidas W% enfermedades 
de languidez y de anemia más antiguas 
y más rebeldes. Las fiebres más teua-
ces dcstsparecen rápidamente ante este 
medicumenio tan heroico, con la cir-
ciifisíancia oe que todavía lleva su efi-
cacia el Qttíniuin {¿abarraque a impedir 
pa. a siempre el que la enfermedad ee 
presente de nuevo. 
Asi es que cuantas personan son de 
constitución débil ó se encuentran 
deidiitadas \>oi' las eoferraeoades, el 
trabajo ó ios excesos; los adultos fati-
gados por ün crecimiento demasia'io 
rápido: las jóvenes cuya formaciúu y 
desarrollo se hace laboriosa; las señoras 
que sui'reii de consecuencias de los par-
tos ; los ancianos debilitados por ia 
edad y los anémicos, en general, de-
berán tomar vino de Quiqlum Labarra-
que. 
Igualmente está recomendado de un 
modo especial á los conval^oiente*. 
El Quihlum Labarraque se vende en 
botellas y inedias botellas eu todas las 
farmacias; el depósito general de ta» 
precioso remedio lo tiene en Paris, Í 9 , 
rué Jacob, la acreditada Casa FRBRE. 8 
SAN 
HE DESBA S A B E R E L P A R A D E R O D * 
Antonio Nieto, para un asunto (3e familia. 
I-htoe cuatro años estuvo trabajando en 
Aínarillas. Dirigirse ft Francisco Oarballel-
i"».. ". cniente Rey 96, Habana. -
1 Í(Í62 4-38 
C:OLEG10S: .TOVEX L I C E N C I A D O R K C I B N -
territ-nté, desea tprúiiX. un Colegió de Primera 
y .üunrla e n s e ñ a n z a ya acreditado, 6 en-
trar én part ic ipación. Proposiciones: L i s t a 
de Conreos, Apartado 1285 
HCTI 4RS0 
i"X J O V E N P A R I S I E N , CON DIPLOMA de 
la Tniversidad de Derecho, de París , desea 
tomar una l iabi íac ión en conipaftía de un 
. iovn cubano de retinada educación, con el 
objeto de perfeccionarse en e) idioma caste-
llano, plnarfr'se al Señor Henrv Bertln. 83 
Habana, altos. 14676 4-S» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, 
para esáablcc.imiento ó casa particular: tie-
ne buenas referencias y es muy inteligente 
en su oficio. Informan en Amargura 98, ba-
jos. 14688 4-SO 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA MUCHACHA1 
peninsular, de criada de manos; sabe cum-
plir con su obl igac ión y gana el sueldo d« 
,i centones. Informan Suspiro lí!. 
.U685 4.30 
ABANICOS: SE COMPRAN ABA-
NICOS DE nácar y carey por viejos 
y rotos que estén. Cerro 476, esquina 
á S. Pablo. 
,0 3576 • 30—-Xbrc. 14. 
SE COMPRAN 
Cíéditos contra el Ayunlamieiilo 
do la Habana anteriores al año 1S9!L 
UN JO' 
j de mam 
tinpo. O R( 
11081 
¡N P E N I N S U L A R CON L A 3 
as desea colocarse dé cr ia -
mismo en í s t a cine en el 
Antigua de Mendi. 
4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos 6 de habita-
ciones, dando las referencias rjue se quieran 
San .losó número 127. 
11683 4-30 
UNA J O V E N 'PENINSULAR D E S E A Co-
locarse de criada C manejadora: tiene quien 
responda por ella y sabe cumplir con su 
obl igac ión . Informan Monte 143. 
V.669 4-SO 
Empedrado 34, cuarto 17. 
C . 3470 I N . 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O . C E R C A 
de Belascoa.tn. se extrav ió un anillo con 
las iniciales M. 'A. P. iV C . o,: de oro. E l 
que lo devuelva en la casa de Cuba 2,4 "sera 
gratificado con cl valor total del mismo. 
14Í1Í 4.2J . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A -
vandera, on una casa particular; hay per-
sona que responda por su buena conducta. 
Informarán Han Líh'.aro nfimero .18, cuarto 
número 4. 1X672 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. C R I A N D E R A 
A leche entera: tiene Vuiena y abundante 1«-
rhc puede verse el niño de dos meses. Tn-
fertnarán Animas númro 58. 
11674 4.3() 
PEpEA C O L O C A R S E ENA M U C H A C H A 
He cocinera <»» vn* caea de c«rta famil ia 
tiene j-eferencias CdBap^tcl^,, e a ^ í í S a i, 
por^•*ni^', acc^íor i s . 
, 14678 ^ j-S^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENI W&t '"EAR 
i de 23 afto? 4« «tlád y r, en el país, de criada, 
i Tiene qni'-n la recomiende. Informes, Santa 
! Teresa y Colón, Cerro 
< 1̂ 679 8-r>a 
1 0 
DIARIO D E L A MASINA.• I r i H ^ B 1 
N O V E L A S C O R T A S , 
L A C L A S E D E D S S E C C i 
E l doctor Cuesta, aragonés, hacía 
JjDDor á su región. Brusoote y iyona-
chóa. r-ra idolatrado por sns di^cípij-
los que, •conociendo su daco. procu-
raban irritarlo para oírle gritar como 
un energúmeno, sin que llegase nunca 
á poner en práctica sus teuroríticas 
amen a zas. 
Llamábanle la ' •fiercciU'a doma-
da."' 
Famoso romo c i ruja no. lo era más 
porqu.'1 de sn cátedra habían salido 
mi c.cntWar de •médicos jóvenes que 
(•(;ni.Miza han á. triuui'ar, recordando 
en la prfjctit-a las disertaciones del ya-
:bio junii» á la mesa de diset-ción. 
Los días qué él bedel le anunciaba 
<-;Í láver, el doctor Cuesta llegaba á 
la clase s;'i;-techo y orondo frotándo-
se Jas manos. 
Y á eójítinua'Cióü penetraban en el 
depósito dunde iban á ¡parar las vícti-
mas de nuier >:rada, para comenzar, 
con sli esiv' ba'bttlial, luego de 
subi-i-íe las u-C .ÜS: 
— ¡ ¿ . . i * o res. v;'.iiüs á estudiar'hoy so-
ibre este cuerno. , . 
Hacía cerca áfi un mes que estaba 
irvitadísinm. y aprovechaba cualquier 
ocasión para vociferar 'amenazando 
•con .susrK'mior á todo 'bkdio viviente. 
Uno de sus alumnos, revoltoso, eter-
no :prcm<»vcdGr* de todas las pequeña•» 
cuestiones, decía á sus compañeros: 
—Si antes de diez días no hay cadá-
ver, la "hiena" se nos 'mucre de 'be-
rrenchín. 
A pesar de su distinto modo de ser, 
porque el alumno era, como espíritu 
soñador, muy dado á la •melancolía, 
que ponía lágrimas en sus risas, maes-
tro y discípulo, acaso .por eso mismo, 
se buscaban para enzarzarse en dis-
cusiones que terminaban rimjndo, lo 
'••iJ no impedía que marcharan jun-
tinalmente como si una 'misma 
1 y un mismo ipensamiento los 
uniera. L a carencia de cadáver, que 
era motivo de hondo disgusto para el 
maestro, alegraba al alumuo, que su-
fría horriblemente si aquel, echándo-
le un trozo de pierna, una mano ó 
cualquier otro órgano humano, le de-
cía: Señor "Jeremías," deje usted de 
llorar un ratito, y veamos qué nos di-
ce usted. 
Aunque Jeremías en aquel 'momen-
to le hubiera ahogado, hacía un es-
fuerzo y procuraba recordar sus lec-
ción es. 
Y es fama que lo hacía discreta-
mente. 
E l doctor Cuesta, cuando llegó mal-
humorado, tuvo que detenerse al oir 
ai bedel.:—Señor, hay cadáver. 
Transformóse su fisonomía, miró 
triunfalmcnte á su alrededor, ligero 
internóse en 'dase, y sin dar tiempo á 
que los alumnos penetrasen, dijo fro-
tándose la.-; manos: 
-Señores , 'liuv — ¡por t in! — 
hay , . . 
•Marchó decidido hacia ta sala de 
disección y allí Le siguieron los alum-
nos. 
Era ^sta amplia habitación de ele-
vada techumbre. Fm el centre, á. se-
mejanza de alto banco de mármol, 
aparecía la mesa de disección, en la 
que mal cubrTto por una sábana, que 
o vjaba al descubierto dos pies de ni-
ño, veíase un cadáver. Llegó hasta él, 
y, con nervioso tirón dejó li'bre de ve-
los un cuerpo de mujer, casi una niña, 
de peregrina 'belleza. 
1 ÍI sen si ble me uto retrocedieron los 
es! lidiantes. 
Pero no todos; fué Jeremías quien 
lli '!''> junio al cadáver, mirándolo eou 
ojos reüejaban suprema ternura. 
Aquel cu roo parecía de 'mármol. Era 
sn blbucuia, su frialdad, quienes lo 
atestiguaban. .Morena, de menos que 
med/jna estatura, su cuerpo tenía ar-
mónicas proporciones y las formas de 
m. ;bii.i,'',-es es'iatiüH'ias, hacían evocar 
el cincel do los maestros griegos. La 
nu. [a ue no lo QCgvO; sedoso, abundan-
!e. de azukdas irisaciones, tapiaba 
uno 6.¿ sus lados, desde el cuello hasta 
ei muslo: la nitidez de la carne y la 
negrura del cabello parecía o'bra de 
u n 'b us ca do r d e e fe ¿tos • artís ticos. 
La (Vente alia, bombeada /deb ió ser 
hermosa antes que la pistola del 
amante enloquecido la destrozara. Su 
E N N K P T U N O 5 ( A L T O S ) S E S O L I C I T A 
í í i i a c o c i n e r a q u e d u e r m a f u e r a . P o c o t r a -
t i f i ; o . S u e l d o 2 c e n t e n e s . 
_ J 4 6 S a ^ 3 Q 
vfáS&A COLOCARSE UNA C R I A D A D E 1 
í t í a h p , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a e d a d . B e l a s -
<7iif¡in n ú m e r o 5 . 
i: l a t 6 & 4-30 
SÉ S O L I C I T A U N A COCINERA D E L P A I S 
e n e fe-a. f o r m a l v s i n p r e t e n s i o n e s e n L u z 3 2 . 
b a j o s ' _ 14^.80 . 4-30 
' " " D E S E A COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
n e l i m a t a d a e n e l p a í s : t i e n e b u e n o s i n f o r -
mes y p u e d e n i n f o r m a r en R a y o 112, á t o d a s 
h o r a s . 14654 4-30 _ 
" D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O E N 
casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o , T e n i e n -
t e R c v n ú m e r o S6. 
_ 3 4633^ _J¡ 4-30 
U Ñ A B U E Ñ A C O C I N E R A R E P O S T E R A 
desea c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o 6 e n c a -
sa p a r t i c u l a r : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s : I n -
f o r m e s O ' R e i l l y 32. 
_ 1 4 6 5 6 _ _ i : 3 ? _ 
U N A B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A 
Sesea co lo t -a r sc en e s t a b l e c i m i e n t o 6 e n c a -
sa p a r t i c u l a r : t i e n e b u e n o s i n f o r m e s B m p e -
S r a d o T. _ 14C55 1"30_ 
U N _ B U E N C O C I N E R O ASIATICO. Q U E 
sabe su o f i c io á l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a s o l i c i t a c o l o c a r s e e n casa p r t i c u l a r 6 de 
c o m e r c i o . M a n r i c m e n ú m e r o 4 9 . 
H 6 5 7 4_-30__ 
D K S É A ~ c b L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o s : sabe 
c u m p l i r con yp o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n -
c ias . Es l i m p i a y aseada . H a b a n a 5 . 
14_66 0 4-3 0 __ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N 
l legrada de E s p a ñ a , desea c o l o c a r s e á l e c h e i 
c>;ne:-a. de d o s meses, b u e n a y a b u n d a n t e . I 
C a l l e 23 e s q u i n a á l a de B a ñ o s , V e d a d o . I 
J 464S i : 2 0 _ i 
S i : S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E MANOS, j 
de 30 á 35 a ñ o s y q u e t e n g a r e f e r e n c i a s , i 
p a r a i r á u n p u n t o á, 20 m i n u t o s do l a H a b a - ! 
n a . c e n t o n e s y $3 y c o n r o p a l i m p i a . T n f o r - ¡ 
n l a V á n C o n s u l a d o 8 9 . 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A ' M U C H A C H A i 
:\o N i Í6 a ñ o s , r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a 
p a r a i :Tar ie jadora 6 de c r i a d a de m a n o s : isa-
be c n n i p l i v c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
r e s - p o n d í ; p o r « H a . I n f o r m a n N e p t u n o 1f". 
iicas 4 - : / ) 
SE N E C E S I T A UN C R I A D O DE MANOS, 
r i o i i i n s u l n v . y de f ' o r r a i i l i d a d y q u e sepa s u 
: ! j i ¡ i . ; : i c i6n : se e x i g e n r e f e i e n c i a s . S a n L á -
t&ro 244. 14661 _ 4-30 
^ Í ^ T P S N I N S Ü I ^ I Í DES^: .COLOCA'RSE 
ÉUÍ c r i a d o fl*3 m a n o s : sabe c u m p l i r c o n s u 
o b i i g í u í ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . Ca ra 
p a n a r i o 3 80. 
{4 C f:; 4-30 
fiTÍSKAÑ COL.CH5A1 I S E U N A . C R I A D A PB-
n l j t ü l i l a r p a r a el s e r v i c i o de m a n o s y u n 
);K:II i .¡.(.-.no s i n 'a i jos . ^1 de p o r t e r o y e l l a 
de c r i a d a cío c i i m a r a ó de m a n o s , s a b i e n -
ñ'ii c e se f ; Be}ascoa.fn n ú m e r o 3, c u a r t o n ú -
m v i c 14. 14664 4-30 
~ ' l > ES EA~'c<:»L(Vc A R S E D E C H I A D A ~ DE 
m a n o s u n a Joven p e n i n s u l a r que sabe su o b l i 
¿ a ' c ' é n y f e n e g a r a n t í a de su m o r a l i d a d y 
honra• ! • • / . .Arsení j , ! 4 1, b o d e g a , d a r á - n r a z ó n . 
14706 4-30 
Se s o l i c i t a u n ; 
tos . 14620 
""PTRA" ' ^ A N U 
m a n o s de;-;?; C< 
m e d i a n a < . i r d 
C a i l e de S a n i a 
C o r r o . t-i: 
í n Z u l u e l a n ú m e r o 3, a l -
4-2S 
>/ l ' O R A . ó C R I A D A D É 
' o c í a r s é u n a p e n i n s u l a r de 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
.«-••esa e s q u i n a á C ' n u r r u c a , 
42 1 - 2!? 
D E AMBOS S E X O S 
F R S 0 N A 
r i ce s , p o b r e s y de p í : o o « r t e c a p i t a l , 
6 q u e t e n g v n m e f l l o s de vi.^a p u e -
den caca r s e « ' " g t i l n i e n t e . e s c r i b i e n -
do c o n t-e l lo . m u y f ^ r m a ) y c o n f i d e n -
c i a l m e n t e a l Sr. ROBL ' lSs , A p a r t a -
do 1014 "ie c o r r e o s . : a b a n a . — H a y 
s e f l ó r i t á t i y V i u d a s r i í ' a a q u « acep-
t a i ) m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z e » 
d « c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
p?,ra los í n t i n i o w f a m i l i a r e s y t>mi-
¿ 0 8 . 14416 8-23 
HE TRUST CO. 
BIENES 
© F 
D E P A R T A M E N T O O E 
C O M P R A 
f V E H T A D E P E 0 P I E D A D E 3 
m m PARA HiPOTECAS 
Se o f r e c e p a r a t o d a c lase d « craoaj ' . is dd 
c o n i a b l l i ' í a d . L l e v a l i b r o s sn POÍVIH d e ^ o c u -
p.-tdas H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e d e tc . N e p -
t u n o 66 e s o n i n a á San N i c o l i l a , &Ito .^ . p o r 
San N i c o l á s . 
h 'na c o c i n c r p e 
n ú m e r o 1 4, t e r c e r 
C . 3078. 
""SE'OI-REOE [•:• 
sa y un í o s r o n e r o 
f o r m a n C a r m e n 22 
>E SOLICITA 
r  <m el f a l l n i ó i 
I N . 
OGáSI 
PANA! •ERO P E ARTU»" 
on c c r ; i í i c : ' d o i n g l e s . I n -
4-27 
UÑE H A u i r K . á A muy 
! no fes sa lcoc 'h ' d o r a , d t -
que te u p a sustb y 
n i.>rt-'(i--n(5pr ban-
n N i c o l á s n ú n i e -
4 - i G 
f ea c o i c o » r se en eaea 
p a p u o n o q u l t a i l v a m e n t e . 
quete?? c o n po-.ro d i n e r o . Sai 
i o 2 01 1 i 5 ,8 5 
" " U N A ' J O V l i N .ANDALUZA 
cáttSC do c r i a d a de m a n o s : 
r e c o m i e n d e . A m i s t a d n ú m e r o 
n ú m e r o 41 . 14563 
~ . i l 'X'Vr' AL G UÑA " R i CA DA 31A 
h a l l e d i s p u e s t a i t 
PESEA GOLO-
t . iér ié quivn l a 




n a n o á t i n a u s t r i a -
>, de 24 a ñ o s v i , i j e 
I r ae i i t e ? N o e x c e p -
do C o r r e o s A . P . 
co n e r m o - o . i .us i c y 
no t i e i i f o c u p p ' C i ó n '<< 
t ú a k l a s v i u d o s . L 
14568 4-26 
D E S E A " " C O L O C A R S E U N A ' M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a d ^ m a n o s »') m a n e j a d o -
r a : t i e n e q u l e i ) r e s p o n d a p o r su c o n d u c t a . 
I n f o r m a n San M i g - u e l núfrfcvro 177 . 
_ 1 4556 i - 2 6 
S E S O E I C ' T A U X U R I A I ' O i ' E M A N O S , 
p e n i su l a r , que sea f o r m a l y sepa su ob 
c i 6 n . So e x i g e n r e f e r e n c i a s . San L'-''A' 
n ú m e r o 244 . 14550 4-26 
f^íSEA~COLpCAr ;SE^HN^CASAj ''A R T i r ' U -
l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o u n c o c i n e r o do c o l o r 
b r e ñ a s i c l e r n c i a s . on M o n t e n ú m e r o 60. 
B. i n f o r m e s . 1 (501 4-26 
So v e n d e u n a Casa de C a m b i o rn 
gUS r o n . v i d r i e r a , de T a b a c o ; ; y S u b - C U c c -
t u i f a . f i t u a d n en e s q u i n a c o m e r c i a l y c é t t -
t r l c a de l a s me.{oren de e s t a c a p i t a l , c o n 
c o n t r a t o . E s n e g o c i o ¡ ¿ e g u r q y p r o v e c h o s o ; 
p a r a ntás i n f o r m e n . Menéndez, M o n t e fii. 
14701 4-30 
r : A R R K R i " ' S : SE \: 1-:N D E - 'NÁ-" B A R R I - ; -
r í a . p u d i é n d o s e v e r e] t í a - b a j ó y se le d i r á 
él m o t i v o de la v e n t a a m e s de hacer t r a t o 
h a y l o c a l p a r a f a t r i l i a . I n f o r m a n San R a -
l a el n ú m e r o 130 E. de 6 a . m . á S p . ra. 
_ 14:658 ' l - ; io 
si; 
L a s s iguiente ; - ; e a i s s : en E t p a d a . 5 toda- ; 
n u e v a s , en $28,000. g a n a n t o d a s 32 cénte-
r.es: o t r a en V i r t u d e s de $1.000: o t r a en C á r -
d e n a s de $8.500: I n f o r m i i n I h n p e d r a d o 10 
de 1 á 3. S r . M e n d a r o , 
• j 1626 4 - ¿ 8 
SE VENDEN 
L a s casas San N i c o l á s 514.000 c o n a g u a 
• « d i m i d a : o t r a en N e p t u n » en $11.001»; c a 
D e l i c i a s . C e r r o , t r e s de .V-.'.OOO c:<da u n a : 
en P i c o t a t r e s desde; $5.300 í 53.50-J: I n -
f i r m a n E m p e d r a d o 10, de i á 3 . Si - . M e n -
d a r o . 14 627 4-2S 
U N T E J A R 
M a g n í f i e o . con 40 c a b a l l e r í a s de b a r r o s u -
p e r i o - p a r a l a f a b r i c a c i ó n de t e j a f r a n c e s a 
y r.000 m e t r o s c u a d r a d o s de secadero , se 
v e n o ' ' ¿ se a r r i e n d a c o n t o d a su m a q u i n a r i a 
m o t V r n s p a r a le. ia, l o sa y l a d r i l l o , en c o n -
d a i o n e s l i b e r a l e s . T i b u r i d o Oómc- / , . C r i s t i -
na l l . H a b a n a . ' / 
1-4184 15-16 
" s i ; VE..-DEN • dea C A S A S A R A N O U R E N 
155 y 155A. en m i l d o s c i e n t o s pesos, i n f o r -
n i ' s . M a r t í n ú m e r o 110, R e g l a . 
1417:! 15 - ' t » 
SE VKVIIKV soijARÍOS A IM-X/.OS \ * 
CICA SO. T i v E M P I S O B A D O A l MICRO » J , í -
j ; . \ A I , m e s 
nioi $lri'— 
- ¡ 8 0 1 A 1 1 E S EN V K X T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
11021 - J i N ' - U 
V. 
S,; ^ 3"MUA 
•na b o n i t a y i u e r i e p8 
• t a m b i é n t r a b a j a , , ^ 
.\ n«l, c u , A r q u i t e c t o r' *** ^ 
Y H A C E N D M o ; H l 
V e n d e m o s d o n k s y k . 'on vai 
p i s l o n e í i . b a r r a s _ e l c . cié b lo r Vu|a8 
í i C m o n p a r a t a b a c o , v den>s? V 
r;os y t o d is P^rv lc iosT c a ^ ' " » » ^ 
cíe v a p o r ; lar. raejorea r o r f , ^ y l N 
d » t o d a s « ias'-j-, p a r a es tabl *• > ¿ Í V 
- e n l o s ; t u b e r f í j . í l u e e s , v ^ i ^ n ^ 
t a n q u e s , a i a m l i r e . p o l v o » 
Basterrechca Herman'q*. f l 
9, T e l é f o n o I o n . A p a r 
" F r a m b a a t e . " H a b a n a 
»720 
>s, La mis Ice». » 
En e f t a U l e e l r a t e n t o de v í v e r e s , r o p a y p a -
i naden",) en un p u e b l o á doce; l e g a a s de l a 
1 l i a b a c a , c o n ' v í a f é r r e a y c a r r e t e r a , l ' a r a 
i m á s i n f o r m e s d l t - l B l r s c A F l o r e n t i n o S u a -
re/.. A n a r í a d o n ú m e r o 100. H a b a n a . 
14035 5 2 - 1 1 N . 
tudiantii poeta; extendí'» sus m a n o s , 
elevándolas . como imploran d a la di-
vinidad y g imió : 
— ¡ E r a madre! 
Aquel gr i tó adquirió lugnmibres re-
sonancias. « 
Quiso la '; hiena." con m i r a d a que 
p r e t e n d í a que fuese iracunda, rejsta-
'olecer el orden ; ¡pero notó en sus ojos 
la humedad precursora de las lágri-
mas y para evitar que la leyenda Se 
su energía quedara rota, esforzándose 
para c{ue su voz apáreeiese normal, 
dijo, señalando la .puerta, mientras 
.respetuosaniente se descubría: 
—¡Señores : la -clase 'ha terminado! 
Todos se fueron, y el cadáver que-
dó sólo en medio de aquella sala am-
plia, de elevada techumbre, blanco, 
terso, frío, ec-mo el mármol que le soli-
via de leeho. 
J . L a r i o s D E M E D R A N O . 
S E SOÍJC'TTA 
U n a v u d a n t e de j a r d i n e r o , a v a n t a 
irliícióe A l f o n s o 314 . 
1 4592 4-25 
I J N Á ' D E N I N S E É A R. D E MEDIANA EDAD 
psea c o l o c a r s e de c o c i n e r a c o n c o r t a f a m i -
a ó oc c t - f a d á de m a n o s . Bu.enos i n f o r m e s . 
3 la c a l l e . Pla ; ;a d e l V a p o r n ú m e r o 
1450;l _ 4-26 
U N J O V E N DE 26 a ñ o s . B V E N ' E D U C A D I 
3 q f r é e e p a r a i ; a m a r e r o . c r i a d o d e m a n o s 6 
?pendien. te do c a f é . e tc . N o t i e n e p r e t e n -
ones y c u e n t a cun b u e n a s r p f e r e n c i a s . D t j -
a 9 7 . 1ióSe 4-?6 f 
SE SOLÍCITA UNA SI A N13 JA DOR A~ Q U E 
nenas r e f e r e n c i a s . A c o s t a n ú m e r o 32. á l -
)?. M 5 8 4 4-26 
"DESICA <"T> L O C A R S É U N A P É N Í Ñ S L ' L A R 
e c r i a d a de m a n e s c'- m a n e j a d o r a : t i e n e 
:.•:< - i V ' - ' - M l a p u i e l l a , I i i f o r . n a r á n C p n ¿ 
- . ra in 163A. 1457.9 4 - 2 « 
D E S E A C ' j L O C A . R S E U N A B U E í í A L A -
a n d e r a do Pi r a z a de c o l o r . qví$ t i e n e b u c -
as n-i v i n e a d a c i o n e s . E g i d o n ú m e r o 8 9 . 
14'56J _ 4 : 2 6 
•<.-:RIA"DÁ DE MAÑOS SE" SOLÍCITA" UÑA 
i-iada f ina c o n r e c o m e n d a c i o n e s , q u e sepa 
J«Í-'- b i e n . Cateada e s q u i n a I. V e d a d ». 
Se v e n d e u n a casa g r a n d e de m a n i p o s t e -
r í a , en b u e n e s t a d o de c o n s e r v a c i ó n , c o n 
u n s o l a r a n e x o de e s q u ' a a . p u n t o a l t o > 
f r e s c o , a g u a de v e n t o , luss e l ^ e i r i c a , so v e n -
de b a r a t a , T n f o r n i c s , de 11 á S, S a l u d n ú -
m e r o 1o0, H a b a n a , 
14645 . 
C A F K - l i l L L A l í 
Se v e n d e u n c a f é , b i l l a r , y u n a b o d e g a ? ' 
c o m o p a r a p r i n c i p i a n t ¿ s a m b o s s e p a r a d o 
I n f o r m a r á n do 10 en e l c a f é L a L o n j a 
y do 
14 
c a f é de Lüiü, ¡ r n í 
l i n ó n l i e g ' v C i ó c u el Cotorro 
S-i t r a s p a s a el c o n t r a t o de a r r e n d a m l v ' . i t 
de una ¡ I n c a que p a g a s o l a i m n t e D O S L U I - I 
SES n . ' i ih.uale's y se v e n d e n !as s i e m b r a ue i 
v ••Vi)tl¿.s. l o s a n i m a l e s y a v e s : ¿»Wfi-.» b u c h a f i 
e i sas de < i v i e n d a y l e c h e a r í a , . l o t r e r o , ag u a -
da f é r t i l ; p a l m a r , a r b o l e d a s de f r u t a l e s , g n a i 
y a b . i ¡ i e s t á á doce 'ntÍn\V,»íS c íi . * a r a d - v o 
•1-i i bío r , , o . I n f o r m e s - M a r q - i - i s C'-uk\K,z\ 
n ú m e r o 12. 
14604 S-27 
EA LA ( ALLÍ; TTVV i7\W'f OX 
V e n d o 2 s c l t i i c s á censo u n o en l a de C o n -
o e p e i ó u y o t r o en D o l o r e s , j u n t o s ó n o ; S J 
d u e ñ o en E a t r e l l a 5. de S ft 9 a . m . , de Í 3 
á 1 0 de € á S p . m . 
r14570 8-26 
A m a r s u 
145«« 
<:-.1N E R A P E N I N S U L A R , 
r e n d a s , d e á e a c o l o c a r r c 
6 de c o m e r c i o . H a b a n a 
ra, b o d e g a , d a n razóñ: 
esqu 
4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p c m i n s u l a r q u e t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , i n -
f o r m a n L a m p a r i l l a n ú m e r o 04 y m e d i o , C a -
f ^ 14692 4-30 
U N A C O C Í Ñ ' K R A " f " D 6 s l 5 R I A D A S S E SO~ 
l i c i t a n i -ara l o s q u e h a c e r e s de l a ca sa y c u i -
d a r n i ñ o s q u e s e p a n c u m p l i r eou su o b l i g a -
c i ó n y sean f o r m a l e s . E a c t o r í a 4S. 
14581 7-26 
s e n í i m i m t 
D e R . A n g u a s , R e r n a z a 18, T e l é f o n o 3010: 
S o l i c i t o 100 T r a b a j a d o r e s , pag-o u n peso 
a m c - r i c a n o ; f a c i l i t o t o d a c lase de s i r v i e n t e s ; 
v e n d o v a r i a s v i d r i e r a s de t a b a c o s , c a f é s , 
f o n d a s , b o d e g a s , u n s o l a r e n e l R e p a r t o 
D o l o r e s , e s q u i n a . D a f r e n t e á P a l a t i n o , 600 
m e t r o s , 14641 4-28 
A G E N C Í A " D É " - e Ó L o C Á C I O N E S : "RUQ U E 
G a l l e g o f a c i l i t a : e y i j y i d b r a s , s i r v i e n t e s , 
a p r e n d i c e s , c o c i n e r a s , c o c l i e r o s . c a m a r e r o s , 
j a r d i n e r o s , o p e r a r i o s , g r a n d e s c u a d r i l l a s de 
t r a b a j a d o r e s . A g u i a r 72, T e l é f o n o 486. 
1463S 4-28 
C N 1 N S U L A R D E S E A . C O L O -
í a . i s i o n i s t a ó cosa a n á l o g a ; 
priro do t e j i d o s y t i e n e b u c -
I n f o r m a r á n en O b r a p í a 73, 
U X M A T P . L M O N I O P E N I N S U L A R D E MIC- ! 
d i a n a e d a d desea c o l o c a r s e j u n t o , é l p a r a 
c r i a d o , p o r t e r o ó cosa a n á l o g a , y e l l a para 
c r i a d a ; s a b i e n d o c o c i n a r . V a n a l c a m p o s i l o ! 
desean y t i e n e c iu ien g a r a n t i c e su c o n d u c t - : . ¡ 
I n f o r m e s L a m n a r i l l a 84, h a b i t a c i ó n n ú r n e - ! 
r o 22 . : 14564 4-2C i 
f o c i o s en g c -
a ü clames en 
i sas , s o l a r e s 
h i p o t e c a s y 
c l a s e de l i -
i l e c l m i e n t o ^ . 
A g u i l a 115, 
2 6 - 9 N . 
A.gene ia •':>.'. c o l o c a c i o n e s 
n e r á l . F a c i l i t o s i r v i e n t e s > 
e l a c t ó ; aoihpra y v e h t á 
y e s t a b l e e i n i i e n t o . D i ñ e n 
se g e s t i o n a n c o n r a p i d e z 
c e n c í a s p a r a f a b r i c a c i ó n j 
D o y g a r a n t í a e n t o d o ne 
T e i r f o n o 196P. 
13938 
D i n e r o é H i i i o í e c a s 
E n e l R E P A R T O A L M E N D A R E S , c o n t i -
g u o A l a L í n e a d e l t r a n v í a se v e n d e b a r a t í -
s i m a u n a m a n z a n a do t e r r e n o en s i t i o e l e -
v a d o . V i s t a e s p l é n d i d a . A g u a de V e n t o . E l 
q u e c o m p r e a h o r a d u p l i c a r á su d i n e r o d e n -
t r o de pocos meses a l . q u e d a r l i s t o e l g r a n 
p u e n t e q u e u n i r á e l V e d a d o a l r e p a r t o A l -
m e n d a r e s . I n f o r m e s A m a r g u r a 23 . 
__14576__ 8-26 
A PLAZOS 
Se v e n d e u n t e r r e n o de 8x30 c o n a c e r a » 
a l u m b r a d o y f a b r i c a d a t o d a ¡a c u a d r a , pe -
ga j j á San E r a n c i s c o , V í b o r a y 2 c u a d r a s 
de l a C a l z a d a . I n f o r m e s en E m p e d r a d o 3 1 . 
14571 S-28 
E N ?3<)0.(!0 C y . 
U n s o l a r e n J e s ú s d e l M o n t e c o n a l c a n -
t a r i l l a d o , c a s i f a b r i c a d o t o d o sus a l r e d e d o -
res , l o m e n o s $200,00 de c o n t a d o . Su d u e ñ o 
E m p e d r a d o 3 1 . N o t a r l a . 
_ J 4 5 7 2 S-26__ 
SE V E N D E N C U A T R O C A S A S U N A D E 
e s q u i n a , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o e n l a 
c a l l e de J e s ú s P e r e e r i n o y u n a de 531 m e -
t r o s en San R a f a e l , p r ó x i m o á G a l i a n o . 
P r e c i o s : 1 5 .000 y ' 2 0 . 0 0 0 pesos, r e s p e c t i v a -
m e n t e . I n f o r m a n : San L á z a r o 246. 
14536 S-25 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
• R e a l i z a t o d a c l a se de t r a n s a c c i o n e s sob re 
p r o p i e d a d e s u r b a n a s y r ú s t i c a » . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s en P-olsa. 
pinero p a r a l i i p o t e c a s desde e l 7 p o r 100 y 
en t o u a s e a r . t i d a d e s , 
P á ~ 8 p i g n o r s - ' i o n e s A lo.» m e i o r e s t i p o s . 
K s c i - i t o r i o : O B I S P O '»«. 
A .71.2?. 
S E . ' V E N D E U N A M A Q U I N A D E 1CSCRI-
b i r " R o y a l " e s c r i t r . r n v i s i b l e c o n su m< sa 
y s i l l a . T a m b i é n un G r a f ó f o n o V í c t o r dfe loa 
g r a n d e s , c o n 50 d i s c o s y su e s c a p a r a t e p - i r a 
l o s m i s m u s . a m b a s cosas n u e v a s . I n f o r m a n 
Lealtad n ú m e r o 121 A , b a j o s . 
14632 4-28 
M K S A DE B I L L A R 
Se vende- u n a c o m p l e t a y en m u y b u e n 
e s t adp . I n i ' o r m e s : L u z 31 ; H a b a n a . ' 
11583 S-20 
" V E N T A ' D E U N " P L V Ñ O : ~ P O R ' T J C N E R S E 
q u é a u s e n t a r sn d u e ñ o se v e n d e en p r o p o r -
ci i ' j i r u n b u e n p i a n o en T e n i e n t e R e y n ú -
r c / r o 82. 14 5S9 gr 3jS , 
f i f i í "fijaras 
Tiárieras en general 
5 » 1 m o t o r m e j o r y nift3 b£T * 
t r a e r e l a g u a do los po20s ;0 . , 
c u a l q u i e r a l t u r » . E n ven ta ' ^ ' ^ V ^ 
P. A m a t . y c o m p . C u b a nfirneró 
~ S IC \ : E N O E "EN .< \ \ \ | T \ | . - i H 
m a t r o c a b a l es; ( na tar. jbova Z - ^ E 
o r m a r a n en Mtn.-s y Sai . X i c o t ^ 
D E O C A S I O N P O U N O ' . N R O F » í ^ ' 
v u e l e una g u l l l o U n a . f a b r t e ^ V í ^ N 
( E r a m - e s a » en m u y buenas M 
la " I m p r . n í a C u b a n a " , O 'Re i i iv 1<í'lM 
14611 15 n«nfe^ 
D E 
B . E r o d r i g u i s y E n o . 
S E T R A S P A S A u n a c a í 
Ps.i ' i i i n f o r m e s O r b ó n . C u b 
de i n q u i l i n a t o 
10-25 
S E S O L I C I T A N $20.000 P E S O S O R O E S -
p a ñ o l a l 7 p o r 100 s i n i n t e r v e n c i ó n de c o -
r r e d o r e s en H i p o t e c a s o b r e casas en e s t a 
c i u d a d , p a r a i n f o r m e s en San M i g u e l n ú -
m r o 216 y 218, de 11 á 12 a . m . J u a n F l e r -
m i n a , _ \ i 6 8 " l _ 4-30 
NECESITO -4,500 PESOS 
O r o e s p a ñ o l en p r i m e r a l n n o t e c a , c o n 
s o b r a d a g a r a n t í a y b u e n p u n t o , p a g o , a l '.) 
p o r 100, p o r u n a ñ o , d i r e c t a m e n t e c o n e l 
p r e s t a m i s t a . P r o g r e s o 26 b a j o s . 
__14595_ 4-20 
M . O R R Ó Ñ . C U R A 32. E Á C l L I T O D i N E -
r o en p a g a r a s , h i p o t e c a s en l a . H a b a n a , e n 
l i n c a s r ú s t i c a s , en t o d a s l a s p r o v i n c i a s . D i -
n e r o en t o d a s c a n t i d a d e s a l 7 y a l 8, O r a n 
p e r a c i o n e s . 
14360 
r i A c 
i 
r'U n i 
1-30 
L O C A R S E U N A MUC 
c r i a d a de m a n o s y sabe c o c i -
t r e s c e n t e n e s . I n f o r m a r á n en 
Clara, n ú m e r o 16 . 
_14707 
U N A ~ B U E N A " i ^ x J l Ñ E l ^ y i w i Ñ S U L A R 
d'^sea ep íoeaTáff en casa p a r t i c u l a r ó de 
c o m e r c i o . - C ' o e i n a á l a e s p a ñ o l a y a l g o á es-
t i l o c r i o l l a . B u e n ó s i n f r m e s . A m a r g u r a n ñ -
m s r o 51. b a j o s . 11710 4-30 
D O S ~ P E N l N M - L A l t E S SE C O L O C A N U N A 
de c o c i n e r a y ' a o t r a de c a m a r e r a d e h o t e l , 
l i o n é n r eccanendac iones . p u e d a n I r á l o s E s -
t a d o s EIIKIOS. d á n d o l e s b u e n s u e l d o y e l 
p a s é j e pn.KO, I n f o r m a n E g i d o 0. 
_ _ 1 í 6 _ 9 7 _ _ 4-30 
U N A - C O C I N E R A T R E P O S T E R A " " P E N I N -
s u l a r d « » e a c o l o c a r s e e n casa p a r t i ' C u l a r ó 
de c o m e r c i o ; es m u y aseada . I n f o r m e s E s -
t r e l l a 26. _ 1 1651 4-30 
ÜN4 ( S ó l N f c ^ PB^^SÜLAR SE O l ^ R E ^ 
ce a! c o m e r c i o 6 casa p a r t i c u l a r , c o c i n a á l a 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; es U m p i a y t i e n e q u i e n 
g a r a n t i c e su c o n d u c t a . I n f o r m e s á t o d a s 
h o r a s . T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a , b o d e g a . 
4-30 M 6 5 : 
DOS PENINSULARES SOLICITAN COLO-
carse . u n a c r i a d a de m a n o s y de m a n e j a d o r a 
la. o t r a , a m b a s con r e f e r e n c i a s . A p o d a c a 
n ú m e r o 5S. 
146^0 4.30 
r)E3EA C O L O C A R S E 
m a n o s : t i « n e emien la 
n » r i o n u m e r o 111 . 
14691 
•NA CRIABA DE 
¿ Q u i e r e n t e n e r en su casa u n b u e n s e r v i -
c i o d o m é s t i c o 6 c u a i q u l e r o t r o e m p l e a d o , l o 
m i s m o e l c o m e r c i o c u a l q u i e r d e p e n d i e n t e 
que n e c e s i t e n ó u n a b u e n a c r i a n d e r a ? D i r í -
j a n s e á l a a g e n c i a de A l o n s o , T e l é f o n o 150, 
O ' R e i l l y 13. J . A l o n s o y V i U a v e r d e , 
_ 1 4 6 3 9 8-28 
D E S E A C O L O C A R S ' E ' " ' Ú Ñ ! r ' ' M U C H A C H 7 v 
p c - n i n a u l a r de m a n e j a d o r a ó c r i a d a do m a -
nos . Z a n j a 100. c u a r t o n ú m e r o 10. 
_14631 _ 4-2S 
U Ñ A J O V E N D E ~ C O L O R ~ " D E S E Á ~ C O L O L " 
c a r s e p a r a e l s e r v i c i o de l a s hagitaciones y 
c o s e r : es de m o r a l i d a d y t i e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . I n f o r m a r á n en G l o r i a ' n ú m e r o 88 
_ 1.4 622 4-28 
'«E b í F R S e E -"UNA: ABÍ'ÑDAÑTB CRÍAÑ-
d e r a de pocos d í a s de p a r i d a ; desea c r i a r 
15. m e d i a l eche , con b u e n o s i n f o r m e s f a o n l i a -
t i v o s . D i r i g i r s e á P .e ina 74, c u a r t o n ú m e -
r o 6 . 14616 4-28 
S E S O L I C I T A U N A M O R E N A D E M E O T A -
11a e d a d para, m a n e j a r u n n i ñ o . C a l l e 13. n ú -
m e r o 24. V e d a d o , e n t r e J v K 
_14635 " 4-28 
U N A J O V E N " P E N I N S U L A R D E S E A . ' C o -
l o c a r s e de c r i a d a de mano-? ó m a n e j a d o r a . 
I n f o r m a r á n en O b r a p í a n ú m e r o 8, a l t o s , 
_14617_ 4.28 
D E S E A C O L O C A R S E Ú N . \ ~ * C R l A D A " D B 
m a n o s p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . M u r a b a i l 3 , 
i n f o r m a n . 
_ 1 4 6 1 S _ 4 ,28 
U N A C R T A Ñ D E R A " " P EÑTÑST;T7AIV." DE* 
sea c o l o c a r s e á i n e d i a l e c h e ó íi l e c h e e n t e -
ra , de u n mes , b u e n a y a b u n d a n t e , tattleri; 
do p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n p o r e l l a . R e i n a 
n f . m o r o 1.21. 14628 4-25 
U N H O M B R E C O N ' D E S E O S D E T R A B A ? 
j a r se o f r e c e : t i e n e c o n o c i m i e n t o s de d i b u -
j o l i n e a l y n a t u r a l y p i n t u r a , h a b l a i n g l é s , 
sabe de c u e n t a s y t r a b a j a en l o q u e se le 
p r e s e n t e . D a r e f e r e n c i a s . M. H e r r e r a , E s t e -
vez_ 1 24 . 1 461 3 ¡1.2.7 
D E S1C AT'COLO O A R S E E N C A S A I>TC Mo-
r a l i d a d u n a c o s t u r e r a . I n f o r m a r á n e n San 
M i g u e l 36. 
14599 4.07 
S E - S O L I C Í ^ A U N A ' M A N E J A S O R A " Q U E 
t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . E n O b i s p o 100, 
Casa. Y a u k e o d a r á n r a z ó n . 
_ 14 612 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E ' ÜÑ M A T R t M O N T O 
p e n i n s u l a r de' e n c a r g a d o de u n a casa d e i n -
q u i l i n a t o . P a r a i n f o r m o s E g i d o y . G l o r i a , 
v i d r i e r a de t a b a c o s . 
14601 < .27 
tíRodoiio i f i i 
9 - - • — 
| Doy I.>ÍNKJíiO <M» p ^ q n í M l a s 
# 1 C O M P í i O Y v i : X í > o 
1 1 - C A S A S Y S O L A B E S -
X¿\ ) S C R l T O R I o r 
S A N I G N A C I O 50, esq. á L a r n u a r i l i a 
4. 1 TELEE03CO 437 
14414 2H-2:i N 
P o r a l h a j a s y p r e n d a s de a l g ú n v a l o r á ; 
m ó d i c o i n t e r é s , s u r l i c l o de p r e n d a s , muebl -^s 
y r o p a s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s ; se s u p l i c a , e l 
r e s c a t e ó p r o r r o g a r los c o n t r a t o s v e n c i d o s i 
en e l p r e s e n t e m e s ; so c o m p r a n m u e b l e s , I 
E t í L o s T r é s H e r m a n o s , C o n s u l a d o 94 v 96. 
i ;;fldrg. 26-9N. _ 
D I N E R O P A R A HIPOTÉCTN S~"EÑ'T( >1 'A'S 
c a n rielad es. H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 p o r 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á , l a v e n t a y c o m p r a 
de casas, s o l a r e s y e r m o s , e i u c l a d e l a s ; e tc . Se 
p a s a á d o m i c i l i o . E , d e l R í o , P e l e t e r í a L a 
E s p e r a n z a , M o n t e 4 8. D e 10 á 12. 
13*73 2 6 - 3 1 0 0 . 
S E V 
V e n d o e n A n i m a s , p r ó x i m a á G a l i a n o . c a -
sa de p l a n t a i . a ' a . 23» m e t r o s . A g u a r s d - m l -
da , en $10.000. B e l a s c o a í n . p r ó x i m a a C u a -
t r o C a m i n o s , R e n t a $4,376 a n u a l e s en $50.000 
A n g e l e s $ 7 . 8 0 0 : B e r n a l $ 2 0 . 0 0 0 : U n s o l a r 
de e s q u i n a en C a r l o s H I . p r ó x i m o á B M a s -
c c a í n , l i b r e de censo á. $12 C y . e l m e t r o . 
C a m p a n a r i o en $ 4 . 5 0 0 ; C á r d e n a s en $5,300; 
Da m a s , a ce ra de ¡ a b r i s a , r e n t a 18 c ó n t e n e s 
en $11,000, T e r r e n o en E s t e v e z de 835 m e -
t r o s , en S6.800; Ü e r v a s i o $2,000; H a b a n a 
$ 1 8 , 0 0 0 ; E n I n f a n t a , de e s q u i n a , m a g n í f i c o 
l u g a r $ 2 4 . 0 0 0 ; I n d u s t r i a , p r ó x i m a á. S a n Ra* 
f á e l , ace ra de la b r i s a $35.000; L e a l t a d , r e n -
t a $05.10. ?11 .000. 
L e a l t a d p r ó x i m a á R e i n a , c o n 781 m e t r o s , 
a g u a r e d i m i d a , p l a n t a b a j a , en 826.500; 
L a m p a r i l l a . l u g a r c o m e r c i a l en $25.000. 
E s q u i n a de dos p i s o s en M a l e c ó n $20 .000 
C y . : E s q u i n a en M o n t e , a c e r a de i a b r i c a . 
con 519 m e t r o s , l i b r e de censo , p r o p i a p a r a 
f a b r i c a r c o n dos e s t a b l e c i m i e n t o s a e t u a l -
m e n t o en $27.000. 
A c e r a de l a b r i s a en I n d u s t r i a , p r ó x i m a á 
N e p t u n o de t r e s v e n t a n a s y z a g u á n en 
SI2.000. U n a esqu ina , en P r a d o , p l a n t a baja 
1.053 m e t r o s s u p e r f l c i a l e s en $100,000. , 
P u e r t a C e r r a d a , en $ 2 . 5 0 0 ; P r a d o en 
$80.000; P e ñ ó n en $2 .000 p a r a l a b r i c a r ; 
P r í n c i p e , b a r r i o de A t a r é s , en $ 6 . 6 0 0 ; S a n 
R a f a e l , p r ó x i m o á Q á l j j a n O , c o n 531 m e t r o s , 
l i b r e de censo, p r o p i o p a r a r e e d i f i c a r $20.000. 
San N i c o l á s SI 1.000, p a r a r e e d i f i c a r ; San L á -
z a r o en $10,000, m i d e 7 de f r e n t e p o r 27 m e -
t r o s de f o n d o , l i b r e de censo , p l a n t a b a j a , 
f s l a , e o m e d o r , 5 c u a r t o s b a j o s y u n c u a r t o 
a l t o , San M i g u e l en $36.000. c o n 611 m e t r o s ; 
R e i n a l u j o s a r a s a e¥i $ 4 0 , 0 0 0 ; V i r t u d e s p r ó -
x i m a á G a l i a n o , en $23.500, r e n t a 33 c e n -
tenes , a c e r a d e l a b r i s a ; V i r t u d e s ' de t r e s 
p i s o s $ 3 5 . 0 0 0 : Z a n j a $ 1 9 . 5 0 0 : V e n d o e n ' e l 
V e d a d o , ce I b ' 19 casa q u e v a l e $12 .000 , en 
$9 .000 p o r m o t i v o s r e s e r v a d o s , es u n a g a n -
g a ; Casa en c.i . i / .ada en <•! "Vedado, en 
« 2 0 . 0 0 0 : D o s casas u n a de $2.350 y l a o t r a 
de $2.250 en ta c a l l e 2 1 . p r ó x i m a ¿ D . r e n -
t a $25 c y . y $18 C y . cada u n a ; B a ñ o s , en 
$ 5 . 3 0 0 ; Q u i n t a , en $ 1 1 , 0 0 0 ; casa m a g n í f i c a , 
p l a n t a b a j a , a zo t ea , j a r d í n , p o r t a l , a n t e -
sa la , 6 d i a r i o s , c o m e d o r , c t " . e f e , C a l i e 4 
en $6 .000 C y , : C a l l e 6 dos casas en $12 .600 
( b u e n n e g o c i o ) , b i e n s i t u a d a s . Solareis eu 
15. á 54 C y . r»! m e t r o . D o s s o l a r e s en 15, 
á $5 .300 c a d a u n o , C a « a en 19. en $%0.000. 
U n s o l a r en l a C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e 
á. $3 ,50 el m e t r o . D o s s o l a r e s en P r í n c i p e 
A s t u r i a s e n t r e A v e n i d a E s f a d a P a l m a y 
L i b e r t a d , á $1 .750 c a d a u n o ; U n s o l a r a é e r a 
b r i s a á, S3.75 el m e t r o ; M a r q u é s Malsana 
f i l t r o A v e n i d a E s t r a d a P a l m a y L i b ' d r * á d . 
T e n g o s o l a r e s b a r a t o s en t o d o s l o« R c p a r -
E S C R I T O R I O : 
E s p e c i a H d a d en t o 
da ciaMi de g r a b a d o s 
en v i d r i o s , e l t g a n t e s 
l a i s a j e s , c r i s t a l e s d e 
u n c u a r t o p u l p a d a de 
1 espesor , do t o d a s t a -
• m a ñ o s , h a s t a d e 120 
p o r lOC: lesas de a z o -
teas, v i d r i o s n e v a d o s 
de t o d o s c o l o r e s , m u -
s e i i r a s y c u a j a d o s y 
a l a m b r a d o s p a r a t e -
ches . M o l d u r a s de 
t o d a s clases p a r a cua-
d r o s . Se c o l o c a n v i -
d r i o s y i n a m p a r a s á 
d o m i c í n o . Casa i m -
p o r t p d o r a q u e r e c i -
be d i r e c t a m e n t e y 
e x p o r t a d o r a p a r a t o -
das p a r t e s d e l a I s l a . 
LOCERIA 
La M i c a 
(«al i m i o 1 1 3 y 
EL Z0EE9 BLANCO 
GAÜAHO iG4~SI]GURSAL 
T I : L E F O N O uS U M , 11>31>. - H A B A N A 
C, 3473 1 N , 
j - t r l • 1 T I E S P E C I A L E S p a r a e l c l i m a de ^ " V ^ Fataca 4e ÍDII*S m m m m 
Se v e n d e u n m o t o r de giroh 
Í'EM, a m m i r a r u . , le 21 cabal los v - , ^ 
e K c d i c c i l e l f a b r i c a n t e Ví̂ 'noV m 
de ir , c a b a l l o s . L o s 2 e s t í n casi Ullií' 
de n u i y i-oco eso >• se dan muy KavItS 
i.o nec -e -ua r s - , i n f o r m a r á n Bela¿;T3 
a l !1K. L a H a b a n e r a , ^'ascoai,, 
1-5517 | 
l A S d : 
>J. T . J^AVIDSON 
L a t m&s s e n c i l l a s , l as m á s eficaz. 
mAs e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r Oau ^ 
n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a to<íos lo.^a 
d u f l r i a l e s y A ^ r f c o l a v E n u-^o en i»-?! 
C u b a h a c e mfi.s de t i e i n t a af f« ' vli]t 
p e r F . P . A m a t y C. Cuba *umero's* 
M A R I C H A L E S 
Se v e n d e n dos g r a n d e s , Francisco Sü. 
609. 
14702 ; 
C Ü J E S P A R A TABACO 
Se v e n d e n de y a y a , pelados, Franci? 
S c i t r l i e . C e r r o 609, 
14703 
U n a v e r j a de h i e r r o pa ra portadn. v une 
l u m p i o s i n e s t r e n a r , en Corra les •:. priví 
d e r e c b a . 14677 
S i e í e c l a v e l e s d o b l e s v a r . ¡51.50: Dje:| 
m a s v a r . $4.00; Diez, y ocho rosales ÍI 
$ 1 . 5 0 : D e b o ( I c r á n e o s v a r . S2.00; Aras; 
r í a s á $1.25; C a m e l i a s á $1.75; Retal 
G R A T I S á c u a l q u i e r p u n t o al reeilío dt] 
i m p o r t e en m o n e d a o f i c i a l , Juan B. Csr 
l i o . M e r c a d e r e s 1 1 . 
14 29 3 _ __ IV-iJ.V 
T A X Q U E S D E U D C U P O D E TODA?)! 
d i d a s . h i e r r o s a l v a n i r . a d o y corriente. Asi 
s u a de l V e d a d o , p r i m e r a cuadra é Infu 
67. D . J . P . y Muga1, 
14311 
S E R V I L L A S 
l i e m o s r e c i b i d o l a segunda remesa 
S e m i l l a s d é H o r t a l i z a y F lo r e s parala! 
s e n t é e s t a c i ó n . C a t á l o g o I l u s t r a d o gran^ 
S e m i l l a s y p l a n t a s . J a r d í n E l Clavel 
m a n c l 
C. i 
l i n o . M a r i a n a o . 
!«•) 
' S E M I L L A S D E H0RTALI& 
A p r e c i o s de C A T A L O G O S AMBRl^l 
S P E C 1 A L E S p a r a e l c l i m a de 
> e x t r a s u p e r i o r , se r e c i b e f r e 8 f * * ^ 3 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r 6 
p iezas s u e l t a s m á s b a r a t o ejuc n a d i e ; es-
p e c i a l i d a d en j u e g o s de c u a r t o y e n m u e -
b l e s á g u s t o de l c o m p r a d o r . L e a l t a d .103 
e n t r e . N e p t u n o y San M i g u e l . 
14497 22 -25X. 
C M i S á ! ! BUENAS 
A p r e c i o s r i r o n a b l f c s ur. E l PasaJ?, V.u-
üue<.A 32, e n t r e T e m e n r e T í sy y O b r a p í a 
c -M-r, Í N . 
S A X I G N A C I O 
T U L L A , 
T e l e f o n o 437 . — D e 1 á 
R e c i b o ó r d e n s pOr c o r r e 
1.4 551 
3 S Q U J N A A L A M P A -
H K C i S S S i ü - F K S 
L o s r e c i b e t o d o s l o s meses y t i e n e c o n s -
t a n t e s u r t i d o de c i n c o m o d e l o s . A n s e l m o 
L<''p'ez. O b i s p o n ú m e r o 127. P i a n o s ele a l q u i -
l e r c o n y s i n d e r e c h o á l a p r o p j ¿ d a d . Se 
a f i n a n y c o m p o n e n . 
C ._3616 • 1 2 . \ . - 1 í ) 
i L M á c s N l i E PÍANOS" 
DB 
E . CÜSÜO. Habana n. 94 
V e n d í i c o n t a d o y á p l a z o s P I A N O S B L U 
T i i j C R ; C A M P B E L L ; R O S E N E R ; O E l l L E R : 
E S T E V & Co. " E L A U T O P I A N O " . 
V a r i a d o s u r t i d o de r o l l o s de m ú s i c a p a r a 
IÍÍF.I r u m e n t o s p n e u m á t i c o s , 
I M A N O S de A L Q U I L E R en b u e n e s t a d o . 
P i Á M o s 
H M 3 N . 
n a o o s 5 1 . ' . y. te. r e n m e 
A c u a l c j u i e r p u n t o de Cuba . Juan t>:̂  
M e r c a d e r e s 1 1 . ig-l! 
I 1099 
o p i r í Ins Anuncios Francases san iM • 
| S m L . I I S A Y E M C E i Í 
• f*, m de 'a Granio-Saf -
icinu. con et EHxtr fJupef01'1' 
>¡e la Sta Rarbitr 
m a c a d o d e 'T i 
y {IDA lWXt.VU* .,-1 
i t . e r m e n HARBIER, 
n - ü b a . i o . n a c i ó el 3o de dicic 
S-25 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c h e r o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . E g i n o 
c s n u ' r a & G l o r i a , v i d r i e r a de t a b a e c s . 
14602 4-27 s 
, U n a c r i a d a de m a n o . C a m p a n a r i o 15B. 
I4f i03 l - í T 
DJ 'S 'E^- . G O L O C A l í i S ^ U N A J O : ^ J Í " ^ E N Í í f -
s u l á v de c r i a d a de m a i m s , f u e r t e p a r a e l 
t r a b a j o . I n f o r m a n P u e r t a C e r r a d a 5 1 . 
JICO 6 .1-27 
J u n t a s ó s e p a r a d a s t r e s casas de m a n i -
p o s t e r í a , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o m p u e . - -
t a s de sa la , s a l e t a y <jos c u a r t o s <-ada u n a 
c o n . se rv ic ios s a n i t a r i o s , a g u a de V e n t o , s i -
t u a d a s en J e s ú s d e l M o n t e . I n f o r m a n en la 
c a l l e de A g u i a r n ú m e r o 17 ( a l t o s ) d e S á 
10 a . m . y de 1 A 3 p . m . 
14659^ 2 | ¿ | 4-30 
""BODEGA G U Á N A I Í A C O A S l ó VÉN DE ! 
u n a s o l a en esepaina en c a l l e s de m u e b o 
t r á n s i t o i n m e d i a t a fe los e l é c t r i c o s y n o 
v a g a a l q u i l e r c o m o p o d r á , v e r e l c o m p r a d o r . 
I n f o r m a n en l a H a b a n a , C u b a 97, l o s S e n o -
res L ó p e z 6 I z c p j i e r d o , 
M670 S-30 
C A L L E D E L A E S P E R A N Z A 
Se v e n d e u n a c a s i t a q u e m i d e s u t e r r e -
n o 101 m e t r o s p l a n o s , c o m p u e s t a de s a l a y 4 
c u a r t o s c h i c o s , d e t e j a d o , c o n s t r u c c i ó n a n t i -
g u a A m e d i a Q u a d £ a de l i t s l i n e a r , de i o s 
t r a n v í a s . P r e c i o $ L « 0 0 o r o . « r a n a $20 3.1 
m e s : T r a t o d í r e c l i o , M « n d e ; ; , c i í é A M E R I C A , 
Men ado do COÍóriv p o r . \ n innas 
14958 8-30 
E L E G A N T E C A S A : SE V E N D E A L T O T 
b a j o , c o n t e r c e r p i s o a l f o n d o , g a n a 19 c e n -
t enes . 11 a n i h a y S a b a j o , de dos v e n t a -
na?, n u e v a ; M a n r U m e 190; p a r a t rat . -sr ; t í -
t u l o s el N o t a r i o P>r. M a n u e l P r u n a L a t t e . 
l l u b a n a SO. á t o d a s h o r a s . — N o t a no se 
p a g a c o r r e t a j e á. n a d i e . 
14469 S-24 
A E VI' \ DE CASA 
E c r n a n d l n s 37. eou sa l a , s a l e t a , t r e s h a -
b i t a c i o n e s , s u e l o s de, m o s a i c o , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o m o d e r n p , g a n a $34, se v e n d e en $3,500, 
I n f o r m a SAchz de C a l a h o r r a , en P r o g r e s o 
n ú m e r o 2'5. 1 44 65 S-24 
S E V É K D E N V A R I A S G A S A S D E M A M -
p o s t e r t a , n u e v a s y b i e n s i t u a d a s . J u a n B e -
I l a v i s t a , F o m e n t o l e t r a B , e n t r e A r a n g o 
y E n n a , p o r M u n i c i p i o . 
144_59 S-24 
T S E V E N D E " U N A F O N D A M U Y A C R E D I -
t a d a . E s t í x e n l u g a r m u y c é n t r i c o . H a c e ' u n 
d i a r i o de $50. I n f o r m a n Of i c io s 5 1 . 
14482 10-24%'. 
V e n d o un s o l a r en . T e s ú s d e l M e n t e c o n 
32 y m e d i o de f r e n t e p o r 40 de f o n d o ó s e a u 
500 m e t r o s . O s v a l d o M a r t í n e z , H a b a n a 70. 
1407:-: 'JS-lvi 
B o i s s e l o t de M a r s e l l a , L e n o i r F r e r e s y H a -
to 11 t o n de caoba t r t ac l za r o f r a c t a r i a 
a l c o m e j é n , ^nuevos m o d e l o s c o n e x c e l e n t e s 
, v o c e s y f o r m a e l e g a n t e , los v e n d e a l "con-
' t a d o y á p l a n o s sus u n i r o s i m p o r t a d o r e s . 
' V i u d a é l i i j o s de C a r r e r a s , A g u a c a t e 53. T e -
l é f o n o 691. Se a f i n a n y a r e g l a n t o d a c l a s e de 
P i a n o s g a r a n t i z a n d o l o s t r a b a j o s ^ 
13985 2C-10N. 
P R O P I O PA R A P E R S O N A S D E G U S T O ó 
p a r a p- is^o, se v e n d e u n m a g m f n e o Í T a e t ó n 
f r a n c é s , de c u a t r o a s i e n t o s , c a s i n u e v o de l 
f a b r i c a n t e J . B a r r i e u , c o n sus corrps'pon-
d i ' - n t e b a ñ a y l a n z a p a r a p a r e j a y ¿ q g a i e . 
t a s y f u e l l e de c p i i t a y p o n . Se ¿mec lc v e r 
ó i n f o r m a n ce su p r e c i o en A g u i a r 75 , 
14 4 7 2 S-?! 
N O C O M P R E A E T O M O V i E S I N . ' P A S A R 
p o r A n i m a s 135. H a y u n o que se da b a r a t o 
I y q u e e s t á en nc r fec t . a s c o n d i c i o n e s su m o -
1 t o r y c -a r roce r fa . C u b a M o t o r H a l l v Co 
1 l_44fvU ' g . ^ 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
C a r r u a j e s do t o d a ? c lases , c o m o D u q u e -
sas, M y l o r d s . P ^ e t o n e s , T r a p s , T í ib \ f t»*f t 
L.-.S inmc.iorabies c a r r u a j e s del fabriVan-
te " B a p e b k " s o l o e s t a casa, l o s r é t t l b é y loa 
h a y de v u e l t a en tera , y m e d i a v u e l t a 
T a l l e r de c a r r u a j e s dr. r^edefl'eá t>0'mlrt 
g i ;e : ; . M a n r i c i u e 13S, e n t r e S a l u d y Rein-» 
H ^ 1 " 2 ' tí-12 
MI el foi 
' 
r habita con sus padre?, 1 ?-. • " í . , ^ n a ^ ' ¿ o í 
D r e u x (Lare-c l -Lou-) . Francia. *"°¡i(yeO*\6M 
deraban «ti estado como ^ « ^ t w U < ,* ' J5« 
l l c v ; l r i n l ; i ni i consul ta a p n ' 1 1 ^ ^ 
iflofi. D u r a n t e d-.ecioclio n\es^J" f m ^ M 
la h a h u n v i s i t ado s in ^ ' ' ^ i l i c B - ^ V á ^ 
t i i l t i ac idu de la nina era nmy tcoS<>ífjeíS 
«erna el v i e u i r e hincltadcv duro ? -e 
ia tuberculos is ner i toneal con "e .^ f 
el mi lmc in i / n n i e r d o en <;"ter, n - c s U ^ i f i l ^ 
saper io r del p u l m ó n ¿erec\°rciúo&'p$.* 
víiis de r e l i l a u í i e c i m i o n t o 
d i l i c i i í s i i i i a i n f n t t 
a l imentos , nunca d o r m í a , . ^ ^ n 
« ida, tosía u m c h o . U a n s n u ^ . j 
per la noche v tema ana nüI>Eí^V.ttt 
U.Mlento a b i se dr ELIXIR D ^ , ^ , j í 
p r o d m o a ¡a enfermi ta """¡J.idO^'lel&O 
« i o n . E,, p c o s meses el ' ' f n a i ^ d c «5 
reabs- t - l i io . la.s lesione? H P ^ o c l ^ ^ 
c r o n y a u l l i m o » del mes ^ 
estaba c ó m p l c - í a m c n l e cutW* 
p c n m l r 
*ca ú t i l 
..>..,..,. , ,.furi< <i . . . ,,so co'1 
n e r m i l r n f iuc p u b l i q u e su c*= . y 
• m i l a sus semejaiUcSy, pt;pEVFuj,I'';,.. 




'je uay», \. oc. v,rl,. is 
:,U> la f..i-iiiíi-Jóii de -Ir M ' - .w 
. n , i r . , . . , i«..t.. de la lub-rcvlf 
l>íl|>eyroyx •;e t.. la Habana : Drcgiiena ^ . 
T e B l c u l e r - e j J 
